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W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s  i s  n e a r i n g  i t s  
f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  i t s  f o u n d i n g ,  l892~1942. I t  s h o u l d  
b e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  e n t i r e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  t e  p a u s e  a n d  r e r l e c t  o n  t h e s e  e v e n t f u l  y e a r s  
t h a t  g o  t o  m a k e  u p  i t s  h i s t o r y ;  n o t  f o r  t h e  ~ake o f  t h e  h i s ­
t o r y  i  t s a l f  ~ n o t  t o  b o a s t  o v e r  a n y  s i n g u l a r  a c h i e v e m e n t s : ,  
b u t  ra~her t o  r e o e i v e  a n  i n s i g h t  a n d  a  s e n s e  o f  d i r e c t i o n  
t h a t  m a y  p r o f i t  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  y e a r s  t o  c o m e .  
I t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  t r e a t  e x h a u $ t ­
i v e l y  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  b o d y  i n  i t s  e v e r y  d e t a i l .  I  h a v e  
e n d e a v o r e d  r a t h e r  t o  p r e s e n t  t h e  m a t e r i a l  t h a t  i s  ~ertinent 
t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a s  a n  i n s t i t u t i o n ;  a n d  o n l y  su~port­
i n g  m a t e r i a l  f o r  t h e  s u b o r d i n a t e  c o n s t i t u e n c y  o f  t h e  i n s t i ­
tution~ a s  I  h a v e  f e l t  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t .  
T h i s  h i s t o r y  i s  t h e  o u t c o m e  o f  s :  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  
m a d e  o f  t h e  p a s t o r a l  m o v e m e n t  w i t h i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  
f o r  t h a t  r e a s o n ,  t h a t  p a r t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  c o v e r e d  m o s t  
c a r e f u l l y .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  h a n d i c a p  i n  t h e  g a t h e r i n g  o f  t h i s  m a ­
t e r i a l  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  c e n t r a l  d e p o s i t o r y  f o r  a l l  o f  t h e  
o r i g i n a l  s o u r c e s .  T h e  o o l l e c t i o n  i n  t h e  W i l m i n g t o n  C o l l e g e  
l i b r a r y  i s  o f f i c i a l  a s  f a r  a s  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i s  c o n c e r n ­
e d  b u t  o n l y  a  f e w  o f  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  a n d  M o n t h l y  M e e t ­
i n g  r e c o r d s  a r e  p r e s e r v e d  t h e r e .  S o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  t h a t  
h a s  t o  d o  w i t h  t h e  e a r l i e s t  F r i e n d s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  a s  f o u n d  i n  M o n t h l y  M e e t i n g  r e c o r d s  h a s  b e e n  
~~\o~ 
d e s t r o y e d  b y  f i r e  o r  t h r o u g h  c a r e l e s s n e s s  l o s t  t o  t h i s  g e n ­
e r a t i o n .  
D e 6 1 > i t e  s t a t e m e n t s  e m : p h a s i z i n g  t h e  e a r e f u l  a n d  c o m p l e t e  
w a y  i n  w h i c h  F r i e n d s  a r e  s u : p p o s e d  t o  h a v e  k e p t  t h e i r  r e o o r d  
b o o k s ;  a  c a r e f u l . .  e x a m i n a t i o n  b y  o n e  w h o  i s  a t  a l l  f a m i l i a r  
w i t h  t h e i r  h i s t o r y  a n d  p r a c t i c e  w i l l  f i n d  m u c h  c a r e l e s s n e s s ,  
m u c h  o m i s s i o n  o f  i m p o r t a n t  t a c t s  a n d  a  r a t h e r  d i s o r d e r l y  p r o ­
c e d u r e  d u r i n g  t h e  l a s t  s e v e n t y - f i v e  y e a r s .  
I  w i s h  t o  t h a n k  D r .  W e n d e l l  G .  F a r r  f o r  m a k i n g  a v a i l ­
a b l e  s u o h  m a t e r i a l  t h a t  w a s  a t  h i s  d1s:posa~; t h e  W i l m i n g t o n  
C o l l e g e  L i b r a r y ;  A r t h u r  H u n t ,  Y e a r l y  M e e t i n g  C u s t o d i a n  o~ 
Becords~ f o r  t h e  : p r i v i l e g e  o f  u s i n g  i n  m y  o w n  s t u d y  m u c h  o f  
t h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l ;  M a g g i e  HUff~ F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t ­
i n g  C u s t o d i a n  o f  R e c o r d s ;  D r .  H a r l o w  L i n d l e y ,  o f  T h e  O h i o  
A r c h a e o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ;  a n d  t h e  E a r l h a m  C o l ­
l e g e  L i b r a r y _  
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A  H I S T O R Y  O F  W I L M I N G T O N  Y E A R L Y  ~mETING 
C H A P T E R  I  
B E F O R E  W I L M I N G T O N  Y E A R L Y  M E E T I N G  
B e c a u s e  o f  t h e  t a c t  t h a t  F r i e n d s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  
a r e a s  n o w  c o m p o s i n g  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p r o x i m a t e l y  
o n e  hundr~d y e a r s  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Y e a r l y  
M e e t i n g  a s  s u c h ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i e f l y  r e v i e w  s o m e ­
t h i n g  o f  t h e i r  h i s t o r y  d u r i n g  t h a t  t i m e .  A L t h o u g h  F r i e n d s  
i n  T e n n e s s e e  w e r e  n o t  a  p a r t  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a t  i t s  
i n c e p t i o n  t h e r e  i s  n~ q u e s t i o n  b u t  t h a t  t h e y  h a d  m a d e  p e r ­
m a n e n t  s e t t l e m e n t s  a n d  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g s  w e r e  e s t a b ­
l i s h e d  m o r e  t h a n  a  d e c a d e  b e f o r e  F r i e n d s  c a m e  i n t o  t h a t  
s e c t i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y  n o w  w i t h i n  t h e  l i m i t s  
o f  W i L m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g ,  i n  O h i o .  
- T h e r e  w a s  a  s e t t l e m e n t  o f  F r i e n d s  o n  t h e  N o l i o h u c k y  
R i v e r  i n  G r e e n  C o u n t y ,  T e n n e s s e e ,  a s  e a r l y  a s  L7~; a l s o  a t  
1  
L o s t  C r e e k  i n  J e f f e r s o n  C o u n t y  a s  e a r l y  a s  1 7 8 7 " .  W e e k s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  m o v e m e n t  b e g a n  a b o u t  1 7 6 8  a n d  t h a t ,  " T h e s e  
a d v e n t u r e r s  p a s s e d  o v e r  t h e  A l l e g h a n y  M O u n t a i n s  a n d  l a i d  t h e  
2  
f o u n d a t i o n  o f  T e n n e s s e e " ,  t h e i r  m o t i v e  n o t  b e i n g  a l o n e  t o  
e s c a p e  s l a v e r y ,  b u t  r a t h e r  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  ~oubles 
t h a t  c u l m i n a t e d  i n  N o r t h  C a r o l i n a  i n  177~ i n  t h e  W a r  o f  t h e  
R e g u l a t i o n .  H e  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  f a i l u r e ,  a f t e r  
r e p e a t e d  r e q u e s t s ,  t o  r e c e i v e  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g s  w a s  b e ­
c a u s e  t h e  h o m e  m e e t i n g  i n  N o r t h  C a r o l i n a  b e l i e v e d  t h e m  t o  b e  
1  S a m u e l  D u n l a p ,  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  i n  Te~eBsee, p .  1 .  
2  S t e p h e n  B .  W e e k s ,  S o u t h e r n  Q u a k e r s '  a n a  S i a v e r y ,  : g o .  2 5 1 ;  
h e r e a f t e r  c i t e d  a s  W e e k s .  
1  
l i v i n g  o n  l a n d s  t h e  t i t l e  o f  w h i c h  w a s  s t i l l  i n  d i s p u t e  w i t h  
t h e  I n d i a n s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  f i r s t  M o n t h l y  M e e t i n g ,  
a n d  c o n B e q u e n t l y  t h o s e  t h a t  f o l l o w e d  w a s  d e f i n i t e l y  a  t r i ­
u m p h  o f  t h e  " S p i r i t  o f  I m i g r a t i o n  a n d  t h e  C o n q u e s t  o f  N e w  
F r o n t i e r
n  
,  i n  s p i t e  o f  f o r m a l  a c t i o n  o f  t h e  m o r e  conservati~e 
a n d  m o r e  n u m e r o u s  m e m b e r s h i p  t h a t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  r e m a i n ­
3  
e d  b e h i n d .  
Q u o t i n g  G i l p i n ' s  ~~iLes i n  V i r g i n i a ,  p a g e  1 8 3 ,  W e e k s  
n a m e s  T h o m a s  B e a l e s  a s  t h e  l e a d e r  o f  t h i s  h e g r i a  f r o m  N o r t h  
C a r o l i n a  i n t o  T e n n e s s e e .  M a t e r i a l  p r e p a r e d  f r o m  t h e  R e m ­
-
in~scence o f  J o h n  C a l v i n  J o n e s  b y  E .  K .  C o g g i n s  n a m e s  l o n n  
M i l l s  a s  t h e  f i r s t  F r i e n d  w h o  s e t t l e d  i n  t h e  N e w  1 m r k e t  
V a l l e y  ( L o s t  C r e e k ) ,  o t h e r s  f o l l o w i n g  s o  q u i c k l y  t h a t  t h i s  
M o n t h l y  M e e t i n g  b e c a m e  e s t a b l i s h e d  b y  1 7 9 7 .  a n d  L o s t  C r e e k  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  b y  1 8 0 2 .  W i t h i n  s i x  y e a r s  a  S U f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  F r i e n d s  h a d  p e n e t r a t e d  w e s t w a r d  f o r t y  m i L e s  i n t o  
B l o u n t  C o u n t y  t h a t  a  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  t h e r e .  
T h i s  s a m e  c o u r s e ,  o f  c r o s s i n g  t h e  m o u n t a i n s  i n  G r a y s o n  
c o u n t y ,  V i r g i n i a ,  f o l l o w i n g  t h e  v a l l e y s  i n t o  t h e  L o s t  C r e e k  
a r e a ,  a n d  f r o m  t h e n c e  h e a d i n g  n o r t h w a r d  t h r o u g h  C u m b e r L a n d  
G a P ,  a c r o s s  K e n t u c k y  t o  t h e  s i g h t  o f  C i n c i n n a t i ,  a n d  u p  t h e  
M i a m i  t r i b u t a r i e s  t o  t h e  v a r i o u s  s e t t l e m e n t s ,  w a s  f o l l o w e d  
b y  h u n d r e d s  o f  f a m i l i e s  b e t w e e n  1 8 0 0  a n d  1 8 2 0 .  
T h e r e  i s  c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t  t h e  f i r s t  M o n t h l y  M e e t ­
i n g  i n  s o u t h e a s t e r n  O h i o ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  p r e s , e n t .  
3  I b i d . ,  p .  2 5 2 .  
4  
W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  M i a m i  M o n t h l y  M e e t i n g  e~ab-
l i s h e d  i n  1 8 0 3  b y  W e s t l a n d  M O n t h l y  M e e t i n g ,  B e d s t o n e  Q u a r t ­
e r l y  M e e t i n g ,  Pennsylvani8~ o f  B a l t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g  
w h i c h  w a s  t h e  f o u r t h  c h u r c h  i n  W a r r e n  C o u n t y  a n d  t h e  t w e n ­
5  
t y - f i f t h  o f  a n y  F a i t h  i n  t h e  U~ami V a l l e y .  T h e  i n t e r e s t ­
i n g  f a o t B  i n v o l v e d  w i l l  b e  r e l a t e d  i n  a  l a t e r  paragra~h. 
T h e r e  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  s u f f i c i e n t  p r o o f  t o  s h o w  t h a t ,  
a l t h o u g h  n o  M o n t h l y  M e e t i n g  " a s  e v e r  e s t a b l i s h e , d  i n  t h e  i m . . ­
m e d i a t e  v i c i n i t y ,  t h e  f i r s t  v o l u n t e e r  m e e t i n g  f o r  w o r s h i p  
i n  t h e  p r e a e n t  s t a t e  o f  O h i o  w a s  a t  " Q u a k e r  B o t t o m "  o n  t h e  
n o r t h  s h o r e  o f  t h e  O h i o  R i v e r  o p p o s i t e  t h e  m o u t h  o f  t h e  
G u y a n d o t  R i v e r ,  n e a r  t h e  p r e s e n t  v i l l a g e  o f  H r o d r i c k ,  i n  
t h e  y e a r  1 ? 9 9 .  " I  n o t e  t h i s  p l a c e  o f  m o r e  t h a n  u s u a l  i n ­
t e r e 5 t  i t  b e i n g  t h e  s p o t  w h e r e  F r i e n d s  i n  t h e  N o r t h w e s t  
5  
T e r r i t o r y  f i r s t  s e t  d o w n  t o  h o l d  a  m e e t i n g  f o r  w o r s h i p  • • •  "  
I  o o n t i n u e  t h i s  a c c o u n t  b y  c o m b i n i n g  materia~ f r o m  t h e  
a b o v e  q u o t e d  ~etter; f r o m  t h e  C e n t e n n i a l  o f  1 f i a m i  M o n t h l y  
M e e t i n 6  ~-1903l I n f l u e n c e  o f  F r i e n d s  o n .  t h e  S e t ' t l e m e n t  
o f  t h e  O h i o  V a l l e y  b y  A d d i s o n  C o f f i n ;  n o t e s  o n  t h e  E a r l y  
H i s t o r y  . 2 . t  O h i o  Y e a r l " y  M e e t i n 6  b y  W i l l i a m  D e w e e s ;  Hopewel~ 
F r i e n d s  H i s t o r y ,  1 - 9 3 4 ;  T h e  Q . u a k e r  C o n t r i b u t i o n  t o  ~ 9~d 
N o r t h w e s t  b y  H a r l o w  L i n d l e y ;  a n d  m a t e r i a l  i n  C o u n t y  H i s ­
4  c e n t e n n i a l  M i a m t  ~onthlt M e e t i n  ,  1 8 0 3 - 1 9 0 3 .  
5  J .  E .  Bra~ford, C e n t e n n  a  u r c  s  o f  t h e  M i a m i  v a l l e t  
i n  t h e  B u l l e t i n  o~ ' e  O h  0  A r o n a e o l o g i c a l  a n d  R i s t o r  c a L  
A s s o c i a t i o n ,  V o l .  X X I I ,  p .  2 3 4 .  
5 	  A  l e t t e r  w r i t t e n  b y  G u r s h o m  P e r d u e  i n  1 8 5 3  p r e a e r v e d  i n  a  
t y p e w r i t t e n  m a n u s c r i p t  o f  t h e  M i n u t e s  o f  N e w b e r r y  M o n t h l y
M e e t i n g ,  p r e p a r e d  b y  H o r a c e  T o w n s e n d ,  I n  t h e  W i l m i n g t o n  
C o l l e g e  d e p o s i t o r y ,  p .  9 9 1 ;  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  H .  T o w n s e n Q .  
t o r i e s  o f  H i g h l a n d ,  R o s s ,  C l i n t o n ,  W a r r e n  a n d  G r e e n  . c o u n t i e s ,  
O h i o .  
G e o r g e - R a r l a n  a n d  f a m i l y .  i n  1 7 9 5 ,  ( H a r l o w  L I n d l e y  s a y s  
i t  w a s  1 7 9 5 )  m o v e d  f r o m  K e n t u c k y  a n d  s e t t l e d  o n  t h e  L i t t l e  
~tlami R i v e r  a t  D e e r f i e l d  a b o u t  t w e n t y  m i l e $  s o u t h w e s t  o f  t h e  
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p r e s e n t  s i g h t  o f  V l a y n e s v i U e .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  q u a k e +  
f a m i l y  t o  s e t t l e  i n  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y .  I n  F e b r u a r y ,  
1 8 9 7  J e s s e  B a l d w i n  a n d  P h i n e a s  H u n t ,  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ,  
c r o s s e d  t h e  O h i o  R i v e r  a n d  s e t t l e d  o p p o s i t e  G r e e n  B o t t o m  
n e a r  e a c h  o t h e r .  O n  M a y  8 t h  o f  t h e  s a m e  y e a r  ~ohn W I n d e r ,  
~ames W i n d e r ,  I s a a c  W a r n e r ,  Wi~liam C h a n d l e r  a n d  f a m i l i e s  
w i t h  L e v i  W a r n e r  f r o m  W e s t l a n d ,  Pe~sylvania s e t t l e d  o n  
~igh B a n k "  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  S c i o t a  R i v e r ,  f o u r  m i l e s  
b e l o w  t h e  pres~nt s i g h t  o f  C h i l l i c o t h e ,  i n  R o s s  C o u n t y .  ! n  
1 7 9 9 ,  T h o m a s  B e a l e s ,  w h o  h a d  v i s i t e d  t h i s  c o u n t r y  p r e a c h i n g  
t o  t h e  I n d i a n s  t w e n t y - f o u r  y e a r s  b e f o r e  w i t h  h i s  f a m i l y  a n d  
s o m e  F r i e n d s  a l l  f r o m  G r a y s o n  C o u n t y ,  V i r g i n i a ,  s - e t t l e d  t e m ­
p o r a r y  a t  n~uaker B o t t o m "  m e n t i o n e d  a b o v e .  A n o t h e r  conte~­
p o r a r y  s e t t l e m e n t  w a S  a t  " G r a s s y  P r a i r i e s " ,  f i v e  m i l e s  n o r t h ­
e a s t  f r o m  Chillicothe~ w h e r e  m e e t i n g s  w e r e  o c c a s i o - n a l l y  h e l d  
a f t e r  t h i s ,  a n d  a t  H u g h  M o f f a t ' s  a n d  T a y l o r  W e b s t e r ' s  a t  
" H i g h  B a n k n  •  
" O n .  t h e  2 0 t h  o f  1 1 t h  m o n t h  t h e  s a m e  y e a r ,  1 7 9 9 ,  A b i j a h  
O ' N e a l ,  S a m u e l  K e l l y ,  a n d  I  t h i n k  D R  v i d  P u g h  a t  t h e  s . a m e  t i m e  
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f r o m  B u s h  R i v e r ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  s e t t l e d  a t  W a y n e s v i l l e " .  
7  l o i d . 
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T h e  rami~ies o f  D a v i d  F a u l k n e r ,  S a m u e l  P a i n t e r  a n d  U i l l i a m  
W a l k e r  f r o m  H o p e w e l l ,  V i r g i n i a ,  s e t t l e d  a t  W a y n e s v i l l e ,  • • •  
- l e a v i n g  t h e i r  e e r t i t i c a t e s  a t  W e s t l a n d  o n  t h e i r  p a s s a g e " .  
J o s e p h  C l o u d  a n d  J a c o b  J ' " a c k s o n ,  m i n i s t e r s  f r o m  T e n n e s s e e ,  
p a i d  a  v i s i t  t o  F r i e n d s  i n  O h i o  s t o p p i n g  a t  G e o r g e  H a r l a n d ' s ,  
D e a r f i e l d ,  W a y n e s v i l l e  a n d  l a s t l y  a t  A H i g h  B a n k s
u  
•  I n  1 8 0 1  
R i c h a r d  R i c h a r d s ,  a  m i n i s t e r ,  E z e k i e l  C l e a v e r ,  D a v i d  H o l l o -
w a y  a n d  L e v i  L u k e n s  a n d  f a m i l i e s  c a m e  fro~ H o p e w e l l  a n d  
S o u t h l a n d  a l s o  s e t t l i n g  a t  H a y n e s v i l l e .  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  f o r  w o r s h i p  a t  W a y n e s v i l l e  w a s  o n  t h e  
B e t h  o f  4 t h  m o n t h ,  1 8 0 1  a n d  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  t w e n t y -
f o u r  ~arents, a n d  t h e i r  c h i l d r e n :  R o l a n  R i c h a r d ,  L y d i a  R i c h a r d ,  
A b i j a h  C l e a v e r ,  D a v i d  P u g h ,  J a m e s  M i l l s ,  L y d i a  M i l l s ,  S a m u e l  
K e l l . y ,  H a n n a  K e l l y ,  W i l l i a m .  i l a l k n e r ,  M a r t h a  W a l k n e r ,  D a v i d  
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P a i n t e r ,  M a r t h a  P a i n t e r ,  L e v i  L u k e n s .  a n d  A n n a  L u k e n s  a n d  o t h e r s .  
M e a n w h i l e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 0 1  T h o m a s  B e a l e s ,  l ' e s s e  B a l d -
W i n ,  J o h n  B e a l e s  a n d  D a n i e l  B e a l . e s  m o v e d  f r o m  " Q u a k e r  B o t t o m " ,  
s e t t l i n g  o n  s a l . t  C r e e k  n e a r  t h e  p r e s e n t .  t o w n  o - f  A d . e , l p h i a ,  R o s s  
C o u n t y .  T h u s  t h r e e  o c c a s i o n a l  a n d  u n o f f i c i a l  m e e t i n g s ;  a t  
S a l t  C r e e k ,  H i g h  B a n k  a n d  H U g h  M o f h t t s  w e r e  b e i n g  h e l d  b y  
F r i e n d s  i n  t h e  y r e s e n t  R o s s  C o u n t y  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  tha~ 
i n  W a r r e n  C o u n t y ,  a t  W a y n e s v i l l e .  
O n  t h e  3 1 s t  o f  8 t h  m o n t h ,  1 8 0 1 ,  T h o m a s  B e a l e s ,  t h e  f i r s t  
Q . u a k e r  m i n i s t e r  t o  e n t e r  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y  w a s  b u r i e c l  
n e a r  R i c h m o n d  D a l e . ,  R o s s  c . o u n t y ,  O h i o ,  i n  a  c o f f i n  m a d e  o f  a  
9  I b i d .  
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h o l l o w e a  w h i t e  w a l n u t  t r e e  b y  h i s  f a i t h f u l  f r i e n d s .  
f t l n  t h e  s p r i n g  o f  ~802, ~ames H a w o r t h  a n d  f a m i l y ,  m e m b e r s  
o f  t h e  S o c i e t y ,  N a t h a n  P o p e  a n d  ~ohn Wa~ters, a n d  t h e  w i v e s  o r  
t h e  t w o  l a t t e r  o n l . y  ? / e r e  t h e n  m . e m b e r s ,  s e t t l e d  o n  L e e ' s  c r e e k  
i n  a n d  n e a r  w h e r e  t h e  p r e s e n t  t o w n  0 f  L e e s b u r g  n o w  s t a n d s  i n  
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H i g h l a n d  C o u n t y ,  w h e r e  n o  w h i t e  p e r s o n  h e f o r e  l i v e d " .  
S a r a h  B e a l e s .  t h e  w i d o w  o f  T h o m a s  B e a l e s ,  h e r  s o n s ,  d o h n  
a n d  D a n i e 1 ,  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  m o v e d  f r o m  A d e l p h i a ,  a n d  w i t h  
P h i m e a s  H u n t  a l l  s e . t t l e d  b e t w e e n  L e e ' s  C r e e k  a n d  H a r d i n ' s  
C r e e k .  J a c o b :  s m 1  t h ,  H e : t h a n  P o p e  a n d  H a n n a  W r i g h t  a l s o  m o v e d  
a t  t h i s  t i m e  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  t o  H a r d i n ' s  C r e e k ,  f r o m  t h e i r  
f o r m e r  l o c a t i o n  a t  t h e  F a l l s  o f  P a i n t  C r e e k ,  i n  Ros~s C o u n t y .  
T h e  v o l u n t . a r y  m e e t i n g  f o r  w o r s h i p  a t  Wayne~sville, i n .  t h e  
w i n t e r  o f  l80~, f o r w a r d e d  a  r e q u e s t  t o  W e s t 1 a n Q ,  Pennsy~vania, 
m e e t i n g  f o r  a  r e o o g n i z e d  m e e t i n g  t o  b e  g r a n t e d  t h e m .  ' T h a t  
m e e t i n g  a p p o i n t e d ,  a f t e r  w e i g h t y  d e l i b e r a t i o n ,  a  c o n n n i t t e e  t o  
i n s p e c t  t h e i r  situatio~ a n d  t h e  p r o p r i e t y  o f  g r a n t i n g  t h e i r  
r e q u e s t . .  T h e  M o n t h l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  t h e  r e p o r t  o f  t h i s  c o m ­
m i t t e e ,  S e p t e m b e r  2 5 ,  . 1 8 0 2 ,  a f t e r  s o m e  d i v e r s e  s e n t i m e n t s  w e r e  
e x : p r e s s e d ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e q u e s t  s h o u l d  b e  grante~d u n t i l  
o t h e r w i s e  d i r e c t e d .  T h e  m e e t i n g  w a s  a c c o r d i n g l y  s e t  ~rp, a n d  a  
m e e t i n g  h o u s e .  e r e c t e d  i n  1 8 0 3  o r  1 8 0 4 .  a f t e r  M i a m i  M o n t h l y  M e e t ­
i n g  w a s  e s t a b l i s h e d .  B y  l O t h  m o n - t h ,  1 8 0 3 "  a  p r o b a b l y  t o t a l  o f  
o n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  F r i e n d s  w e r e  s e t t l e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  
v i c i n i t y .  A  f u r t h e r  r e q u e s t  
t  
t h r o u g h  W e s t l a n d  Month~y M e e t i n g ,  
1 0  T h e  ~~erican F r i e n d ,  N e w  S e r i e s ,  V o l .  X X V ,  N o .  2 1 ,  p .  4 4 2 .  
1 1  H~race T o w n s e n d .  
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a s k e d  o f  R e d s t o n e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  
m e e t i n g  f o r  w o r s h i p ,  a n d  t h e  g r a n t  o f  a  p r e p a r a t i v e  a n d  a  1~nth­
l y  M e e t i n g ;  w h i c h  w a s  g r a n t e d  S - 5 - l 8 0 3 .  
~esse Ba~dwin, J o h n  B e a l e s ,  B o w a t e r  B e a l e s ,  j o h n  E v a n s ,  
W i l l i a m .  L u p t o n  a n d  t h e i r  f a m i l i e . s  a l . l  h a d  s e t t l e d  a r o u n d  L e e '  s  
C r e e k  a n d  H a r d i n · s  C r e e k  b y  ~803. B a t h s h e b a  L u p t o n  i s  c r e d i t e d  
w i t l i  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  F r i e n d s  f o r  
w o r s h i p  w h i c h  w a s  h e l d  a l t e r n a t e l y  i n  t h e  m o d e s t  h o m e s  o f  Uil~~ 
i a m  L u p t o n  a n d  J " o h n  B e a l e s ,  u n t i l  a  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  a t .  
F a i r f i e l d .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e s e  f r o n t i e r  m e e t i n g s  a r e  r e c o r d e d  
a s  a t t e n d i n g  o c a a s i o n a l l y  R e d s t o n e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n  P~nn­
s y l v a n i a ,  Ba~timore Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  l a t e r  O b i o  Y e a r l y  M e e t ­
i n g  he~d a t  S h o r t  G r e e k  n e a r  M t .  P l e a s a n t .  R e p r e s e n t a t i v e s  t o  
B a L t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  l S l a  , t r o m  M i a m i  M o n t h l y  M e e t i n g '  
w e r e : :  M o r d e c a i  W a l k e r .  J ' o h n  F u r n a e e ,  ·~lilliam. W i l l i a m s ,  W i l l i a m  
B u t t l e r ,  E n i o n  W i l l i 8 . I l l S ,  J ' o s e p h  C . u r e ,  T h o m a s :  W h i n e r y .  R e p r e ­
s e n t a t i v e s  a t  t h e  o p e n i n g  o f  O h i o  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  L 8 l 5  f r o m  
M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w e r e :  ~oseph T o m l i n s o n ,  J ' a o o b  J ' a c k s o n ,  
J o s e p h  C l . o u d ,  J " e h u  W i l s o n ,  R i c h a r d  B a r r e t t ,  J " a m e s  H a d l e y ,  S a m ­
u e l  s p r a y  a n d  I s a a c  H a r v e y .  T h e  f i n a n o i a l  d i r e c t i o n  f o r  M i a m i  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w a s  $ 3 . 0 0  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  h u n d r e d  a n d  
1 2  
f i : r . t y - t w o  f a m i l i e S l )  " b e i n g  $ 1 , 3 5 6 .  
A . d d i s o n  C o f f i n  m a . k e s  a n  i n t e r e s t i n g  o b s ' e r v a t i o n .  o o n c e r n ­
i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e s e  e a r l y '  F J : - i e n d s ,  " N o t  a l l  F r i e n d s  
1 2 	  w a t s o n .  V i .  D e w e e s ,  N o t e s  o n  t h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  O h i o  Y e a . r l y
M e e t i n g .  ~ 
i n  O h i o  w e r e  e n g a g e d ,  i n  t h e  e a t t I e - b u s i n e s s  t  n o r  t h o s e  i n  O h i o  
1 3  
a l o n e "  •  
1 4  
W e e k s  g i v e s  a  v e r y  i n t e r e s , t i n g  s t u d y  o f  t h i s  m i g r a t i o n  
f r o m  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  G e o r g i a  a n d  T e n n e s s e e  s t a t i n g  
t h a t  t h e  f i r s t  ee~tificata w a s  t o  W e s t l a n d ,  d a t e d  6 - 2 4 - 1 7 8 5 ,  
f r o m  P~irfax M o n t h l y  M e e t i n g ,  V i r g i n i a ,  f o r  J o h n  S m i t h .  A l l  
o f  t h e s e  e a r l y  F r i e n d s  g o i n g  i n t o  O h i o  p r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  
o f  M i a m i  M o n t h l y  M e e t i n g  l e f t  t h e i r  certificat~s a t  W e s t l a n d .  
P e n n s y l v a n i a .  I n  1 8 0 3  t h e  f i r s t  c e r t i f i c a t e  w a s  s e n t  t o  Mi~i 
M o n t h l y  M e e t i n g  a n d  d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  o n e  h u n d r e d  
w e r e  g r a n t e d  b y  B u s h  R i v e r  M o n t h l y  M e e t i n g  t o  O h i o .  R e c o r d s  
o f  N e w  G a r d e n  M o n t h l y  M e e t i n g  s h o w  t h a t  b e t w e e n  1 8 0 1  a n d  18~5 
p r a c t i a a l l y  a 1 1  o f  t h e i r  c e r t i f i c a t e s  w e r e  t o  O h i o .  R o p e w e l l  
M O n t h l y  M e e t i n g  s e n t  i t s  f i r s t  c e r t i f i c a t e  f o r  F r i e n d s  " s e t t l e d  
1 5  
o n  t h e  L i t t l e  M i a m i - t o  W e s t l a n d  i n  D e c e m b e r ,  1 8 0 2 ;  s o m e  o~ 
t h e  p e r s o n s  l i s t e d  i n  t h i s  c e r t i f i c a t e  h a d  b e e n  i n  O h i o  f o r  
t w o  y e a r s .  T h r e e  c e r t i f i c a t e s  a r e  s e n t  t o  M i a m i  i n  1 8 0 4 .  o n e  i n  
1 8 0 5  a n d  b e g i n n i n g  w i t h  1 8 0 5  m a n y  m o r e .  T h e i r  f i r s t  c e r t i f i ­
c a t e  t o  F a i r f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g  w e r e  i n  4 - 1 - 1 8 0 8 ,  a n d  t o  
C e n t e r ,  4 - 4 - 1 8 0 8 ,  C e a s a r ' s  C r e e k .  4 - 1 0 - L 8 1 3 ,  C l e a r  C r e e k ,  4 ­
11-181~, F a l l  C r e e k ,  4 - 9 - 1 8 1 7 ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  ninety-fi~e 
i n  a l l  t o  t h e  a b o v e  n a m e d  m e e t i n g s .  F r o m  C r o o k e d  R u n  M o n t h l y ­
M e e t i n g  t h e r e  w e r e  t w e n t y  c e r t i f i c a t e s  t o  l a t a m i  M o n t h l y  M e e t i n g  
b e t w e e n  1 8 0 5 - 1 8 0 7 .  T h e  r e c o r d s  o f  M i a m i  £ o n t h l y - M e a t i n g  s h o w  
1 3  A d d i s o n  C o f f i n ,  I n f l u e n c e  o f  F r i e n d s  o n  t h e  S e t t l e m e n t  o f  
t h e  O h i o  V a l l e y "  I J .  2 3 .  - _ . _ ­
1 4  \ l e e k ! ;  J  P I J .  2 5 8 - 2 5 8 .  
1 5  H o p e w e l l  F r i e n d . s  H i s t o r y ,  1 7 3 4 - 1 9 · 3 4 .  
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o n e  t h o u s a n d  a n d  s e v e n  h u n d r e d  m e m b e r s  w e r e  r e c e i v e d  b y  e e r ­
t i f i e a t e  i n  t h e  y e a r s  1 8 0 3 - 1 8 0 7 ;  n e a r l y  a l l  o f  w h o m  e a m e  f r o m  
V i r g i n i a ,  N o r t h  G a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  G e o r g i a  a n d  T e n n ­
e s s e e .  S o u t h  C a r o l i n a  c o n t r i b u t e d  e i g h t  h u n d r e d  o f  t h e s e  ~er-
s o n s  "  • • • b y  1 8 2 0  n o t  l e s s  t h a n  t w e n t y  t h o u s a n d  F r i e n d s . w e r e  
1 6  
w e s t  o f '  t h e  A l l e g h a n i e s • • • •  
1 1  
A g a i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  c h a p t e r  o n  " S o u t h e r n  Quaker~ a n d  
t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  M i d d l e  1 J i e s t "  i n  W e e k s ,  h e  g i v e s  a  v e r y  
e . c c u r a t e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  r o u t e s  u s e d  b y  F r i e n d s  i n  
1 7  
t h e  s 0 u t h  i n  t h e i r  m i g r a t i o n  n o r t h w a r d .  T h e s e  r o u t e s  a r e  
1 8  
t r a c e d  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e  o n  t h e  a c c o m p a n i n g  m a p .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  r o u t e s  w a s  k n o w n  a s  t h e  K a n a w a h  r o a d .  
T h e  s e c o n d  w a s  k n o w n  a s  t h e  K e n t u c k y  r o a d .  T h e  t h i r d  w a s  b y  
w a y  o f  P o p l a r  C a m p ,  F l o u r  G a p ,  B r o w n v i l l e ,  L e x i n g t o n  a n d  a c r o s s  
t h e  O h i o  R i v e r ,  p r o b a b l y .  a t  C i n c i n n a t i  (  I t  i s  p o s s i b l e  i n  
t r a n s c r i p t i o n  o f  m a t e r i a l  B o o n e v i l l e  w a s  t a k e n  f o r  B r o w n v i l l e  
1 9  
a n d  F l a t  G a p  f o r  F l o u r  G a p ) .  T h e  f o u r t h  W a s  k n o w n  a s  t h e  
M a d a d e e  r o u t e .  I  h a v e  i n c l u d e d  a  f i f t h  t h a t  w a s  u s e d .  a t  a  
l a t e r  d a t e  a n d  w h i c h  b e c e m e  t h e  C u m b e r l a n d  r o u t e  o r  N a t i o n a l  
r o a d .  T h e r e  w e r e  u n d o u b t e d l y  a  g r e a t  m a n y  o t h e r  r o u t e s  t h a t  
w e r e  u s e d  b y  a n  o c c . a s i o n a l  ~artYj t h e  a b o v e  b e i n g  s u f f i c i e n t  
t o 	  s h o w  t h e  g e n e r a l  m o v e m e n t . •  
A  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  m a p  o f  s o u t h w e s t e r n  O h i o  w i l l  
1 6 	  J o s e p h  H .  P e e l l e ,  ~uakers o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  i n  t h e  F r i e n d s  
M e s s e n g e r ,  V o l .  3 8 ,  N o . 9 .  
1 7 	  W e e k s ,  p~. 2 4 6 - 2 4 7 .  
1 8 	  T h i s  h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  P .  P .  B r o w n ,  D a y t o n ,  O h i o ,  f r o m  
m a t e r 1 . a l  f u r n i s h e d  b y  t h e  a u t h o r ;  h e r e a f t e r  c i t e d  ~s P . P . B r o w n .  
1 9 	  T h i s  i s  p r o b a b l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  l o c a t i o n s  o n  t h e  m a p .  
s h o w  t h a t  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  f i r s t  c e n t e r s  w h e r e  F r i e n d s  w e r e  
~ocated, g r o u p s  · t h e n  f o l l o w e d  c h i e f l y  t h e  c r e e k s  a n d  a r e  o f t e n  
r e f e r r e d  t o  a s  s e t t l i n g  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e s e :  a s  o n  C a e s a r ' s  
C r e e k ,  A n d e r s o n ' s  F o r k ,  T o d d ' s  Y o r k ,  P a i n t  C r e e k ,  L e e · s  C r e e k  
a n d  o t h e r s .  
T h e  a e c o u n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s ,  p r i m a r y  i n t e r e s t ,  m o v e ­
m e n t s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t h a t  f o l l o w e d  i n  t h e  w a k e  o f  t h i s  p i ­
o n e e r  m o v e m e n t  a s  t h e y  b e c a m e  p e r m a n e n t l y  s e t t l e d  r i g h t l y  
r~ll i n t o  t h e  h i s ' t o r y  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g .  A s  s u c h  
t h e y  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  t r e a t e d  b y  D r .  Har~ow L i n d l e y  i n  
h i s  a c c o u n t  o f  " A  C e n t u r y  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g
n  
i n  t h e  
B u l l e t i n  o f  t h e  F r i e n d s  Historica~ S o c i e t y  o f  P h i l a d e l p h i a ,  
V o l .  X I I ,  N o . 1 .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  m i n o r  p a p e r s  
t h a t  dea~ w i t h  p h a s e s  o f  t h e  s a m e  S U b j e c t .  
I t  i s  s u f f i c i e n t  h e r e  t o  m e n t i o n  o n l y  b y  n a m e  c e r t a i n  
o f  t h e s e  i n  w h i c h  t h e  m e m b e r s  o f  W i l m i n g t o n  Year~y M e e t i n g  
a t  t h a t  t i m e  a  c o n s t i t u t e n t  p a r t  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  
p a r t i c i p a t e d :  M o n t h l y  M e e t i n g  S c h o o l s  a n d  E d u c a t i o n ' ,  I n d ­
i a n  Re~ations.:, t h e  H i c k s i t e  C o n t r o v e r s y  a n d  D i v i s i o n  o f  1 8 2 8 ,  
F i r s t  D a y  S c r i p t u r e  s c h o o l s ;  A n t i  S l a v e r y  C a u s e  a n d  t h e  U n ­
d e x o g r o u n d  R a i l r o a d  t  O r g a n i z e d  H o m e  M i s s i o n  A c t i v i t i e s , . ' ,  O r ­
g a n i z e d  F o r e i g n .  M i s s i o n a r y  W o r k . )  t h e  T e m p e r a n c e  K 1 o v e m e n t ;  t h e  
C a u s e  o f  P e a c e  a n d  A r b i t r a t i o n ,  a n d  t h e  E v a n g e l i s t i c  M o v e ­
m e n t .  
T h e  F r i e n d s  l o c a t e d  i n  e a s t e r n  T e n n e s s e e ,  f r o m  1 7 8 4  u n ­
t i l  1 8 9 7 ,  w e r e  u n d e r  t h e  j u r i s d i o t i o n  o f  N o r t h  C a r o l i n a  Y e a r ­
2 0  
l y  M e e t i n g .  T h e s e  r e p o r t e d  t o  W e s t e r n  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
u n t i l  1 8 0 2  w h e n  L o s t  C r e e k  ~uarterly M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d .  
L o s t  C r e e k  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w a s  l a i d  d o w n  i n  ~88e, t h e i r  
m e e t i n g s  a t t a c h e d  t o  D e e p  R i v e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  u n t i l  1 8 9 2  
w h e n  t h e y  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  
F r i e n d s v i l l e  Quarter~y M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  ~87l, a n d  r e ­
p o r t e d  t o  N o r t h  C a r o l i n a  Y e a r l y  M e e t i n g  u n t i l  1 8 9 7  w h e n  i t  
2~ 
w a s  t r a n s f e r r & d  t o  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  Mee~ing. 
M a n y  F r i e n d s  i n  s o u t h w e s t e r n  O h i o  w e r e  m e m b e r s  o f  W e s t ­
l a n d  M o n t h l y  M e e t i n g ,  R~dstone ~uarterly M e e t i n g ,  P e n n s y l ­
v a n i a ,  o f  B a l t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g  w h e n  M i a m i  M o n t h l y  M e e t ­
i n g  w a s  s e t  u p  i n  1 8 0 3 · ;  t h e s e  m e e t  i n g s  c o n t i n u e d  t o  r e p o r t  
t o  Ba~timore Y e a r l y  M e e t i n g  u n t i l  O h i o  Year~y M e e t i n g  w a s  
o r g a n i z e d  i n  1 8 1 3 .  U n d e r  B a l t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g  a  Q u a r t ­
e r l y  M e e t i n g  f o r  F r i e n d s  i n  t h i s  a r e a  w a s  s e t  u p  i n  l809,~~iami. 
F a i r f i e l d  ~uarterly M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  O h i o  Y e a r l y  
M e e t i n g  i n  l8~5, b e i n g  s e t  o f f  f r o m  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  
F r i e n d s  i n  s o u t h w e s t e r n  O h i o  a n d  e a s t e r n  I n d i a n a  w e r e  
g r a n t e d  a  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  b e  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  W a y n e  C o u n t y ,  
I n d i a n a ,  a n d  t o  b e  k n o w n  a s  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  182~. 
S u b s e q u e n t l y  C e n t e r  ~uarterly M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  I n d ­
i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 2 5  b e i n g  o : p e n e d  a t  C e n t e r ,  C l i n t o n  
C o u n t y ,  O h i o ,  b e i n g  s e t  o f f  f r o m  M i a m i  ~uarterly M e e t i n g .  
~hus t h e  F r i e n d s  n o w  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  W i l m i n g t o n  
. , .  
2 0  S a m u e l  D u n l a p ,  ~tory o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  T e n n e s s e e .  
2 1  M i n u t e s  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g ,  M i n u t e  2 0 ,  1 8 9 7 ;  h e r e ­
a f t e r  c i t e d  b y  t h e  : p a r t i c u l a r  r~nute a n d  y e a r .  
1 2  
Y e a r l y  M e e t i n g  a t  t h e  .~resent t i m e  h a v e  b e e n  u n d e r  t h e  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  f o u r  Y e a r l y  M e e t i n g s :  N o r t h  C a r o l i n a ,  B a l t i m o r e ,  
O h i o  a n d  I n d i a n a .  A n  i n t e r e s t i n g  n o t e  i s  t h a t  e a c h  o f  t h e  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  w e r e  s e t  u~ b y  d i f f e r e n t  Y e a r 1 y  M e e t i n g s .  
A  d e f i n i t e  i n f e r e n c e  i s  g i v e n  b y  ~ose~h D o a n ,  t h e  w r i t e r  
o f  a n  a r t i c l e  e n t i t l . e d ,  " C o n v i e n e d  U n d e r  C a n v a s "  ~rinted i n  
t h e  W i l m i n g t o n  J o u r n a l ,  A u g u s t  2 4 ,  1 8 9 2 ;  t h a t  t h e r e  w a s  c o n ­
s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g ,  
s e t  u~ b y  B a l t i m o r e  i n  1 8 2 1 ,  w o u l d  h a v e  b e e n  l o c a t e d  a t  R i c h ­
m o n d ,  I n d i a n a ,  o r  a t  W a y n e s v i l l e ,  O h i o .  
T h e  t a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  Y e a r l y  
M e e t i n g s  a n d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  h a v e  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  t h e  
f o l l o w i n g  s o u r c e s  w h i o h  c o r r o b o r a t e  e a c h  o t h e r :  A  a e n t u r y  o f  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  b y  H a r l o w  L i n d l e y ,  ~ o f  M e e t i n g s  
p u b l i s h e d  b y  Jose~h H .  M i l l e r  i n  1 8 8 5 ,  a n d  C e n t e n n i a l  M i a m i  
M o n t h l y  M e e t i n g  i n  1 8 0 3 - 1 9 0 3 .  
T h e  f o l l o w i n g  t w o  l i s t s  o f  m e e t i n g s  t h r o w s  i n t e r e s t i n g  
l i g h t  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  g r o u p s  d u r i n g  t h e i r  e x i s t ­
e n c e  u n d e r  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g .  
T h e  f i r s t  l i s t  o f  m e e t i n g s  w a s  t a k e n  f r o m  a  co~y o f  t h e  
c o v e r  o f  a n  e a r l y  v o l u m e  o f  t h e  M i n u t e s  o f  N e w b e r r y  U o n t h l y  
M e e t i n g  p r e s e r v e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t  c o p y  o f  t h e  s a m e  a s  ~re­
~ared b y  H o r a c e  T o w n s e n d ,  i n  t h e  U i l m i n g t o n  C o l l e g e  L i b r a r y :  
M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i s  h e l d  a t  W a y n e s v i l l e  t h e  2 n d  
7 t h  d a y  i n  2 n d ,  5 t h ,  8 t h  a n d  1 1 t h  m o n t h s ;  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  
s i x  M~Dnthly M e e t i n g s .  
M i a m i  M o n t h l y  t w e t i n g  i s  h e l d  t h e  l a s t  4 t h  d a y  i n  e a c h  
1 3  
m o n t h .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
M i a m i ,  T u r t l e  C r e e k ,  H o p e w e l l  a n d  C i n c i n n a t i .  
C - a e s a r t " s  C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g  i s  h e l d  t h e - s e c o n d  7 t h  
d a y  i n  e a c h  m o n t h .  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  
f o r  w o r s h i p :  C a e s a r ' s  C r e e k  a n d  Mendenhal~ts. 
F a l l
t  
s  C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g  i s  h e l d  t h e  ~ast 7 t h  d a y  
b u t  o n e . .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  f o r  w o r ­
s h i p :  F a l l ' s  ~re~k, S a l t  C r e e k  a n d  C h e r r y  G r o v e .  
F a i r f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g  i s  h e l d  t h e  l a s t  7 t h  d a y  i n  
e a c h  m o n t h  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  f o r  w o r ­
s h i p :  F a i r f i e l d ,  C l e a r  C r e e k ,  W a l n u t  C r e e k ,  D r y  R u n ,  L e e t s  
C r e e k ,  U p p e r  E R s t  F o r k  a n d  L o w e r  E a s t  F o r k .  
C e n t e r  M o n t h l y  M e e t i n g  i s  h e l d  t h e  f i r s t  7 t h  d a y  i n  e a c h  
m o n t h  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
c e n t e r ,  H a r v e y t s ,  U p p e r  S e t t l e ,  H e a d  o f  C a e s a r ' s  a n d  A n d e r s o n t s .  
D e r b y  M o n t h l y  M e e t i n g  ( n , o  d a t e  i s  g i v e n  f o r  i t s  r e g u l a r  
m e e t i n g )  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  fo~lowing m e e t i n g s  f o r  worshi~: 
D e r b y ,  M a d  R i v e r  a n d  K i p - ' r t ' s .  
T h e  s e c o n d  l i s t s  : i t s  f r o m  t h e  B o o k  2 !  M e e t i n g s "  p U b l i s h e d ­
i n  1 8 8 5  b y  ~ose~h H .  M i l l e r  a n d  i s  p r e p a r e d  b y  Y e a r l y  M e e t i n g s  
a n d  b y  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s :  
Nort~ C a r o l i n a  Y e a r l y  M e e t i n g :  
L o s - t  C r e e k  Q . u a r t e r l y  M e e t i n g ;  
L o s t  C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g ,  
N e w  H o p e  M o n t h l y  M e e t i n g ,  
M a r y v i l l e  M o n t h l y  M e e t i n g .  
F r i e n d s v i l l e  ~uarte.rly M e e t i n g , ;  
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F r i e n d s v i l l e  M o n t h l y  M e e t i n g ,  
H i c k o r y  V a l l e y  M o n t h l y  M e e t i n g .  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g :  
M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ;  
M i a m i  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
M i a m i  ,  
T u r t l e  C r e e k . 
  
H a r v e y s b u r g , 
  
S l ? r i n g b o : ; - o .  
C a e s a r t s  C r e e k  h~nthly M e e t i n g ,  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  f o r  w o r s h i p :  
C a e s - a r t s  C r e e k , 
  
M a s s e y · s  C r e e k , 
  
S I > r i n g  V a l l e y , 
  
N e w  B u r l i n g t o n . 
  
F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ;  
F a i r f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p : 
  
F a i r f i e l d , 
  
O a k  G r o v e , 
  
N e w  L e x i n g t o n . 
  
C~ear C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
N e w  V i e n n a ,  
C l e a r  C r e e k .  
F a i r v i e w .  
N e w b e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
N e w b e r r y .  
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s ' u g a r t r e e  B r a n c h ,  
W e s t f o r k , 
  
S y c a m o r e . 
  
C h e s t e r  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
C h e s t e r f i e l d ,  
P e n n s v i l l e .  
S a l i n e  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g 

m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p : 
  
S a l i n e . .  
H~pewell M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
W a . l n u t  C r e e k , 
  
H a r d i n ' " s  C r e e k . 
  
F a l l  C r e e k . 
  
L o n d o n d e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i  t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
L o n d o n d e r r y ,  
C a r m e l .  
C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ;  
C e n t e r  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f o r  
w o r s h i p :  
C e n t e r ,  
C h e s t e r ,  
N e w  H o p e .  
S p r i n g f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
S ] ? r i n g f i e l d , 
  
O g d e n , 
  
B e e c h  G r o v e ,  
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C l a r k s v i l l e ,  
P~easant G r o v e ,  
Shi~oh. 
D o v e r  M o n t h l y  M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  worshi~: 
D o v e r  J  
G r a s s y  B u n , .  
S e n n e c a .  
W i l m i n g t o n  !~nthly M e e t i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p :  
W i l m i n g t o n  t  
S a b i n a .  
T h e  ~urpase o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i s  n o t  t o  p r e t e n d  t o  
p r e s e n t  a  h i s t o r y  i n  a n y  cQm~rehensive s t y l e  o f  a n y  o f  t h e s e  
m e e t i n g s ;  b u t  o n l y  t o  g i v e  t h e  b r i e f e s t  f a c t s ·  r e l a t i v e  t o  e a c h  
o f  t h e m  i n  o r d e r  t h a t  a  c o m p o s i t e  p i a t u r e  o f  t h e  b a c k - g r o u n d  
m a y  b e  s e e n  . .  
T h e s e  b r i e f  s k e t c h e s  o f  t h e  M o n t h l y  M e e t i n g s  a r e  a r r a n g e d  
b y  ~uarterly M e e t i n g s  w i t h  t h e  s o u r c e  o f  t h e  m a t e r i a l  i n v o l v e d  
g i v e n  u n d e r  t h e  h e a d i n g  f o r  e a c h  ~uarterly M e e t i n g ,  a s  f a r  a s  
m a t e r i a l  h a s  b e e n  avai~able t o  m e .  
T h e  t w o  a c c o m ] a n y i n g  m a p s ;  t h e  f i r s t  o f  t h e  Q u a r t e r l y  
M e e t i n g s  i n  O h i o ,  a n d  t h e  s e c o n d  o f  F r i e n d s v i l l e  ' Q u a r t e r l y  
M e e t i n g  i n  T e n n e s s e e ,  w i l l  g r e a t l y  a s s i s t  i n  t h e  l o c a t i n g  o f  
2 2  
t h e s e  m e e t i n g s .  
2 2  P .  P .  B r o w n .  
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F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  Me~ting 
T h i s  m a t e r i a l  h a s  h e e n  g a t h e r e d  f r o m :  ~ C o u n t y  o f  H~gh­
l a n d  w r i t t e n  b y  J r .  W .  K 1 i s e  i n  t h e  N o r t h w e s t e r n  H i s t o r i c a l  A s s o ­
c i a t i o n  S e r i e s  i n  1 9 0 2 ;  A  H i s t o r y  o f  t h e  E a r l J [  S e t t l e m e n t  o f  
Hi~hland C o u n t y  O h i o  b y  D a n i e l  S c o t t ,  E s q u i r e ;  T h e  b o u n d  c o p y  
o f  t h e  M i n u t e s  o f  N e w b e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g  p r e I > a r e d  b y  H o r a e e  
T o w n s e n d ;  t h e  H i s t o r y  o f  F a l l  C r e e k  Friends~ C h u r c h  b y  ; T .  L .  
M o n t g o m e r y ;  a n d  t h e  Yea~ly M e e t i n g  M i n u t e s .  
T h e  C l e a r  C r e e k  E f u n t h l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  a b o u t  1 8 0 8  
b y  c o n s o l i d a t i o n  w i t h  t h e  V i e n n a  m e e t i n g  i n  C l i n t o n  C o u n t y .  
A  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  i n  S a m a n t h a  i n  1 8 3 0  f o l l O W i n g  t h e  
H 1 c k s i t e  d i v i s i o n .  I n  t h i s  o r g a n i z a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  n a m e s  
a r e  c o m m o n :  T i m b e r l a k e ,  B a i l e y ,  K e n w o r t h y ,  " i l i l l i a m s ,  S a n d e r s ,  
P i k e ,  L e W i s ,  B a k e r ,  S a u n d e r s ,  C h a l f o r t  a n d  W o o d a r d .  A  p r e ­
v i o u s  m e e t i n g  h o u s e  h a d  b e e n  l o c a t e d  a b o u t  t h r e e - f o u r t h s  o f  
a  m i l e  w e s t  o f  t h e  v i l l a g e .  ~le6r C r e e k  re~orted o n e  h u n d r e d  
a n d  f o r t y - t . w ' o  m e m b e r s  i n  1 9 1 3  a n d  e i g h t y - t h r e e  m e m b e r s  i n  1 9 3 9 .  
E a s t  F o r k  ( N e w  V i e n n a  M e e t i n g l  m e t  f o r  s o m e t i m e  i n  a  schoo~ 
h o u s e  n e a r  t h e  vi~lage, t h e i r  b~ick b u i l d i n g  w a s  e r e c t e d  i n  
1 8 3 0 .  T h e i r  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  s e v e n t y - f o u r  a n d  t h e  m e e t ­
i n g  w a s  l a i d  d o w n  i n  1 9 3 2  a n d  t h e  m e e t i n g  h o u s e  s o l d .  
F a l l  C r e a k  r J o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  o f f  f r o m  H O I > e w e l l  
M o n t h l y  M e e t i n g  b y  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n  1 9 2 0 .  T h e  
f i r s t  F r i e n d s  c a m e  i n t o  t h i s  a r e a  b e f o r e  1 8 0 7 ,  a  m e e t i n g  h o u s e  
b e i n g  b u i l t  o n e - h a l f  o f  a  m i l e  e a s t  a n d  o n e - b a l f  o f  a  m i l e  
s o u t h  o f  t h e  p r e s e n t  h u i l d i n g  w h e r e  t h e  o l d  c e m e t r y  m a y  stil~ 
b e  s e e n ,  t h e  I > r e I > a r a t i v e  m e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  s i x t h  m o n t h ,  
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1 8 1 1 .  T h e  m e e t i n g  w a s  d i v i d e d  b y  t h e  H i c k s i t e  d i v i s i o n  a n d  t h e  
O r t h o d o x  b r a n c h  w i t h d r e w  a n d  b u . i l t  a  s m a l l  s t r u c t u r e  n e a r  b y .  
I n  1 8 7 6  f o l l o w i n g  a  g r e a t  reviva~ b y  ~oseph Wake~ield a  b r i c k  
s t r u c t u r e  w a s  b u i l t  a t  t h e  p r e s e n t  s i g h t  o n  A n d e r s o n  r o a d .  T h e y  
h a v e  r e c e n t l y  r e m o d l e d  t h e i r  m e e t i n g  h o u s e .  T h i s  m e e t i n g  h a s  
b e e n  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  u n d e r  t h e  c a r e  
1  
o f  a  ~astor. T h e i r  m e m b e r s h i p  i n  1 9 0 3  w a s  s e v e n t y - s i x  a n d  
o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t Y - f i v e  i n  1 9 3 9 .  
N e ! b e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 1 6  b y  F a i r ­
f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  o n  l o w e r  E a s t  F o r k  a t  o r  n e a r  M a r t i n s ­
v i l l e ,  i n  C l i n t o n  C o u n t y .  T h e  f i r s t  s e t t l e r s  c a m e  i n  1 8 0 &  f r o m  
N o r t h  C a r o l i n a  a n d  T e n n e s s e e .  I n  1 8 1 0 ,  a f t e r  m e e t i n g s  h a d  b e e n  
h e l d  i n  h o m e s  f o r  s o m e t i m e  a n  i n d u l g e d  m e e t i n g  u n d e r  C l e a r  C r e e k  
M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  g r a n t e d  a s  L o w e r  E a s t  F o r k .  A  l o g  h o u s e  w a s  
b u i l t  i n  18~3. a  f r a m e  b u i l d i n g  i n  1 8 4 4  a n d  t h e  p r e s e n t  b r i c k  
s t r u c t u r e  i n  ~883. T h e  fol~owing m e e t i n g s  h a v e  b e e n  u n d e r  N e w ­
b e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g :  W e s t  F o r k ,  Greenberry~ S u g a r t r e e  R i d g e ,  
O a k  G~ove a n d  a n o t h e r  i n  Bro~m C o u n t y .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  
w a s  t w o  h W l d r e d  a n d  f o r t y - f o u r  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  t w o  h u n ­
d r e d  a n d  t w e n t y - n i n e .  
Wes~ F o r k  M b n t n l y  M e e t i n g  w a s  a  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g  a n d  a  
~art o f  N e w b e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g  f r o m  1 8 2 6 - 1 8 9 1  w h e n  U e s t  F o r k  
a n d  S y c e : m o r e  m e e t i n g s  w e r e  m e r g e d  a s  W e s t  F o r k  M o n t h l y  M e e t i n g .  
T h e y  s e t  u p  i n  t u r n  B l a n c h e s t e r  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g  i n  ~894. 
I t s  m e m b e r s h i p  i n  ~913 w a s  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - t w o  a n d  a t  
t h e  p r e s e n t  i s  f o r t y - o n e .  
1  M i n u t e  4 8 ,  1 8 9 0 ,  I n d i a n a  Y e a r L y  M e e t i n g .  
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L o n d o n d e r r y  1 b n t h l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  l S 6 5  u n d e r  
t h e  e v a n g e l i s t i o  p r e a c h i n g  o f  ~ohn H e n r y  D o u g l a s .  T h e y  e r e c t ­
e d  a  m e e t i n g  h o u s e  i n  186~. L o n d o n d e r r y  h a s  s e t  u p  t h r e e  p r e ­
p a r a t i v e  m e e t i n g s :  S c h o o l y s  S t a t i o n  i n  R o s s  C o u n t y ,  i n  1 8 9 S ;  
S a l t  C r e e k  V a l l e y ,  n o r t h  o f  L o n d o n d e r r y ,  i n  1 9 0 0  a n d  t h e  V a l l e y  
M e e t i n g ,  e a s t  o f  L o n d o n d e r r y  i n  1 9 0 8 .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  
w a s  e i g h t y - t w o  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  s i x t y - t h r e e .  
F a i r v i e w  MOnth~FMeeting w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 1 2  b y  F a i r ­
f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i . n g  f r o m  C l e a r  C r e e k  M o n t h L y  M e e t i n g .  T h e  
m e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 0 9  a t  w h i c h  t i m e  a  m e e t i n g  h o u s e  w a s  
e r e c t e d .  T h e  p r e s e n t  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  i n  1 9 1 1  a t  w h i c h  
t i m e  t h e r e  w e r e  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f i v e  m e m b e r s .  T h e  p r e ­
s e n t  m e m b e r s h i p  b e i n g  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - t w o .  T h e r e  w a s  
a  r e m a r k a b l e  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  h e l d  1 8 6 S - 1 S a S  b y  d o h n  H e n r y  
D o u g l a s .  
T h e  V a l l e y  M o n t h l y  Meetin~ w a s  s e t  u p  b y  L o n d o n d e r r y  i n  
1 9 2 6 ,  t h r e e  m i l e s  e a s t  o f  L o n d o n d e r r y .  A  m e e t i n g  h o u s e  w a s  
b u i l t  a t  t h a t  t i m e  c o s t i n g  $ 1 , 0 0 0 .  V a l l e y  m e e t i n g  h a s  n e v e r  
b e e n  v e r y  s e l f  s u p p o r t i n g  a n d  a t  p r e s e n t  h a s  m a d e  n o  r e p o r t  
t o  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  f o r  s o m e  t i m e .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  
1 9 1 4  w a s  t w e n t y  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  t h i r t e e n .  
L e e t s  C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  i n  1 8 1 7  b y  F a i r ­
fie~d Q u a r t e r l y  M e e t i n g  o n e  a n d  o n e - h a l f  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  
N e w  L e x i n g t o n  ( H i g h l a n d ) .  I n  1 9 1 3  a n d  t h e r e  a f t e r  n o  r e p o r t  
i s  g i v e n  i n  t h e  m i n u t e s .  
N e w  M a r t i n s . b u r g  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  r e p o r t e d  i n  1 9 U .  
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I t s  m e m b e r s h i p  i n  19~3 w a s  o n e  h u n d r e d  a n d  f o u r  a n d  a t  t h e  
p r e s e n t  i s  e l e v e n .  
F a i r f i e l d  M o n t h l y  Meetin~ w a s  o r g a n i z e d  i n  t h e  f a l l  o f  
1 8 0 7  b y  R e d s t o n e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  B a l t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g .  
F r i e n d s  c a m e  i n t o  t h i s  a r e a  b e f o r e  1 8 0 0  a n d  a f t e r  m e e t i n g  f o r  
s o m e t i m e  i n  d i f f e r e n t  h o m e s  b u i l t  t h e  f i r s t  l o g  m e e t i n g  h o u s e  
i n  1 8 0 3  o r  1 8 0 4 .  T h e  b r i c k  s t r u c t u r e  t h a t  s t i l l  s t a n d s  j u s t  
s o u t h  o f  L e e s b u r g  w a s  b u i l t  i n  1 8 2 2  o r  1 8 2 3 .  I n  t h e  e a r l y  
d a y s  t h e  M o n t h l y  M e e t i n g  h a d  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d  m e m b e r s ,  b u t  
l a t e r  d i v i d e d  i n t o  H a r d i n ' s  C r e e k ,  O a k  G r o v e  a n d  N e w  L e x i n g ­
t o n  ( H i g h l a n d ) .  L e e s b u r g  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  o f f  i n  1 9 1 6  
f r o m  F a i r f i e l d ,  b e i n g  m a d e  u D  o f  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  f o r m e r  
F a i r f i e l d  m e m b e r s .  H i g h l a n d  M e e t i n g  c a r r i e d  o n  u n d e r  t h e  n a m e  
o f  F a i r f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g  a n d  d o e s  t o  t h e  p r e s e n t .  
F a i r f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g  n u m b e r e d  t w o  h u n d r e d  a n d  n i n e t y ­
o n e  i n  1 9 1 5 .  H i g h l a n d  n u m b e r e d  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - t h r e e  i n  
1 9 1 3  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y .  
L e e s b u r g  M o n t h l y  M : e e t i n g  w a s  s e t  o f f  f r o m  F a i r f i e l d  M o n t h ­
l y  M e e t i n g  i n  1 9 1 6  b y  F a i r f i e l d  ~uarterly M e e t i n g ,  v m e n  t h e  m a ­
j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f o r m e r  m e e t i n g  w e r e  d e s i r o u s  o f  
m o v i n g  t h e i r  m e e t i n g  i n t o  t h e  V i l l a g e ,  a t  w h i c h  t i m e  a  c o m m o d ­
i o u s  b r i c k  bui~ding w a s  e r e c t e d .  T h e i r  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 0  w a s  
t w o  h u n d r e d  a n d  e i g h t y - s i x  a n d  i s  a t  t h e  D r e s e n t  t i m e  t h r e e  
h u n d r e d  a n d  t w e n t y .  
M i a m i  Quarter~y M e e t i n g  
T h e  m a t e r i a L  f o r  t h i s  w a s  g a t h e r e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
s o u r c e s :  H i s t o r y  o f  H a r r e n  C o _ u n : J ; X  b y  W i l l i a m  H .  B e e r s  a n d  C o m ­
p a n y .  1 8 8 2 ;  G r e e n e  C o u n t y  H i s t o r i e s  b y  D i l l ,  1 8 8 1  a n d  Broad~ 
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s t o n e ,  1 9 1 8 ;  a  G r e e n e  C o u n t y  Ri~to£l e d i t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  
o f  t h e  H o m e c o m i n g  A s s o c i a t i o n .  1 9 0 8 ;  a n d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
M i n u t e s .  
N e w  B u r l i n g t o n  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  f o l l o w i n g  
1  
a  s t i r r i n g  e v a n g e l i s t i c  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  he~d b y  N a t h a n  a n d  
E s t h e r  F r a m e  a n d  ~ohn H e n r y  D O U g l a s ,  i n  1 8 7 0 .  T h e  F r i e n d s  o~ 
N e w  B u r l i n g t o n  p u r c h a s e d  t h e  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t  C h u r c h .  I n  
1 8 7 1  t h e y  b e c a m e  a  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g  s e t  o f f  b y  C a e s a r ' s  
C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g .  T h e  p r e s e n t  b u i l d i n g  w a s  b u i l t  i n  1 8 9 4  
a t  a  c o s t  o f  $ 4 , 5 0 0 .  T h e y  b e c a I l l e  a  M o n t h l y  M e e t i n g  i n  1 9 2 2 .  
T h e i r  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - t h r e e  a n d  
i s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - t h r e e .  
X e n i a  M o n t h l y  M e e t i n g  b e g a n  a s  a  c o n o e r n  a n d  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  A m o s  C o o k ,  i n  1 9 0 4 .  T h e  m e e t i n g  h o u s e ,  o n  S p r i n g  
H i l l ,  w a s  d e d i c a t e d  i n  b r a y  1 9 0 8 ,  c o s t i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 , 0 ' 0 0 ,  
t h e i r  m e m b e r s h i p  b e i n g  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t e e n .  T h e  M o n t h l y  
M e e t i n g  w e s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 1 0  a n d  t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  
w a s  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - o n e  a n d  a t  p r e s e n t  i s  t h r e e  h u n ­
d r e d  a n d  f i f t y - t w o .  
M i a m i  M O n t h l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 0 3  b y  W e s t l a n d  
M o n t h l y  M e e t i n g ,  R e d s t o n e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  o f  B a l t i m o r e  Y e a r l y  
M e e t i n g .  T h e  f i r s t  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  i n  1 8 0 5  ( W h e r e  t h e  
p r e s e n t  O r t h o d o x  s t a n d s ) .  S i x  y e a r s  l a t e r  a  b r i c k  b u i l d i n g  w a s  
b u i l t  w h i c h  w a s  u s e d  u n t i l  t h e  O r t h o d o x  m i n o r i t y  w i t h d r e w  t o  
1 	  N a t h a n  a n d  E s t h e r  F r a m e ,  R e m i n i s c e n c e s  Q t  - p .  1 0 8 .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  e v e r .  h e l d  i n  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t ­
i n g .  
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t h e i r  f o r m e r  l o g  s t r u c t u r e .  T h e  p r e s e n t  b r i e k  b u i l d i n g  w a s  
e r e c t e d  i n  1 8 3 5  o r  1 8 3 6  a n d  w a s  r e m o d e l e d  i n  1 8 7 0 .  I n  t h e  
e a r l i e s t  d a y s  t h e i r  m e m b e r s h i p  t o t a l e d  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
t h o u s a n d .  T h i s  w a s  s o o n  g r e a t l y  r e d u c e d  b y  t h e  s e t t i n g  u p  
o f '  n e w  m o n t h l y  m e e t i n g s  f ' r o l l i  M i a m i  ~!lonthly M e e t i n g .  M i a m i  
M o n t h l y  ~eeting h a s  b e e n  s e r v e d  f r o m  t h e  f i r s t  b y  r e s i d e n t  
m i n i s t e r s .  T h e  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  a t  W a y n e s v i l l e  w a s  o n e  
h u n d r e d  a n d  f o r t y - s e v e n  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  f o r t y - s e v e n .  
T h e  m e e t i n g  a t  H a r v e y s b u r g ,  f i r s t  k n o w n  a s  F r i e n d s  
G r o v e  t h e n  b e i n g  l o c a t e d  a  m i l e  a n d  a  h a l f  s o u t h  o f '  H a r v a y s ­
b u r g  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 1 2 ,  w h e n  t h e y  m o v e d  i n t o  t h e  v i l l a g e .  
I t  r e m a i n s  t o  t h e  p r e s e n t  a  p a r t  o f  M i a m i  M o n t h l y  M e e t i n g .  
T h e i r  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  n i n e t y - f o u r  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  
i s  e i g h t y - s i x .  
T u r t l e  C r e e k  a n d  F l a t  F o r k  1 , ' I e e t i n g s  a l s o  h a v e  b e e n  a  
p a r t  o f  t h i s  M o n t h l y  M e e t i n g .  
T u r t l e  C r e e k ' s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  t h i r t y - f i v e  a n d  a t  
t h e  p r e s e n t  i s  f o u r t e e n .  F l a t  F o r k ' s  p r e s e n t  m e m b e r s h i p  i s  
t w e n t y - f i v e .  
S p r i n g b o r o  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 2 4  ' B e i n g  
s e t  o f f  f r o m  1 l i a m i  M o n t h l y  M e e t i n g  b y  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  
I t  w a s  c o m p o s e d  o f  S p r i n g b o r o  a n d  S u g a r  C r e e k  p r e p a r a t i v e  m e e t ­
i n g s .  T h e  m e e t i n g  w a s  l a i d  d o v m  p r i o r  t o  1 8 9 &  a n d  t h e  m e e t i n g  
h o u s e  s o l d  i n  18~7. 
G a e s a r ' s  C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d . i n  M a y  1 9 1 0  
b y  M i a m i  ~uarterly M e e t i n g ,  b e i n g  l o c a t e d  s e v e n  m i l e s  e a s t  o f '  
W a y n e s v i l l e  o n  t h e  n o r t h e a s t  s i d e  o f  C a e s a r ' s  C r e e k .  I n  ~870 
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N e w  B u r l i n g t o n  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  o f f  f r o m  C a e s a r ' s  
C r e e k  a n d  i n  1 9 2 2  S p r i n g  V a l l e y  1 m n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  o f f .  
T h e i r  membershi~ w a s  e i g h t y  i n  1 9 1 5  a n d  a t  t h e  ~resent i s  
s e v e n t y - t h r e e .  
R i c h l a n d  M e e t i n g ,  l a t e r  k n o w n  a s  S p r i n g  Va~ley, w a s  o r ­
g a n i z e d  i n  1 8 0 8  a a  a  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g .  T h e i r  s e r v i c e s  w e r e  
h e l d  i n  a  l o g  m e e t i n g  h o u s e  t h r e e  m i l e s  e a s t  o f  t h e  v i l l a g e .  
A  f r a m e  b u i l d i n g  w a s  e r e c t e d  i n  1 8 & 4  n e a r  t h e  v i l l a g e  a n d  i n  
1 8 7 1  t h i s  g r o u p  p u r c h a s e d  t h e  B a p t i s t  C h u r c h  i n  t h e  v i l l a g e  
a n d  c h a n g e d  t h e i r  n a m e  t o  S p r i n g  V a l l e y  : p r e p a r a t i v e  m e e t i n g ,  
h a v i n g  a b o u t  o n e  h u n d r e d  m e m b e r s .  T h e  l a r g e  m e e t i n g s  h e l d  b y  
N a t h a n  a n d  E s t h e r  F r a m e  i n  1 8 7 5  w e r e  p a r t 1 y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h i s .  T h e y  b e c a m e  a  A { o n t h l y  M e e t i n g  i n  1 9 2 2  b e i n g  s e t  o f f  b y  
C a e s a r t s  C r e e k  M o n t h l y  M e e t i n g .  T h e i r  membershi~ i n  1 9 1 3  w a s  
o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - n i n e  a n d  i s  a t  t h e  p r e s e n t  e i g h t y .  
C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
T h i s  m a t e r i a l  w a s  g a t h e r e d  f r o m  T h e  H i s t o r y  o f  C l i n t o n  
G o u n t y  e d i t e d  b y  A .  d .  B r o w n ,  B o w e n  a n d  C o m p a n y  19~5; A  H i s ­
t o r y  o f  C l i n t o n  C o u n t y  b y  P~iny A .  D u r a n t  1 8 8 2 ;  H i s t o r !  o f  
D o v e r  I 4 e e t i n g  ~re~ared b y  J " o h n  S p e a r ,  P h o e b e  M a t h e r  a n d  E~iza 
H a r e ;  H i s t o r i e s  o f  G r e e n e  C o u n t y  b y  B r o a d s t o n e  1 9 1 8  a n d  D i l l  
~881; A  B r i e f  H i s t o r y  o f  J a m e s t o w n  M e e t i n g  b y  E l i z a  R o b i n s o n ;  
a n d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  ~linutes. 
W i l m i n g t o n  M o n t h l y  M e a t i n g  b e g a n  a s  a n  i n d u l g e d  m e e t i n g "  
f r o m  C e n t e r  W~nthly M e e t i n g  i n  1 8 2 5  a n d  a  b r i c k  b u i l d i n g  w a s  
b u i l t  t h e  s a m e  y e a r .  T h e r e  w a s  e o n s i d e r a b l e  d i s t u r b a n c e  b e ­
o a u s e  o f  t h e  R i c k s i t e  d i v i s i o n ,  m a n y  F r i e n d s  a t t e n d i n g  t h e  
r u r a l  m e e t i n g s  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  A  s e c o n d  i n d u l g e d  m e e t i n g  
w a s  g r a n t e d  i n  l 8 3 9 ,  a n d  i n  1 8 6 0  t h e  R i c k s i t e  g r o u p  h a v i n g  d i s ­
s o l v e d  t h e  g r o u p  m o v e d  i n t o  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  h o u s e  a g a i n .  
A  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  g r a n t e d  t o  t h e m  b y  C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t ­
i n g  i n  L 8 6 8 ,  t h e r e  w e r e  t h e n  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - e i g h t  m e m ­
b e r s :  t h e s e  w e r e  c h i e r l y  f r o m  C e n t e r ,  D o v e r  a n d  S p r i n g f i e l d  
m e e t i n g s .  T h e  m e e t i n g  w a s  s e r v e d  b y  v o l u n t a r y  m i n i s t e r s  u n t i l  
1 9 0 1 .  S a b i n a  a n d  C u b a  M o n t h l y  M e e t i n g s  h a v e  b e e n  s e t  o f f  f r o m  
~llmington a n d  t h e  A d a  C h a p e l  s t a r t e d  i n  1 8 8 8  c o n t i n u e s  u n t i l  
t h e  p r e s e n t .  T h e  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  o n e  t h o u s a n d  a n d  a t  t h e  
p r e s e n t  i s  n i n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - t w o .  
J a m e s t o v m  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  i n  1 9 1 0  b y  D o v e r  
M o n t h l y  M e e t i n g .  T h e  f i r s t  s e t t l e r s  i n  t h i s  v i c i n i t y  c a m e  
f r o m  V i r g i n i a ,  i n  1 8 0 5 ,  s t o p p i n g  a t  H a r d i n ' s  C r e e k  f o r  o n e  
c r o p  a n d  s e t t l i n g  o n e  m i l e  e a s t  o f  J a m e s t o w n  i n  t h e  s p r i n g  o f  
L 8 0 S .  A  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  ~8l2. T w o  L o g  
m e e t i n g  h o u s e s  a n d  a  f r a m e  o n e  w e r e  u s e d  p r i o r  t o  t h e i r  m o v ­
i n g  t o  t h e  b r i c k  s t r u c t u r e  i n  t h e  v i l l a g e  i n  l 8 8 4 .  T h e r e  m e m ­
b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - t w o  a n d  a t  t h e  p r e ­
s e n t  i s  t w o  h u n d r e d  a n d  s i x .  
C e n t e r  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  g r a n t e d  i n  F e b r u a r y ,  1 8 0 ?  a n d  
t h e  f i r s t  b u i l d i n g  p r e o e e d e d  i t  b y  t w o  y e a r s .  I n d u l g e d  m e e t i n g s  
i n  t h e  h o m e  o f  R o b e r t  E a c h u s  \ ' 7 e r e  s t a r t e d  s o o n  a f t e r  1 8 0 0 .  A  
b r i c k  b u i L d i n g  w a s  e r e c t e d  i n  l 8 2 8  w h i c h  w a s  d e s t r o y e d  b y  f i r e  
i n  1 9 3 6 - .  T h e  m e e t i n g  w a s  d i s c o n t i n u e d  i n  1 9 2 1 ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
i t s  m e m b e r s  h a v i n g  m o v e d  i n t o  t h e  c i t y  o f  W i l m i n g t o n  a n d  e l s e ­
w h e r e .  T h e  f i r s t  s e s s i o n s  o f  C e n t e r  ~uarterly M e e t i n g  w e r e  
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h e l d  h e r e  i n  M a r c h  1 8 2 6 .  I t s  m e m b e r s h i p  w a s  , o n e  h u n d r e d  a n d  
t w e n t y - s e v e n ,  i n  1 9 1 3  a n d  a t  i t s  d i s c o n t i n u a n c e  w a s  o n e  h u n ­
d r e d  a n d  t e n .  
C h e s t e r  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t t l e d  f r o m  C e n t e r  M o n t h l y  
M e e t i n g  i n  1 9 2 1  u p o n  t h e  d i s o o n t i n u a n o e  o f  t h e  f o r m e r .  T h e  
p r e s e n t  b u i l d i n g  w a s  b u i l t  a t  a  c o s t  o f  $ 1 0 , 0 0 0 ,  i n  1 9 1 4  a n d  
w a s  p r e c e e a e d  b y  a  b r i e k  b u i l d i n g  b u i l t  i n  1 8 4 2  a n d  a  l o g  
b u i l d i n g  i n  ~828. I t  h a s  b e e n  s e r v e d  b y  r e s i d e n t  m i n i s t e r s  
f r o m  a n  e a r l y  d a t e .  T h e  m e m b e r s h i p  i n  19~3 w a s  t w o  h u n d r e d  
a n d  e i g h t y - e i g h t  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  t w o  h u n d r e d  a n d  
t h i r t y - t w o .  
C u b a  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  a s  a  p r e p a r a t i v e  m e e t ­
i n g  i n  l 8 9 Q .  a n d  a s  a  M o n t h l y  M e e t i n g  i n  1 9 2 2  b y  W i l m i n g t o n  
M o n t h l y  M e e t i n g .  T h e  e a r l y  r e c o r d s  o f  t h e  C h u r o h  w e r e  d e ­
s t r o y e d  a f t e r  a n  e p i d e m i c  o f  d i p h t h e r i a .  I t  i s  k n o w n ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  w o r k  w a s  s t a r t e d  a s  a  H o m e  M i s s i o n  p r o j e c t  a n d  E l i z a  
B a t e s  a n d  M r s .  C .  C .  C l a r k  w e r e  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  
e x i s t a n c e .  I t  w a s  k n o w n  a s  Q u a k e r  H i l l  C h a p e l  f o r  s o m e t i m e .  
I t s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  e i g h t y - n i n e  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  i s  t h i r t y - f o u r .  
S a b i n a  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  o f f  f r o m  W i l m i n g t o n  M o n t h - .  
l y  M e e t i n g  b y  C e n t e r  ~uarterly M e e t i n g  i n  1 8 9 2 .  T h i s  w a s  m a d e  
a  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g  i n  1 8 7 7  f o l l o w i n g  a  s t i r r i n g  e v a n g e l i s ­
t i c  m e e t i n g  b y  N a t h a n  a n d  E s t h e r  F r a m e  i n  t h e  M e t h o d i s t  P r o ­
t e s t a n t  C h u r c h ;  s o m e t i m e  a f t e r  t h i s  a  b r i c k  m e e t i n g  h o u s e  w a s  
e r e c t e d .  T h e  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  t w o  h u n d r e d  a n d  t w e n t y ­
e i g h t  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e .  
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, S p r i n g f i e l d  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  f o r m e d  a r o u n d  t h e  n u c l e u s  
o f  f o u r  brothe~s b y  t h e  n a m e  o f  H a r v e y  w h o  c a m e  f r o m  N o r t h  C a r o ­
l i n a  i n  1 8 0 5 .  A n  i n d u l g e  m e e t i n g  w a s  h e l d  f r o m  1 8 0 S  t o  1 . 8 1 . 2  i n  
a  s c h o o l  h o u s e  u n t i l  f o r m a l l y  o r g a n i z e d  i n  1 8 1 2  w h e n  t h e  f i r s t  
b u i l d i n g  w a s  e r e c t e d  o n  t h e  p r e s e n t  s i g h t .  T h e  p r e s e n t  b u i l d ­
i n g  e r e c t e d  i n  1 8 9 1  i s  t h e i r  t h i r d .  T h e  M o n t h l y  M e " e t i n g  w a s  
o p e n e d  i n  D e o e m b e r  1 8 1 8  b y  C e n t e r  M o n t h l y  M e e t i n g  a n d  w a s  c o m ­
p o s e d  o f  S p r i n g f i e l d  a n d  L y t l e ' s  C r e e k  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g s .  
I t  i s  l o c a t e d  o n  t h e  n o r t h e a s t  b a n k  o f  T o d d s  ' F o r k ,  s i x  m i l e s  
w e s t  o f  W i l m i n g t o n .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  o n e  h u n d r e d  
a n d  n i n e t y - s i x  a n d  i s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t w o  h u n d r e d  a n d  
t h i r t y - t w o .  
G r a s s y  ~ M o n t h l y  M e e t i n g  b e c a m e  a n  i n d u l g e d  m e e t i n g  i n  
1 8 2 0  f r o m  C e n t e r  M o n t h l y  M e e t i n g ,  a n d  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  D o v e r  
M o n t h l y  M e e t i n g  i n  1 8 2 4 .  P r i o r  t o  t h i s  f o r  t e n  y e a r s  F r i e n d s  
h a d  b e e n  s e t t l i n g  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  T h e r e  w a s  s o m e  q u e s t i o n  
o f  t h e i r  s t a t u s  i n  1 8 2 9  d u r i n g  t h e  H i c k s i t e s  s e p a r a t i o n ,  h o w ­
e v e r ,  a f t e r  a  b r i e f  l a p s e  a  m e e t i n g  f o r  w o r s h i p  w a s  a g a i n  g r a n t ­
e d .  F r o m  a b o u t  1 8 3 0  u n t i l  1 9 1 0  G r a s s y  R u n  w a s  a  p r e p a r a t i v e  
m e e t i n g  u n d e r  D o v e r  M o n t h l y  M e e t i n g .  T h e  p r e s e n t  m e e t i n g  h o u s e  
w a s  b u i l t  i n  1 8 8 2 ,  a  s u c c e s s o r  t o  a  f r a m e  b u i l d i n g  e r e c t e d  i n  
1 8 4 8 .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  19~3 w a s  t w o  h u n d r e d  a n d  f o r t y - o n e  
a n d  i s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  s e v e n t y - t w o .  
O g d e n  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  i n  1 8 9 9  b y  C e n t e r  Q U a r t e r ­
l y  M e e t i n g .  A  h o u s e  o f  w o r s h i p  w a s  e r e c t e d  n e a r  t h e  v i l l a g e  i n  
1 8 L 7 .  I n  1 8 5 9  t h e  m e e t i n g  p u r c h a s e d  t h e  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t  
C h u r c h  a t  O g d e n .  O g d e n  m e e t i n g  h a s  h a d  a  s t r u g g l e  f o r  e x i s t ­
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a n c e  i n  t h e  ~ast f e w  y e a r s .  T h e  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  n i n e t y ­
f o u r  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  n i n e t e e n .  
D o v e r  l r o n t h l y  M e e t i n g  b e g a n  a s  a n  i n d u l g e d  m e e t i n g  i n  1 8 0 5 .  
S o m e t i m e  a f t e r  a  l o g  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  a n d  a  M o n t h l y  M e e t ­
i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r ,  l824~ t h e  p r e s e n t  b r i c k  b u i l d ­
i n g  i l a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 4 4 .  F r o m  t h e  t i m e  i t  b e c a m e  a  Month~y 
M e e t i n g  i t  h a d  b e e n  f a v o r e d  t o  t h e  p r e s e n t  w i t h  t h e  se~vices o f  
a  r e c o r d e d  m i n i s t e r .  I n  1 . 9 1 0  G r a s s y  R u n  a n d  . T a m e s t o w n  m e e t i n g s ,  
t h a t  h a d  b e e n  f o r  a l m o s t  a  o e n t u r y  a  p a r t  o f  i t ,  w e r e  s e t  o f f  
a s  M o n t h l y  M e e t i n g s .  I t s  m e m b e r s h i p  w a s  i n  1 9 1 3 ,  o n e  h W l d r e d  
a n d  e i g h t T - f i v e  a n d  i s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n ­
t y - t h r e e .  
B e e c h  G r o v e  M~onthlY M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 2 2 .  F r i e n d s  
w e r e  t o g e t h e r  i n  t h e  v i c i n i t y  i n  1 8 5 8 ,  a  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  
i n  1 8 6 0  a n d  a  p r e p a r a t i v e  m e e t i n g  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 6 1 .  T h e  m e m ­
b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  s i x t y - t h r e e  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  f i f ­
t y - t w o .  
N e w  H o p e  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  i n  l S 2 l  w h e n  t h e  C e n t e r  
M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  ~aid d o w n .  T h e  f i r s t  F r i e n d s  c a m e  i n t o  t h e  
v i c i n i t y  a b o u t  1 8 0 0  f r o m  t h e  W a y n e s v i l l e  a r e a .  T h e y  m e t  i n  e a c h  
o t h e r s  h o m e s  u n t i l  a  m e e t i n g  h o u s e  w a s  b u i l t  o n e  m i l e  e a s t  o f  
P~intersvil1.e i n  1 8 3 0 .  T h e  m e e t i n g  h a d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n ­
d r e d  a n d  o n e  m e m b e r s  i n  1 9 1 3  a n d  h a d  b e c o m e  p r a c t i c a l l y  i n a c t ­
i v e  b y  1 9 1 . 5 .  U n d e r  t h e  e f f o r t s  o f  . t h e  G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t  
i t  i s  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  b e e n  r e - o p e n e d  i n  ~9'27, b u t  n o t '  f o r  
l o n g  h a v i n g  b e e n  p e r m a n e n t l y  ~aid d o w n  i n  1 9 3 . 3 · ,  m o s t  o f  i t s  
m e m b e r s  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  C h e s t e r .  I t  h a d  s i x t y - t w o  m e m ­
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S O U T H
G-~OR.G-IA 
b e r s  t h e n .  
F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
T h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  a  b r i e f  H i s t o r y  
o f  ~ S o c i e t y  o f  F r i e n d s  b y  S a m u e l  D u n l a p ,  t h e  Y e a r l y  Mee~­
i n g  M i n u t e s ;  Southe~n Q u a k e r s  a n d  S~avery b y  W e e k s ,  1 8 9 5 ;  
R e m i n i s c e n o e  o f  ~ C a l v i n  . J o n e s  b y  E .  K . .  C o g g i n s ;  a n d  F r i e n d s  
i n  T e n n e s s e e  b y  D o r o t h y  H e i r o n i m u s .  
N e w  H o p e  M o n t h l y  M e e t i n g  i n  T e n n e s s e e  w a s  o r g a n i z e d  i n  
1 7 9 5  b y  N o r t h  Caro~ina Year~y M e e t i n g  a n d  s u r v i v e d  o n e  h u n ­
d r e d  a n d  t w o  y e a r s  b e i n g  l a i d  d o w n  i n  1 8 9 7 .  N o  r e c o r d  o f  i t s  
m e m b e r s h i p  i s  g i v e n .  W £ p l e  G r o v e  i n d U l g e d ,  a n d  M o n t h l y  M e e t ­
i n g ,  a l o n g  w i t h  L i c k  C r e e k  i n d u l g e  m e e t i n g  w e r e  s e t  u p  u n d e r  
N e w  H o p e  Month~y M e e t i n g .  
~ C r e e k  Month~y M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  ~?97 a n d  
s u r v i v e s  u n t i l  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  o n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - t h r e e  
y e a r s .  A t  o n e  t i m e ,  p r i o r  t o  t h e  n o r t h e r n  m i g r a t i o n ,  i t  w a s  
a  l a r g e  a n d  f~ourishing m e e t i n g .  T h e  membershi~ i n  19~3 w a s  
e i g h t y - s e v e n  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  f o r t y - t w o .  T h e  p r e s e n t  
f r a m e  bui~ding w a s  b u i l t  i n  1 8 6 ?  a t  c o s t  o f  a b o u t  $ 2 , 2 0 0  a  
g o o d l y  s h a r e  o f  w h i c h  w a s  c o n t r i b u t e d  b y  I n d i a n a  F r i e n d s . .  
I n  1 8 0 8  Newber~y K o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  a t  F r i e n d s ­
vil~e i n  B l o u n t  C o u n t y .  F r o m .  ~866 t o  1 8 7 2  F r i e n d s v i l l e  J . l o n t h ­
l y  M e e t i n g  a l m o s t  d o u b l e d  i n  n~ericaL s t r e n g t h .  F r o m  F r i e n d s ­
v i l l e  i n  1 8 7 1  H i c k o r y  V a l l e y  m e e t i n g  w a s  s e t  u p .  T h e s e  t w o  
m e e t i n g s  r e p o r t e d  a t  o n e  t i m e  a  m e m b e r s h i p  o f  o n e  t h o u s a n d ,  
f o u r  h u n d r e d .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  t w o  h u n d r e d  a n d  
e i g h t e e n  a n d  a t  p r e s e n t  i s  o n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t y - f o u r .  H o p e ­
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w e l l  S p r i n g s ,  U n i o n  H i l l ,  O a k  G r o v e  a n d  O t t i e  M a e  w e r e  s u b ­
o r d i n a t e  m e e t i n g s .  
H i c k o r y  V a l l e y  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  f i r s t  s e t  u p  p r i o r  
t o  1 8 7 1 ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  W e e k s ,  l a i d  d o w n  i n  1 6 9 3 .  I t  w a s  
a g a i n  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 9 8  b y  F r i e n d s v i l l e  ~uarterly M e e t i n g  
- t h e n  a p a r t  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t  i n g .  A  n e V i  m e e t i n g  h o u s e  
w a s  b u i l t  i n  1 9 0 7  a n d  i t s  m e m b e r s h i p  i n  1 9 1 3  w a s  n i n e t y - t h r e e  
a n d  a t  p r e s e n t  i s  e i g h t y - n i n e .  
D u n l a p  a n d  W e e k s  b o t h  r e c o r d  a  M o n t h l y  M e e t i n g  a t  L o n g  
C r e e k ,  T e n n e s s e e ,  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  b e i n g  s e t  u p  i n  1 8 9 6 ,  
w h i c h  s u r v i v e d  f o r  t h r e e  y e a r s .  
M a r y v i l l e  M o n t h l y  M e e t i n g  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 7 1 ,  b e i n g  
t r a n s f e r r e d  t o  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 1 .  I t  
w a s  a l s o  a  f l o u r i s h i n g  m e e t i n g  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  I t s  
m e m b e r s h i p  w a s  e i g h t y - n i n e  i n  1 9 1 3  a n d  w a s  f i f t y - f o u r  w h e n  
i t  w a s  l a i d  d o w n  i n  1 9 3 5  w h e n  m o s t  o f  i t s  m e m b e r s  w e r e  t r a n s ­
f e r r e d  t o  H i ' c k o r y  V a l l e y  r l j l o n t h l y  M e e t i n g .  
~ G r o v e  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 0 0  b y  F r i e n d s ­
v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  s i x  c o n g r e g a t i o n s :  
O a k  G r o v e  M e e t i n g ,  L o v i n ' s  S c h o o l  H o u s e ,  R o g e r s  C h a p e l ,  T h r e e  
P o i n t s ,  C h e s t n u t  V a l l e y  a n d  F a r r l s  C h a p e l .  T h i s  w o r k  h a s  b e e n  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  B o a r d  o f  M i s s i o n s  
s i n c e  1 9 2 0 .  I t s  b e g i n n i n g s  f r o m  1 8 7 0  t o  1 9 0 0  w e r e  b y  con~ern­
e d  i n d i v i d u a l s  W h o  o p e n e d  w o r k  a t  H o p e w e l l  S p r i n g s  a n d  T a l a s s i e  
b e f o r e  1 . 9 0 0 .  
K n o x v i l l e  M o n t h l y  M e e t i n g  w a s  s e t  u p  b y  F r i e n d s v i l l e  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  N o v e m b e r ,  1 9 0 8 ,  w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  f o r t y ­
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o n e .  T h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  w o r k  i s  i n  t h e  e v a n g e l i s - t i c  
r e p o r t  o f  1 9 0 7 .  I n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C h u r c h  E x t e n s i o n  
B o a r d  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g ,  ~. W a l d o  ~oody o p e n e d  t h e  
w o r k  t h e r e .  A  b u i l d i n g  w a s  p u r c h a s e d  i n  1 9 0 9 ,  w h i c h  w a s  l a t e r  
s o l d  a n d  a  b r i c k  b u i l d i n g  b u i l t  i n  1 9 2 8 .  I t s  m e m b e r s h i p  i n  
1 9 1 3  w a s  n i n e t y  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  i s  o n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t .  
C H A P T E R  I I  
T H E  F O U N D I N G  O F  ~HLMINGTON " ¥ E A R L Y  M~EETING 
T h e  m o v e m e n t  t h a t  o u 1 J n i n a t e - d  i n  t h e  s e t t i n g  a p a r t  o f  t h e  
t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  t h a t  w e r e  
l o c a t e d  i n  s o u t h w e s t e r n  O h i o ,  a s  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  
l B 9 Z  h a d  i t s  o r i g i n  a t  l e a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  e a r L i e r .  I n , t h e  
r e p o r t s  f r o m  F a i r f i e L d  a n d  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s . ,  t h a t  w e r e  
r e c e i v e d  b y  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  l 8 6 8 ,  d e f i n i t e  p r o p o s i t i o n s  
w e r e  g i v e n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  b e  
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c o m p o s e d  o f  t h e s e  t h r e e  Q . u a r t e r l y  M e e t i n g s .  M i a m i  Q u a r t e r l y  
M e e t i n g ,  a f t e r  e v i d e n t l y  o o n s i d e r i n g  t h e  m a t t e r  s e r i o u s l y  f o r  
s o m e t i m e ,  w a s  n o t  a s  d e f i n i t e l y  c o n f i d e n t  o f  t h e  n e e d  ~or a  
n e w  Year~y M e e t i n g  b u t  w a s  w i l l i n g ,  s h o u l . d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a p ­
p r o v e  t o  c o - o p e r a t e  i n  t h e  s m a e .  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  w i t h  it~ u s u a L  c a r e f u l  d e l i b e r a t i o n ,  
a p p o i n t e d  a  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  m e n  a n d  w o m e n  w h i c h  r e p o r t e d  t h e i r  
u n i t y  i n  p r o p o s i n g  t h a t  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  
b e  r e f e r r e d  t o  a  c o m m i t t e e  t h a t  s h o u l d  n o t  r e p o r t  u n t i l  t h e  f o l ­
l o w i n g  y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  m i n u t e  o f  1 8 6 9  t h o u g h  c a r e f u l l y  V l o r d ­
e d  s h o w s  t h a t  t h e r e  w a s  v e r y  k e e n  i n t e r e s t  i n  t h e  o u t c o m e  o f  t h i s  
p r o p o s i t i o n  e n d  t h a t  i t  w a s  d i s c u s s e d  t h o r o u g h l y  b e f o r e  b e i n g  
d i s p o s e d  o f  i n  t h e  n e g a t i v e .  
H a v i n g  s h o w n  a  l . o v i n g  ~irit o f  s u b m i s s i o n  t o  t h e  a c t i o n  o f  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  d e n y i n g  t h e i r  p e t i t i o n  ~r a  s e p a r a t e  
Y e a r l y  M e e t i n g ,  t h e  F r i e n d s  w h o  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  f o r  i t  d i d  
1  T h e  s o u r c e  o f  m a t e r i a l  w i l l  b e  g i v e n  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  
c h a p t e r  i n  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e .  
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n o t  a l l o W '  t h e  i d e a  t o  p e r m a n e n t l y  d i e .  T h e  r e q u e s t  o f  F a i r ­
f i e l d  ~uarterly M e e t i n g ,  i n  ~873, t h a t  t h e  s e s s i o n s  o f  I n d ­
i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  s h o u l d  a l t e r n a t e l y  b e  h e l d  a t  W i l m i n g t o n ,  
O h i o ,  a n d  R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  r e v e a l s  t h a t  t h e  m o t i v e s  w h i c h  
h a d  p r o m p t e d  t h e  f i r s t  r e q u e s t  w e r e  s t i l l  u n s a t i s f i e d .  T h e  
c o m m i t t e e  W h i c h  c o n s i d e r e d  t h i s  r e q u e s t  r e p o r t e d  a t  a  l a t e r  
s e s s i o n ,  t h e  s a m e  y e a r ,  t h a t  s u c h  w o u l d  n o t  t e n d  t o  t h e  b e s t  
i n t e r e s t  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  
F o r  s i x t e e n  y e a r s ,  u n t i l  1 8 8 9 ,  t h e  m a t t e r  d i d  n o t  c l a i m  
t h e  a t t e n t i o n  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  a g a i n .  H o w e v e r ,  t h e  
m i n u t e s  o f  F a i r f i e l d  ~UlRrterly M e e t i n g  s h o w  t h a t  i n  1 0 - 2 6 - - 1 8 8 9  
t h e  c o m m i t t e e  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a p p o i n t e d  t o  v i s i t  
C e n t e r  a n d  M i a m i  ~uarterly M e e t i n g s  c o n c e r n i n g  a  r e q u e s t  f o r  
a  n e w  Y e a r L y  M e e t i n g  r e p o r t e d  t h e y  h a d  a t t e n d e d  t o  t h e i r  a p ­
p o i n t m e n t .  P r i o r  t o  t h i s  j o i n t  ~uarterly M e e t i n g  c o n f e r e n c e s  
h a d  h e e n  h e l d  b y  t h e  t h r e e  ~uarterly m e e t i n g s  f o r  s o m e t i m e .  
T h e  f o r m a l  re~uest f o r  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  p r e s e n t e d  b y  
F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  d a t e d  7 - 2 7 - 1 8 8 9  t o  I n d i a n a  Y e a r l y  
M e e t i n g  a n d  d u l y  a  c o m m i t t e e  o f  t h i r t y - t w o  m e n  a n d  t h i r t y - o n e  
w o m e n  w a s  a p p o i n t e d  t o  r e p o r t  t h e i r  j U d g m e n t  t o  a  l a t e r  s e s s i o n .  
T h e  m e e t i n g  a p p r o v e d  t h e i r  s u g g e s t i o n  t h a t  a  c o m m i t t e e  o f  t e n  
p e r s o n s  s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  t o  v i s i t  t h e  ~uarterly M e e t i n g s  
i n v o l v e d  a n d  t o  r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  I n  1 . 8 9 0  t h e  c o m ­
m i t t e e  o f  t e n  p r e s e n t e d  t h e i r  r e p o r t  i n  j o i n t  s e s s i o n  ( o f  m e n  
a n d  w o m e n ) ;  t h a t  m o s t  o f  i t s  m e m b e r s  h a d  v i s i t e d  i n  a  b o d y  
t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  a n d  m a n y  o f  t h e i r  s u b o r d i n a t e  
m e e t i n g s ,  a n d  a g r e e  t h a t  t h e  re~uest shou~d b e  g r a n t e d  f o r  t h e  
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e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  wa~ 
l a r g e l y  i n  f a v o r  o f  e x c e p t i n g  t h e  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  a n d  d i ­
r e c t e d  t h e i r  E p i s t l e  C o m m i t t e e  t o  i n f o r m  t h e  s e v e r a l  Y e a r l . y  
M e e t i n g s  o f  t h e i r  d e c i s i o n  a n d  a s k  t h e i r  c o n c u r r e n c e .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g s  i n  t h e i r  E p i s t l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  l a r g e l y  s i g n i f i e d  t h e i r  a p p r o v a l  a n d  t h e  d a t e  w a s  s e t  
f o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  a t  W i L m i n g t o n ,  O h i o  
F  
a s  t o l l e  t h i r d  s e v e n t h  d a y  i n  e i g h t h  m o n t h ,  1 8 9 2 .  A .  c o m m i t t e e  
w a s  a p p o i n t e d ,  i n  t h e  s a m e  m i n u t e ,  t o  a t t e n d  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  r e p o r t  w h i c h  t h e y  d i d  i n  1 8 9 3 .  
M e a n w h i l e ,  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 8 9 1 ,  Mi~i Q u a r t e r l y  M e e t i n g ' s  
d e l a y  r e t a r d i  n g  t h e i r  H o r k  ~ a  j o i n t  c o r o n - d .  t  t e e  r e p r e s e n t i n g  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  w a s  a p p o i n t e d .  T h e  p u r ­
p o s e  o f  t h i s  c o m m i t t e e  ( r e f e r r e d  t o  i n  t h e  Wi~ington Y e a r l y  
M e e t i n g  M i n u t e s  o f  1 8 9 2  a s  t h e  a s s o c i a t e d  c o m m i t t e e )  w a s  t o  
a c t  a s  a n  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  f o r  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n  
r e g a r d  t o  a l l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  a n d  h o l d ­
i n g  o f  t h e  f i r s t  s e s s i o n s  o f  t h e  n e w  Y e a r 1 y  M e e t i n g .  T h i s  
c o m m i t t e e  w a s  c o m p o s e d  o f  o n e  m a n  a n d  o n e  w o m a n  f o r  e a c h  f i v e  
h u n d r e d  m e m b e r s  o r  p a r t  t h e r e o f ;  a n d  r e p o r t e d  q u a r t e r l y  t o  
e a c h  o f  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s .  T h e i r  s u g g e s t i o n  t h a t  a  s i g h t  
b e  s e c u r e d  a n d  a  s u i t a b l e  m e e t i n g  h o u s e  b e  e r e c t e d  i n  w h i c h  t o  
h o l d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  n o t  a p p r o v e d  b y  t h e  v a r i o u s  Q u a r t ­
e r l y  M e e t i n g s .  T h e i r  r e p o r t  t o  t h e  s p r i n g  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
s u g g e s t e d :  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t w o  m e n  a n d  t w o  w o m e n  b y  e a c h  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  t o  s e r v e  a s  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  M e e t i n g  o f  
W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 2 ;  t h a t  d e l e g a t e s  a n d  a l t e r n a t e s  
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b e  c ( p : p o i n t e d  b y  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  o n  t h e  b a s i s  o f  o n e  m a n  
a n d  o n e  w o m a n  f o r  e a c h  t h r e e  h u n d r e d  m e m b e r s ;  t h a t  s e v e n  u s h e r s  
a n d  c a r e t a k e r s  b e  a p y o i n t e d  b y  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ;  a n d  t h a t  
t h e  s e s s i o n s  b e  h e l d  o n  t h e  C o l l e g e  g r o u n d s ,  a  s u i t a b l e  t e n t  t o  b e  
p r o v i d e d .  T h i s  c o m m i t t e e  w a s  r e l e a s e d  i n  1 8 9 2  f o l l o w i n g  t h e  f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  w h i c h  t h e y  h a d  p r o p e r l y  a c ­
c o u n t e d  c o n c e r n i n g  t h e i r  a c t i o n s .  
W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  a c c o r d i n g l y  o p e n e d  a t  ' i l i l m i n g ­
t o n ,  O h i o ,  A u g u s t  S ,  1 8 9 2 ,  b y  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  w i t h  ~ona-
t h a n  B .  W r i g h t  a n d  A b i g a i l  ~. H a d l e y  s e r v i n g  a s  c l e r k s  f o r  t h e  
d a y .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  p e r s o n s  n a m e d  b y  I n d i a n a  Year~1 M e e t i n g  
t o  a t t e n d  t h e  o f f i c i a l  o p e n i n g  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  w e r e  p r e s e n t .  
T h e  l i s t s  o f  d e l e g a t e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  
w i t h  t h e i r  a l t e r n a t e s  w e r e  t h e n  r e a d .  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
f 0 1 1 0 w i n g  y e a r l y  m e e t i n g s  w e r e  p r e s e n t :  N e w  E n g l a n d ,  N e w  Y o r k ,  B a l ­
t i m o r e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  O h i o ,  I o w a ,  W e s t e r n ,  K a n s a s  a n d  C a n a d a .  
T h e r e  i s  n o  c l e a r  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t h a t  g i v e s  t h e  b a s i e  r e a ­
s o n  f o r  t h e  t r a n s f e r ,  t h a t  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 8 9 7 ,  o f  F r i e n d s v i l l e '  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  ~ilmington 
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Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e r e  w e r e  d e f i n i t e  o v e r t u r e s  m a d e  c o n c e r n i n g  
t h i s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t ­
i n g  s o m e  t w o  y e a r s  b e f o r e ,  a l t h o u g h  w i t h o u t  t h e  o f f i c i a l  ap?rova~ 
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  c o n c l u s i o n  b e i n g  t h a t  i t  w o u l d  b e  e a s ­
i e r  t o  m a k e  r a i l  c o n n e c t i o n  w i t h  W i l m i n g t o n  t h a n  \ l i t h  t h e i r  c e n t e r  
a t  G u i l f o r d ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  b e i n g  a b o u t  a n  e q u a l  d i s t a n c e  f r o m  
b o t h  ( 4 0 0  m i l e s ) .  
I n  t h i s  m a n n e r  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  j o i n e d  t h e  s i s t e r ­
2  M i n u t e  2 . 0 ,  p .  1 2 ,  1 8 9 , 7 .  
h o o d  o f  Y e a r l y  M e e t i n g  a s  a  c h i l d  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  
r e p e a t e d l y  s p o k e n  o f  a s  t h e  ~MotherU o f  Y e a r l y  M e e t i n g s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  a o c o u n t  o f  t h i s  Y e a r l y  M e e t ­
i n g  i n  t h e  c u r r e n t  a r t i c l e s  o f  t h a t  d a y .  A n  e d i t o r a l  i n  t h e  
C h r i s t i a n  W o r k e r  h e a d e d  " W i l m i n g t o n  Y e a r l y  ~eetingn s u g g e s t s  
t h a t  a n  i m p o r t a n t  s t e p  h a d  b e e n  t a k e n  b y  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t ­
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i n g  i n  a p p r o v i n g  t h e  r e q u e s t  f o r  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  
a r t i c l e  n a m e s  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  a s  b e i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  
i m p o r t a n c e  i n  Q u a k e r d o m  w h o  h a d  c o m e  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  s e c ­
t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g :  G e o r g e  C a r t e r ,  J o s e p h  D o a n ,  G e r ­
s h o m  P u r d u e ,  E p h r i u m  M o r g a n ,  a n d  H o w a r d  s t e e r ,  a s  w e l l  a s  D a n ­
i e l  H i l l  f o r  y e a r s ,  e - d i t o r  o f  C h r i s t i a n  W o r k e r  a n d  t h e  D o u g l a s  
B r o t h e r s  w i d e l y  k n o w n  e v a n g e l i s t s .  
T h e  C h r i s t i a n  W o r k e r  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  n o t i o e  o n  A u g ­
u s t  1 1 ,  1 8 9 ' 2  " F o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  E n t e r t a i n m e n t ,  R a i l ­
w a y s ,  e t c . ,  a s  c o n n e c t e d  w i t h  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  a d ­
d r e s s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  A l b e r t  I .  B a i l e y ,  J o h n  C .  C o o k ,  
4  
J o s e p h u s  H o s k i n s I t  ( s i c )  •  . K g a i n  o n  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 8 9 2  i n  a ­
n o t h e r  e d i t o r a l  e n t i t l e d  " W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g
l l  
,  t h e T e  
a r e  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  n e w  Y e a r ­
l y  M e e t i n g .  T h e  a r t i c l e  s u g g e s t s  t h a t  C l i n t o n  C o u n t y ,  O h i o ,  
( w h e r e  - i i i l m i n g t o n  i s  l o c a t e d )  c o n t a i n e d  t w o  t h o u s a n d ,  n i n e  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  F r i e n d s  w h i c h  w a s  s e c o n d  o n l y  i n  n u m b e r  t o  
W a y n e  C o u n t y ,  I n d i a n a .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n e w  Y e a r ­
l y M e e t i n g  w o u l d  b e  l a r g e r  t h a n  e i t h e r  N e w  E n g l a n d ,  N e w  Y o r k ,  
3  C h r i s t i a n  W o r k e r ,  O c t o b e r  9 ,  1 8 9 0 ,  V o l .  X X .  
4  I b i d ,  V o l .  X X I I ,  1 8 9 2  •  
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C a n a d a ,  B a l t i m o r e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  O h i o ,  o r  P h l 1 a d e i l l h i a .  
T h e r e  w i l l  b e  t h i r t y - t w o  c h u r c h e s  w i t h  f i f t y - s e v e n  m i n i s t e r s  
i n  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g ,  h e  c o n t i n u e s ;  t h e r e  h a v i n g  b e e n  
n i n e t y - f i v e  r e c e i v e d  i n t o  m e m b e r s h i p  t h e  l a s t  y e a r ,  s e v e n t y ­
t w o  o f  t h e i r  m e m b e r s  b e i n g  i n  C o l l e g e  a n d  e i g h t e e n  l l e r s o n s  
5  
p u r s u i n g  s y s t e m a t i c  B i b l e  S t u d y .  F o l l o w i n g  t h e  o p e n i n g  o f  
W i L m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g ,  w r i t i n g  c o n c e r n i n g  t h e  s e r v i c e s  o n  
t h e  S a b b a t h  D a y ,  C h r i s t i a n  ~orker i n  i t s  i s s u e  o f  S e p t e m b e r  
1 ,  1 8 9 2  s t a t e s ,  " T h e  a t t e n d a n c e  t o d a y  w a s  t u l l y  t e n  t h o u s a n d .  
M i l e s  a n d  m i l e s  o f  v e h i c l e s  f i l l e d  t h e  a~proaches t o  t h e  c i t y  
f o r  h o u r s .  T h e  b e a u t i f u l  c o l l e g e  c s m p u s ,  o n  t h a t  w h i c h  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  t e n t  i s  p i t c h e d  i s  f i l l e d " .  
T h e  d a i l y  p a p e r ,  t h e  W i l m i n g t o n  J o u r n a l ,  o f  W e d n e s d a y ,  
A u g u s t  2 4 ,  1 8 9 2  c a r r i e d  a  v e r y  l o n g  a c c o u n t  o f  t h e  o p e n i n g  
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  u n d e r  t h e  t i t l e  r r C o n v i e n e d  U n d e r  C a n ­
v a s " , .  r e p o r t e d  b y  J o s e p h  D o a n .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  e x ­
p r e s s  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  d a y :  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  Y e a r l y  M e e t i n g  a t  W i l m i n g ­
t o n  a m o n g  s o  m u c h  v a l u a b l e  m a t e r i a l  a s  i s  f o u n d  i n  
t h e i r  l a r g e ,  l i v e l y  a n d  i n c r e a s i n g  m e m b e r s h i p  i s  a n  
e v e n t  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  o i t y  a n d  c o u n t y  •  
• • • W i l m i n g t o n  C o l l e g e  w i l l  n O \ 1  a d v a n c e  r a p i d l y  t o  
t a k e  r a n k  w i t h  t h a t  a t  R i c h m o n d ,  a n d  t h i s  c i t y  wil~ 
b e c o m e  a n  e d u c a t i o n  a n d  r e l i g i o u s  c e n t e r  f o r  a  l a r g e  
a r e a  o f  t h e  c o u n t r y .  
I n  t h e  i s s u e  o f  t h e  s a m e  p a p e r  o n  A u g u s t  3 1 ,  1 8 9 2  w e  f i n d :  
W i l m i n g t o n  F r i e n d s  c e r t a i n l y  h a v e  g o o d  r e a s o n  t o  c o n ­
g r a t u l a t e  t h e m s e l v e s  o n  t h e  v e r y  g r e a t  s u c c e s s  o f  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  o p e n i n g  
o f  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  s o  s a t i s f a c t o r y ,  t h e  
v a r i o u s  s e s s i o n s  s o  w e l l  a t t e n d e d ,  s o  m u c h  l i b e r t y  
w a s  m a n i f e s t e d ,  t h e  v i s i t i n g  d e l e g a t e s  w e r e  s o  w e l l  
5  I b i d .  
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p~eased a n d  s u c h  a  g e n e r a l  f e e l i n g  p r e v a i l e d  t h a t 
  
t h e  o n e s  w h o  r e m a i n e d ,  n o w  t h a t  t h e  v i s i t o r s  a r e 
  
g o n e  e a n n o t  h e l p  b u t  f e e l  ~roud o f  t h e  a u s p i c i o u s 
  
b e g i n n i n g  a n d  h a i l  w i t h  j o y  t h e  f i n e  ~ros~ect o f 
  
t h e  f u t u r e • . . • I t  i s  w e l l  f o r  t h e  c h u r c h ,  c o u n t y , 
  
t o w n  t h a t  i t  i s  s o . 
  
A  s p e c i a l  e d i t o r a l  w r i t t e n  b y  J a m e s  B .  U n t h a n k ,  i n  t h e  s a m e  
~aper, o n  S e p t e m b e r  7 ,  1 8 9 2 ,  w r , i t t e n  t o  g i v e  V a  f u l i e r  s t a t e ­
m e n t  t h a n  h a s  y e t  a p p e a r e d  o f  i t s  { t h e  o p e n i n g  o f  W i l m i n g t o n  
Y e a r l y  M e e t i n g }  e x a c t  s i g n i f i c a n c e  a n d  lmportance~. W e  f i n d :  
• • • i  t  m e a n s  t h e  , s e t t i n g  u p  i n  V l i l m i n g t o n  b y 
  
t h e  F r i e n d s  o f  S o u t h e a s . t e r n  O h i o  o f  a n  i n d e ] ? " e n d e n t 
  
b o d y  w i t h  f u l l  l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  p o w e r s 
  
a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  8 .  n e w  c e n t e r  o f  Q u a k e r 
  
i n f l u e n c e .  T h e  F r i e n d s '  s y s t e m  o f  c h u r c h  ~olity
 
i s  i n  a  s e n s e  C o n g r e g a t i o n a l  a n d  a l s o  D e m o c r a t i c  • 
  
• • • T h e  e f f e c t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  n e w 
  
Y e a r l y  M e e t i n g  i s  t h e r e f o r e  o f  m u c h  l o c a l  i m ­ 

p o r t a n c e .  I t  m e a n s  t h e  l o c a t i o n  o f  a  n e w  c e n t e r 
  
o f  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  i n  o u r  m i d s t .  W i l m i n g t o n 
  
w i l l  b e c o m e  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  e v e n t  a  s o r t 
  
o f  n e w  r e l i g i o u s  M e c c a ,  a n d  evel~year w i l l  s e e 
  
s o m e w h e r e  i n  h e r  l i m i t s  a  l a r g e  c o n v o c a t i o n  o f 
  
p e o p l e  m e t  t o g e t h e r  t o  r e v i e w  t h e  y e a r t s  o p e r a ­ 

t i o n ,  t o  c o n s i d e r  q u e s t i o n s  o f  g r a v e  i m n o r t a n c e 
  
t o  t h e  s o c i e t y  a n d  t o  d e v i s e  p l a n s  a n d  m e t h o d s 
  
f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  r i g h t e o u . s n e s s  a n d  t r u t h  i n 
  
t h e  w o r l d •  • • • 
  
H e  a l s o  g i v e s  a  b r i e f  s t a t e m e n t  c o n e e r n i n g  t h e  s e t t i n g  u p  i n  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  t h e  v a r i o u s  l i n e s  o f  V l o r k  p u r s u e d  a n d  
r e f e r s  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  " m a n y  o f  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  
F r i e n d s  i n  A m e r i c a n .  I n  t h e  s a m e  i s s u e  a  b r i e f  n o t e  r e c o r d s  
t h e  f a c t  t h a t  a  p e r s o n a l  l e t t e r ,  i n  h i s  o v m  h a n d w r i t i n g ,  w a s  
r e c e i v e d  f r o m  J o h n  G .  W h i t t i e r  w h o  e x c u s e d  h i m s e l f  f r o m  a ' "  
t t e n d i n g  b e c a u s e  " A g e  a n d  i l l n e s s  p r e v e n t  m e  : f r o m  g o i n g  f a r  
f r o m  h o m e  . . . . . n  
T h e  c o n s e r v a t i v e  P h i l a d e l p h i a  p a p e r ,  T h e  F r i e n d ,  i n  i t s  
i s s u e  o f  D e c e m b e r  3 ,  1 8 9 2 ,  V o l u m n  L X V I ,  r e p o r t s  t h e  r e c e p t i o n  
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o f  a  c o p y  o f  t h e  ~linutes o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  g i v e s  
a  b r i e f  h i s t o r i c a l  s · t a t e · m e n t ,  a s  w e l l  a s ,  s o m e t h i n g  o f  t h e  1 1
r  
O -
c e d u r e .  A n d  t h e n  e d i t o r i a l l y  q u e s t i o n s  c e r t a i n  p h r a s e s  i n  t h e  
~tlnute o n  S t a t e  o f  S o c i e t y .  
F x o m  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  availab~e, a n d  
o f t e n  f a c t s  p e r t i n e n t  t o  s u c h  a n  a n a l y s i s  a r e  n e v e r  p u t  i n  p r i n t -
e d  f o r m ,  I  w o u l d  s u g g e s t  t h e  f o l l o v i i n g  t o  b e  t h e  c a u s e  f o r  t h e  
f o u n d i n g  o f  W i l m d n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g :  1 s t ,  t h e  c o m p a c t  p h y s i c a l  
n a t u r e  o f  t h e  t h r e e  Q . u a : r t e r l y  M e e t i n g s .  P r a c t i . c a l l y  a l l  o f  t h e i r  
s u b o r d i n a t e  m e e t i n g s  ~ocated i n  C l i n t o n  C o u n t y ,  a n d  t h e  a d j o i n -
i n g  a . r e a s  o f  G r e e n e  C o u n t . y ,  " r l a r r e n  C o u n t y  a n d  H i g h l a n d  C o u n t y .  
T h i s  f o r m e d  a  n a t u r a l  g r o u p '  t h a t  c o u l d  c o n v e n i e n t l y  c o m e  t o g e t h e x  
e a s i l y  a s  o c c a s i o n  m i g h t  r e q u i r e  f o r  c o n f e r e n c e s ;  2 n d ,  i t  w a s  a  
di~icu~t p r o b l e m  f o r  a n y  m e m b e r  o f  ~hese Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  t o  b e  
i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  s e s s i o n s  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  regular~y 
h e l d  a t  R i c h m o n d ,  s e v e n t y - f i v e  m i l e s  a w a y .  I n  t h o s e  d a y s  p r i o r  
t o  t h e  a u t o m o b i l e  i t  w a s  n o  s m a l l  j o u r n e y  t o  u n d e r t a k e .  A l m o s t  
a l l .  w h o  d i d  g o  t o  R i c h m o n d  w e n t  b y  t r a i n ,  a n d  t h i s  w a s  b o t h  e x -
p e n s i v e  a n d  i n c o n v e n i e n t .  T h e r e  w e r e  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n s  b e -
t w e e n  W i l m i n g t o n  a n d  R i c h m o n d  n e o e s s i t . a t i n g  a  l . o n g  a n d  t i r e s o m e  
t r i p  w i t h  p r o b a b l y  nlay-overs~ b y  w a y  o f  C i n c i n n a t i  o x  W a s h i n g t o n  
C o u r t  H o u s e ,  X e n i a  a n d  D a y t o n ;  3 r d ,  t h e  t i e  o f  Wi~ington C o l l e g e  
w h i c h  d i d  n o t  e x i s t  p r i o r  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  ~lilmington Col~ege 
i n  18?~. T h i s  r e l a t i o n s h i p  a s  a  m o t i v a t i n g  c a u s e  i s  p o s i t i v e L y  
s t a t e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  C o m m i t t e e  i n  1 8 9 6 .  
I t  i s  t h e  m i n d  o f  t h e  commit~ee t h a t  i t  w o u l d  b e  
w e l l ,  c o u l d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a s s u m e  a c t u a l  contro~ o f  
V i i l m i n g t o n  C o l l e g e .  I f  t h i s  c a n n o t  b e  i t  i s  h o p e d  t h a t  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  v a l l  n e v e r  c e a s e  t o  g i v e  i t s  m o s t  p o -
t e n t  a n d  v a l u e d  a s s i s t a n o e .  
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w a s  i t  n o t  d u e  t o  t h e  j e a l . o u s y  o f  t h e  T h x e e   
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  f o r  t h e  c h i l d  o f  t h e i r  c r e a t i o n ,   
Wi~ington C o l l e g e ,  t h a t  t h i s  Y e a r l y  M e e t i n g  W a s   
e s t a b l i s h e d ? 6   
T h e r e  w a B  n e v e r  a n y  s e r i o u s  t h o u g h t  c o n e e r n i n g  t h e s e  t h r e e  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n  s o u t h e a s t e r n  O h i o ,  a l r e a d y  a  p a r t  o f  I n d -
i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  t r a n s f e r r i n g  t o  O h i o  Y e a r l y  M e e t i n g  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  l o c a t i o n .  I t  w a s  t h r e e  t i m e s  a s  f a r  ( a b o u t  2 0 0  
m i e s )  f r o m  W i l m i n g t o n  t o  M t .  P l e a s a n t ,  w h e r e  t h e  O h i o  Y e a r l y  
M e e t i n g  w a s  h e l d .  
T h e  s o u r c e  m a t e r i a l  o f  t h e  o f f i c i a l  p r o c e e d i n g s  i n v o l v e d  
i n  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  f o l l o w  i n  t h e i r  
c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e .  T h i s  i n c l u d e s  r e f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  
t h e  j o i n t  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  C o n f e r e n c e s  a n d  t h e  A s s o c i a t e d  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  C o m m i t t e e ,  a l s o  t h e  M i n u t e  r e c o r d i n g  t h e  
o f f i c i a l  r e c e p t i o n  o f  F r i e n d s v i l l e  ~uarterly M e e t i n g  i n t o  W i l -
m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  M i n u t e s  
1 8 6 8 "  r , I i n u t e  1 3 ,  1 ' .  6 . .  
T h e  R e p o r t s  f o r  F a i r f i e l d  ~uarter1y M e e t i n g  c o n t a i n  
t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s i t i o n :  ~Believing t h a t  t h e  b e s t  i n -
t e r e s t s  o f  o u r  S o c i e t y  w o u l d  b e  p r o m o t e d  b y  h a V i n g  a  y e a r -
l y  m e e t i n g  m o r e  a c c e s s a b l e  t o  t h e  m a s s  o f  o u r  m e m b e r s ,  t h e  
M e e t i n g  u n i t · e d  i n  r e q u e s t i n g  t h e  y e a r l y  m e e t i n g  t o  t a k e  
m e a s u r e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  Y e a r l y  M e e · t i l l g  a t  o r  
n e a r  Wi~ington, C l i n t o n  C o u n t y ,  O h i o ,  t o  b e  c o m p o s e d  o f  
F a i r f i e l d ,  C e n t e r  a n d  r ; : ! i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  a n d  t o  b e  
k n o w n  b y  t h e  n a m e  o f  H i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s ;  
t o  b e  o p e n e d  a t  s u c h  a  t i m e  a s  t h e  y e a r l y  m e e t i n g  m a y  t h i n k  
r i g h t " .
A  s i m i l a r  p r o p o s i t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e p o r t s  f r o m  
C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ;  a n d  Y~ami Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n -
f o r m s  u s  " t h a t  i t  c a m e  t o  t h e  j U d g m e n t  t o  r e f e r  t h e  s u b j e c t  
t o  t h e  Y e a r l . y  M e e t i n g " .  
6  M i n u t e  3 5 ,  p .  2 4 ,  1 8 9 & .  
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W d n u t e  4 3 ,  p .  4 8 .  
( T H E  R E P O R T  O F  A  J O I N T  CO~:IMITTEE O F  M E N  A N D  1 i f O M E N  T O  
C O N S I D E R  T H E  P R O P O S I T I O N )  •  
w h i c h  h a v i n g  b e e n  c o n s i d e r e d  t h e  w h o l e  s u b j e c t  
i s  r e f e r r e d  t o ,  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  t o  o u r  
n e x t  y e a r l y  m e e t i n g .  
u T o  t h e  y e a r l y  m e e t i n g :  
T h e  C o m m i t t e e  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
re~uest f o r  a  y e a r l y  m e e t i n g  a t  o r  n e a r  W i l m i n g t o n ,  
O h i o ,  a f t e r  h a v i n g  m e t  a n d  s e r i o u s l y  de~iberated 
u p o n  t h e  s u b j e c t ,  w e r e  u n i t e d  i n  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  t h e r e o f  b e  r e f e r r e d  t o  a  c o m -
m i t t e e  t o  r e p o r t  t o  n e x t  y e a r l y  m e e t i n g .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  cO~littee 
1 0 - 3 - 1 8 6 8  M i e a j a h  C .  B i n f o r d  
M a r g a r e t  D a v i s  B i n f o r d  
1 6 6 9 ,  M i n u t e  1 3 ,  p .  6 .  
T h e  w a r m  f e e l i n g  o f  u n i t y  a n d  s u b m i s s i o n  W h i c h  
h a s  p r e v a i l e d  d u r i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  
h a s  b e e n  h u m b l i n g  t o  u s ,  a n d  h a s  t e n d e d  t o  u n i t e  u s  
i n  d e e : p e r  f e , e l i n g s  o f  l o v e  t o w a r d  e a c h  o t h e r ,  a n d  i n  
t h a n k f u l n e s s  t o  o u r  F a t h e r  i n  h e a v e n  f o r  t h e  c a l m n e s s  
a n d  ~eaeeful f e e l i n g  w h i c h  p r e v a i l e d .  
1 8 7 3 ,  l l I i n u t e  1 6 .  
W e  f i n d  t h e  f o l l o w i n g  o n  t h e  r e p o r . t s  f r o m  F a i r -
f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  " I n  c o n s i d e r i n g  t h e  c o n -
d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  i n  t h e s e  p a r t s  a n d  i t s  n e e d s ,  
t h i s  ~uarterly M e e t i n g  h a s  o f t e n  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  
dee~ c o n c e r n ,  w i t h  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  b e  f o u n d  d o i n g  
e v e r y t h i n g  i n  o u r  p o w e r  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  u p o n  u s .  
O u r  n u m b e r s  h a v e  g r e a t l y  i n c r e a s e d ,  m e e t i n g s  a r e  
mu~tiplying, a n d  o u r  b o r d e r s  a r e  b e i n g  e n l a r g e d .  
T h e r e f o r e ,  a f t e r  d e e p ,  p r a y e r f u l  c o n s i d e r a t i o n ,  t h i s  
M e e t i n g  i s  full~ u n i t e d  i n  j U d g m e n t  t h a t  g r e a t  g o o d  
w o u l d  r e s u l t  t o  t h e  c a u s e ,  i f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  c o u l d  
b e  h e l d  s o  tha~ m o r e  o f  o u r  m e m b e r s  c o u l d  h a v e  t h e  
b e n e f i t  o f  a t t e n d i n g  i t .  T h i s  m e e t i n g  i s  u n a n i m o u s  
i n  a s k i n g  t h a t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  t h e  f u t u r e  b e  
h e l d  a l t e r n a t e l y  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  a n d  a t  Hi~­
m i n g t o n ,  O h i o " .  A n d  t h e  f o l l o w i n g  f r o m  c e n t e r :  
~Upon d e e p  a n d  p r a y e r f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  S U b j e c t ,  
t h i s  m e e t i n g  i s  u n i t e d  i n  f o r w a r d i n g  t o  t h e  Y e a r l y  
M e e t i n g  a  p r o p o s i t i o n  t o  h a v e  t h e  M e e t i n g  h e l d  a l -
t e r n a t e l y  a t  W i l m i n g t o n ,  O h i o ,  a n d  a t  R i c h m o n d ,  I n d -
i a n a ,  b e l i e v i n g  t h a t  m u c h  g o o d  Y l O u l d  r e s u l t  b y  m a k -
i n g  s u c h  a  c h a n g e ,  a n d  t h u s  g i v i n g  o t h e r s  o f  o u r  
m e m b e r s  a n  o p p o r t u n i t y  o f  a t t e n d i n g  a n d  p a r t i c i p a -
t i n g  i n  t h e  e x e r c i s e s  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  C h u r c h " .  
T h e  M e e t i n g  h a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e  f ' o r g o i n g ,  
p r o p o s i t i o n ,  r e f e r s  i t  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  t o  
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t h e  fol~owing t w e n t y - f o u r  F r i e n d s ,  w h o  a r e  d i r e c t e d  
t o  r e p o r t  t o  a  f ' u t u r e  s i t t i n g  ( i n  o o n j u n G t i o n  w i t h  
w o m e n  F r i e n d s ) :  
M i n u t , e  5 5 .  
T h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  a t  a  p r e v i o u s  s i t t i n g  i n  r e -
f e r e n c e  t o  t h e  r e q u e s t  o f  F a i r f i e l d  a n d  C e n t e r  ~uarter­
l y  M e e t i n g s  f o r  h o l d i n g  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a l t e r n a t e l y  
a t  W i l m i n g t o n  a n d  R i c h m o n d ,  r e p o r t s  a s  f o l l o w s ,  w h i c h  
h a v i n g  b e e n  c o n s i d e r e d  i s  u n i t e d  w i t h .  T h e  M e e t i n g  
s y m p a t h i z e s  w i t h  o u r  d e a r  F r i e n d s  i n  t h a t  p a r t  o f  o u r  
Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  s o  d e s i r e s  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  
t h e  c a l m  s~irit o f  a c q u i e s c e n c e  w h i c h  h a s  m a r k e d  t h e i r  
c o u r s e  i n  t h i s  r e q u e s t  h a s  c a l l e d  f o r t h  o u r  w a r m  f e e l -
i n g  o f  u n i t y  a n d  l o v e  t o w a r d  t h e m ,  a n d  w e  t r u s t  a s  t h e y
t h u s  a b i d e ,  t h e  L o r d  w i l l  p o i n t  o u t  t h e  p r o p e r  c o u r s e  
f o r  t h e  c h u r c h  t o  p u r s u e  i n  t h e  f u t u r e .  
W e ,  t h e  c o m m i t t e e  t o  w h o m  w a s  r e f e r r e d  t h e  r e q u e s t  
o f  F a i r f i e l d  a n d  C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a l t e r n a t e l y  a t  
R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  a n d  W i l m i n g t o n ,  O h i o ,  h a v e  c o n f e r r e d  
t o g e t h e r  a n d  g i v e n  t h e  m a t t e r  o u r  c a n d i d  a n d  p r a y e r f u l  
c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  r e p o r t  t h a t ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  
c o m m i t t e e ,  i t  w i l l  n o t  t e n d  t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h i s  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  g r a n t  t h e  r e q u e s t  a s  m a d e  b y  t h e  
m i n u t e s  o f  t h o s e  m e e t i n g s .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
W a l t e r  T .  C a r p e n t e r ,  
L y d i a  B .  M a c y .  
M i n u t e s  o f  F a i r f i e l d  ~uarterly M e e t i n g  
4 - 2 8 - 1 8 8 8 .  
T h e  f o l l o w i n g  c o m m i t t e e  i s  a p p o i n t e d  t o  c o - o p e r a t e  
w i t h  simi~ar C o m m i t t e e s  f r o m  C e n t e r ,  M i a m i  Q u a r t e r l y
M e e t i n g s  i n  h o l d i n g  a  c o n f e r e n c e  a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  
l a s t  Y e a r l y  M e e t i n g  v i z • • •  
1 0 - 2 7 - 1 8 8 8 .  
O u r  c o m m i t t e e  o n  C o n f e r e n c e s  r e p o r t s  a s  f o l l o w s  
w h i c h  i s  s a t i s f a o t o r y .  
R e p o r t :
T h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  i n  4 t h  m o n t h  l a s t  t o  j o i n  w i t h  
M i a m i  a n d  C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n  h o l d i n g  a  g e n -
e r a l  c o n f e r e n c e  r e p o r t  t h a t  s u c h  a  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  
a t  W i l m i n g t o n  a n d  c o n t i n u e d  t h r e e  d a y s .  T h e  m e e t i n g  w a s  
p r e t t y  w e l l  a t t e n d e d  a n d  a l l  t h e  s e s s i o n s  w e r e  s e a s o n s  
o f  p r o f i t  a n d  i n t e r e s t .  
J o e l  W r i g h t ,  
C a l l i e  E .  N o r d y k e .  
l - 2 6 - l 8 8 S .  
T h e  S u b j e c t  o f  a  j o i n t  c o n f e r e n c e  w i t h  C e n t e r  a n d  
M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  m e e t i n g  
a n d  t h e  f o l l o w i n g  F r i e n d s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  c o - o p e r a t e  
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\ n t h  c o m m i t t e e s  o f  s a i d  m e e t i n g s  i n  a r r a n g i n g  f o r  a n d  
h o l d i n g  a  c o n f e r e n c e  a s  i n  t h e i r  j U d g m e n t  i t  i s  t h o u g h t
b e s t • • • •  
4 - 2 7 - 1 8 8 9 .  
T h e  c o m m i t t e e  o n  c o n f e r e n c e  o f  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  
r e p o r t s  a  c o n f e r e n c e  a r r a n g e d  f o r  a n d  t h e  c o m m i t t e e  i s  
c o n t i n u e d .  
1 0 - 2 & - 1 8 8 9 .  
T h e  c o m m i t t e e  t o  v i s i t  C e n t e r  a n d  M i a m i  Q u a r t e r l y
M e e t i n g s  o n  re~uest f o r  a  n e u  Y e a r l y  r J e e t i n g  r e p o r t s
t h a t  t h e y  a t t e n d e d  t o  t h e  s a m e  a n d  t h e  r e q u e s t  w a s  g r a n t -
e d  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  
4-26-~890. 
T h e  f o l l o w i n g  F r i e n d s  a r e  a D P o i n t e d  a  c o m m i t t e e  
t o  a s s i s t  i n  h o l d i n g  a  j o i n t  C o n f e r e n c e  o f  F a i r f i e l d ,  
C e n t e r  a n d  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i f  u n i t e d  i n  b y  t h e  
m e e t i n g s .  V i z .  E m m a  Wright~ E m i l y  Hlilner~ E d i t h  T e r -
r e l ,  J a c o b  H u n t ,  A r t h u r  L .  8 a r e y  a n d  A l l £ n  T e r r e l l .  
I n  v i e w  o f  t h e  a t t e n d a n c e  a t  o u r  n e x t  m e e t i n g  a  
c o m m i t t e e  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o n  t h e  ~uestion o f  
g r a n t i n g  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g .  W e  ap~oint t h e  f o l l o w i n g  
F r i e n d s  t o  a r r a n g e  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e s  o f  s a i d  c o m -
m i t t e e  a n d  r e p o r t  i n  l O t h  m o n t h  v i z • • • •  
7 - 2 5 - 1 8 9 0 .  
A  p a r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  v i s i t  t h e  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  o n  t h e  r e q u e s t  f o r  a  n e w  Y e a r l y  
M e e t i n g  a c c e p t a b l y  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g .  
1 0 - 2 5 - 1 8 9 0 .  
T h e  c o m m i t t e e  a~pointed i n  4 t h  m o n t h ,  t o  u n i t e  i n  
h o l d i n g  a  c o n f e r e n c e  o f  F a i r f i e l d ,  C e n t e r  a n d  M i a m i  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  r e p o r t  t h a t  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y
c o n f e r e n c e  w a s  h e l d .  
T h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  i n  4 t h  m o n t h ,  t o  g i v e  
a t t e n t i o n  t h e  re~uest o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t h i s  m e e t -
i n g  o n  t h e  r e q u e s t  o f  a  N e w  Y e a r l y  M e e t i n g  r e p o r t  t h a t  
i t  g a v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t .
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  h a v i n g  g i v e n  c o n s e n t  t o  t h e  
re~uest f o r  8 .  N e w  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  b e  h e l d  ( e s t a b l i s h e d )  
a t  W i L m i n g t o n ,  O h i o ,  a n d  t o  b e  c o m p o s e d  o f  Fairfie~d, 
C e n t e r  a n d  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  w e  b e l i e v e  t h a t  i t  
w o u l d  b e  r i g h t  t o  a p p o i n t  c o m m i t t e e s  i n  e a c h  o f  t h e  Q u a r t -
e r l y  M e e t i n g s  f o r  c o n f e r e n c e  o n  a l l  S U b j e c t s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  c o n v e n i e n c e s  f o r  t h e  o p e n i n g  a n d  
h o l d i n g  o f  s a i d  m e e t i n g .  w e  f u r t h e r  p r o p o s e  t h a t  s a i d  
c o m m i t t e e  b e  c o m p o s e d  o f  o n e  m a n  a n d  o n e  w o m a n  f o r  e a c h  
f i v e  h u n d r e d  o f  o u r  m e m b e r s h i p  o r  f r a c t i o n a l  p a r t  t h e r e o f .  
s a i d  c o m m i t t e e s  i f  a p p o i n t e d  b y  e a c h  o f  t h e  Q u a r t e r l y  
M e e t i n g s  t o  a c t  j o i n t l y  a s  a n  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  a n d  
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r e p o r t  q u a r t e r l y  ( d u r i n g  t h e  y e a r )  i n  1 s t  m o n t h ,  1 8 9 1 .  
T o  t h i s  e n d  w e  a p p o i n t  t h e  f o l l o w i n g  F r i e n d s  a s  o u r  
c o m m i t t e e ,  v i z .  ~ames H .  T e r r e l l ,  H e z e k i a h  P .  Malom~ 
e T o e l  T .  W r i g h t ,  T .  C l a r k s o n  H u n t ,  S a r a h  F .  H u n t ,  E l i z a  
A .  w e s t ,  E m i l y  M i l l e r  a n d  M a r t h a  M c V e y .  
1 - 3 1 - 1 8 9 1 .  
T h e  c o m m i t t e e  o n  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  Y e a r l y  M e e t -
i n g  r e p o r t  n o t h i n g  d o n e  i n  c o n s e q u e n c e  a n d  f a i l u r e  o f  
M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  t o  ap~oint s i m i l a r  c o m m i t t e e .  
7 - 1 6 - 1 8 9 1 .  
T h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  F a i r f i e l d ,  C e n t e r  a n d  M i a m i  
~uarterly M e e t i n g ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  q u e s t i o n s  c o n c e r n -
i n g  t h e  o p e n i n g  o f  W i L m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  r e p o r t  c o n -
f e r e n c e  o n  v a r i o u s  q u e s t i o n s  a n d  s u g g e s t s  t h e  T t T h i r d  
S e v e n t h  D a y  i n  A U g u s t "  f o r  t h e  d a t e  o f  o p e n i n g  t h e  m e e t - .  
i n g .  T h e  m e e t i n g  u n i t e s  i n  t h e  t i m e  s u g g e s t e d  a n d  o u r  
c o m m i t t e e  i s  c o n t i n u e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  n e x t  m e e t i n g ,  • • •  
1 - 3 0 - 1 8 9 2 .   
T h e  a s s o c i a t e d  c o m m i t t e e  o f  F a i r f i e l d ,  C e n t e r  a n d  M i a m i   
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  r e p o r t  a s  f o l l o w s ,  w h i c h  i s  s a t i s - 
f a c t o r y  a n d  i s  c o n c u r r e d  i n  b y  t h i s  m e e t i n g :  b u t  i t  i s   
a d v i s e d  a t  t h i s  t i m e ,  t o  a v o i d  i n c u r r i n g  d e b t  i n  t h e   
e r e c t i n g  o f  a  h o u s e .  ( R e p o r t )   
T o  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  D e a r  F r i e n d s ,  
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t e d  C o m m i t t e e  o f  t h e  t h r e e  
q u a r t e r l y  m e e t i n g s  h e l d  1 1 t h  m o n t h ,  2 0 t h - 1 8 9 1 ,  t h e  
f o l l o w i n g  w a s  a d o p t e d ,  v i z ,  " t h a t  w e  s e l e c t  a  s i t e  a n d  
p r o c e e d  t o  e r e c t  a  s u i t a b l e  h o u s e  t h e r e o n ,  i n  W h i c h  t o  
h o l d  V l i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t t n g ,  a s  s o o n  a s  s u f f i c i e n t  
m e a n s  c a n  b e  r a i s e d  t o  w a r r a n t  t h e  s a m e "  a n d  a~se a t  a  
m e e t i n g  h e l d  1 2 - 1 4 - 1 8 9 1 ,  t h e  f o l l o w i n g ,  V i z ,  " t h a t  t h e  
A s s o c i a t e d  C o m m i t t e e  r e s p e c t f u l l y  r e c o m m e n d  t h e  Q u a r t -
e r l y  M e e t i n g  t o  l o c a t e  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  1 ' : I e e t i n g  h o u s e  
u p o n  t h e  C o l l e g e  g r o u n d s .  V o t e  y e a s  2 0 - n a y s  3 .  
C h a r l e s  F .  C h a p m a n ,  C h a i r m a n ,  
V i o l a  K .  H a w k i n s ,  S e c r e t a r y .  
4 - 3 0 - 1 8 9 2 .  
R e p o r t  o n  A s s o c i a t e d  C o m m i t t e e :  
1 s t ,  w e  r e c o L 1 f f i e n d  t h a t  e a c h  o f  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t -
i n g s  a p p o i n t  t w o  m e n  a n d  t w o  w o m e n  t o  c o n s t i t u t e  w i t h  
t h o s e  t h a t  m a y  b e  a p p o i n t e d  b y  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t -
i n g ,  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  M e e t i n g ,  o f  U i l m i n g t o n  Y e a r -
l y  M e e t i n g .
2 n d ,  T h e  d e l e g a t e s  a n d  a l t e r n a t e s  b e  a p p o i n t e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  o n e  m a n  a n d  o n e  w o m a n  f o r  e a c h  t h r e e  h u n -
d r e d ,  o r  f r a c t i o n a l  p a r t  t h e r e o f  a b o v e  o n e  h u n d r e d  a n Q  
f i f t y ,  o f  o u r  m e m b e r s h i p .  
3 r d ,  T h a t  F a i r f i e l d ,  a n d  M i a m i  a p p o i n t  t w o  m e n  a n d  
t w o  w o m e n  e a C h ,  a n d  C e n t e r  t h r e e  e a c h  t o  a c t  a s  u s h e r s  
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a n d  o a r e - t a k e r s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  Y e a r l y  
M e e t i n g .  
4 t h ,  W e  f u r t h e r  r e p o r t ,  t h a t  a f t e r  d u e  c o n -
s i d e r a t i o n ,  w e  h a v e  d e c i d e d  t o  h o l d  t h e  Y e a r l y  M e e t -
i n g  o n  t h e  c o l l e g e  g r o u n d s ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
c o l l e g e  b u i l d i n g s ,  t o  p r o v i d e  a  t e n t  f o r  t h e  a c c o m -
m o d a t i o n  o f  i t s  e v e r y  s e s s i o n .  
C h a r l e s  F .  C h a p m a n ,  C h a i r m a n ,  
R u t h  F a r q u h a r ,  S e c r e t a r y .  
M I N U T E S  O F  W I L M I N G T O N  Y E A R L Y  M E E T I N G  
l . 8 9 2  
T H E  E S T A B L I S H M E N r  O F  W I L M I N G T O N  Y E A R L Y  M E E T I N G  O F  F R I E N D S  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  Q u a r t e r l y  
M e e t i n g s ,  a n d  b y  v i r t u e  o f  a u t h o r i t y  g r a n t e d  b y  th~ 
a o . t i o n  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s  a s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  m i n u t e s ,  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  
M e e t i n g  o f  F r i e n d s  w a s  o p e n e d  a t  ~iilmington, O h i o ,  o n  
S e v e n t h - d a y ,  8 t h  m o n t h ,  2 0 ,  1 8 9 2 .  
R e q u e s t  f o r  t h e  establishm~nt o f  a  n e w  Y e a r l y  
M e e t i n g ,  t a k e n  f r o m  t h e  m i n u t e - s  o f  F a i r f i e l d  Q u a r t e r -
l y  M e e t i n g  g f  F r i e n d s ,  he~d a t  F a i r f i e l d ,  7 t h  m o n t h ,  
2 7 t h ,  1 8 8 9 .  
A l l e n  T e r r e l l   
C a r o l i n a  E .  N o r d y k e , C l e r k s . .   
T o  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s c  
- - B e l i e v i n g  i t  w o u l d  a d v a n c e  t h e  c a u s e  o f  C h r i s t ,  
a n d  b e  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  
S o u t h w e s t e r n  O h i o ,  Fairriel~, C e n t e r  a n d  M i a m i  Q u a r t -
e r l y  M e e t i n g s  u n i t e  i n  a s k i n g  t h a t  a  Y e a r l y  M e e t i n g  b e  
e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  a n d  c o m p o s e d  o f  t h e  a -
f o r e s a i d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  o r  s u c h  p a r t s  o f  t h e m  a s  
m a y  b e  t h o u g h t  b e s t ;  s u c h  m e e t i n g s  t o  b e  k n o w n  a s  
Y e a r l y  M e e t i n g ;  t h e  f i r s t  m e e t i n g  t o  b e  h e l d  
-a~t~W~i~lm-·~in-gton, C l i n t o n  O o u n t y ,  O h i o ,  a s  s o o n  a s  a r r a n g e -
m e n t s  c a n  b e  m a d e  t h e r e f o r ,  p r o v i d e d  t h a t  I n d i a n a  Y e a r -
l y  M e e t i n g  s h o u l d  g r a n t  t h e  r e q u e s t . .  T h e  f o l l o w i n g  c o m -
m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  p r e s e n t  t h i s  t o  C e n t e r  a n d  M i a m i  
~uarterly M e e t i n g s  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  m a k e  
a n y  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  t h a t  m i g h t  b e  t h o u g h t  b e s t :  
C o m m i t t e e ,  J o s e p h  W r i g h t  a n d  J o e l  T .  W r i g h t .  
M I N U T E S  O F  I N D I A N A  Y E A R L Y  M E E T I N G .  
F r o m  t h e  m i n u t e s  o f  1 8 8 9 :  
2 5 .  A  p r o p o s i t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  
Y e a r l y  M e e t i n g ,  t o  b e  c o m p o s e d  o f  F a i r f i e l d ,  C e n t e r  a n d  
e  M i n u t e s  o f  Fairfie~d Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  ~. 19~. 
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M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  h a s  b e e n  r e c e i v e d  a n d  r e a d .   
T h e  f o l l o w i n g  c o m m i t t e e  i s  ap~ointed t o  c o n s i d e r  t h e   
s a m e  a n d  r e p o r t  t o  a  f u t u r e  s i t t i n g ,  v i z ;  C h a r l e s  F .   
C h a p m a n , - M u r r y  S h i p l e y ,  J a s o n  H e n l e y ,  R o b e r t  W .  D o u - 
g l a s ,  J a m e s  H .  T e r r e l l ,  d o h n  M .  H u s s e y ,  A l l e n  J a y ,   
T i m o t h y  N i c h o l s o n ,  S a m u e l  P i t t s ,  W i l l i a m  H i l l ,  J o s - 
e p h  B r o w n ,  t T o h n  B e a r d ,  A l f r e d  B r o w n ,  A l f r e d  H a t h a w a y .   
F r a n c i s  W .  T h o m a s ,  E z e k i e l  P h e l p s ,  J o e l  T .  W r i g h t , 
J o h n  B .  R u s h ,  t T o s e p h  O v e r m a n ,  t T a m e s  C o p p o o k  ,  E l w o o d   
s c o t t ,  S a m u e l  B .  H i l l ,  E l w o o d  0 ' .  E l l i s ,  N a t h a n  C o g g - 
s h a l l ,  J o s e p h  A .  G o d d a r d ,  W i l l i a m  W r i g h t ,  S .  A .  B o g u e ,   
J " o s i a h  P e n n i n g t o n ,  S o l o m o n  E l l i o t t ,  M o r d e c a i  M .  G i l - 
b e r t ,  J o h n  R i l e y  a n d  S e t h  P a i n t e r .  3 2 .  ( w o m e n s }  R s - 
t h e r  G .  F r a m e ,  E s t h e r  P u g h ,  J e m i m a  H u t c h i n s ,  M a r y   
C o a t e ,  E l i z a  W e s t ,  E m i l y  H .  M i l l e r ,  Maha~ah J a y ,   
S U s a n  M .  C 8 . r ] ; > e n t e r ,  M a r y  P .  H a r r i s ,  J u l i a  A n n  Mi~es,
 
M a r y  K e n w o r t h y ,  C a t h e r i n e  B e a r d ,  M a r ¥  N .  Had~ey, R u t h   
M i l l s ,  C a r o l i n e  E d g e r t o n ,  R e b e c c a  T h o m a s ,  A~ice N i x o n ,   
C y n t h i a  W i n s l o w ,  S u s a n n a h  L a m b ,  S u s s a n n a h  t T .  C o : p p o c k ,   
L y d i a  A n n  B i n f o r d ,  R h o d a  M .  H a r e ,  M a r y  E .  B a l d w i n ,   
S u s a n  R a t l i f f ,  : M a r y  P .  M o o n ,  L a u r a  : i a r d ,  E l l e n  P e g g ,   
M a r t h a  C .  W i l s o n ,  A n n  G a u s e ;  R h o d a  M .  J o n e s  a n d   
G u l i a  E .  d o n e s .   
4 3 .  T h e  c o m m i t t e e  o n  r e q u e s t  f o r  a  n e w  Y e a r l y  
M e e t i n g  r e p o r t s  a s  f o l l o w s :  T h e  f o l l o w i n g  F r i e n d s  a r e  
a p p o i n t e d  t o  b r i n g  f o r w a r d  t o  a  f u t u r e  s e s s i o n ,  n a m e s  
o f  t e n  F r i e n d s  t o  v i s i t  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  a s k i n g  
f o r  s a i d  Y e a r l y  M e e t i n g :  D a v i d  s u t t o n ,  d o s e p h  T o m s ,  
R e u b e n  Peel~e, N a t h a n  C o g g s h a l l ,  W i l l i a m  W r i g h t ,  D a v i d  
M .  C o a t e ,  M o r d e c a i  P a i n t e r ,  J o s e p h  M o o r e ,  C h a r l e s  F .  
C h a : p m a n ,  S a m u e l  B .  H i l l ,  I r a  J " o h n s o n ,  E l w o o d  O .  E l l i s ,  
A l l e n  J a y  a n d  I s a i a h  P e e l l e .  
T o  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  2 £  F r i e n d s :   
- - p r o p o s i t i o n s  h a v i n g  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  F a i r f i e l d ,   
C e n t e r  a n d  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  a s k i n g  t h a t  a   
Y e a r l y  M e e t i n g  b e  e s t a b l i s h e d  a t  W i l m i n g t o n ,  O h i o ' ,  t h e   
C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  t a k e  t h e  s u b j e c t  u n d e r  c o n s i d e r - 
a t i o n ,  a f t e r  a  v e r y  ful~ p r e s e n t a t i o n  a n d  f r e e  d i s - 
c u s s i o n ,  i s  a g r e e d  t h a t  t h e  S U b j e c t  s h o u l d  b e  r e f e r r e d   
t o  a  c o m m i t t e e  o f  t e n ,  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  Y e a r l y 
M e e t i n g ,  W h o  s h a l l  v i s i t  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  m a k i n g   
t h e  r e q u e s t ,  a n d  r e p o r t  t h e i r  j u d g m e n t  t o  n e x t  Y e a r l y   
M e e t i n g .   
O n  b e h a l f  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
F .  W .  T h o m a s . , .  
G u l i a  E .  J o n e s .  
6 1 .  T h e  j o i n t  c o m m i t t e e  t o  p r o p o s e  n a m e  o f  F r i e n d s  
t o  c o n s t i t u t e  a  c o m m i t t e e  o f  t e n  t o  v i s i t  t h e  Q u a r t e r l y  
- e e t i n g s  r e q u e s t i n g  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g ,  a n d  t o  c o n s i d e r  
t h e  p r o p r i e t y  o f  g r a n t i n g  t h e  s a m e ,  r e p o r t s  a s  f o l l o w s .  
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T h e  re~ort i s  u n i t e d  w i t h ,  a n d  t h e  F r i e n d s  n a m e d  a r e  
a p p o i n t e d  t o  t h e  s e r v i c e ,  t o  r e p o r t  n e x t  y e a r :  
R E P O R T  
T o  T h e  Y e a r l y  ~eetin6: .  
T h e  c o m m i t t e e  t o  pro~ose t e n  n a m e s  t o  vis~t t h e  
t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  a s k i n g  f o r  a  n e w  Y e a r l y  M e e t -
i n g  o f f e r  t h e  f o l l o w i n g  n a m e s ,  v i z :  F r a n c i s  W .  T h o m a s ,  
E l w o o d  S c o t t ,  R o b e r t  V .  D o u g l a s ,  J o s e p h  M o o r e ,  L e v i  
J e s s u p ,  J o h n  C o o k ,  N a o m i  W .  H a r r i s o n ,  A n n  G a u s e ,  M a r y
G o d d a r d  a n d  G u l l a  E .  J o n e s .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
D a . v i d  S u t t o n ,  
M a t t i e  C .  T e r r e l l .  
F r o m  t h e  m i n u t e  o f  1 8 9 0 :  
2 2 .  T h e  c o m r n i t t e e  a p p o i n t e d  l a s t  y e a r  t o  v i s i t  t h e  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n  O h i o ,  o n  t h e i r  r e q u e s t  f o r  a  n e w  
Y e a r l y  M e e t i n g ,  m a k e s  r e p o r t  a s  f o l l o w s .  T h e  r e p o r t  
w a s  ~resented i n  j o i n t  s e s s i o n  a n d  t h e  m e e t i n g ,  a f t e r  
d u e  c o n s i d e r a t i o n ,  i s  l a r g e l y  i n  f a v o r  o f  a d o p t i n g  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  a n d  c o n c u r s  i n  g r a n t i n g  t h e  
r e q u e s t .  O u r  C o m m i t t e e  o n  E~istolary C o r r e s p o n d e n c e  
i s  d i r e c t e d  t o  i n f o r m  t h e  s e v e r a l  Y e a r l y  M e e t i n g s  o f  t h e  
d e c i s l o n  o f  t h i s  M e e t i n g ,  a n d  t o  a s k  t h e i r  c o n c u r r e n c e  
t h e r e i n .  S a i d  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  b e l  o : p e n e d  i n  t w o  y e a r s -
a n d  t o  b e  k n o w n  a s  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s ,  
t o  b e  h e l d  a t  Wi~ington, C l i n t o n  C o u n t y ,  O h i o .  
T o  t h e  I e a r l y  meetin~: _  
W e ,  t h e  c o m m i t t e e  appo~nted t o  v i s i t  t h e  Q u a r t e r l y  
M e e t i n g s  m a k i n g  r e q u e s t  f o r  a  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g ,  t o  b e  
h e l d  a t  W i l m i n g t o n ,  O h i o ,  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :  
N e a r l y  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  v i s i t e d  i n  
a  b o d y  t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  m a k i n g  t h e  r e q u e s t ;  
w e  a l s o  v i s i t e d  m a n y  o f  t h e i r  s m a l l e r  m e e t i n g s  i n  t h e  
d i f f e r e n t  q u a r t e r s ,  a n d  a f t e r  c a r e f u l l y  c o n s i d e r i n g  i n  
a l l  i t s  b e a r i n g  a s  b e s t  w e  c o u l d ,  w e  a g r e e  t o  p r o p o s e  
t h a t  t h e i r  r e q u e s t  b e  g r a n t e d  a n d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  b e  
e s t a b l i s h e d .  
S i g n e d ,  ( B y  a l l  t e n  a f o r e s a i d )  
F r o m  t h e  m i n u t e s  o f  l O t h  m o . ,  5 ,  1 8 9 1 :  
8 1 .  T h e  E p i s t l e s  o f  t h e  o t h e r  Y e a r l y  M e e t i n g s ,  w i t h  
w h i c h  w e  c o r r e s p o n d ,  h a v i n g  s i g n i f i e d  t h e i r  a s s e n t  t o  t h e  
a c t i o n  o f  t h i s  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  o r g a n i z i n g  W i l m i n g t o n  
Y e a r l y  M e e t i n g ,  ( e x c e p t  N e w  Y o r k  a n d  N o r t h  C a r o l i n a ,  . -
w h i c h  V T a S , .  a s  w e  h a v e  c a u s e  t o  b e l i e v e ,  o n l y  a n  o m i s s i o n ) ,  
i t  w i l l  b e  o p e n e d  o n  t h e  t h i r d  S e v e n t h - d a y  i n  E i g h t h
m o n t h ,  1 8 9 2 ,  a t  1 0  o t c l o c k  A .  M .  O u r  c o m m i t t e e  o n  E~istles 
i s  d i r e c t e d  t o  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  o t h e r  Y e a r l y
M e e t i n g s  t h e r e t o ,  a n d  i n v i t e  t h e m  t o  a p p o i n t  c o m m i t t e e s  
t o  a t t e n d ,  i f  w a y  o p e n s  f o r  i t .  
4 9  
T h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  c o m p o s i n g  s a i d  Y e a r l y  M e e t i n g ,  
a r e :  F a i r f i e l d ,  C e n t e r  a n d  ~ftami, e x c e p t  G r e e n  P l a i n  a n d  
C i n c i n n a t i  M o n t h l y  M e e t i n g s ,  w h i c h  a r e  r e t a i n e d  i n  t h i s  
Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  s a i d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  a r e  d i r e c t -
e d  t o  r e p o r t  t o  W i L m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 2 ,  i n -
s t e a d  o f  t o  t h i s  M e e t i n g .  
O u r  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  f o r  t h a t  ~urpose o f f e r  t h e  
f o l l o w i n g  n a m e d  F r i e n d s  t o  a t t e n d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
s a i d  Y e a r l y  M e e t i n g ,  w i t h  w h o m  t h i s  M e e t i n g  u n i t e s ,  a n d  
t h e y  a r e  s o  a p p o i n t e d  a n d  d i r e c t e d  t o  m a k e  r e p o r t  e a c h  
y e a r ,  v i z . :  F r a n c i s  W .  T h o m a s ,  A n n  G a u s e ,  C o n s t a n t i n e  
L .  S h u g a r t ,  M a o m i  W .  H a r r i s o n ,  R o b e r t  W .  D o u g l a s ,  M a r y
H .   G o d d a r d ,  M a h a l a h  J a y  a n d  J .  P .  B o g u e .  
E l w o o d  o .  E l l i s ,  
N a o m i  W .  H a r r i s o n ,  C l e r k s .  
2 .  T h e  F r i e n d s  a p p o i n t e d  b y  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  
t o  a t t e n d  t h e  o p e n i n g  o f  t h i s  m e e t i n g ,  b e i n g  c a l l e d ,  
w e r e  a l l  p r e s e n t  e x c e p t  o n e .  
3 .  O n  b e h a l f  o f  t h e  A s s o c i a t e d  C o m m i t t e e s  o f  t h e  
t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s ,  C h a r l e s  F .  C h a p m a n  p r o p o s e d  
t h a t  ~onathan B .  W r i g h t  a n d  A b i g a i l  J .  H a d 1 e y  b e  a p -
p o i n t e d  c l e r k s  f o r  t h e  d a y ,  a n d  L e v i  M i l l s  a n d  N a n c y
A .  C o m p t o n  a s s i s t a n t s ,  w h i c h  w e r e  u n i t e d  b y  t h e  m e e t -
i n g  a n d  t h e y  w e r e  a p p o i n t e d .  
4 .  R e p o r t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  ~uarter-
l y  M e e t i n g s ,  f r o m  w h i c h  i t  ap~eared t h a t  t h e  f o l l o w i n g
n a m e d  F r i e n d s  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  a t t e n d  t h i s  m e e t -
i n g  a s  D e l e g a t e s  a n d  A l t e r n a t e s :  M i a m i .  D e l e g a t e s ,  C h a s .  
F .  C h a p m a n ,  J a m e s  H .  M o r g a n ,  T h o m a s  C .  C a r t e r ;  Alternates~ 
N a t h a n  T .  F r a m e ,  E s t h e r  F r a m e ,  J e s s e  C o m p t o n  a n d  I .  M .  
B a r r e t t .  Women~s D e l e g a t e s ,  E s t h e r  C o m p t o n ,  E 1 m a  D .  C o o k ;  
A l t e r n a t e s ,  L u c y  M .  H a d l e y ,  I r e n a  K e r s e y  a n d  V i o l a  H a w k i n s .  
F a i r f i e l d .  D e l e g a t e s ,  J o s e p h  P e i t s m e y e r ,  N a t h a n i e l  
H a r v e y ,  J a m e s  J a y ,  R i o h a r d  G r e e n ,  W i l l i a m  G .  A n d r e w s ,  
A r t h u r  L , .  C a r e y  a n d  J a m e s  H .  T e r r e l l ;  A l t e r n a t e s ,  D e n -
s o n  B a r r e t t ,  J o h n  S h a k l e f o r d ,  " M o n t  M i l n e r ,  J e h i e l  Y l e s t ,  
J o s e p h  K e a r n e s ,  T h o m a s  D a v i s  a n d  E l i e l  W e s t .  W o m e n ' s  
D e l e g a t e s ,  E m m a  W r i g h t ,  M a r t h a  M c V e y ,  A b i  B a r r e t t ,  M a r y  
E . .  M c P h e a r s o n ,  S a r a h  F .  H u n t ,  I r e n a  H a r v e y ,  M a r t h a  O s b o r n ;  
A l t e r n a t e s ,  E m m a  R .  T o w n s e n d ,  N a o m i  C .  G r e e n ,  L a v i n i a  
B a r r e t t ,  C a r o l i n e  M o o r e ,  E l i z a b e t h  A n d r e w s ,  R e b e c c a  E l l i s  
a n d  M a r t h a  C .  T e r r e l l .  
C e n t e r .  D e l e g a t e s ,  W i l l i a m  B i r d s a l l ,  J e s s e  H .  H a r v e y ,  
J o s e p h  H .  H a r v e y ,  J o s e p h  G a l l i m o r e ,  A z a r i a h  V .  D o a n ,  D a v i d  
H u n n i c u t t ,  I s a i a h  p e e l l e  a n d  E l l i s  L e w i s ;  A l t e r n a t e s ,  C a l -
v i n  L e o n a r d ,  H a r l o n  H .  H a d l e y ,  W i l l i a m  A .  S t a r b u c k ,  S i l a s  
T h o r n b u r y ,  E z e k i e l  W .  K i r k ,  G e o r g e  W h i t e  a n d  J a c o b  G r e e n .  
W o m e n ' s  D e l e g a t e s ,  S a r a h  A .  L i n t o n ,  A b i g a i l  J .  H a d l e y ,  R u t h  
W .  M i l l S ,  I r e n a  H u n n i c u t t ,  M a r y  I .  B a i l e y ,  R u f i n a  ~fuite; 
A l t e r n a t e s ,  M a r y  A .  M a t h e r ,  S a r a h  C o o k ,  C a r o l i n e  N o r d y k e ,  
M a r y  a n d  E l l e n  P e e l l e ,  A n n a  B i r d s a l l  a n d  A n n a  C .  B r a c k -
n e y .  
5 0  
T h e s e  D e l e g a t e s  a n d  A l t e r n a t e s  w e r e  a l l  p r e s e n t  
e x c e p t  t w o  D e l e g a t e s  a n d  s e v e n  A l t e r n a t e s  •  • • •  
?  T h e  F r i e n d s  n a . m e d  b e l o w  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  b y  
a p p o i n t m e n t  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  y e a r l y  m e e t i n g s :  
N e w  E n g l a n d  Y e a r l y  M e e t i n g - D a v i d  J .  D o u g l a s  a n d  P h e b e .  
s .  A y e d e l o t t .
N e w  Y o r k - C h a s .  H .  J o n e s ,  M a r y  S .  K n o w l e s .  A l t e r n a t e s ,  
F e r n a n d o  G .  c a r t l a n d ,  T h o m a s  H .  B u r g e s s ,  a n d  B e n j a m i n  F .  
F a r C l u h a r .  
B a l t i m o r e - S a m u e l  R .  N e e v e ,  C l a r r i s s a  D a v i s ,  , A l l e n  
C .   T h o m a s .  
N o r t h  C a . r o l i n a - J a m e . s  R .  d o n e s ,  S a r a h  T .  S ' t a n l e y .  A l -
t e r n a t e s ,   J .  R o b e r t  P a r k e r .  
O h i o - D a v i d  B .  U p l e g r a f f ,  J .  W a l t e r  M a l o n e ,  M a r g a r e t  
H .   P e t i t .  A l t e r n a t e ,  J a c o b  B a k e r .  
I o w a - L .  M a r i a h  D e a n .  A l t e r n a t e ,  J o s e p h  A r n o l d .  
W e s t e r n - T h o m a s  C .  B r o w n ,  D a v i d  H a d l e y .  
K a n s a s - P a r k e r  M o o n ,  S a r a h  H .  M o r g a n .  
C a n a d a - C y r u s  R .  S i n g .  
M i n u t e s  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  
1 8 9 ? ,  M i n u t e  2 0 ,  p .  1 2 .  
O f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  w a s  r e c e i v e d  f r o m  N o r t h  C a r o -
l i n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  t h a t ,  t h a t  M e e t i n g ,  a c t i n g  u p o n
t h e  r e q u e s t  o f  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  T e n n -
e s s e e ,  h a d  t r a n s f e r r e d  t h e  l a t t e r  m e e t i n g  t o  T I i l m i n g t o n  
Y e a r l y  M e e t i n g  t h e  m a t t e r  h a v i n g  b e e n  d u l y  c o n s i d e r e d ,  
t h e  m e e t i n g  w a s  f u l l y  u n i t e d  i n  r e c e i v i n g  t h e m  u n d e r  o u r  
j u r i s d i c t i o n .  T h e  c l e r k  i s  d i r e c t e d  t o  i n f o r m  F r i e n d s -
v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  a n d  a l s o  N o r t h  C a r o l i n a  Y e a r l y  
1~eting o f  t h e  a c t i o n  o f  t h i s  M e e t i n g  i n  t h e  p r e m i s e s .  
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C F . . A . . . U T E R  I I I  
T H E  G R m l T H ,  DEVELOPi'~I\J..:NT, A N D  A C T I V I T I E S  O F  T H E  
Y E l L B L Y  M E E T I l : T G :  A S  E X P R E S S E D  I N  T H E  Vl~~IO~S D E ­
P A H T M E N T S  O F  I T S  ~lORK 
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  t o  p r e s e n t  i n d e p e n d ­
e n t l y  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  o f  w o r k .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  
w i t h o u t  a n y  p a r t i c u l . e . r  t h o u g h t  f o r  a  c o n n e c t e d  c h r o n o l o g i c a l  
! u r v e y  o f  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a s  
a  w h o l e .  S u c h  a  r e l a t i o n S h i p  uil~ b e  s U f f i c i e n t l y  s h o w n  i n  
c h a p t e r  f i  v e .  I n  t h i s  c h a p t e r  f o l l o w i n g  t h e  c o n s i d . e r a t i o n  o f  
t h e  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v e d ,  t h e  w o r k  o f  t h e  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e s  w i l l  b e  g i v e n ;  a f t e r  u h i c h  i n c i d e n t a l  r e l a t i o n s h i p s  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  i s  a s s e n i l l i e d  c o n ­
s e q u e n t l y  i s  f o u n d  i n  t h e  f o r t y - e i g h t  v o l u m n s  o f  t h e  p r i n t e d  
a n n u a l  M i n u t e s  o f  I T i L m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  I t  h a s  b e e n  n e c ­
e s s a r y  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e s e  a c c o u n t s  t o  s t u d y ,  extrac~ 
p e r t i n e n t  m3.teria~ a n d  c a r e f u l l y  a s s i m i l a t e  t h i s  m a t t e r  i n  
r e l a t i v e l y  f e w  p a g e s .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  a s  l i t t l e  b i a s  
a s  p o s s i b l e ,  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a t e r i a l  t o  
b e  i n c l u d e d , o n  t h e  b a s e s  o f  i t s  l a s t i n g  i m p o r t a n c e  t o  t h e  Y e a r ­
l y  M e e t i n g  a s  a  w h o l e .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  c l e a r n e s s  t o  t h e  
r e a d e r ,  t h e s e  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  o f  w o r k  h a v e  b e e n  s e t  o f f  b y  
s u b t i t l e s .  
O f f i c e r s  o f  th~ Y e a r l y  M e e t i n g  
T h e  n a t u r e  a n d  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  o f ­
f i c i a l  p r o n o u n c e m e n t s  o f  s u c h  a  g r o u p  a r e  c S . r r i e d  o u t  m a y  i n  
. 
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n o  s l l l a l l  m e a s u r e  r e f l e c t  t h e  c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  t h o s e  
p e r s o n s  d i r e c t i n g  t h e  w o r k  i n  o f f i c i a l  c a p a c i t i e s .  B e c a u s e  o f  
t h i s  f a c t  I  s h a l l  h e r e  i n c l u d e  l i s t s  o f  c e r t a i n  o f  t h e s e  p e r ­
s o n s ;  i t  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s  
t o  i n c l u d e  a l l  o f  t h e p B r s o n n e l  o f  e v e r y  a g e n c y .  
T h e  C l e r k s  f o r  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  s e s ­
s i a n ,  1 8 9 2 ,  w e r e  p r o p o s e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
1  
C o m m i t t e e .  T h e y  w e r e :  
~ohnathan B .  W r i g h t ,  C l e r k  
Abigai~ j .  H a d l e y .  C l e r k  
L e v i  Mil~s, A s s i s t a n t  C l e r k  
N a n c y  A .  C .  C o m p t o n ,  A s s i s t a n t  C l e r k  
T h e  f i r s t  o f f i c e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i t s e l f  i n  
1 8 9 2  w e r e :  
J " a m e s  B .  U n t h a n k ,  C l e r k  
L e v i  M i l l s ,  A s s i s t a n t  C l e r k .  
J a m e s  H .  M o r g a n ,  A s s i s t a n t  C l e r k  
A m o s  C o o k ,  A n n o u n c i n g  C l e r k  
J e s s i e  H a r v e y ,  M e s s e n g e r  
I n  t h e  W o m e n ' s  m e e t i n g  o f  t h e  s a m e  y e a r  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  
n a m e d  o f f i c e r s :  
A b i g a i l  J " .  H a d l e y ,  C l e r k  
N a n c y  A .  C .  C o m p t o n ,  A s s i s t a n t  C l e r k  
C a r o l i n a  E .  N o r d y k e ,  A s ' s i s t a n t  C l e r k  
E l l e n  W r i g h t ,  M e s s e n g e r  
I r e n a  H u n n i c u t t ,  M e s s e n g e r  
1  M i n u t e  3 ,  p .  7 ,  1 8 9 2 .  
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I n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  s e p a r a t e  o f ­
f i c e r s  w e r e  n o t  na~ed f o r  t h e  m e n t s  a n d  w o m e n ' s  m e e t i n g s ,  a s  
t h e y  w e r e  h e l d  t o g e t h e r ;  t h i s  p r a c t i c e  c o n t i n u e d  f r o m  t h a t  
2 
  
J a m e s  B .  U n t h a n k ,  C l e r k 
  
C a r o l i n e  E .  N o r d y k e ,  A s s i s t a n t  C l e r k 
  
L e v i  M i l l s ,  A s s i s t a n t  C l e r k 
  
A m o s  C o o k ,  A n n o u n c i n g  C l e r k 
  
T h e  P r e s i d i n g  C l e r k s  w h o  h a v e  s e r v e d  t h e  m e e t i n g  w i t h 
  
t h e i r  y e a r s  o f  s e r v i c e  a r e l 
  
A l b e r t  J .  B r o w n ,  1 9 0 8 - 1 9 1 S 
  
M a r y  M i l l s ,  1916-~918
 
d a t e .  I n  1 8 9 3  t h e  o f f i e e r s '  w e r e : 
  
3 
  
J a m e s  B .  U n t h a n k ,  1 8 9 2 - 1 9 0 5 
  
J o h n a t h a n  B .  W r i g h t ,  1 9 0 6 - 1 9 0 7 
  
W .  R u f u s  K e r s e y ,  1 9 1 9 - 1 9 2 2 
  
C .  C l a y t o n  T e r r e l l ,  1 9 2 3 - 1 9 2 9 
  
W .  R u f u s  K e r s e y ,  1 9 3 0 - 1 9 3 3 
  
W e n d e l l  G .  F a r r ,  1 9 3 4  t o  p r e s e n t 
  
T h e  f o l l o W i n g  s e r v e d  a s  A s s i s t a n t  C l e r k s :  
N a n c y  A .  C .  L e o n a r d  1 8 9 4 
  
C h a r l e s  E .  T e r r e l l  1 8 9 5 
  
V i o l a  K .  H a W k i n s  L 8 9 6  
I n  1 8 9 7  t h e  o f f i c e  o f  R e a d i n g  C l e r k  w a s  s e t  u p ,  w i t h  t h e 
  
f o l l o w i n g  h a v i n g  s e r v i n g : 
  
E l l a  M .  B a r r e t t  1 8 9 7 - 1 9 0 1 
  
2  M i n u t e  1 5 ,  p .  8 ,  1 8 9 3 .  
5  I t  w a s  L e v i  M i l l s '  p r o p o s i t i o n  i n  1 8 9 7  t o  n a m e  P r e s i d i n g  Clerk~ 
R e a d i n g  C l e r k  a n d  R e c o r d i n g  C l e r k .  
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M a r y  E d w a r d s  1902-~906
 
N a n c y  A .  C .  L e o n a r d  1 9 0 7 - 1 9 0 8 
  
M a r y  H .  T e r r e l l  1 9 0 9 - 1 9 1 1 
  
H a t t i e  E .  H a d l e y  1 9 1 2 
  
C .  C l a y t o n  T e r r e l l  1 9 1 3 - 1 9 2 2 
  
~ary H .  T e r r e l L  1926-~933
 
E l i z a b e t h  B e a l s  1 9 3 4 - 1 9 3 ? 
  
R u t h a n n a  H a d l e y  L 9 3 8 
  
E l i z a b e t h  B e a l s  ~939
 
T h e  R e c o r d i n g  C l e r k s : 
  
C h a r l e s  E ,  T e r r e l l  L 8 9 ? 
  
M a r y  M i l l s  1913-~9~5
 
M a r y  M i l l s  1 9 2 3 - 1 9 2 4 
  
N e l l i e  M a d d e n  1 9 2 5 
  
W i l l i a m  B .  L i v e z e y  1 8 9 8 - 1 9 0 0 
  
A r t h u r  L ,  C a r e y  1 9 0 1 - 1 9 0 2 
  
V l i l l i a m .  B .  L i v e z e y  1 9 0 3 
  
E m m a  S .  T o w n s e n d  1 9 0 4 - 1 9 1 2 
  
J .  R u f u s  K e r s e y  1 9 1 6 - 1 9 1 8 
  
B e r t h a  P .  A r t h u r  1 9 1 9 
  
L e n o r a  K e n w o r t h y  1 9 2 0 - 1 9 2 1 
  
M .  E l s i e  ~cCoy 1 9 2 2 - 1 9 2 4 
  
W .  R u f u s  K e r s e y  1925-~929
 
H a r o l d  M c K a y  1 9 3 0 - 1 9 3 4 
  
R u t h  K .  P e t e r s o n  1 9 3 5  t o  t h e  p r e s e n t 
  
T h e  A n n o u n c i n g  C l e r k s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  h a v e  b e e n : 
  
A m o s  C o o k  1 8 9 2 - 1 8 9 5 
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C h a r l e s  F . 	  C h a p m a n  ~896 
R u b e n  P e e l l e  1 8 9 6  a s s i s t a n t  
R u b e n  P e e 1 1 e  1 8 9 7 - 1 9 2 7 
  
A m o s  C o o k 	  1897-~898 a s s i s t a n t  
~ohn B .  P e e l 1 e  1 9 2 8 - 1 9 3 2 
  
W i l l i a m  H . 	  M i l l e r  1 9 3 3 
  
H a d l e y  K e l s e y  1 9 3 4 
  
~. I r v i n  P e e 1 l e ,  1 9 3 4  a s s i s t a n t  
B u r r i t t  H i a t t  193~ 
G e o r g e  H a r t m a n  1 9 3 6 
  
O r v i l l e  H u n t  1 9 3 7  t o  p r e s e n t  t i m e  
T h e  o f f i c e  o f  T r e a s u r e r  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  h a s  i n ­
t a i l e d  c o n s i d e r a b l e  r e s p o n s i b i l i t y .  Th~ f o l l o w i n g  p e r s o n s  
h a v e  f a i t h f u l l y  f u l f i l l e d  t h e  d u t i e s  o f  t h i s  o f f i c e :  
E d w i n  J .  H i a t t  1 8 9 2 - 1 9 1 7 
  
C .  G r a n t  F a i r l e y  1 9 1 8 - 1 9 2 7 
  
C h a r l e s  R .  S t a r b u c k  1 9 2 8  t o  p r e s e n t  t i m e 
  
T h e  c l e r k s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o n  M i n i s t r y  a n d  O V e r s i g h t 
  
h a v e 	  i n c l u d e d : 
  
J o s e p h U S  H o s k i n s  1 8 9 2 - 1 8 9 5 
  
J o h n a t h a n  B .  W r i g h t  a n d  E l m a  D .  C o o k  
L e v i  M i l l s  1 9 0 8 
  
1 8 9 6 - 1 8 9 7 
  
N a n c y  A .  C .  L e o n a r d  a n d  L e v i  M i l l s  1 8 9 8 
  
E l m a  D .  C o o k  1 8 9 9 
  
J o h n a t h a n  B .  W r i g h t  a n d  E m m a  S .  T o w n s e n d  1 9 0 0 - 1 9 0 3 
  
R o b e r t  P r e t l o w  a n d  E l m a  D .  C o o k  1 9 0 4 - 1 9 0 5 
  
E d g a r  S t r a n a h a n  1 9 0 6 - 1 9 0 7 
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I n  1 9 0 9  a n d  1 9 1 0  n o  n a m e s  a r e  s i g n e d  t o  t h e  r e p o r t  o n  
M i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t .  
L e v i  l~lls a n d  E l m a  D .  C o o k  1 9 1 1 - 1 9 1 2  
R i c h a r d  G r e e n  a n d  M a t i l d a  G r e e n  1 9 1 3 - 1 9 1 6  
R i c h a r d  G r e , e n  a n d  E l m a .  D .  C o o k  1 9 1 7 - 1 9 1 9  
R i c h a r d  G r e e n  a n d  M a t i l d a  G r e e n  1 9 2 0 - 1 9 2 2  
R i c h a r d  G r e e n  a n d  M a r y  A n t r a m  1 9 2 3  
w .  R u f u s  K e r s e y  a n d  M a r y  A n t r a m  1 9 2 4 - 1 9 2 7  
M a r y  A n t r a m  a n d  E l d e n  H a i n e s  1 9 2 8 - 1 g 3 5  
O r v i l l e  H u n t  a n d  R u t h  H a d l e y  1 9 3 7  t o  p r e s e n t  t i m e  
J .  E d w i n  J " a y  w a s  a ] ? p o i n t e d  " a s  C u s t o d i a n  o f  t h e  s a f e  E ' . n d  
i t s  c o n t e n t s "  b y  t h e  m e e t i n g  i n  1 9 2 0  8 n d  s e r v e d  i n  t h i s  c a p a c ­
i t y  u n t i l  A r t h u r  L · .  H u n t  s u c c e e d e d  h i m  i n  1 9 2 7  a n d  c o n t i n u e l  
t o  t h e  p r e s e n t .  
I n  t h e  M i n u t e s  o f  1 8 9 2  w e  f i n d  g i v e n ,  f t S u m m a r y  o f  S t a t i s ­
t i c s  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e p o r t s  f r o m  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s
l l  
,  b u t  
t h e r e  i s  n o  n a m e d  p e r s o n s  s i g n e d  t o  t h e  r e p o r t .  A  s i m i l a r  c i r ­
c u m s t a n c e  i s  f o u n d  u n t i l  1 8 9 7  w h e n  w e  f i n d ,  " S o m e  o m i s s i o n s  
b e i n g  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t i s t i c s  f r o m  o n e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  
R i c h a r d  G r e e n  W a s  a p p o i n t e d  t o  s e c u r e  t h e  l a c k i n g  i n f o r m a t i o n  
4  
t r o m  t h e s e  m e e t i n g s  • • • " .  T h o m a s  J .  M o o n  s i g n e d  t h e  r e p o r t s  
a s  S t a t i s t i c a l  S e c r e t a r y  f r o m  1 8 9 8  u n t i l  1 9 0 5 .  H e  w a s  n a m e d  
b y  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  1 8 9 9 .  T h e  f o l l o w i n g  h a v e  s e r v e d  
i n  t h e  o f f i c e  f r o m  t h a t  t i m e :  
R i c h a r d  G r e e n  1 9 0 7 - 1 9 1 3  
C .  G r a n t  F a i r l e y  1914-~917 
4  M i n u t e  2 4 ,  p .  1 5 ,  1 8 9 7 .  
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5 8 ­
E t h e l  S .  M c C o y  1 9 1 8 - 1 9 2 9  
Ste1~a B a r n e t t  1 9 3 0 - 1 9 3 1  
R u t h a n n a  H a d l e y  1 9 3 2  t o  p r e s e n t  t i m e  
I n  t h e  f i r s t  r e p o r t  o f  t h e  D e l e g a t e s  i n  1 6 9 2  t h e  f o l l o w ­
i n g  f o u r  p e r s o n s  w e r e  n a m e d  t o  s e r v e  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a s  C o r ­
r e s p o n d e n t s  f o r  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s :  
W i l l i a m  S t a r b u c k ,  f o r  C e n t e r  
B e n J a m i n  F a r q u h a r ,  f o r  C e n t e r  
J a m e s  H .  T e r r e l l ,  f o r  F a i r f i e l d  
J e s s i e  H a w k i n s ,  f o r  w l i a m i  
T h i s  w a s  r e p e a t e d  i n  1 8 9 3 .  T h e r e  i s  n o  m e n t i o n  m a d e  o f  
C o r r e s p o n d e n t s  i n  1 8 9 4 ,  b u t  i n  t h e  D i r e c t o r y  o f  1 8 9 5  t h e  sa~e 
l i s t  a p p e a r s ,  a n d  c o n t i n u e s  u n t i l  J a m e s  T e r r e l l ' s  n a m e  i s  0 ­
m i t t e d  i n  1 9 0 0 .  T h e  o t h e r  t h r e e  s e r v e d  unti~ ~904 w h e n  ~osiah 
S p a r k s  i s  n a m e d  i n  t h e  p l a c e  o f  B e n j a m i n  F a r q u h a r .  T h e s e  t h r e e  
s e r v e d  u n t i l  1 9 0 7 ,  a t  w h i c h  t i m e  W i l l i r u m  B .  L i v e z e y  i s  a d d e d  
t o  t h e  g r o u p .  I n  1 9 0 9  W i l l i a m  S t a r b u c k  i s  n a m e d  i n  t h e  D i r e c t ­
o r y  a s  t h e  C o r r e s p o n d e n t ,  s e r v i n g  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 2 3 .  E .  
E v e r t  T e r r e l l  s u c c e e d e d  h i m  i n  1 9 2 3 :  b e i n g  n a m e d  b y  t h e  R e p r e ­
s e n t a t i v e s  t o  f i l l  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  I n  1 9 2 7  M i l t o n  F a r q u h a r  
w a s  n a m e d ,  b e i n g  s u c c e e d e d  i n  1 9 3 0  b y  L a u r e n n a  F a r q u h a r  w h o  c o n ­
t i n u e s  i n  t h e  o f f i c e .  
C o m i n g  o u t  o f  t h e  t r a d i t i o n  a n d  c u s t o m  o f  m a n y  y e a r s  a s  
p r a c t i c e d  i n  t h e  l o c a l  m e e t i n g s  a n d  a l s o  i n  v a r i o u s  Y e a r l y  M e e t ­
i n g s  i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  J o s e p h  w r i g h t  i s  
5  
r e c o r d e d  a s  h a v i n g  b e g u n  h i s  s e r v i c e  a s  " h e a d  o f  t h e  m e e t i n g - ,  
5  P a g e  7 0 ,  1 9 0 8 .  
6  
o r  a s  i t  i s  s o m e t i m e  s t a t e d  " t o  t i m e "  t h e  m e e t i n g .  H e  w a s  
f o l l o w e d  b y  Jose~hus H o s k i n s  i n  1 9 0 8 ,  J e s s e  H a w k i n s  i n  1 9 1 7 ,  
A m o s  C o o k  i n  1 9 2 5 ,  I s a a c  J o h n s o n  i n  ~933 a n d  J a n e  C a r r y  i n  
1 9 3 6 .  T h i s  p o s i t i o n  i s  c h i e f l y  h o n o r a r y ,  i n c l u d i n g  h o w e v e r ,  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r e s i d i n g  a t  t h e  d e v o t i o n a l  s e s s i o n s  
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  D i s c i p l i n e  
I n  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 2 ,  
M i n u t e  1 0 ,  p .  1 0 ,  r e c o r d s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
u n i t e d  w i  t h  a  n d  a d o p t e d  I t • • • t h e .  B o o k  o f  D i s o i p l i n e  o f  I n d ­
i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  a s  r e v i s e d  i n  1 8 7 8  w i t h  c h a n g e s  u p  t o  
1 8 9 1 ,  e x c e p t  n a m e s  a n d  t i t l e s ,  • . • • •  f 1  M i n u t e  6 5 ,  p .  4 4 ,  o~ 
t h e  s a m e  y e a r ,  t o  c l e a r  u p  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  c o n c e r n i n g  
M i n u t e  1 0 ,  s t a t e s  i t  t o  b e ,  " . . . . t h e  s e . n s e  o f  t h i s  Y e a r l y  M e e t ­
i n g  t h a t  w e  a c c e p t  t h e  p r i n t e d  B o o k  o f  D i s c i p l i n e ,  i n c l u d i n g  
t h e  D e c l a r a t i o n  o f  F a i t h ,  a s  a d o p t e d  b y  t h e  R i c h m o n d  C o n f e r ­
e n c e  i n  1 8 8 7 ,  a n d  a p p r o v e d  b y  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 1 ,  
a s  r e c o r Q e d  i n  m i n u t e  9 1  o f  t h a t  s a m e  yecr~. I t  w a s  r e p o r t ­
e d  t h a t  t h e  s u p p l y  o f  t h e  D i s c i p l i n e s  w a s  e x h a u s t e d  i n  1 8 9 4  
a n d  a  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  c o n s i d e r  t h e  b e s t  a c t i o n .  I n  
1 8 9 5  t h i s  c o m m i t t e e  w a s  h e l d  o v e r  f o r  a n o t h e r  y e a r .  T h e r e  w a s  
e .  s l i g h t  c h a n g e  a p p r o v e d  i n  1 8 9 6 ,  p a g e  4 0 ,  i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  o f  M i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t  c o n c e r n i n g  t h e  a c k n o w ­
l e d g i n g  o f  g i f t s  i n  t h e  m i n i s t r y .  N o  s t a t e m e n t  i s  m a d e  c o n c e r n ­
i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o n  t h e  s a m e .  T h e  s a m e  y e a r  
i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  1 , 5 0 0  c o p i e s  o f  t h e  D i s c i p l i n e  h a d  b e e n  
6  M i n u t e  9 ,  p .  4 ,  ~g17. 
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p r i n t e d ,  a n d  t h e  e x p ' e n s e  o f  $~OO w a s  h a n d e d  d o w n  t o  t h e  C u a r t ­
a r l y  H e e t i n g s .  T h e  D e l e g a t e e  r e c o m m e n d e d  i n  1 8 9 9  a  s l i g h t  a ­
t o  t h e  D i s c i p l i n e  i n  t h e  d i v i s i o n ,  " D u t y  t o  c o n t r i b ­
u t i n g  t o  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C h u r c h
u  
•  
T h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e  w a s  r e f e r r e d  
t o  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  1 9 0 0 .  T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a l s o  c o n ­
s i d e r e d  a  l e t t e r  f r o m  J a m e s  W o o d ,  o f  N e w  Y o r k  c o n c e r n i n g  t h e  
U n i r o r m  D i s c i p l i n e ;  s t a t i n g  t h e  w a y  i n  w h i c h  i t  h a d  c o m e  i n t o  
b e i n g .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  s u b j e c t  s t a t e s ,  
• • • • w e  a r e  u n i t e d  i n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a d o p t  
?  
t h e  s e m e n .  T h e  C l e r k  r u l e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s e n t  D i s ­
c i p l i n e  n o  a c t i o n  c o u l d  b e  t a k e n  u n t i l  t h e  n e x t  y e a r .  M i n u t e  
2 3 ,  p .  1 5 ,  o f  1 9 0 1 ,  r e c o r d s  t h a t  t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  
t a k e n  b y  a  r i s i n g  v o t e  w i t h o u t  d i s o u s s i o n .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  
a  l a r g e  m a j o r i t y  i n  f a v o r  o f  i t ,  a n d  i t  w a s  t h e n  d e c l a r e d  a ­
d o p t e d .  A l s o  i n c l u d e d  w a s  t h e  following,~• • • i t  w a s  f u r t h e r  d e ­
c i d e d  b y  t h i s  m e e t i n g  t h a t  t h i s  a c t i o n  i s  w i t h  t h e  e x p l i c i t  u n ­
d e r s t a n d i n g  t h a t  i t  c a r r i e s  w i t h  i t  a  r e a f f i r m a t i o n  o f  t h e  D e ­
c l a r a t i o n  o f  F a i t h  a s  a d o p t e d  a n d  i s s u e d  b y  t h e  R i c h m o n d  C o n ­
f e r e n c e ,  a n d  a l s o  G e o r g e  F o x ' s  l e t t e r  t o  t h e  B a r b o d o e s " .  
T w o  i n t e r e s t i n g  M i n u t e s  a r e  f o u n d  i n  1 9 0 2 :  t h e  f i r s t ,  a  
r e q u e s t  b y  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  o r  a  c a t a c h i s m  o r  b r i e r  
s t a t e m e n t  o f  d o c t r i n e s  o f  F r i e n d s ,  m e t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  Y e a r ­
l y  M e e t i n g  a n d  w a s  f o r w a r d e d  t o  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g ;  a  c o m ­
m i t t e e  w a s  a l s o  a p p o i n t e d  t o  c o n s i d e r  m a k i n g  a n y  a d d i t i o n s  n e c ­
e s s a r y  t o  l o c a l  n e e d s  i n  t h e  n e w  U n i f o r m  D i s c i p l i n e  a n d  t o  r e ­
?  M i n u t e  5 0 ,  p p .  3 2 - 3 3 ,  1 9 0 0 .  
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p o r t  a t  n e x t  Y e a r l y  M e e t i n g .  I n  1 9 0 5  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e r e  
w a s  a  d i s c r e p a n c y  a s  t o  t h e  m o d e  o f  ap~ointing e l d e r s .  T h i s  
w a s  n o t  c o r r e c t e d  u n t i l  1 ' 9 1 3 ,  r ' . i I i n u t e  ?  t  p .  5 ,  w h i c h  g i v e s  t h e  
p r o p e r  p r o c e d u r e ;  h o w e v e r  t h a t  a c t i o n  w a s  r e c i n d e d  i n  M i n u t e  
4 0 ,  p .  2 0 ,  19~4. M e a n w h i l e ,  i n  1 9 1 0 ,  t h e r e  w a s  a  p r o p o s e d  a ­
m e n d m e n t  t h a t  s u g g e s t e d  w h i c h  w o u l d  h a v e  a b o l i s h e d  t h e  M i n ­
i s t r y  a n d  a v e r s i g h t  b o d y .  A l s o  t h e  D e l e g a t e s  t o  t h e  F i v e  Y e a r s .  
M e e t i n g ,  i n  M i n u t e  4 5 ,  p .  3 2 ,  1 9 1 2 ,  w e r e  g i v e n  s p e c i a l  i n s t r u c ­
t i o n s  t o  B e e  t h a t  t h e  " R i c h m o n d  D e c l a r a t i o n  o f  F a i t h "  a n d  \ ' f F o x t s  
l e t t e r  t o  t h e  B a r b o d o e s "  w e r e  p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  t h e  o f f i c i a l  
c o p i e s  o f  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  f o r m a l l y  a p p r o v e d  t h e  p r o p o s i t i o n  r e ­
q u i r i n g  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g s  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  
M e e t i n g  b y  a p p r o v a l  f o r  t h e  a m e n d i n g  o f  t h e  U n i f o r m  C o n s t i t u ­
t i o n  a n d  D i s c i p l i n e .  T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  t w o  n e w  a ­
m e n d m e n t s  i n  1 9 1 8  c o n c e r n i n g  t h e  Q u e s t i o n  o f  Q u e r i e s  a n d  t h e  
r e p o r t  o n  t h e  s p i r i t u a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  m e e t i n g .  I n  1 9 2 8  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  Q u e r i e s  a s  s u g g e s t ­
e d  b y  t h e  F i v e  Y e a r  M e e t i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ;  i n f o r m a t i o n  
w a s  r e c e i v e d  i n  1 9 2 9  t h a t  t h e  n e w  Q u e r i e s ,  h a v i n g  b e e n  ~roperly 
a p p r o v e d  w e r e  n o w  a  p a r t  o f  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e .  
T h e r e  i s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  c o n s i d e r a b l e  a g i t a t i o n  f o r  
c h a n g e s  i n  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e  c o n c e r n i n g :  t h e  R e p o r t  o f  
s t a t e  o f  S o c i e t y ;  t h e  d u p l i c a t i o n  i n  f u n c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  l o c a l  P a s t o r a l  C o m m i t t e e  a n d  M e e t i n g  o n  M i n i s t r y  a n d  O v e r ­
s i g h t ;  a  s t a t e m e n t  t o  c~arify a n d  d e f i n e  t h e  d u t i e s  a n d  f u n c t i o n  
o f  P a s t o r s .  T h e r e  i s  d i s s a t i s f a e t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  i n ­
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t l u e n t i a l  p e r s o n s  w i t h  t h e  d o c t E i n a l  s t a t e m e n t  o f  F a i t h  a s  
i t  a p p e a r s  a t  p r e s e n t  i n  P a r t  I  o f  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e .  
T h e  p r e v i o u s  a c t i o n s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o n  t h i s  m a t t e r  
a r e ,  h o w e v e r ,  p e r f e c t l y  c l e a r .  
I n o o r p o r a t i o n  U n d e r  t h e  ~ o f  O h i o  
I n  1 9 1 8  a  p r o p o s i t i o n  w a s  p r e s e n t e d  a n d  a p p r o v e d  t o  
i n c o r p o r a t e  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  
s t a t e  o f  O h i o .  T h e  t r u s t e e s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  t a k e  t h e  
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n e c e s s a r y  a c t i o n .  I n  1 9 2 1  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  i n c o r p o r a t i o n  
f o r  t b e  Y e a r l y  M e e t i n g  w e r e  a d o p t e d  a f t e r  a  g e n e r a l  d i s c u s ­
s i o n ,  g r a n t i n g  t h e  T r u s t e e s  t h e  r i g h t  t o  a c t  o n  t h e  q u e s t i o n s  
o f  a n y  n e c e s s a r y  c h a n g e s  t h e r e i n .  T h e  n o m i n a t i o n  o f  n e w  T r u s ­
t e e s  f o r  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a f t e r  i t s  i n c o r p o r a t i o n  w a s  r e ­
f e r r e d  t o  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  A r t i c l e s  
o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  w e r e  r e a d  a n d  w e r e  
p r i n t e d  i n  t h e  M i n u t e s ,  M i n u t e  1 7 ,  p p .  7 , 8  a n d  9 ,  1 9 2 2 .  T h e  
f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  q u o t e d  f r o m  t h i s :  
" T h e  n a m e  o f  s a i d  c o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  T H E  W I L M : I N G T O N  
M E E T I N G  O F  W E  R E L I G I O U S  ~:;OCIETY O F  F R I E 1 ' l l l S I 1 .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h e  c o r p o r a t i o n  w a s  s a i d  t o  b e ,  T t  • • •  c a r r y i n g  o u t  ' t h e  r u l e s  a n d  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  w h o  n o w  h o l d  
t h e i r  Y e a r l y  M e e t i n g  a t  W i l m i n g t o n ,  O h i o  a n d  f o r  c a r r y i n g  o u t  
o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n a l  a n d  C h a r i t a b l e  w o r k  • • •  " .  
T h e  M e e t i n g  o n  M i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t  
T h i s  b o d y  i s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e , P a r t  
I I ,  O h a p t e r  X I V ,  S e c t i o n  3 ,  p .  7 0 .  T h i s  p r o v i d e s  t h a t  i t  s h a l l  
8  M i n u t e  8 3 ,  p .  4 0 ,  1 9 1 8 .  
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b e  c o m p o s e d  o f  "  • • • t h e  m e m b e r s  o r  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  o n 
  
M i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t  w i t h i n  i t s  l i m i t s
f t  
•  I t  i s  t o  m e e t 
  
• • • • a n n u a l l y a s  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  d i r e c t s ;  a n d  s h a l l  annua~-
l y  r e p o r t  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t h e  c o n d i t i o n  a n d  w o r k  o f  t h e 
  
m i n i s t r y  a n d  m e m b e r s h i p • • •  " .  T h e  d i r e c t i o n  c o n c e r n i n g  i t s 
  
c o n s i d e r a t i o n  s t a t e s ,  f t  • • • s u b j e e t s  w h i c h  h a v e  r e r e r e n c e  t o  
t h e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  t h e  C h u r c h • • •  n .  
T h e  de~iberations o f  t h i s  c o m m i t t e e  h a s  f r o ' m  t h e  f i r s t  
s e s s i o n  i n  l 8 9 2  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h e  M i n u t e s  a s  t i t h e  e x e r c i s e s t t . 
  
o f  t h i s  m e e t i n g .  A s  a  w h o l e  t h e s e  r e p o r t s  h a v e  a  g r e a t  s a m e ­
n e s s  b o t h  o f  c o n t e n t  a n d  f o r m .  F r o m  t h e  f i r s t  t h e s e  h a v e  i n -
e l u d e d  p a r a g r a p h s  c o n c e r n i n g :  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  w o r k  o r  E l d e r s  
a n d  O v e r s e e r s ;  t h e  n e e d  f o r  g r e e t e r  s i n c e r i t y  a n d  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  l o c a l  m e e t i n g s ;  c o n c e r n  f o r  C h r i s t ­
i a n  h o m e  l i f e  a n d  f a m i l y  d e v o t i o n s ;  a n d  t h e  g e n e r a l  t h e m e s  o f  
p r a y e r ,  B i b l e  s t u d y  a n d  d e p e n d e n c e  u p o n  " t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
H o l y  S p i r i t t t . .  
S o m e  i m p o r t a n t  s p e c i a l  c o n c e r n s  h a v e  o r i g i n a t e d  w i t h  t h i s 
  
b o d y  a n d  p r o v e d  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g :  a s  t h e i r 
  
9  
" r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a  s p i r i t u a l  s u r v e y  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g " ; 
  
l O 
  
t h e  " C a m p a i g n  t o  b r i n g  i n  o n e  t h o u s a n d  m e m b e r s " ;  a n d  " T h e 
  
c o n c e r n  o r  R u t h  F a r q u h a r - i n  r e g a r d  t o  t h e  e f 1 ' i c i e n c y  o f  t h i s  
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b o d y . 
  
R e l i g i o u s  K d u c a t i o n 
  
T h i s  w o r k  ~lso h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  A s s o c i a t e d  C o m m i t t e e  
o n  B i b ' l e  S c h o o l s  o f  t h e  Q , u a r t e r l y  M e e t i n g s .  T h e  r e p o r t  o f  t h i s  
9  W a n u t e  7 2 ,  p .  5 0 ,  19~5. 
1 0  M i n u t e  4 7 ,  p p .  3 0 - 3 1 ,  1 9 l 3 .  
1 1  M i n u t e s  1 9 3 8 ,  p .  3 .  ( S u m m a r y  o f  Y d n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t ) .  
c o m m i t t e e  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 2  w i t h  i t s  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  ' f o r k  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  t h i r t y - t h r e e .  
s c h o o l s  r e p o r t e d  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  f i e l d  o f  e n d e a v o r  w a s  w e l l  
e s t a b l i s h e d .  B e c a u s e  o f  t h e  m a n y  p r o g r e s s i v e  e l e m e n t s  r e p o r t ­
e d  i n  t h i s  f i r s t  y e a r  o f  w o r k  I  s h o u l d  l i k e  t o  c a l l  a t t e n t i o n  
t o  a  f e w .  
S u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a d v i s e d  t o  f a m i l i a r i z e  
t h e m s e l v e s  w i t h  n e w  m e t h o d s  t h a t  a r e  p r o v i n g  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
b e s t  s c h o o l s .  R e g u L a r  Q u a r t e r l y  B i b l e  S c h o o l  C o n f e r e n c e s - w e r e  
r e c o m m e n d e d ,  a c t i v e l y  o r g a n i z e d .  T h e  n e e d  o f  t e a c h e r s  f o r  b e t t e r  
t r a i n i n g  i s  n o t e d ,  a n d  t h e  d e f i n i t e  s u g g e s t i o n  t h a t  n o r m a l  c l a s s  
t e a c h e r s  w o u l d  b e  o f  h e l p  t o  o t h e r s  i n  s e s s i o n s  s i m i l a r  t o  c o u n t y  
i n s t i t u t e s .  T h e  p l a c i n g  o f  3 i b l e s  i n  t h e  h a n d  o f  e a c h  s c h o l a r  
i s  c o m m e n d e d .  S c h o o l s  a r e  u r g e d  t o  j o i n  t h e  O h i o  S a b b a t h  S c h o o l  
A s s o c i a t i o n .  R e c o g n i z i n g  t h a t  t h i s  w o r k  d i d  n o t  m e e t  t h e  a p p r o v ­
8 1  o f  a  f e w  m e e t i n g s  w e  f i n d  t h i s  p a r a g r a p h ,  " F i n a l l y  w e  w o u l d  
r e c o m m e n d  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  e i t h e r  f o r  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t ­
i n g  o r  a t  t h e  C o n f e r e n c e s  a n d  p a r t i c u l a r  m e e t i n g s ,  t h e  a d o p t i o n  
1 2  
a n d  s u p ? o r t  o f  t h e  S a b b a t h  S c h o o l  b y  t h e  c h u r c h " .  
M i n u t e  5 3 ,  d i r e c t l y  f o l l o t r i n g  t h e  r e p o r t s ,  l i s t s  a  c o m ­
m i t t e e  t o  p r o p o s e  a  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o n  B i b l e  S c h o o l s .  T h i s  
w o r k  h a s  b e e n  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
T h e  f i r s t  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  i n  1 8 9 3 ,  o p e n s  , r l t h  
t h i s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e ,  " W e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  o r g a n i z e  t h e  
w o r k  i n  t h e  Y e a r l y  M~eting• • •  n ,  M a r y  H .  M i l l s  w a s  n a m e d  S u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  B i h l e  S c h o o l s  a n d  e a c h  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w a s  r e ­
1 2  M i n u t e  5 2 ,  p .  3 5 ,  1 8 9 2 .  
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q u e s t e d  t o  n a m e  f o r  t h e m s e l v e s  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  w o r k .  
S t a t i s t i o s  w e r e  t h e n  g i v e n ,  a s  r e o e i v e d  f r o m  t h e  Q u a r t e r ­
l y  M e e t i n g s  c o n e e r n i n g :  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s ,  t h e  t o t a l  e n ­
r o l l m e n t ,  t h e  a g g r e g a t e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
e o l l e c t i o n s ,  ( l a t e r  r e p o r t e d  a s  m o n e y  e x p e n d e d  f o r  B i b l e  S c h o o l s ) . ­
I  h a v e  s u m m a r i z e d  t h e s e  f i g u r e s  i n  t h e  a o o . O l n p a n y i n g  c h a r t  f o r  
t h e  y e a r s  1 8 9 2 ,  1 8 9 5  a n d  a t  i n t e r v a l s  o f  f i v e  y e a r s  t o  t h e  l a s t  
r e p o r t .  
T h i s  s u m m a r y  s h o w s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n  l S L O  
w i t h  f o r t y - f i v e  r e p o r t i n g  a n d  t h i r t y - o n e  r e p o r t i n g  i n  1 9 3 9 .  T h e  
l a r g e s t  e n r o l l m e n t  a n d  t h e  l a r g e s t  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  w e r e  i n  
1 9 1 5 ,  t h e  s m a l l e s t  b e i n g  i n  e a c h  c a s e  i n  1 8 9 2 .  T h e  a m o u n t  o f  
1 3  
m o n e y  8 ' X ] ? e n d e d  g r a d u a l l y  r i s e s  f r o m  $ 5 5 1  i n  1 8 9 3  t o  m o r e  t h a n  
t 3 , 1 0 0  i n  1 9 2 5  a n d  1 9 3 0 ,  f a l l i n g  a g a i n  t o  a b o u t  $ 2 , 6 0 0  i n  1 9 3 5  
a n d  1 9 3 9 .  T h e ' B i b l e  S c h o o l s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  f o r t y - t w o  
i n  n u m b e r  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  f o u r  t h o u s a n d ,  s e v e n  h u n d r e d  a n d  
s e v e n t y - s e v e n ,  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  t w o  t h o u s a n d ,  t w o  h u n ­
d r e d  a n d  t h i r t y - t h r e e ,  s p e n d i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 , 5 0 0  i n  1 9 1 5  i n  
i t s  w o r k  r e p r e s e n t e d  e l e v e n  m o r e  s c h o o l s ;  a n  e n r o l l m e n t  o f  o n e  
tho~sand, t h r e e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - n i n e  m o r e ;  a n  a v e r a g e  a t t e n d ­
a n c e  f i v e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f o u r  m o r e  a n d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
s & n e  f i n a n c e s  u s e d ,  t h a n  i s  r e p o r t e d  f o r  t h e s e  s a m e  i t e m s  i n  1 9 3 9 .  
I n  1 8 9 3 ·  t h e  r e p o r t  s p e a k s  o f  f o u r  c o n f e r e n c e s  h e l d  i n  
C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  " • •  : a s  h a s  b e e n  t h e  c u s t o m  f o r  m a n y  
y e a r s ' ,  •  . . . .  T h e s e  h a v e  b e e n  t i m e s  o f  g r e e . t  p r o f i t  • • • n .  T h e  
F i r s t  Y e a r l y  M e e t i n g  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  1 8 9 4 ,  " • • • t h e  p r o ­
1 3  F i r s t  y e a r  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  o f  m o n e y  r a i s e d  i s  g i v e n .  
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g r a m  c o n s i s t i n g  o~ p a p e r s  o n  s u b j e c t s  r e l a t i n g  t o  t h e  )~rk a n d  
p l e a s i n g  ex~rcises a n d  s o n g s " .  S i m i l a r  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  
u n t i l  1 9 3 4 ,  w i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s ;  t h i s  l a s t  c o n f e r e n c e  w a s  
h e l d  i n  t h r e e  s e s s i o n s  i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  ~uarter­
l y  M e e t i n g s .  I n  1 9 3 7  a  C o a c h i n g  C o n f e r e n c e  s p o n s o r e d  b y  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  i n c l u d e d  s e s s i o n s  o n  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  P r a o ­
t i c a l l y  a l l  o f  t h e s e  Y e a r l y  M e e t i n g  c o n f e r e n c e s  h a v e  b e e n  h e l d  
i n  W i l m i n g t o n  b e c a u s e  o f  i t s  c e n t r a l  l o c a t i o n .  I t  i s  i n t e r ­
e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  c o n f e r e n c e  i n  1 9 0 9  i s  c a l l e d  T h e  B i b l a  
S c h o o l  n C o n g r e s s " .  
T h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  " G r a d e d  B i b l e  S c h o o l s "  i n  t h e  r e ­
p o r t  w a s  i n  1 9 0 2 .  f o l l o \ Y i n g  i t s  p r e s e n t a t i o n  b y  E d g a r  S t r a n ­
a h a n  a t  t h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e .  G r a d e d  S c h o o l s  a n d  G r a d e d  L i t ­
e r a t u r e  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  f r o m  t h a t  t i m e :  b u t  m a n y  o f  t h e  
s m a l l e r  s c h o o l s  h a v e  n e v e r  y e t  a d o p t e d  t h i s  p l a n .  
T h o u g h  t h e r e  i s  n o t h i n g  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e g u l a r  r e p o r t ,  
~unute 9 0 ,  p .  4 9 ,  o f  1 9 0 7  r e c o r d s  t h e  e n d o r s e m e n t  b y  t h e  Y e a r ­
l y  M e e t i n g  o f  a  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  B i b l e  S c h o o l  C o m m i t t e e  
f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  Y e a r l y  M e e t i n g  S u p e r i n t e n d e n t  o f  B i b l e  
S c h o o l s .  L o u r i e  O .  a n d  M a b l e  B r o w n  w e r e  a p p o i n t e d  t o  t h a t  w o r k  
a n d  c o n t i n u e d  v e r y  s u c c e s s f u l l y  i n  i t  f o r  t w o  y e a r s .  T h e r e  i s  
Y o r k  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  r e p o r t  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  s h o w i n g  
" • • • t h e r e  h a v e  b e e n  t w o  s c h o o l s  s t a r t e d ,  n i n e t y - t w o  c h a l k  t a l k s  
g i v e n ,  n i n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t e e n  m i l e s  t r a v e l e d ,  t w e n t y - f o u r  
C r a d l e  R o l l  D e p a r t m e n t s  o r g a n i z e d  w i t h  t w o  h u n d r e d  a n d  t h r e e  
b a b i e s ,  • • •  S i x t e e n  H o m e  D e p a r t m e n t s  w e r e  o r g a n i z e d  w i t h  o n e  
h u n d r e d  a n d  s i x t e e n  m e m b e r s ,  • • • •  T o t a l  a m o u n t  r e o e i v e d  J u n e  2 3 ,  
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1 9 0 8 ,  $ 3 0 0 .  n  
I n  t h e  d i r e o t o r y  f o r  1 9 ' 0 0  t h e  l a s t  c o m m i t t e e  n a m e d "  c o m ­
p o s e d  o f  s e v e n  p e r s o n s , i s  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n .  T h e r e  i s  n o  
d i r e c t i o n  i n  t h e  M i n u t e s  e x p l a i n i n g  t h i s  a p p o i n t m e n t .  M i n u t e  
1 0 3 ,  p .  5 8 ,  o f  H W 7  i s  t h e  r e p o r t  o f  t h e  C o r m n i t t e e  o n  H e l i g - .  
l o l i s  E d u c a t i o n ;  r e c o m m e n d i n g ,  "  • • • t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  R o u n d  
T a b l e  C l a s s e s  f o r  s t u d y  a n d  D i s c u s s i o n  o n  t h e  v a r i o u s  o e n t e r s '  
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g
n
•  T h e  s U b j e c t s  s u g g e s t e d  i n c l u d . e d :  
F r i e n d s  H i s t o r y ,  T h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e ,  a n d  a  b o o k  o f  e t h i c s .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  e n d o r s e d  t h e s e  reco~~endations. T h e  f o l l o w ­
i n g  y e a r  t h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  i t s  o w n  d i s c o n t i n u a n c e ,  
- • • • s i n c e  t h e r e  a p p e a r e , d  t o  b e  a t  p r e s e n t  n o  d e m a n d  f o r  i t s ­
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s e r v i c e s
n
t  i t  w a s  r e l e a s e d .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  i n  1 9 1 0  i s  q u i t a  ~engthy 
a f t e r  g i v i n g  a  l i s t  o f  f i f t e e n  s c h o o l s  w h o  h a d  r e a c h e d  t h e  
B a n n e r  s t a n d a r d  s e t  b y  t h e  O h i o  S u n d a y  S c h o o l  A s s o c i a t i o n ,  
n i n e  p e r s o n s  a r e  n a m e d  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  F i r s t  S t a n d a r d  
c o u r s e  i n  T e a c h e r  T r a i n i n g .  A  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e i r  f i ­
n a n c e s  i s  f o l l o w e d  b y  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  al~ s c h o o l s  a d o p t  
F r i e n d s  R e c o r d  B o o k  w i t h  i t s  ~uarterly b l a n k s  t o  b e  f i l l e d  
o u t  a n d  s e n t  t o  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  U n i o n .  
T h e  A n n u a l  C o n g r e s s  i s  r e p o r t e d  a s  a p p r o v i n g  a n d  d i r e c t ­
i n g  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  f o r  a p p r o v a l  a  n p r o ­
p o s e d  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  B i b l e  
S c h o o l  U n i o n " .  T h i s  i n c l u d e d  o r g a n i z a t i o n  a n d  n a m e ,  o b j e c t ,  
a n n u a l  o o n g r e s s ,  o f f i c e r s ,  r e p r e s e n t a t i o n ,  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
1 4  M i n u t e  9 7 ,  p .  5 4 ,  1 9 0 8 .  
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a n s  a n d  a m e n d m e n t s .  T h e  o b j e c t  s t a t e d  b e i n g  " • • • t o  b r i n g  
e  B i b l e  S c h o o l s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  e l O p e r  a s s o o i a t i o n  
o r  m u t u a l  h e l p f u l n e s s  a n d  i n s p i r a t i o n " .  T h e  l i s t  o f  t h e  o f ­
1 0 e r s  w i l l  f o l l o w  a t  t h e  c l o s e  o f  t h i s  a c c o u n t .  T h e  n e x t  y e a r  
t h e  B i b l e  S c h o o l  C o m m i t t e e  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
U n i o n  a n d  t h e  f o r m e r  a c c o u n t  c l o s e d .  T h e  B i b l e  
U n i o n  c a r r i e d  o n  a  v i g o r o u s  p r o g r a m  f o r  m o r e  t h a n  t e n  
T h i s  w o r k  i n c l u d e d  o v e r s i g h t  a n d  v i s i t a t i o n  i n  m a n y  o f  t h e  
s o h o o l s  " ' i t h  h e l p f U l  s u g g e s t i o n s  b y  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y t  i H l l ­
l a m  S t a r b u c k ,  w h o  w a s  s u c c e e d e d  i n  1 9 2 0  b y  C .  G r a n t  F a i r l y .  T h e  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  w a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  a s  w e l l  
a s  r e g u l a r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  c o n f e r e n c e s .  L o c a l  s c h o o l s  w e r e  
r e p e a t e d l y  u r g e d  t o  u s e  F r i e n d s  L i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  o n l y  a b o u t  
h a l f  o f  t h e  s c h o o l  s  h a v e  c o m p l i e d .  U n d e r  P r o f e s s o r  '!;a~do W o o d y ,  
L e a d e r s h i p  T r a i n i n g  C l a s s e s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  19~5. I n  1 9 1 7  a  
c o n t r i b u t i o n  W a s  m a d e  t o  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  B o a r d  o f  R e ­
l i g i o u s  E d u c a t i o n :  d e p a r t m e n t a l  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  d i f f e r e n t  
p h a s e s  o f  t h e  w o r k  w e r e  a p p o i n t e d  a s  r e c o m m e n d e d  a n d  t h i s  p r a c ­
t i c e  h a s  b e e n  c o n t i n u e d .  
T h e  1 9 1 9  r e p o r t  s u g g e s t s  a s  a  m o t t o  f o r  t h e  y e a r  
t  
t t E f ­
f i c i e n c y n .  C .  G r a n t  F a i r l y  w a s  a p p o i n t e d  a s  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
Repr~sentative t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  R e l i g i o u s  E d ­
u c a t i o n  i n  1 9 2 3 .  
M i n u t e  1 4 ,  p .  0 t  1 9 2 3  
t  
a p p r o v e s  t h a t  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  
B i b l e  S c h o o l  U n i o n  c o n s t i t u t e  a  c o m m i t t e e  o n  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  
i n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  \ ' l O r k  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  B o a r d .  
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T h e  r e p o r t s  a r e  h e a d e d ,  h o w e v e r ,  t h e  B i b l e  S c h o o l  U n i o n  a n d  
R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  u n t i l  1 9 2 5  w h e n  t h e  U n i o n  w a s  
d i s s o l v e d .  I n  t h e  a p p e n d i x  f o r  1 9 3 8  t h e  c o m m i t t e e  i s  l i s t e d  
8 S  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n ;  a n d  t h e  s a m e  i s  t h e  h e a d i n g  f o r  t h e  
r e p o r t  o f  1 9 3 9 ' .  
T h e  w o r k  o f  t h e  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e s e  
l a s t  f i f t e e n  y e a r s  m a y  b e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
l i n e s  o f  w o r k :  
1 .  T h e  s u a c e s s f u l  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  V a . c a t i o ' n  B i b l e  
S c h o o l .  S c h o o l s  w e r e  h e l d  f i r s t  a t  C h e s t e r ,  G r a s s y  R u n  a n d  D o v e r .  
T w e l v e  s c h o o l s  w e r e  h e l d  i n  1 9 3 9 .  
2 .  A  R e a d i n g  C o u r s e  w i t h  e m p h a s i s  o n  hel~ful m a t e r i a l  
f o r  w o r k e r s  i n  t h i s  f i e l d  a n d  r e c o g n i t i o n  g i v e n  i n  Y e a r l y  M e e t i n g .  
3 .  C l o s e l y  r e l a t e d  i s  t h e  w o r k  o f  L e a d e r s h i p  T r a i n -
i n g  C o u r s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  h e l d  i n  o n l y  a  f e w  m e e t i n g s .  
4 .  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  e a c h  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  s p o n -
s o r e d  b y  t h i s  c o m m i t t e e  i n  1 9 2 4  i n t r o d u o e d  t h e  C h i l d r e n s  M e e t -
i n g  d u r i n g  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  S e s s i o n s .  K n o w n  a s  t h e  J u n i o r  
Y e a r l y  M e e t i n g  t h i s  w o r k  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  t o  t h e  p r e s e n t  w i t h  
g r a t i f y i n g  r e s u l t s .  
5 .  O t h e r  i t e m s  m e n t i o n e d  i n c l u d e :  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  
t h e  W o r l d s  S u n d a y  S c h o o l  Conve~tion i n  1 9 2 8 ;  v i s i t i n g  w o r k e r s  
W i t h i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n c l U d i n g ,  M a r i e  C a s s e l l ,  W i l l i a m  J .  
S a y e r s ,  P e r c y  M .  T h o m a s ,  J e a n e t t e  B a d l e y  a n d  M i l d r e d  B i n s h a w ;  
t h e  J u n i o r  C h u r c h  W h i c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  s u c c e s s f u l l y  a t  L e e s -
b u r g ;  e m p h a s e s  o n  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  J e e k j  t h e  u s e  o f  I n t e r n a t -
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l o n a l  J o u r n a l  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n ;  a n d  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  
a p p o i n t e d  t o  t h e  O h i o  C a u n c i l  o f  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n .  
S o m e  o f  t h e  l e a d e r s  f r o m  t h e  f i r s t  w h o  h a v e  i n f l u e n c e d  
t h e  n a t u r e  o f  t h i s  w o r k  h a v e  b e e n  t h e  f o l l o w i n g :  A m o s  C o o k ,  
T a s s o  T e r r e l l ,  ~ohn S h a c k e l f o r d ,  J o n a s  C r a w f o r d ,  H a t t i e  E .  
H a d l e y ,  T h o m a s  ~~on, W i l l i a m  S t a r b u c k ,  C .  G r a n t  F a i r l y ,  E v e r -
e t t  H a d l e y ,  O s c a r  F .  B o y d  a n d  E t h e l  W a l l  e a c h  o f  w h o m  h a v e  
s e r v e d  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o r  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i o n ;  
M a r y  ~.lllls, M a t t i e  D w i g g i n s ,  L i d a  1 - . 1 0 o n ,  B e r t h a  C a r e y ,  " ; n l l i a m  
S t a r b u c k ,  F l o r a  C u r l ,  M a r y  E d w a r d s ,  E m m a  H o c k e t t ,  F l o r e n c e  
H a d l e y ,  H a n n a  G r e e n ,  I n a  C o c k e r i l l ,  E t h e l  M c C o y ,  O n e i t a  T e r -
r e l l ,  E v a  Thor~e M c C o y ,  B e r n a r d  H a i n e s ,  M a b l e  H a w o r t h  a n d  A t h a  
B a i l e y  F u r n a c e  e a c h  o f  w h o m  h a v e  s e r v e d  a s  S e c r e t a r y ;  C .  G r a n t  
F a i r l y ,  H a r r y  C l a r k  a n d  T h o m a s  J o s e p h  w h o  s e r v e d  t h e  U n i o n  a s  
T r e a s u r e r ;  L .  O .  B r o w n  w h o  s e r v e d  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  B i b l e  
S c h o o l  W o r k ;  R u t h  F a r q , u h a r  a n d  C .  G r a n t  F a i r l y  w h o  s e r v e d  a s  
G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  U n i o n .  
E d u c a t i o n  
T h e  S U b j e c t  o f  E d u c a t i o n  h a s  o c c u p i e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h i s  T I a s  a l w a y s  
b e e n  t r u e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  a s  T h o m a s  
s t a t e s ,  " T h e  i n t e r e s t  o f  F r i e n d s  i n  e d u c a t i o n  d e v e l o p e d  e a r l y ,  
a n d  w h i l e  t h e y  d i d  n o t  p r o d u c e  g r e a t  s c h o l a r s ,  t h e y  w e r e  a b l e  
t o  k e e p  t h e  a v e r a g e  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d  o f  t h e i r  m e m b e r s  a t  
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a  h i g h e r  l e v e l  t h a n  t h a t  o f  t h e  c o m m u n i t y  a r o u n d  t h e m " .  
A~ t h e  t i m e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  
1 5  T h o m a s ,  A  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  i n  !~erica, ~. 1 8 6 .  
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C o l l e g e  w a s  e n t e r i n g  i n t o  i t s  t w e n t y - f i r s t  
y e a r  o f  a c t i v i t i e s .  ? l i n y  D u r a n t  r e c o r d s  t h e  f o l l o v n n g  f a c t s  
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c o n c e r n i n g  i t s  o r g a n i z a t i o n .  F r a n k l i n  C o l l e g e  w a s  o r g a n i z e d  
b y  t h e  G a r v i n  B r o t h e r s  i n  1 l i l m i n g t o n  i n  1 8 6 5 .  A f t e r  a  s e e m -
i n g l y  s u c c e s s f u l  f i n a n c i a l  c a m p a i g n  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  c o l -
l e g e  b u i l d i n g  w a s  l a i d  i n  1 8 6 6 ,  a n d  d e d i c a t e d  i n  1 8 6 8 .  T h e y  
w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n  o f  f i n a n c i a l  s u b s c r i p -
t i o n s  a n d  w e r e  f o r c e d  t o  a b a n d o n  t h e i r  p r o j e c t  b e f o r e  t h e  b u i l d -
i n g  w a s  c o m p l e t e d .  
T h e i r  a s s e t s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  F r i e n d s  i n  A u g u s t ,  ~870 
a n d  a f t e r  t h e  b U i l d i n g  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  i t  w a s  r e d e d i c a t e d  
A p r i l  1 1 ,  1 8 7 1 ;  t h e  a d d r e s s  b e i n g  g i v e n  b y  B a r n a b a s  C .  H o b b s ,  
t h e  n o t e d  Q u a k e r  E d u c a t o r .  
C o n o e r n i n g  t h e  f o u n d i n g  o f  i ; 1 i l J n i n g t o n  C o l l e g e  T h e  R e m -
~~ 
~in~l~·s~c~e~n~c~e_s _o _ f  N a t h a n  _ R _ n _ d  E s t h e r  F r a m e  s t a t e s ,  " S o u t h  o f  t h e  
t o w n  o f  W i l m i n g t o n ,  a n d  i n  t h e  s u b u r b s ,  t h e  C a m b e l i t e s  h a d  
e r e c t e d  o n  s o m e  b e a u t i f u l  g r o u n d s  a  f i n e  b r i c k  b u i l d i n g  f o r  
f o l l e g e  p u r p o s e s ,  b u t  i t  h a d  b e c o m e  s o  b u r d e n e d  w i t h  d e b t  t h a t  
t h e y  h a d  t o  s e l l  i t .  T h e  r e l i g i o u s  z e a l  a r . d  f a i t h  o f  F r i e n d s  
a w a k e n e d  ~ t h e  r e v i v a l  w a s  e~ual t o  t h e  t a s k .  a n d  t h e  b u i l d -
i n g s  a n d  g r o u n d s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  t h e m • . . • a n d  i t  i s  n o t  t o o  
m u c h  t o  s a y  t h a t  t o  t h i s  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  ( t h e  s t i r r i n g  r e v i v -
a l  h e l d  b y  t h e  F r a m e s  a n d  t h e  D o u g l a s e s  i n  ? r e s t a n  H a L l ,  V i l -
m i n g t o n  i n  1 8 7 0 )  t h e  p l a n t i n g  o f  W i l m i n g t o n  C o l l e g e  w a s  l a r g e -
l y  d u e " .  L e w i s  E s t e s ,  o f  W e s t f i e l d ,  I n d i a n E  w a s  calle~ i n  1 8 7 1  
t o  b e  W i l m i n g t o n  C o l l e g e ' s  f i r s t  P r e s i d e n t .  H e  c o n t i n u e d  u n t i l  
1 6  P~iny A .  D u r a n t ,  H i s t o r y  o f  C l i n t o n  C o u n t y ,  ~882. 
h e  v m s  s u c c e : e d e d  i n  1 8 7 4  b y  B e n j a m i n  T r u e b l o o d  I  o f  E a r l h a m   
C o l l e g e ,  R i c h m o n d ,  I n d i a n a .  A c c o r d i n g  t o  M i n u t e  6 ,  p .  5 ,  1 9 1 4 ,   
f i l m i n g t o n  C o l l e g e  w a s  i n c o r p o r a t e d  o n  A p r i l  3 0 ,  1 8 7 5  b y  ~uami,
 
C e n t e r  a n d  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  U e s t - 
i n g  o~ t h e  R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  P r e s i d e n t  T r u e b l o o d ,   
a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  v e r y  d i f f i c u l t  b u t  s u c c e s s f u l  a d m i n i s t r a t i o n ,   
w a s  f o l l o w e d  b y  D a v i d  \ i .  D e n n i s  w h o  s e r v e d  u n t i l  1 8 8 1  w h e n  J a m e s   
B .  U n t h a n k  b e c a m e  p r e s i d e n t .  J a m e s  B .  U n t h a n k  w a s  c o n n e c t e d  w i t h   
t h e  c o l l e g e  f o r  t w e n t y - n i n e  y e a r s ,  t V T e n t y - t 1 Z i o  o f  u h i  c h  h e  s e r v e d   
a s  p r e s i d e n t ,  h i s  i n f l u e n c e  w a s  p r o b a b l y  a s  g r e a t  i n  m o l d i n g  t h e   
d e s t i n y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  t h a t  o f  a n y  o t h e r  s i n g l e  i n d i v i d - 
u a l .  A l b e r t  J .  B r o w n ,  o f  I n d i a n a ,  w a s  c a l l e d  t o  t h e  l e a d e r s h i p   
a n d  s e r v e d  u n t i l  S a m u e l  H o d g i n  w a s  e l e c t e d  i n  1 9 1 2 .  I n  1 9 1 5   
J .  E d \ n n  J a y  w a s  e l e c t e d  a n d  c o n t i n u e d  h i s  p r e s i d e n c y  u n t i l  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 2 2 .  H e n r y  G .  W i l l i a m s ,  t h e  n e x t  p r e s i d e n t ,  s e r v e d  
b u t  o n e  y e a r ,  h i s  d e a t h  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  e l e c t i o n  o f  B .  o .  
S k i n n e r .  H e  w a s  n a m e d  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  S t a t e  o f  
O h i o  i n  J u n e ,  1 9 3 1 ,  a t  w h i c h  t i m e ,  O s c a r :  B o y d  w a s  e l e c t e d  v i c e -
p r e s i d e n t  a n d  s e r v e d  u n t i l  N o v e m b e r ,  1 9 3 1  w h e n  r r a l  t e r  S .  C o l l i n s  
.  b e o a m e  p r e s i d e n t .  P r e s i d e n t  C o l l i n s  h a s  r e c e n t l y  resi~ed a n d  
i s  s u c c e e d e d  b y  S .  A r t h u r  W a t t s o n ,  f o r m e r l y  D e a n  o f  W h i t t i e r  
C o l l e g e ,  C a l i f o r n i a .  
T h o s e  s i n c e  1 8 9 2  w h o  h a v e  s e r v e d  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  o f  t h e  c o l l e g e  h a v e  b e e n :  T .  C l a r k s o n  H u n t ,  L e v i  r v l i l l s · j  
V i o l a  K .  H a w k i n s ,  D a v i d  H .  J a y ,  J o h n  B .  P e e l l e ,  ' , 1 i l l i a m  A .  S t a r -
b u c k ,  T a s s o  T e r r e l l ,  M a r y  E .  B a i l e y ,  D a v i d  D u n h a m ,  D a v i d  H u n t ,  
F r a n c i s  F a r q u h a r ;  S u s a n n a  M .  T e r r e l l  h a v i n g  s e r v e d  a s  S e o r e t a r y  
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t h e  B o a r d  s i n c e  1 9 2 4 .  
! £  A d d r e s s  b y  J a m e s  B .  U n t h a n k ,  d e l i v e r e d  a t  t h e  v-7i~­
m i n g t o n  C o l l e g e  C o m m e n c e m e n t  i n  c l u n e  ~903, r e l a t e s  s e v e r a l  
i n t e r e s t i n g  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o l l e g e .  
S O u t h  H a l l  w a s  bui~t p r i o r  t o  t h e  O b s e r v a t o r y  w h i c h  w a s  c o n -
s t r u c t e d  i n  1 8 8 5 .  T h e  g y m n a s i u m  V l a s  b u i l t  i n  1 8 9 5 ' ,  t h e  H e a t -
i n g  P l a n t  b e i n g  a d d e d  i n  1 8 9 8 ,  a n d  t h e  A u d i t o r i u m  e r e c t e d  b y  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 6 .  T h e r e  w a s  n o  e n d o v n n e n t  o r  p r o d u c t i v e  
f u n d s  p r i o r  t o  1 8 8 3 .  T h e  e n r o l l m e n t  f r o m  1 8 7 4  t o  1 8 7 7  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  e i g h t y  e a c h  y e a r ;  g r a d u a l l y  g a i n i n g  u n t i l  i t  
h a d  r e a c h e d  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  b y  1 8 9 9 .  F r o m  t h e  X e a r l y  
M e e t i n g ,  M i n u t e s .  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  c o l l e g e ,  w e  h a v e  
t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  b y  f i v e  y e a r  p e r i o d s  f o r  t h e  e n r o l l -
m e n t :  1 8 9 2 ,  1 5 6 ;  1 B 9 5 ,  l 3 0 ;  ~900, 1 4 7 ;  190~, ~2o; 1 9 1 0  t h e r e  
w e r e  2 0  g r a d u a t e s ,  n o  enrol~ent f i g u r e ;  1 9 1 5 ,  L I O .  w i t h  7 2  
i n  t h e  s u m m e r  s c h o o l ;  1 9 2 0 ,  1 4 2  i n  t h e  r e g u l a r  s , c h o o l ,  v r l  t h  a  
g r a n d  t o t a l  o f  5 7 0 ;  1 9 2 5 ,  2 9 0  w i t h  a  g r a n d  t o t a l  o f  1 , 2 6 7 ;  
1 9 3 0 ,  3 4 7  w i t h  a  g r a n d  t o t a l  o f  1 , 1 0 2 ;  1 9 3 5 ,  2 6 0  w i t h  a  g r e n d  
t o t a l  o f  8 6 9 ;  a n d  i n  1 9 3 9 ,  2 8 7  i n  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  a n d  a  
n e t  t o t a l  enrol~ent o f  9 3 2 .  
T h e  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  o f  Wi~ington C o l l e g e  f n t h  U i l -
m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  i s  r e c o r d e d  i n  M i n u t e  1 4 ,  p .  1 1 ,  1 8 9 2 ,  
i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  M a n a g e r s ,  w h i c h  w a s  f o r w a r d e d  
b y  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h i s  c o n -
e l u d e s  w i  t h  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t  i o n :  
W e  d e s i r e  i n  c o n c l u s i o n  t o  r e c o m n e n d  t o  F r i e n d s ,  
a  m o r e  c o r d i a l  a n d  h e a r t y  s u p p o r t  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  
b e l i e v i n g  t h a t  i t s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  m u s t  a c c o m p a n y  
a n d  p r o m o t e  t h e  p r o s p e r i t y  a n d  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  C h u r c h  
i t s e l f .  
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1 . 5 ,  i r m n e d i a t e l y  f o l l o w i n g  c o n t i n u e s  t h e  s U b j e c t  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  t h e  C o l l a g e  a n d  a  
e o n m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  c o n s i d e r  t h e  s a m e  a n d  r e p o r t  t o  a  
s e s s i o n .  T h e i r  r e p o r t ,  i I . 1 i n u t e  4 1 ,  s t a t e s :  " • • • t h a t  t h e  
M e e t i n g  i n s t r u c t  i t s  D e l e g a t e s  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  
o r  t h e  g e n e r a l  f u n d s  o f  t h e  Y e a r 1 . y  M e e t i n g  t o w a r d  
l i q u i d a t i n g  t h e  m o r g a g e  i n d e b t e d n e s s  o f  t h e  C o L l e g e  • • • "  T h e  
a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  t h e  C o l l e g e  w a s  
p r o m o t e d  b y  c o n t i n u e d  a p p r o p r i a t i o n s  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  
a n d  g e n e r a l  c o - o p e r a t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g t s  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  ( d i s c u s s e d  i n  a  l a t e r  
p a r a g r a p h }  •  
I n  1 9 1 4  a  r e p o r t  w a s  s u b m i t t e d  b y  a  c o m m i t t e e  a~pointed 
b y  C e n t e r ,  F a i r f i e l d  a n d  M i a m i  ~uarterly M e e t i n g s  o n  t h e  r e -
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  W i L m i n g t o n  C o l l e g e .  T h i s  r e -
p o r t  p r o p o s e d  t h a t  " T h e  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n
t l  
b e  a m e n d e d  t o  
r e a d ,  
• • •  t o  w i t ,  t h a t  s a i d  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  n i n e  m e m b e r s  
a n d  s a i d  b o a r d  o f  m a n a g e r s  o f  e i g h t e e n  m e m b e r s  a n d  t h e  
m a n n e r  o f  t h e i r  e l e c t i o n  b e  a b o l i s h e d  a n d  t h a t  t h e r e  b e  
s u b s t i t u t e d  t h e r e f o r  a  s i n g l e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  n i n e  
m e m b e r s ;  t h a t  s a i d  b o a r d  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e  s a i d  
W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g • • • •  T h e  s a i d  n e w  b o a r d  o f  
n i n e  t r u s t e e s  s h a l l  s u c c e e d  t o  a l . l  t h e  r i g h t s  a n d  l J o w e r s  
o f  t h e  p r e c e d i n g  b o a r d s ,  a n d  t h e  s a i d  W i l m i n g t o n  Y e e r -
l y  M e e t i n g  s h a l l  s u c c e e d  t o  a l l  1 h e  r i g h t s  a n d  p o w e r s  
o f  t h e  s a i d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s .
l  
T h i s  r e p o r t  w a s  a c c e p t e d  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  b y  e a c h  o f  
t h e  ~uarterly M e e t i n g s  a n d  t h e  a p p r o v e d  a m e n d m e n t s  w e r e  r e c o r d e d  
b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t~e r ' A r t i c l e s  
o f  I n c o r p o r a t i o n "  o f  W i l m i n g t o n  C o l l e g e .  A .  s e c o n d  g r o u J . ?  o f  a -
m e n d m e n t s  w a s  a p p r o v e d  i n  1 9 2 3 ,  M i n u t e  4 4 ,  p p .  2 3 - 2 5 .  w h i c h  
1 7  M i n u t e  6 ,  p p .  4-~, 1 9 1 4 .  
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p e r m i t t e d  t h e  n u m b e r  o f  T r u s t e e s  t o  b e  r a i s e d  t o  twe~ve, 
n • • • t w o  t h i r d s  o f  w h o m  s h a l l  b e  m e m b e r 5  o f  W i l m i n g t o n  
Y e a r l y  M e e t i n g ,  • • •  ~ i t  a l s o  p r o v i d e d  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  
T r u s t e e s  i n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  Y e a r l y  M e e t i n g s ,  a n d  t h a t  
a l l  p e r s o n s  u p o n  t h e i r  r e t i r e m e n t  f r o m  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
s h o u l d  b e c o m e  m e m b e r s  o f  a n  " H o n o r a r y  B o a r d  o f  T r u s t e e s "  
f o r  l i f e .  
T h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  i n c l u d e d  b o t h  t h e  
P r e p a r a t o r y  S c h o o l  a n d  t h e  C o l l e g e .  I n  1 9 0 4  t h e  P r e p a r a -
t o r y  S c h o o l  enro~~ed e i g h t y - e i g h t  a n d  t h e  C o l l e g e  t h i r t y -
e i g h t ;  w h i l e  i n  1 9 0 9  t h e  f o r m e r  b u t  t h i r t y - e i g h t  a n d  t h e  
l e t t e r  o n e  h u n d r e d  a n d  o n e .  T h e  P r e p a r a t o r y  D e p a r t m e n t  w a s  
e l i m i n a t e d  i n  1 9 1 1  d u e  t o  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f i r s t -
c l a s s  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h i s  a n d  t h e  a d -
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j o i n i n g  c o u n t i e s .  T h e  C o u r s e  o f  S t u d y  d u r i n g  t h e  n i n t t e s  
c o n s i s t e d . o f  t h r e e  f u l l  C o l l e g e  C o u r s e s  o f  f o u r  y e a r s  e a c h  
l e a d i n g  t o  t h e  B a c h e l o r ' s  D e g r e e  a n d  a  P r e p a r a t o r y  C o u r s e  
o f  t h r e e  y e a r s ,  " f o r  t e a c h i n g  b u s i n e 5 s " .  T h i s  i n c l u d e d  t h e  
s t a n d a r d  A r t s  C o u r s e s  a n d  a l s o  B o o k - k e e p i n g ,  S h o r t - h a n d ,  
1 9  
T y p e - w r i t i n g ,  M u s i c  a n d  P a i n t i n g .  T h e  c u r r e n t  i s s u e  o f  t h e  
A m e r i c a n  ] ' r i e n d  b e i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n u m b e r ,  c a r r i e s  t h e  
f o l l o w i n g  a n n o W l o e m e n t s :  
1 9 4 0   s u m m e r  a n d  F a l l  S e s s i o n s   
F i r s t  S u m m e r  T e r m  o p e n s  d u n e  1 0 ,  1 9 4 0 .   
S e c o n d  S u m m e r  T e r m  o p e n s  J u l y  2 8 ,  1 9 4 D .   
F a l l  T e r m  o p e n s  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 4 0 .   
1 8  M i n u t e  3 9 ,  p .  3 5 ,  1 9 1 L .  
1 9  T a k e n  f r o m  t h e  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  C o l l e g e  
p r i n t e d ,  p .  9 t  i n  t h e  M i n u t e s  o f  1 6 9 5 .  
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T h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
o f f e r s  a  s o u n d  b a s i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  f u n d -
a m e n t a l s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  p r e -
P r o f e s s i o n a l  C o u r s e s  i n  M e d i c i n e ,  D e n t i s t r y ,  
Agricu~ture, L a w  a n d  E n g i n e e r i n g .  
T h e  C o l l e g e  O f  E d u c a t i o n  
i s  a e c r e d i t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
Teacher~s C o l l e g e s .  T e a c h e r s  a r e  t r a i n e d  f o r  
t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  i n c l u d -
i n g  t h e  s p e c i a l  f i e l d s  o f  I n d u s t r i a l  A r t s ,  
P h y s i c a l  a n d  H e a l t h  E d u c a t i o n ,  C o m m e r c i a l  
SUb~ect~o P u b l i c  S c h o o l  ~usic a n d  H o m e  E e o -
n o n u c 8 .  
T h e  r e l i g i o u s  a t m 0 s p h e r e  o f  t h e  C o l l e g e  l i f e  h a s  a l w a y s  
b e e n  s t r e s s e d .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  m o r e  t r u e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  
o f   i t s  e x i s t a n c e  t h a n  i n  t h e  1 8 t t e r  h a l f ;  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  C o l l e g e  i s  e n d e a v o r i n g  t o  s e r v e  a  c o n s t i t u e n c y  w i d e r  t h a n  
i t s  o w n  c h u r c h  g r o u p ,  p a r t i e u l a r l y  i n  t h e  f i e l d  o f  T e a c h e r  Tr~in­
i n g .  S o m e  c o u r s e s  i n  B i b l e  a r e  o f f e r e d ,  t h e  Y .  M .  C .  A .  a n d  
Y .  w .  C .  A . ,  a s  w e l l  a s ;  t h e  G o s p e l  T e a m s  c o n t i n u e  a c t i v e l y  
t o  s e r v e  t h e  r e l i g i o u s  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
T h e  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  b e c a m e  a  s t a n d i n g  C o m m i t t e e  i n  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 3 ,  M i n u t e  7 2 ,  p .  5 1 ,  a n d  g a v e  i t s  f i r s t  r e -
p o r t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  A s  w a s  d o n e  i n  a  f e w  o t h e r  c a s e s ,  n o  
i n s t r u c t i o n  o f  d e f i n i t e  w o r k  w a s  g i v e n  t o  t h i s  C o m m i t t e e  a t  i t s  
a~pointment. T h e y  c i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  s i x t y - t w o  m e m -
b e r s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a t t e n d i n g  C o l l e g e ,  f i f t y - f i v e  t e a c h -
i n g  a n d  s e v e n  p u r s u i n g  a  s y s t e m a t i c  c o u r s e  o f  r e a d i n g .  T h e y  
f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  a n  e a r n e s t  e f f o r t  h a d  b e e n  p u t  f o r t h  t o  
r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  C o l l e g e .  D u r i n g  t h e i r  t w e n t y - t w o  y e a r s  
e x i s t a n c e  a s  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  t h e i r  c h i e f  w o r k  c o n s i s t e d  o f  
2 0   T h e  A m e r i c a n  F r i e n d , J u n e  2 0 ,  1 9 4 0 ,  N e w  S e r i e s  V o l .  X X V I I I ,  
N o .  1 3 ,  p .  2 5 6 .  
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l i t e r a t u r e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  C o l - .  
l e g e ;  t b e  a s s i s t i n g  o f  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  s c h o l a r s h i p s ;  
t h e  p r o m o t i o n  o f  t ' E d u c a t i o n  S u n d a y t l .  a n d  o t h e r  p r o j e c t s  t o  
s t i m u l a t e  t h e  i n t e r e s t  o f  l o c a l  c h u r c h  g r o u p s  i n  t h e  C o l l e g e ;  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  B o a r d  o f  M a n a g e r s  i n  S p e c i f i c  P r o j e c t s ;  
a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t  o f  F r i e n d s v i l l e  A c a d e m y  a n d  
M a r y v i l l e  N o r m a l  S c h o o l .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  l a i d  d o w n  a t  i t s  
o w n  r e q u e s t  i n  1 9 1 5 .  M i n u t e  4 5 .  p .  2 4 .  a s  i t  t h o u g h t  t h a t  t h e  
~ew B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  C o l l e g e ,  d i r e c t l y  a p p o i n t e d  b y  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  c o u l d  p r o p e r l y  c a r e  f o r  t h e s e  i n t e r e s t s .  
T h e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  r e c e p t i o n s  o f  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t -
e r l y  M e e t i n g  i n t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o n e  h u n d r e d  d o l l a r s  w~s 
a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e s e  t w o  s c h o o l s  i n  t h a t  
~uarterly M e e t i n g .  M a r y v i l l e  N o r m n l  S c b o o l  w a s  a  M o n t h l y  M e e t -
i n g  S c h o o l  t h a t  h a d  f l o u r i s h e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  b u t  w a s  f o r c e d  
t o  c l o s e  w i t h  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  l e a s e  o n  i t s  b u i l d i n g .  I t  
r e p o r t e d  a n  e n r o l l m e n t  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y - n i n e  i n  1 8 9 9 ,  
o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y  i n  1 9 0 0  a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y -
f o u r  i n  1 9 0 1 .  
F r i e n d s v i l l e  A c a d e m y  w a s  f o u n d e d  i n  1 8 5 7  a s  a  Q u a r t e r l y  
M e e t i n g  S e c o n d a r y  S c h o o l  a n d  h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
b e i n g  t h e  o n l y  r e m a i n i n g  s c h o o l  o f  i t s  c l a s s  w e s t  o f  t h e  A l -
l e g h a n y  M o u n t a i n s .  I t  r e p o r t e d  a n  e n r o l l m e n t  o f  e i g h t - s e v e n  
i n  1 8 9 9 ,  s i x t y - e i g h t  i n  1 9 0 0 ,  o n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  i n  1 9 0 5 ,  
o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e  i n  1 9 1 0 ,  s e v e n t y - s e v e n  i n  1 9 2 0  
a n d  s i x t y - t w o  i n  1 9 2 6 ,  s i n c e  t h e n  i t  h a s  n o t  g i v e n  a  f u l l  r e -
p o r t  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  i n  a s  m u c h  a s .  i t  w a s  t a k e n  o v e r  
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b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  i n  t h a t  
a n d  o p e r a t e d  b y  t h e m  f o r  a b o u t  t e n  y e a r s .  I n  1 9 3 9  a  
f u l l  r e p o r t  w a s  r e a d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  a n d  
t h e i r  i n t e r e s t  p r e s e n t e d  b y  t h e i r  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e .  
P u b l i c  M o r a l s  C o r o m i t t e e  
T h e  u n s i g n e d  r e p o r t  o f  t h e  T e m p e r a n c e  C o m m i t t e e  i n  1 8 9 2  
i s  a  c l e a r  s t a t e m e n t  o f  F r i e n d s  p o s i t i o n  i n  t h e  m a t t e r s  i n -
T o l v e d .  . A  p a r a g r a p h  f r o m  t h e  r e p o r t  i n f o r m s  u s ,  " I n d i a n a  
Y e a r l y  M e e t i n g  h a s  f o r  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s ,  a s  s h o v r n  b y  
h e r  m i n u t e s ,  d e c l a r e d  i n  u n e q u i v o c a l  l a n g u a g e  a g a i n s t  t h e  
d r i n k  h a b i t ,  t h e  p u b l i c  s a l e  i n t o x i c a n t s ,  a n d  a l l  l a w s  t e n d -
i n g  t o  f o s t e r  o r  p r o t e c t  t h e  s a m e ,  a n d  h a s  ~ikewise c o n d e m n e d  
t h e  u s e  o f  t o b a c c o .  A s '  t h e  y o u n g e s t  c h i l d  o f  t h i  s  w o r t h y  
m o t h e r  w e  c a n  c e r t a i n l y  d o  n o  l e s s .  W e  t h e r e f o r  a n n o u n c e  
i t  a s  o u r  d e l i b e r a t e  j U d g m e n t  t h a t  e v e r y  C h r i s t i a n  s h o u l d  
e n t i r e l y  a b s t a i n  f r o m  t h e  u s e  o f  a l c h o l i c  b e v e r a g e s ,  t o b a c c o  
e n d  opi~, a n d  s h o u l d  u s e  h i s  u t m o s t  e n d e a v o r ,  b o t h  b y  w o r d  
a n d  a c t ,  t o  p r e v e n t  t h e i r  u s e  b y  o t h e r s ,  a n d  t o  p r o h i b i t  t h e i r  
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s a l e  f o r  t h a t  p u r p o s e " .  A  p e r m a n e n t  c o m m i t t e e  w a s  a l s o  
n a m e d  o n  t h e  s U b j e c t ,  a n d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  s e n d -
i n g  E s t h e r  F r a m e  a s  t h e i r  D e l e g a t e  t o  t h e  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  
o f  t h e  Women~8 C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U n i o n .  
T h e  h i g h  s t a t e m e n t  o f  i d e a l s  s~t f o r t h  i n  t h e  f i r s t  r e -
p o r t  i s  i m m e d i a t e l y  w e a k e n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f  t h e  
c o m m i t t e e  i n  1 8 9 3 ,  u  • • • w e  f i n d  t h a t  s o m e  o f  o u r  m e m b e r s  u s e  i n -
t o x i e a t i n g  l i q u o r s  a s  a  b e v e r a g e ,  a  f e w  i n d U l g e  i n  o p i u m ,  a n d  
2 1  M i n u t e  3 3 ,  p .  ~8, ~892. 
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m a n y  u s e  t o b a c c o " .  F r o m  t h a t  t i m e  t o  t h e  p r e s e n t  t h e  n u m b e r  
o f  p e r s o n s  w h o  i n d u l g e  i n  t h e  f o r m e r  t w o  h a s  b e e n  v e r y  s m a l l ;  
w h i l e  t h e  u s e  o f  t o b a c c o  h a s  b e c o m e  m o r e  p r e v a l e n t .  S u c h  a  
s t r o n g  s t a t e m e n t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  b e  r e p e a t e d  a g a i n  b y  t h e  
c o m m i t t e e  b e c a u s e  i t  w o u l d  b e  t h o u g h t  n o t  u n t r u e  b u t  u n t a c t f u l .  
L o c a l  t e m p e r a n c e  c o m m i t t e e s  w e r e  u r g e d  t o  f o r m  o r g a n i z a -
t i o n s  c a l l e d ,  F r i e n d s  o f  T e m p e r a n c e  a n d  t h r e e  s u c h  a r e  r e : p o r t -
e d  i n  1 8 9 4 .  A n  i n t e r e s t i n g  t h o u g h t  f r o m  t h e  s a m e  r e p o r t  t h r o w s  
a d d i t i o n a l  l i g h t  o n  g e n e r a l  c o n d i t i o n s ,  "  • • • f o u r  o f  o u r  m e m b e r s  
r a i s e  t o b a c c o ,  t h r e e  s e l l  i t ,  a n d  a b o u t  e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  
e n t i r e  m e m b e r s h i p  • • • a r e  a d i c t e d  t o  i t s  u s e ,  a t  a n  a v e r a g e  c o s t  
o f  $ 1 0  e a C h ,  o r  a b o u t  $3~920 p e r  y e a r :  a  s u m  n e a r l y  t w o  a n d  o n e -
2 3  .  
n
h a l f  t i m e s  t h e  t o t a l  a s s e s s m e n t  l a s t  y e a r  • • •  •  T h e  s a m e  p l a y  
o n  f i g u r e s  i f  p o s s i b l e  f o r  t h e  p r e s e n t  w o u l d  r e s u l t  i n  a  m o r e  
a s t o n i s h i n g  c o m p a r a t i v e  f i g u r e .  
T w o  t h o u s a n d  c o p i e s  o f  J o h n  G .  W o o l l e y ' s  s p e e c h e s  w e r e  
d i s t r i b u t e d  i n  1 8 9 5  a n d  r e f e r e n c e s  m a d e  t o  t h e  g r e a t  i n t e r e s t  i n  
D o v e r ' s  a n n u a l  m e e t i n g  w h i c h  w a s ,  a  T e m p e r a n c e  R a l l y .  I n  1 8 9 6  
t h e r e  w e r e  t w e n t y  t e m p e r a n c e  o r g a n i z a t i o n s  " w i t h i n  o u r  b o r d e r s " ;  
t h e s e  w e r e  c h i e f l y  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U n i o n  a n d  L .  T .  
L .  g r o u p s .  T h e  n e x t  y e a r  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t s  a  s p e c i a l  T e m p -
e r a n c e  D a y  w h i c h  w a s  c o n t i n u e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  b y  t h e  l o c a l  
m e e t i n g s .  T h r o u g h  t h i s  p e r i o d  v a r i o u s  a m o u n t s  o f  l i t e r a t u r e  w e r e  
d i s t r i b u t e d ,  a n d  p U b l i c  m e e t i n g s  w e r e  h e l d .  T h e  l a r g e s t  n u m b e r  
o f  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  w a s  r e p o r t e d  i n  1 8 9 9 ,  t h i r t e e n  g r o u p s  
2 2  M i n u t e  2 2 ,  p .  1 0 ,  1 8 9 3 .  
2 3  M i n u t e  2 2 ,  p .  1 1 ,  1 8 9 4 .  
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w i t h  t h r e e  h u n d r e d  m e m b e r s .  O t h e r  i n t e r e s t i n g  i t e m s  i n c l u d e  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  u s e  o f  t o b a c c o  b y  s o m e ,  " m i n i s t e r s ,  e l d e r 5  
a n d  o v e r s e e r s " ,  i n  t h e  r e p o r t  o f  1 9 0 0 .  T h e  c o m m i t t e e  i n  1 9 0 4  
a s k s ,  "  • • •  t h e  m e m b e r s  o f  o u r  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  d e s i s t  f r o m  
2 4  
t h e  t a k i n g  o f  m a g a z i n e s  t h a t  a d v e r t i s e  l i q u o r " .  E m m a  S .  
T o w n s e n d  v i s i t e d  i n  1 9 0 3  a n d  1 9 0 4  s e v e r a l  o f  t h e  M o n t h l y  M e e t -
i n g s  s p e a k i n g  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t e m p e r a n c e .  T h e  Y e a r l y  M e e t -
i n g  s e n t  D e l e g a t e s  i n  1 9 0 5  t o  t h e  T e m p e r a n c e  C o n v e n t i o n  i n  
W a s h i n g t o n  
J  
a n d  i n  1 9 0 6  a n d  1 9 0 7  t o  t h e  A m e r i c a n  Anti-sa~oon 
L e a g u e  o f  A m e r i c a .  D r .  P .  A .  B a k e r ,  t h e  G e n e r a l  S u p e r i n t e n d -
e n t  o f  t h e  A n t i ' - s a l o o n  L e a g u e  o f  A m e r i c a  w a s  t h e  s p e a k e r  a t  
t h e  T e m p e r a n c e  s e s s i o n  i n  1 9 1 1 .  T h e  s u c c e s s  o f  L o c a l  O p t i o n  
i n  W a r r e n  C o u n t y ,  i n  1 9 1 2  w a s  r e f e r r e d  t o ,  a s  a  s o u r c e  o f  j o y .  
M i n u t e  3 5 ,  p .  1 2 ,  i n  1 9 1 9  r e f e r s  t o  t h e  T e m p e r a n c e  s e s s i o n  a s  
n  • • • A  ~ubilee M e e t i n g  o n  a c c o u n t  o f  t h e  r e c e n t  t r i u m p h  o f  t h e  
T e m p e r a n c e  Cause~. 
I n  1 9 2 1 ,  d r o p p i n g  i n t o  t h e  c o m m o n  l e t h a r g y - o f  p r a c t i o a l l y  
a l l  t h e  t e m p e r a n c e  a d v o o a t e s ,  f e e l i n g  t h a t  t h e  t e r r i b l e  c u r s e  
o f  l e g a l i z e d  a l c h o l i c  b e v e r a g e s  w a s  f o r e v e r  p a s s e d :  t h e  c o m -
m i t t e e  r e q u e s t e d  t h e i r  n a m e  b e  c h a n g e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o n  
P u b l i c  M o r a l s .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s o m e  l i t e r a t u r e ,  t h e  r e q u e s t  f o r  a p -
p r o p r i a t e  s e r m o n s ,  p r o h i b i t i o n  e s - s a y  a n d  p o s t e r  c o n t e s t s ,  a n  
o c c a s i o n a L  T e m p e r a n c e  R a l l y ,  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r  w o r k  o f  t h e  
c o m m i t t e e  t o  t h e  p r e s e n t .  T h e  p r e s e n c e  o f  D r .  H o w a r d  H a m l i n  
i n  m a n y  o f  t h e  l o c a l  m e e t i n g s  a n d  schoo~s i n  1 9 3 7  a n d  N a t e  
2 4  M i n u t e  2 5 a ,  1 " - ~9, 1 9 0 4 .  
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I b o p e  i n  1 9 3 9  i n  t h e  i n t e r e s · t  o f  a n  e d u o . a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  
e m p e r a n c e  i s  w o r t h y  o f  n o t e .  
P e a c e  T e s t i m o n y  
T h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  C o m m i t t e e  o n  P e a c e  a n d  A r b i t r a -
t h e  o p e n i n g  session~ o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
8  l e t t e r  f r o m  t h e  r e p o r t  o f  t h e  P e a c e  A s s o c i a t i o n  o f  F r i e n d s .  
i n  A m e r i c a .  A t  t h i s  t i m e  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  w a s  n a m e Q  o n  
B e o a u s e  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  t h e  r e -
p o r t  o f  t h i s  A s s o c i a t i o n  i s  p r i n t e d  i n  f u l l  i n  t h e  M i n u t e s  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  i t  a s  s t a t e d  i n  t h i s  
f i r s t  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  b e  n o t e d .  " T h e  A s s o c i a t i o n ,  n o t  
i n t e r f e r i n g  i n  a n y  w a y  w i t h  t h e  i n t e r n a l  w o r k  o f  a n y  Y e a r l y  
a  b o n d  o f  u n i o n  b e t w e e n  E r 1 e n d s ,  w h o  l . e b o r  f o r  
t h e  c a u s e  o f  P e a c e .  I t s  G e n e r a l  C o n f e r e n c e s  a r e  c o m p o s e d  o f  
d e l e g a t e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  P e a c e  C o m m d t t e e s  o f  t h e  v a r i o u s  
Y e a r l y  M e e t i n g s ,  a n d  e a c h  Y e a r l y  M e e t i n g  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
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t u n d s  s u c h  a m o u n t s  a s  i t  d e e m s  bes~". I t  i s  n o t  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  o f  m y  diseus~ion t o  c o n s i d e r  f u r t h e r  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
a n n u a l  r e p o r t s  o f  P e a c e  A r b i t r a t i o n  o f  F r i e n d s  i n  A m e r i c a .  A t  
i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  t h e  Year~y M e e t i n g  d i d  c o n t r i b u t e  f i n a n -
c i a l l y  s m a l l  s u m s  o f  m o n e y .  
T h e  w o r k  o f  t h e  Y e a r l . y  M e e t i n g ' s  C o m m i t t e e  o n  P e a c e  a n d  
A r b i t r a t i o n ,  a s  i t  w a s  f i r s t  c a l l e d ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  
c o n s i s t e d  o f  o c c a s i o n a l  c o n f e r e n c e s  o n  t h e  S U b j e c t ,  s p e c i a l  
l e c t u r e s ,  a n d  s e r m o n s  g i v e n  i n  l o c a l  m e e t i n g s .  I n  1 8 9 4  t h e .  
c o m m i t t e e  s p o n s o r e d  a  T t C h i l d r e n s '  P e a c e  D a y " .  I n  1 8 9 5  W i l l -
2 5 ,  M i n u t e  3 6 ,  ~. 2 0 ,  1 8 9 2 .  
i a m  H u b b a r d  v i s i t e d  i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
P e a c e .  R e f e r e n c e s  a r e  o o n t i n u a l l y  m a d e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s i t u a t i o n s  o f  t h e i r  d a y  w i t h  f l o w i n g  w o r d s  o f  o p t i m i s m  f o r  
p e a c e ,  o r  g r e a t  f e a r  o f  a p p r o a c h i n g  c o n f l i c t s .  
~ames U n t h a n k ,  R o b e r t  P r e t l o w  a n d  E l l e n  W r i g h t  r e p r e -
s e n t e d  t h e  Y e a r 1 y  M e e t i n g  a t  t h e  P e a c e  O o n f e r e n c e  h e l d  a t  P h i l -
a d e l p h i a  i n  19~1. U n d e r  t h e  g~idance o f  P r e s i d e n t  A .  ~. B r o w n  
o f  t h e  C o l l e g e  f i v e  s t u d e n t s  a r e  r e p o r t e d  i n  1 9 0 5  t o  h a v e  s p o k -
e n  i n  a  n u m b e r  o f  t h e  l o c a l  m e e t i n g s  o n  t h e  s U b j e c t  o f  p e a c e .  
I t  w a s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  ~orld W a r  D a y s  t h a t  t h e  
co~ittee b e c a m e  m o s t  a c t i v e ,  a n d  t h e  S e r v i c e  s e c t i o n  w a s  o r -
g a n i z e d .  I n  1 9 1 7  a  c o n f e r e n c e  w e . s  h e l d  s~onsored b y  t h e  c o m -
m i t t e e  t o  c o n s i d e r  t h e  s i t u a t i o n  f a c e d  b y  y o u n g  m e n  d r a w n  b y  
t h e  d r a f t .  A  c o m m i t t e e  o n  t h i s  s u b j e c t  t o  a d v i s e  y o u n g  F r i e n d s  
w a s  n a m e d .  T h i s  c o m m i t t e e  w o r k e d  c h i e f l y  t h r o u g h  ~rivate i n -
t e r v i e w s  w i t h  t h e  y o u n g  m e n  a n d  a l s o  t h e  L o c a l  D i s t r i c t  B o a r d s .  
T h e i r  p u r p o s e  w a s  f f t a t e d  a s  " • • • h a s  s o u g h t  t o  p r e s e r v e  t h e  
r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  n o n - c o m b a t a n t s  s t a n d i n g  o n  t h e  p r i n -
c i p l e  o f  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t i o n  t o  w a r ,  w h e r e v e r  t h i s  p r i n -
c i p l e  w a s  f o u n d  t , o  b e  s i n c e r e l y  b e l i e v e d  i n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
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i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d
l l
•  F u r t h e r  w o r k  o f  t h i s  c o m m i t t e e  w a s  
m e r g e d  w i  t h  t h a t  o f  t h e  P e a c e  O o m m i  t t e e ,  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  
T h e  s a m e  y e a r ,  1 9 1 8 ,  w e  f i n d  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
s e r v i c e  C o m m i t t e e .  T h e  R e p r e . s e n t a t i v e s  i n  1 9 1 8  n a m e d  e l e v e n  
p e r s o n s  a s  a  S e r v i c e  C o m m i t t e e  f o r  w a r  R e l i e f ,  t o  b e o o m e  a  
s t a n d i n g  c o m m i t t e e  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h i s  c o m m i t t e e  a -
2 6  M i n u t e  5 7 ,  p p .  31-32~ L 9 . 1 8 .  
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b e e n  t h e  o u t - g r o w t h  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  
i n  1 9 1 7  b y  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  W a r  R e l i e f  a n d  t h e  c o m -
m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  a s s i s t  y o u n g  F r i e n d s  c o n c e r n i n g  t h e  d r a f t .  
! h e i r  r e p o r t ,  M i n u t e  8 6 ,  P P .  4 0 - 4 3 ,  1 9 1 8 ,  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  
i t e m s  o f  i n t e r e s t :  s p e c i a l  l e c t u r e s  o n  F r i e n d s  Reconstru~tion 
W o r k ,  S e r v i c e  C o r a m i t t e e s  o r g a n i z e d  i n  3 6 ,  l o c a l  m e e t i n g s ' ,  1 9  
s e w i n g  c i r c l e s ,  5 6  v i s i t s  m a d e  t o  c a m p ,  5  y o u n g  m e n  i n  F r i e n d s  
R e c o n s t r u c t i o n  W o r k  i n  F r a n c e ,  a n d  a  t o t a l  a m o u n t  o f  $~1,194 
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  \ m r k .  A n  i n t e r e s t i n g  t a b l e  s h o w i n g  t h e  
f u n d s  r a i s e d  b y  l o c a l  m e e t i n g s  i s  g i v e n ,  t w o  m e e t i n g s  g i v i n g  
m o r e  t h a n  $ 1 , 0 0 0  a n d  a  t h i r d  m o r e  t h a n  $ 2 , 0 0 0 .  I n  t h i s  r e -
p o r t  w e  h a v e  t h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  t h e  " A m e r i c a n  F r i e n d s  S e r -
v i c e  C o m m i t t e e  a t  P h i l a d e l p h i a " ,  a n d  t h e  c o m m i t t e e s  d e s i r e  t o  
w o r k  i n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e m .  T h e  n e x t  y e a r  t h e  c o m -
m i t t e e  r e p o r t s  a  R e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  S . e r -
v i c e  C o m m i t t e e  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  c o m m i t t e e s  a n d  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  S e r -
v i c e  C o r a m i t t e e .  
T h e  P e a c e  C o m m i t t e e  r e p o r t  i n  1 9 1 9  s h o w s  t w e n t y - o n e  
m e e t i n g s  o r g a n i z e d  a n d  $ 1 , 4 0 0  w a s  s e n t  f o r  r e l . i e f  ' W o r k . .  A  
t w o  d a y  c o n f e r e n c e  o n  P e a c e  w a s  h e l d  a t  W i l m i n g t o n  w i t h  P r e s -
i d e n t  I s a a c  S h a r p l e s s ,  o f  H a v . e r f o r d  C o l l e g e ;  W i l l i a m  H a r v e y  
a n d  R u f u s  J o n e s  a s  s p e a k e r s .  L e a t o n  W a l l  a n d  C l a y t o n  T e r r e l l  
8 S  p a s t o r a l  v i s i t o r s  m a d e  t h r e e  v i s i t s  t o  c a m p .  
I n  a  l e t t e r  p r i n t e d  i n  1 9 2 5  b y  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  S e r -
v i c e  C o m m i t t e e  i t  s h o w e d  t h a t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  r a i s e d  i n  t h e  
y e a r s  1 9 2 0 ,  1 9 2 1  a n d  1 9 2 2  t h e s e  s u m s :  $ 1 5 . 0 0 0 ,  $ 2 , 0 0 0  a n d  ~3,000. 
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I n  1 9 2 6 "  M i n u t e  4 2 ,  p .  1 8 ,  i s  a  j o i n t  r e p o r t  o f  t h e  P e a c e  
a n d  S e r v i c e  C o m m i t t e e s .  F r o m  t h a t  t i m e  t o  t h e  p r e s e n t  t h e y  h a v e  
f u n c t i o n e d  a s  o n e  c o m m i t t e e  j  m e e t i n g  t o g e t h e r ,  w o r k i n g  t o g e t h e r  
a n d  r e p o r t i n g  t o g e t h e r .  T h e y  m a i n t a i n ,  h o w e v e r ,  s e p a r a t e  o r g a n -
iz~tions a n d  a r e  c o n s i d e r e d  a s  s u c h  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e s e  
j o i n t  r e p o r t s  h a v e  s h o w n  o o n s i d e r a b l e  l i t e r a t u r e  d i s t r i b u t e d  f r o m  
t i m e  t o  t i m e ,  P r i n c e  o f  P e a c e  c o n t e s t s  s p o n s o r e d ,  f o r  a  t i m e  a  
P e s c . e  S t U d y '  C l a s s  a t  t h e  c o l l e g e  I  m a n y  s p e c i a l  a d d r e s ' s e s  a n d  s e r -
m o n s  g i v e n ,  a n d  s e v e r a l  Y e a r l y  M e e t i n g  P e a c e  c . o n f ' e r e n c e s .  
I n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  S e r v i c e  C o m -
m i t t e e  s o m e  P e a c e  B o n d s  w e r e  s o l d  i n  1 9 3 6 ;  o c c a s i o n a l  r e p r e s e n t a -
t i v e s  h a v e  b e e n  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  I n s t i t u t e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  
R e l a t i o n s  a n d  a  f e w  i n  t h e  W o r k  C a m p  p r o j e c t s .  S o m e  i n t e r e s t  w a s  
s h o w n  i n  t h e  w o r k  o f  S p a n i s h  R e l i e f  w i t h  E s t h e r  F a r q u h a r  o f  t h i s  
Y e a r l y  M e e t i n g  i n  a c t i v e  s e r v i c e .  D a n i e l  V l e s t  t o u r e d  t h e  Y e a r l Y '  
M e e t i n g  a n d  m o n e y  w a s  r a i s e d .  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  W h o l e  m e m b e r s h i p  I  i n  a  p r a c t i c a l  w a y J  t o -
w a r d  p a r t i c i p a t i o n  i n  " w a r  a c t i v i t i e s
f J  
i n  t h e  p a s t  a n d  a t  p r e s e n t  
m a y  b e  s u m m e d  u p  i n  t h e  f o l l o W i n g  g e n e r a l  s t a t e m e n t s .  T h e  m i n i s -
t e r s  a n d  l e a d e r s  h a v e  b e e n  a n d  a r e  f o r  t h e  m o s t . p a r t  c o n s i s t a n t  
i n  t h e i r  p a c i f i s t  s t a n d  J  h a v i n g  s u f f e r e d  c r i t i c i s m  a n d  h a r d s h i p  
f o r  i t .  T r u l y  t h e r e  h a v e  b e e n  t h o s e  w h o  h a y e  b e e n  s w e p t  a l o n g  
w i t h  t h e  w a r  h i s t e r i a  o f  t h e i r  d a y .  S o m e  h a v e  g o n e  s o  f a r  a s  t o  
u s e  t h e  p u l p i t  t o  f u r t h e r  w a r  h a t r e d s  a n d  c a u s e s ,  t h u s  m a k i n g  
m a k i n g  F r i e n d s  p o s i t i o n  s e e m  t o  s o m e  a s  i n c o n s i s t a n t .  U n d e r  v o l -
u n t a r y  e n r o l l m e n t  a n d  t h e  d r a f t s  o f  t h e  p a s t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  m e m b e r s  i n  m i l i t a r y  s e r v i c e  h a s  b e e n  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  T h e r e  
h a v e  b e e n  t h o s e  w h o  w e r e  c o n s i s t a n t  p a c i f i s t s  a n d ,  a s  t h e  s e v e n  
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W a r  W h o  c h o s e  n o n - c o m b a t a n t  s e r v i c e  u n d e r  t h e  
S e r v i c e  C o m m i t t e e ,  a s  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  
s h o \ m  t h a t  t , h e r e  i s  a  l o g i c a l  a n d  c o n s i s t a n t  p o s i t i o n .  T h e r e  
a  g r e a t  m a n y  ( n o  n u m b e r s  a v a i l a b l e )  w h o  i n  p r e v i o u s  w a r s ,  
i n v o l v e d ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o  c o n -
B c l e n t i o u s  o b j e c t i o n s  f r o m  a  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  h a v e  e a g e r l y  
s o n e  i n t o  m i l i t a r y  s e r v i c e .  T h e s e ,  t h o u g h  F r i e n d s  i n  n a m e ,  w e r e  
c e r t a i n l y  n o t  i n  f a i t h  a n d  p r a c t i c e .  I t  i s  b e c a u s e  o f  s u c h  p e r -
s o n s  t h a t  n o n - F r i e n d s  h a v e  ! p o k e n  b i t t e r  c r i t i c i s m  o f  o u r  p a c -
i f ' i s t  p o s i t i o n .  
I t  w a s  t h r o u g h  t h e s e  C o m r n d t t e e s  ( P e a c e  a n d  S e r v i c e )  t h a t  c o n -
t a c t s  w e r e  m a d e  a n d  p l a n s  l a i d  f o r  t , h e  Y e a r l y  M e e t i n g s  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e  W o r l d  C o n f e r e n c e  o f  F r i e n d s  h e l d  i n  S e p t e m b e r ,  ~937, 
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a t  P h i l a d e l p h i a .  A .  W a r d  A p p l e g a t e ,  M a r y  K .  F a r q u h a r ,  B u r r i t t  
M .  H i a t t ,  W a l t e r  L .  C o l l i n s  a n d  U e n d e l l  G .  F a r r  s e r v e d  a s :  t h e  
c o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  f o r  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g ,  a n d  $ 2 6 4 . 0 0  
w a s  r a i s e d  a s  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  T W e n t y -
f i v e  d e l e g a t e s  b e s i d e  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d  s i x  t r a v e l i n g  
c o m p a n i o n s  m a d e  u p  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g s  r e p r e s e n t a t i o n .  A s  a  r e -
s u i t  o f  t h i s  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p o i n t e d  R e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  
W o r l d  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  W h i c h  w a s  t h e  o u t g r o w t h  o f  t h e  c o n -
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f e r e n c e .  
T h e  ~ M i s s i o n  C . o m m i t t e e  
T h e  H o m e  M i s s i o n  C o m m i t t e e  h a d  b e e n  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  i n  
I n d i a n a  Year~y M e e t i n g  f o r  y e a r s  a n d  w a s  s i m p l y  a  o a r r y -
2 7  S e e ,  F r i e n d s  W o r l d  C o n f e r e n c e  O f f i c i a l  R e p o r t ,  1 9 3 7 .   
2 8  M i n u t e  3 9 ,  p .  2 1 ,  1 9 3 8 .   
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o v e r  afte~ t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g .  M u c h  
w o r k  o f  t h e  s a m e  k i n d  h a d  b e e n  c a r r i e d  b y  t h e  Q u a r t e r l y  h i e e t i n g  
c o m m i t t e e s ,  w h i c h  h a d  s i m p l y  r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  t o  I n d i a n a  
Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  F a i r f i e l d  a n d  C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
C o m m i t t e e s ,  w h i c h  h a d  s i m p l y  p r e s e n t e d  r e p o r t s  t o  ~ilmington 
Y e a r l y  M e e t i n & a n d  i n  i t s  o p e n i n g  s e s s i o n .  T h e  w o r k  w a s  a  
v e r y  a c t i v e  o n e  i n  t h e s e  e a r l y  y e a r s  a n d  s h o w s  c o n s i d e r a b l e  
t i m e  a n d  e f f o r t ;  a s  w e l l  a s  s o m e  m o n e y ,  g i v e n  t o  i t .  
' r o m  t h e s e  f i r s t  r e p o r t s  w e  l e a r n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s .  C o t t a g e  p r a y e r  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  g r e a t  n u m b e r s ,  
e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  e n c o u r a g e  t h e  m e m b e r s h i p  t o  m o r e  r e g u l a r  
a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p  a n d  t h e  S a b b a t h  s c h o o l ;  
f a m i l y  v i s i t s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  l o c a l  c o m m i t t e e s  b r o u g h t  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  t o t a l  i n  1 8 9 7  t o  t w o  t h o u s a n d ,  f o u r  h u n d r e d  
a n d  e i g h t y - f i v e .  T h i s  w a s  a s i d e  f r o m  m a n y  v i s i t s  m a d e  t o  s i c k ,  
p r a y e r  m e e t i n g s  h e l d  w i t h  t h e m ,  f l o w e r s  s e n t  t o  t h e m  a n d  o t h e r  
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d e l i c a c i e s  p r e p a r e d  a n d  s e n t  i n  C h r i s t ' s  n a m e .  
T h e r e  w e r e  a l s o  m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p  s p o n s o r e d  b y  t h i s  
c o m m i t t e e ,  a n d  m a n y  h u n d r e d s  o f  p a g e s  o f  t r 2 c t s  a n d  r e l i g i o u s  
l i t e r a t u r e  w e r e  d i s t r i b u t e d .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  Q u e r t e r l y  
M e e t i n g  c o m m i t t e e s  o f t e n  v i s i t e d  a n  o u t l y i n g  m e e t i n g ;  a n d  e n -
c o u r a g i n g  l e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  t o  i s o l a t e d  m e m b e r s .  T h o s e  i n  
r e a l  n e e d  w e r e  c a r e d  f o r  a s  g a r m e n t s  W B r e  d i s t r i b u t e d ,  a l s o  
o c c a s i o n a l l y  f o o d  p r o v i d e d .  
S u c h  w o r k  a s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  w a s  p o s s i b l e  o n l y  b y  a  
c a r e f u l l y  o r g a n i z e d  g r o u p  w h o s e  w o r k  w a s  w e l l  p l a n n e d .  S u c h  
2 9  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ' s  R e p o r t ,  M i n u t e  4 4 ,  p p .  2 6 - 2 7 ,  1 8 9 2 .  
w a s  t h e  C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ' s  C o m m i t t e e  w h i c h  r e p o r t s  
2 4 8  m e e t i n g s  b e i n g  h e l d  i n  1 8 9 2  b y  t h e  l o c a l  c o m m i t t e e s  o r  
s o c i e t i e s .  M a n y  o f  t h e s e  l o c a l  g r o u p s  m e t  i n  s t a t e d  m e e t i n g s ;  
e i t h e r  w e e k l y - o r  m o n t h l y ;  I f  . . . . t o  h e a r  a n d  c o n s i d e r  t h e  r e -
p o r t s  o f  t h e  c o m m i t t e e s ,  a n d  t o  p r a y e r f u l l y  l o o k  o v e r  t h e  
f i e l d  o f  w o r k ,  t o  p l a n  a n d  d e v i s e  t h e  m e a n s  t o  b e  e m p l o y e d  
i n  r e c l a i m i n g  t h e  b a c k - s l i d d e n  i n  h e a r t ,  t h e  c a r e l e s s  a n d  i n -
d i f f e r e n t  o n e s ,  a s  w e l l  a s  reac~ing o u t  a f t e r  t h e  u n s a v e d ;  
t o  g a i n  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  s i c k  a n d  d e s t i t u t e ,  a n d  t o  p r o -
v i d e  f o r  t h e i r " r e l i e f ,  a n d  w h e n  m e m b e r s  a r e  o b s e r v e d  e b s e n t -
i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  w o r s h i p  t o  a s c e r t a i n  t h e  c a u s e  o f  t h e i r  
d e l i n q u e n c y ,  a n d  i n  a  m e e k  a n d  l O V i n g  s p i r i t ,  i f  i n  t h e i r  
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p o w e r ,  t o  r e m o v e  t h e  h i n d e r a n c e  . . . .  "  ( s i c ) .  
I n  1 8 9 2  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  w o r k  i n  e a s t  W i l m i n g t o n ,  
a t  p r e s e n t  k n o v m  a s  A d a  C h a p e l .  T h i s  w a s  s t a r t e d  u n d e r  a  
l o c a l  H o m e  M i s s i o n  C o m m i t t e e  i n  1 8 8 8 ,  L i z z i e  H a r v e y  b e i n g  
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c h i e f l y  r e s p o n s i b l e .  T h e  w o r k  t h e r e  i n c l u d e Q  t h e  S a b b a t h  
S c h o o l .  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r ,  a n d  t h e  T e m p e r a n c e  o r g a n i z a -
t i o n .  T h e r e  i s  r e f e r e n c e  a l s o  g i v e n  t h a t  t h e  w o r k  o f  C u b a  
M e e t i n g  o r i g i n a t e d  u n d e r  s o m e  w h a t  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .  
E l i z a  B a t e s  w o r k i n g  f a i t h f u l l y  a s  a  m e m b e r  o f  a  l o c a l  H o m e  
1 l i s s i o n  C o m m i t t e e  s a w  a  c o m f o r t a b l e  m e e t i n g  h o u s e  b u i l t  a n d  
a  g r o w i n g  m e e t i n g  b e g u n . .  
I n  t h i s  f i r s t  s e s s i o n  i t  w a s  d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  
H o m e  M i s s i o n  w o r k  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  d e J ; > a r t m e n t s  a n d  a  c o m -
3 0  I b i d  . .   
3 1  A .  ~. B r o w n ,  C l i n t o n  Cou~ty H i s t o r y ,  1 9 l 5 .   
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w a s  n a m e d  t o  n a m e  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  o n  t h e  s U b j e c t .  
t h e  f i r s t  r e p o r t  o f  t h i s  st~nding c o m m i t t e e  w a s  r e -
I n  s U b s e q u e n t  r e p o r t s  o f  t h e  c o m m i t t e e  t h e  a b o v e  n a m e d  
a c t i v i t i e s  a r e  r e p e a t e d  w i  t h  m o r e  o r  l e s s  d e g r e e  o f  r e g u l a r -
i t y .  O n e  p h a s e  o f  t h e  w o r k  b e i n g  s t r e s s e d  particular~y i n  
o n e  y e a r  a n d  a n o t h e r  t h e  f o l l o w i n g .  O t h e r  f i e l d s  o f  s e r v i c e  
e n t e r e E i  i n c l u d e d  t h e  n s i t i n g  o f  p r i s o n s ,  i n f i r m a r i e s  a n d  
c h i l d r e n ' s  h o m e s .  
F o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  t h e  c o m m i t t e e ' s  c h a i r m a n  d u r i n g  
t h e i r  f i r s t  y e a r s  w o r k  R i c h a r d  G r e e n  w a s  n a m e d  a n d  s e r v e d  v e r y  
acceptabl~ f o r  s e v e r a l  y e a r s .  I n t e r e s t i n g  i t e m s  f r o m  t h e i r  
r e p o r t s  i n c l u d e  t h e  s t a t e m e n t  i n  1 8 9 5  t h a t  ~ • • • t h e  h o m e  m i s s i o n  
i s  t ' h e  c h u r c h  a t  w o  r k " .  T h e  s a m e  y e a r  t h e r e  i s  r e f e r e n c e  m a d e  
t o  c e r t a i n  c a s e s  w h e r e  " • • • d e a t h  l o t s  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  a n d  
t h r e e  p a i d  f o r  a t  e x p e n s e  o f  t h e  m i s s i o n  a n d  e a c h  p e r s o n  g i v e n
3 2  
a n  a p p r o p r i a t e ,  C h r i s t i a n  b u r i a l
t t  
•  C l o t h i n g  w a s  a l s o  s e n t  t o  
s U f f e r e r s  i n  K a n s a s ,  N e b r a s k a  a n d  T e n n e s s e e ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
c o a l  f i e l d s  o f  O h i o .  
T h e  m a t t e r  o f  c o l l e c t i n g  a c c u r a t e  d a t a  o n  V l o r k  d o n e  0 1 '  
t h i s  k i n d  w a s  a l w a y s  a  p r o b l e m . .  T h e  r e p o r t  i n  l B 9 6  s a y s  " W e  
h a v e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  c o r r e c t  r e p o r t s  o f  t h e  w o r k  
d o n e .  W e  h a v e  s e n t  b l a n k s  f o r  r e p o r t s  t o  a l l  o f  o u r  m e e t i n g s ,  
a n d  f r o m  t h e  t w e n t y - t w o  r e p o r t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  t h i r t y - f i v e  
m e e t i n g s  . . . .  "  A i d  w a s  g i v e n  i n  t h i s  y e a r  t o  a s s i s t  f i v e  g i r l s  
i n  a t t e n d i n g  t h e  N o r m a l  S c h o o l  i n  T e n n e s s e e .  O t h e r s  w e r e  l a t e r  
3 2  M i n u t e  6 4 ,  p .  5 2 ,  1 8 9 5 .  
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t h i s  s c h o o l ,  a l s o  F r i e n d s v i l l e  A c a d e m y ,   
n  T e n n e s s e e .   
P a r t i a l  r e p o r t s  f r o m  t w e n t y - s i x  m e e t i n g s  i n  1 8 9 ?  s h o w e d   
t h a t  $ 1 1 0  h a d  b e e n  g i v e n  f o r  w o r k  i n  e a s t e r n  T e n n e s s e e .  I n -
a l s o  w e  f i n d ,  l i T h e  w o r k  o f  t h e  H o m e  a n d  F o r e i g n  N i s s -
C o m m i t t e e  b e i n g  s o  c l o s e l y  c o n n e c t e d ,  s o m e t i m e s  w e  
s c a r c e l y  c a n  d e t e r m i n e  w h e r e  t h e  b o u n d a r y  l i n e  m a y  b e " .  T h e  
t o l l o w i n g  y e a r ,  1 8 9 8 ,  D a v i Q  S a n d e r s ,  o f  T e n n e s s e e ,  w a s  p r e -
s e n t  a t  t h e  y e a r l y  m e e t i n g  s e s s i o n  a n d  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t s  
h a v i n g  s e l e c t e d  e a s t e r n  T e n n e s s e e  a s  t h e i r  s p e c i a l  f i e l d  o f  
l a b o r  f o r  t h e  y e a r .  I n  ~899 t h e  c o m m i t t e e  w a s  h o p i n g  t h a t  a  
s c h o o l  c o u l d  b e  f o r m e d  f o r  t h e  m o u n t a i n  c h i l d r e n  i n  e a s t e r n  
T e n n e s s e e ,  a n d  p l a n s  w e r e  a n n o u n c e d  o f  t h e i r  i n t e n t i o n s  t o  
s u p p o r t  a  m i s s i o n  w o r k e r  t h e r e  f o r  t h a t  y e a r .  T h e  r e p o r t  
s t a t e s  i n  1 9 0 0 ,  l ' W e  c o n t i n u e d  T e n n e s s e e  a s  t h e  fie~d f o r  
s p e c i a l  l a b o r • • • h e l p  h a s  p r i n c i p a l l y  b e e n  g i v e n  t o  t h e  u~­
l i f t i n g  o f  a n  o l d  b u t  w e a k  m e e t i n g  a t  L o s t  C r e e k
u
•  T h i s  w o r k  
a t  L o , s t  C r e e k  a n d  a l s o  i n  M o n r o e  C o u n t y  ' w a s  c o n t i n u e d  i n  a  
s m a l l  w a y  f o r  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s .  
O t h e r  w o r k  b e i n g  c a r r i e d  o n  i n  O h i o  i n c l u d e d  t h e  f u r n i s h -
i n g  o f  S a b b a t h  S c h o o l  s u p p l i e s  t o  t h r e e  s c h o o l s ,  a n d  t h e  h e l p -
i n g  b y  p a r t i a l  p a y m e n t  o f  t u i t i o n  o f  a  s t u Q e n t  i n  l f i l m i n g t o n  
C o l l e g e .  A  s m a l l  c h e c k  w a s  g i v e n  t o  X e n i a  ~eeting t o  a s s i s t  
t h e m  i n  t h e i r  bui~ding p r o g r a m .  
F o r  a  f e w  y e a r s  t h e  a c t i v . i t i e s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s l o w l y  
d i m i n i s h e d  a n d  b y  ~909 t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  
r e p o r t e d .  H o w e v e r ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  T e n n e s s e e  work~ • • • t h e  
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t h e  s u p p o r t  o f  D a v i d  S a n d e r s ,  o f  T e n n -
h a d  f o r m e r l y  b e e n  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
C o m m i t t e e
n
•  T h e  c o m n l i t t e e  s u p p o r t e d  D a v i d  
m e a g e r  w a y  u n t i l  1 9 2 0  w h e n  b e c a u s e  o f  v e r y  
a f t e r  g i v i n g  t o  t h e  M o n r o e  C o u n t y  w o r k  t w e n -
o f  s e r v i c e  h e  w a s  r e l e a s e d .  
r tI \ I e a n w h i l e  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t s  . . . . m e e t  l n g s  h a v e  b e e n  
a c t i v e  i n  t h e  w o r k  a t  t h e i r  O l Y n  d o o r ,  r e p a i r i n g  c h u r c h e s  
a n d  g r o u n d s ,  a n d  a d m i n i s t e r i n g  t o  t h o s e  i n  n e e d  
M
•  
I n  ~9l4, a s i d e  f r o m  a s s i s t i n g  i n  t h e  T e n n e s s e e  w o r k ,  t h e  
r e p o r t  r e f e r s  t o  t h e  s a m e  k i n d  o f  " ' l o r k  t h e  t  w a s  d o n e  d u r i  n g  t h e  
t i r s t  f i v e  y e a r s ,  a l t h o u g h  n o  i t e m i z e d  a c c o u n t  i s  g i v e n .  A l s o  
i t  r e c o m m e n d s  a  S o c i a l  S e r v i c e  C o m m i t t e e  a s  a  s e p R r a t e  o r  a  
s u b o r d i n a t e  b r a n c h  o f  w o r k .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  o n l y  a  n e w  
t e r m  f o r  t h i s  s a m e  w o r k ,  t h a t  w a s  t h e n  b e i n g  i n t r o d u c e d .  A l s o ,  
i t  i s  w o r t h  w h i l e  t o  n o t e  t h a t  E l b e r t  B u s s e l l ,  o f  E a r l h a m  
C o l l e g e ,  s p o k e  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  s e s s i o n  o n ,  U R a c e  P r e -
j U d i c e  a n d  B r o t h e r h o o d
n  
,  i n d i c a t i n g  a  n e w  e~phnsis o n  t h a t  
t a m i l i a r  Q u a k e r  c o n c e r n .  S o m e  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  t o  t h e  
F r i e n d s  R e s c u e  H o m e  i n  C o l u m b u s  a n d  a l s o  t o  t h e  F a r m  C h i l d -
r e n ' s  H o m e ,  n e a r  C o l u m b u s ,  a n d  t h e  f o l l 0 \ 7 i n g  y e a r  m . e n t i o n  i s  
m a d e  o f  s o m e  a i d  t o  a  n e e d y  o o n d i t i o n  i n  F r i e n d s w o o d ,  T e x a s .  
T h e  n o t e  o f  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k  i s  e c h o e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  
1 9 1 7 ,  I 1 T h e  S o c i a l  S e r v i c e  w o r k  i n  t h e  p a x t i c u I E . r  m e e t i n g s ,  h a s ,  
i t  w o u l d  s e e m ,  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  t h e  c r y  o f  t h e  w o r l d ' s   
3 3   
g r e a t  n e e d " . .  S o m e  r e l i e f  w o r k  f o r  w a r  s u f f e r e r s  w a s  c o n -
3 3  M i n u t e  5 6 ,  p .  2 9 ,  l S 1 7 .  
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a e q u e n t l y  u n d e r t a k e n ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  m e n t i o n  i s  m a d e  
o f  a  s m a l l  ca~h a s s i s t a n c e  f o r  E s t h e r  F r a m e ,  a g e d  F r i e n d s  
I n  1 9 2 0  f o l l o w i n g  t h e  r e t i r e m e n t  o f  D a v i d  S a n d e r s  f r o m  
t h e  T e n n e s s e e · f i e l d ,  E d w a r d  a n d  D a i s y  R a n s o m e  f r o m  V e r m o n t  
e a m e  t o  s u c c e e d  h i m  i n  t h e  M o n r o e  C o u n t y )  T e n n e s s e e ,  w o r k .  
B e  w a s  s u p : p o r t e d  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  g e n e r o u s l y .  T h e  s o  c i a l  
s e r v i c e  w o r k  t h r o u g h  o u t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a l . s o  w a s  c o n t i n u -
i n g  t o  r e c e i v e  a t t e n t i o n .  I n  t h e  1 l i n u t e s  i s  i n c l u d e d  a t  t h i s  
p l a c e  t h e  r e : p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  H o m e  l l i s s i o n  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  
e t i n g  a n d  w a s  fo~lowed i n  t h e  p r o g r a m  b y  s t e r e o p t i c a n  v i e w s  
o f  t h e i r  w o r k  i n  A m e r i c a .  
T h e  r e p o r t  o f  1 9 2 L  h a s  m u c h  p r a i s e  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  
R a n s o m e s  i n  i l l o n r o e  C o u n t y  a n d  a n  a c c o u n t  o f  t h e  c O f f i u l e t i o n  
o f  t h e  p a r s o n a g e  t h e r e  f  o r  t h e m .  A  r e q u e  s t  w h i  c h  c c
l t
' 1 e  f r o m  
t h e  B o a r d  o f  H o m e  M i s s i o n s  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  t h a t  s o m e  
o r g a n i z a t i o n  b e  d e s i g n a t e d  t o  w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  i t s  
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B o a r d  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  R e v i s i o n  C o m m i t t e e .  
T h e  s a m e  y e a r  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  e x p l a n a t i o n  n o r  d e -
f i n i t e  s t a t e m e n t  ' c o n c e r n i n g  t h e  m e . t t e r ,  a s i d e  f r o m  a  r e q . u e s t  
f r o m  t h e  H o m e  1 l i s s i o n  C o m m i t t e e  a n d  t h e  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  w a s  a~:proved b y  t h e  m e e t i n g ;  w e  h a v e  g i v e n  i n  t h e  R e -
v i s i o n  C o m m i t t e e s  r e p o r t  o n l y  o n  t h e  H o m e  1 l i s s i o n  C o m m i t t e e  
w h i c h  w a s  s u p p o s e d ,  b y  i n f e r e n c e ,  t o  t a k e  o v e r  t h e  w o r k  o f  
3 5  
b o t h  e o m r n i t t e e s .  
3 4  M i n u t e  3 7 ,  p p .  2 2 - 2 3 ,  1 9 2 L .  
3 5  M i n u t e  7 5 ,  p .  4 1 ,  1 9 2 1 .  
9 1  
9 2  
T h e  w o r k  o f  t h i s  c o m b i n e d  c o m m i t t e e  wi~~ b e  c o n s i d e r e d  
t h e  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e ,  i n  a s  m u c h  a s  i t  i s  c h i e f -
l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h a t  b r a n c h  o f  t h e  w o r k ;  a~though a l s o  d e a l -
i n g  w i t h  t h e  M o n r o e  C o u n t y  f i e l d .  T h e  n~e o f  t h i s  c o m m i t t e e  
3 6  
w a s  c h a n g e d  b a c k  t o  E v a n g e l i s t i c  a n d  C h U 7 C h  E x t e n s i o n  i n  r 9 2 S .  
T o  s h o w  m o r e  c l e a r l y  t h e i r  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  ap~roximate 
s c o p e  o f  t h e  w o r k  I  h a v e  p r e p a r e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e .  
F o r e i g n  M i s s i o n a r y  E f f o r t s  
T h e  F o r e i g n  M i s s i o n a r y  e f f o r t s  w e r e  f i r s t  v o l u n t a r i l y  p u r -
s u e d  i n  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  ~868, a n d  o f f i c i a l l y  b y  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  f i r s t  i n  1 8 7 4 ;  Y l h i l e  t h e  W o m e n ' s  F o r e i g n  1 1 i s -
3 7  
s i o n a r y  B o a r d  w a s  o r g a n i z e d  f i r s t  b y  t h e i r  w o m e n  i n  1 8 8 3 .  
T h u s  m i s s i o n a r y  w o r k  w a s  i n  i t s  c o m p a r a t i v e  i n f a n c y  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  or~anization o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h a t  
t h i s  w o r k  h a d  b e e n  o a r r i e d  o n  i n  l o o a l  a n d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  
1 s  s h o w n  b y  t h e  r e p o r t  f o r w a r d e d  o f  Fairfie~d ~uarterly M e e t i n g  
o n  t h e  s u b j e c t ,  r\~inute 5 1 ,  p p .  3 3 - 3 4 , 1 8 9 2 .  A t  t h i s .  t i m e  t h e  
Y e a r  l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  j ' o i n t  c o m m i t t e e  
o f  m e n  a n d  ' ' { o m e n  o n  F o r e i g n  M i s s i o n a r y  v · / t ) r k .  I t  a d o p t e d  l a t e r  
i n  t h e  s a m e  y e a r ,  M i n u t e  6~, ~. 4 4 ,  A l a s k a  a s  i t s  f i e l d  o f  
e f f o r t  f o r  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  t h e  r e -
p o r t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o f  F r i e n d s  Y e a r l y  M e e t i n g s  ( 1 2 9 2 )  p r o -
p o s i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  C e n t r a l  B o a r d  o f  F o r e i g n  M i s s i o n s ;  
3 6   1 t i n u t e  5 5 ,  ~. 2 5 ,  ~929. 
3 7   H a r l o w  L i n d l e y ,  l t A  C e n t u r y  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g
1 f  
, .  i n  
t h e  Bul~etin o f  F r i e n d s  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  P h i l a d e l p h i a ,  
V o l .  1 2 ,  N o . 1 .  
E l l e n  C .  W r i g h t  a n d  C a r l e t o n  P r i c h a r d  b e i n g  n a m e d  t o  r e p -
3 8  
r e s e n t  t h e  Y e a r L y  M e e t i n g  o n  t h e  s a m e .  
T h e  F o r e i g n  ~tlssions C o m m i t t e e  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
t h a t  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r  r e p o r t e d ,  i n  1 8 9 3 ,  
8 i x  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  Y e a r l y  I ' i l e e t i n g  a n d  a b o u t  $ 2 0 0  r a i s e d  
t o r  t h e  s a m e .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e p o r t  o f  t h e  W o m e n ' s  
F o r e i g n  ~tlssionary S o c i e t y  o f  C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  a n d  
3 9  
t h e  " O r g a n i z a t i o n  o f  W .  F .  M .  A . h  ~nto a  y e a r l y  m e e t i n g  g r o u p .  
H a t t i e  F .  G .  P e e l l e  w a s  n a m e d  P r e s i d e n t  a n d  P h o e b e  M a t h e r ,  
S e c r e t a r y .  
T h e  m i s s i o n a r y  w o r k  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  f r o m  t h i s  t i m e  
o n  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  b y  t h e s e  t h r e e  d i s t i n c t  o r g a n i z a t i o n s ;  
w h i c h  h a v e  c o - o p e r a t e d  t o g e t h e r .  U n t i l  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  
B o a r d  o f  F o r e i g n  W d s s i o n  a c t u a l l y  t o o k  o v e r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a l l  
o f  t h e  M i s s i o n  e n t e r p r i s e s  o f  t h e  v a r i o u s  Y e a r l y  M e e t i n G s  i n  
1 9 1 0  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g t s  w o r k  w a s  c h i e f l y  c a r r i e d  o n  
b y  t h e  F o r e i g n  M i s s i o n s  C o m a i t t e e ;  w h o  d e p e n d e d  f o r  c o u n c i l  
a n d  a d v i c e  o n  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  B o a r d .  
W o r k i n g  w i t h  K a n s a s  Y e a r l y  M e e t i n g  w o r k  i n  A l a s k a  w a s  
p u r s u e d ,  O r e g o n  a n d  C a l i f o r n i a  Y e a r l y  M e e t i n g s  l a t e r  c o - o p -
e r a t i n g  u n t i l .  t h e  r e t u r n  i n  1 9 0 4  o f  M a r t h a  E .  H a d l e y ,  o f  t h i s  
Y e a r l y  I v l e e t i n g ,  a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  s e r v i c e .  T h e  i n t e r e s t  i n  
t h e  C u b a n  F i e l d  i 6  f i r s t  r e p o r t e d  i n  1 8 9 9  a n d  s o o n  c l a i m e d  
t h e  m a j o r  i n t e r e s t  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  ( i t  w a s  a p p r o v e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  B o a r d  o f  M i s s i o n s ) .  E d g a r  S t r a n a h a n  v i s i t -
e d  C u b a  i n  1 9 0 3  f o r  t h e  C o m m i t t e e  a n d  r e p o r t e d  P u e r t o  P o d r e  
3 8  M i n u t e  3 8 ,  p .  1 7 ,  1 8 9 3 .  
3 9  M i n u t e  4 7 ,  p .  2 9 ,  1 8 9 3 .  
9 3  
s  t h e  m o s t  l i k e l y  o p e n i n g  f o r  F r i e n d s  t h e r e . .  L o a n e d  b y  t h e  
M i s s i o n s ,  E m m a  P h i l i p  ( d e  M a r t i n e z )  
w o r k  t h e r e  t h e  s a m e  y e a r .  A  l o t  w a s  p u r c h a s e d  i n  
b u i l d i n g  c o m p l e t e d  b y  1 9 0 8 a t  P u e r t o  P a d r e .  M e a n -
w h i l e  t h e  o r g a n i z a t i o n  h a d  b e e n  p e r f e c t e d  a n d  a  n B a s i s  o f  U n l o n n  
w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  w h e r e b y  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  
B o a r d  o f  M i s s i o n s  w o u l d  t a k e  o v e r  a n d  B d m i n i s t r a t e  t h e  mis~ion­
4 0  
a r y  i n t e r e s t  o f  a l l  t h e  A m e r i c a n  Y e a r l y  M e e t i n g s .  T h i s  w a s  
4 1  
n o t  f u l l y  a c h i e v e d  u n t i l  1 9 1 0 ,  a n d  r e p o r t e d  b y  t h e  C o m r n i t t e a  
t o  b e  i n  o p e r a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  U n d e r  t h i s  a r r a n g e m e n t  
t h e  C u b a n  w o r k ,  t h e  F r i e n d s  A f r i c a n  I n d u s t r i a l  ~Lission, a  s m a l l  
w o r k  i n  ~i:exico w e r e  m a d e  t o  p r o s p e r .  T o  t h e s e  f i e l d s  h a v e  s i n c e  
b e e n  a d d e d  a t  v a r i o u s  t i m e s  J a m a i e a ,  P a l e s t i n e ,  a n d  t h e  H o m e  
F i e l d s  o f  M o n r o e  C o u n t y ,  T e n n e s s e e  a n d  t h e  O k l a h o m a  I n d i a n s .  
T h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  B o a r d  o f  M i s s i o n s  w a s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
H o m e  M i s s i o n  B o a r d ,  t h e  t w o  B o a r d s  b e c o m i n g  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  
B o e r d  o f  M i s s i o n s  i n  1 9 2 9 .  T h i s  a c t i o n  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e i r  
r e p o r t  o f  t h a t  y e a r ,  M i n u t e  5 7 ,  ~. 2 7 ,  t h e i r  f i r s t  a n n u a l l y  r e -
p o r t  b e i n g  g i v e n  i n  1 9 3 0 .  
T h e  w o r k  o f  t h e  F o r e i g n  M i s s i o n a r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  Y e a r -
l y  M e e t  i n g  i s  s u m m a r i  z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  M i n u t e :  
T h e  w o r k  o f  t h e  F o r e i g n  k l i s s i o n  B o a r Q  ( C o m m i t t e e )  
i s  l a r g e l y  e d u c a t i o n a l ,  a n d  w e  h a v e  p r e s e n t e d  t o  e a c h  
m e e t i n g  t h e  M a s t e r ' s  c o m m a n d  t o  e v a n g e l i z e  t h e  w o r l d  
a s  t h e  d i r e c t  o b l i g a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z e d  c h u r c h .  
T h r o u g h  s e r m o n s ,  l i t e r a t u r e ,  p a g e a n t s ,  e t c ,  t h e  w o r k  
o f  t h e  s e v e r a l  f i e l d s  h a s  b e e n  k e p t  b e f o r e  o u r  m e m b e r s h i p .  
M o r e  B i b l e  S c h o o l s  t h a n  e v e r  h a v e  d o n e  m i s s i o n a r y  
e d u o a t i o n  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  m o r e  m i s s i o n a r y  s t u d y  
grou~s h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t h a n  h e r e t o f o r e .
4 2  
4 0  ~tlnute 9 3 ,  p .  5 0 ,  1 9 0 7 .  
~l M i n u t e  6 0 ,  p .  5 9 ,  1 9 1 0 .  
4 2  M i n u t e  4 6 , p .  2 9 ,  1 9 2 2 .  
9 4  
F r o m  i t s  i n c e p t i o n  a s  a  Y e a r l y  M e e t i n g  o r g a n i z a t i o n  t h e   
e n ' s  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  ( f o r m e r l y  F o r e i g n )  h a v e  a n n u a l l y   
o r t e d  t h e i r  w o r k  d o n e ,  m o n e y  r a i s e d ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l   
T h e s e  m a y  b e  f o u n d  c o m b i n e d  w i t h  t h e  t o t a l  Y e a r l y  
t i n g ' s  c o n t r i b u t i o n 5  f o r  m i s s i o n s  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s u m - 
T h e i r  w o r k  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  d e p a r t - 
e a c h  w i t h  i t s  S u p e r i n t e n d e n t :  S y s t e m a t i c  G i v i n g ,  L i t -
r a t u r e ,  Y o u n g  P e o p l e  t ' s  W o r k  a n d  J " u n i o r  W o r k .   
Y o u n g  P e o p l e s '  W o r k   
T h e  y o u n g  p e o p l e s '  w o r k  i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  h a s  b e e n   
r e c o g n i z e d  f r o m  t h e  f i r s t  a s  b e i n g  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e .  I n  1 8 9 2  
M e e t i n g  a d o p t e d  " • • • a s  o n e  o~ i t s  d e p a r t m e n t s  t h e  
4 3  
~ung ? e o p l e s '  S o c i e t y  o r  C h r i s t i a n  E n d e a v o r " .  T h e  y o u n g   
w o r k  d u r i n g  t h e  F i f t y  y e a r s  f a l l s  i n t o  t w o  d i s t i n c t   
t h a t  o f  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  a n d  t h a t  o f  t h e  Y o u n g   
T h e  a c c o m p a n y i n g  c h a r t  r e v e a l s  c e r t a i n  e n -
l i g h t i n g  f a c t s .  B e g i n n i n g  w i t h  t w e l v e  s o c i e t i e s ,  t w o  h u n d r e d  
a n d  s i x t y - f i v e  m e m b e r s ,  r a i s i n g  a b o u t  $ 2 5 0  t o  c a r r y o n  t h e i r  
w o r k ,  t h e y  g r e w  s t e a d i l y  u n t i l  1 8 9 8  w h e n  t h e r e  w e r e  t h i r t y -
n i n e  s o c i e t i e s ,  o n e  t h o u s a n d  e n d  t h r e e  h u n d r e d  a n d  ~eventy­
s e v e n  m e m b e r s  w i t h  $ 8 1 2  e x p e n d e d  f o r  v a r i o u s  p r o j e c t s .  T h e  
n e x t  t e n  y e a r s  w e r e  m a r k e d  w i  t h  a  s l o w  b u t  e q u a l l y  c e r t a i n  d e -
c l i n e .  I n  1 9 0 ?  t h e r e  w e r e  b u t  t h i r t e e n  s o c i e t i e s  w i t h  f o u r  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  m e m b e r s .  U n d e r  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s  
C o m m i t t e e ,  w h i c h  c a m e  i n t o  b e i n g  i n  1 9 1 4 ,  t h e  n u m b e r  o f  C h r i s t i a n  
E n d e a v o r  S o c i e t i e s  f e l l  b e l o w  t e n ,  a n d  t h e r e  h a v e  n e v e r  b e e n  
4 3  M i n u t e  6 4 ,  p .  4 4 ,  1 8 9 2 .  
9 5  
t h e n  t w e l v e  y o u n g  F~iends G r o u p s ,  v n t h  a  m a x i m u m  m e m -
h u n d r e d  a n d  s i x t y - f o u r  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ;   
e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  g r o u P 5  w i t h  t h r e e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - 
4 4   
1 9 3 8 .   
A  t h o r o u g h  c o n s i d e r a t i o n  o f  v i g o r o u s  w o r k  o f  t h e  C h r i s t - 
. 8 D  E n d e a v o r  U n i o n  d u r i n g  i t s  p r i m e  m u s t  h e  include~ i n  t h i s   
T h e  p r e v a i l i n g  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h i s  w o r k  w a s  c a r -
o n  i s  s t r i k i n g l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  M i n u t a ,  • • • " w e  
t o  a c k n o w l e d g e  a t  t h i s  t i m e  t h e  b l e s s i n g  a n d  g u i d a n c e  o f  
d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  o r g a n i z a t i o n  a n d  t o  b e a r  t e s t i -
i t s  e f f i c i e n c y  a s  a n  a g e n c y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
i n  t h e  s a l v a t i o n  o f  s o u l s  a n d  t h e  u p b u i l d i n g  o f  C h r i s t ' s  
4 5 -
I1ngdom~. T h e i r  s t r o n g  m i s s i o n a r y  z e a l  i s  r e f l e c t e d  i n  a -
M i n u t e ,  t t T h e  m i s s i o n a r y  s p i r i t  h a s  t a k e n  f i r m  
o n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  E n d e a v o r s ,  a n d  m u c h  g o o d  i n  t h a t  
o f  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  w a y  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  
4 6  
c h i l d r e n  i n  m i s s i o n  a n d  o t h e r  s c h o o l s " .  
T h e  a n n u a l  r e p o r t s  f o r  t h i s  p e r i o d  i n c l u d e :  a  s t a t i s t i c -
a l  s t a t e m e n t ,  t h e  r e c o r d  o f  f i n a n c e s  r a i s e d ,  h o m e  a n d  f o r e i g n  
m i s s i o n a r y  w o r k  p u r s u e d ,  t h e  s i c k  v i s i t e d ,  p r a y e r  m e e t i n g s  
h e l d ,  S u n d a y  S c h o o l  w o r k  e n c o u r a g e d ,  r e p r e s e n t a t i v e s  s e n t  t o  
s t a t e  a n d  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e s ,  g o o d  l i t e r a t u r e  e n c o u r a g e d ,  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  C o n v e n t i o n s  h e l d  a l o n g  w i t h  t h e  a n n u a l  B i d -
y e a r  R a l l y .  T h e  s t a t e m e n t  o f  1 8 9 9  i s  w o r t h y  o f  n o t e ;  
4 4  S e e  S u m m a r y  C h a r t  o f  Y o u n g  P e o p l e s
t  
W o r k .   
4 5  M i n u t e  6 4 ,  p .  4 1 ,  1 8 9 3 .   
4 6  U i n u t e  4 7 ,  p .  3 8 ,  1 8 9 5 .   
9 6  
M o n e y  f o r  Scho~arship F u n d ,  
$  
6 0  
M o n e y  f o r  H o m e  M i s s i o n s ,  
5 3  
M o n e y  f o r  F o r e i g n  M i s s i o n s ,  
8~ 
M o n e y  f o r  o t h e r  p u r p o s e s ,  
3 8 3  
' $  5 · 7 7  
N m n b e r  w h o  r e a d  C .  E .  W o r l d ,  2 2 1  
N m n b e r  w h o  r e a d  A m e r i c a n  F r i e n d ,  
2 8 1  
N u m b e r  w h o  r e a d  F r i e n d s  M i s s i o n a r y  A d v o c a t e s ,  
5 5  
N u m b e r  w h o  r e a d  T i t h e ,  7 1  
N u m b e r  g i v i n g  2 ¢  p e r  w e e k  f o r  m i s s i o n s ,  
1 3 3  
T h e  F r i e n d s  I n t e r n a t i o n a l  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  C o n v e n -
t i o n  w a s  h e l d  i n  W i l m i n g t o n  i n  1 9 0 6  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
E a r l h a m  R i b 1 i c a l  I n s t i t u t e .  D e l e g a t e s  f r o m  m a n y  Y e a r l y  M e e t -
i n g s  w e r e  p r e s e n t  a n d  $ 2 5 0  w a s  r a i s e d  t o  c e r e  f o r  t h e  e x -
p e n s e s .  R e f e r e n c e  i s  m a d e  i n  1 9 0 8  t o  t h e  n e e d  o f  a  F i e l d  
S e c r e t a r y  a n d  i n  1 9 0 9 ,  L .  O .  B r o w n  s e r v e d  p a r t  t i m e  i n  t h i s '  
c a p a c i t y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i  s  S u n d a y  S c h o o l  n o r k .  I n  1 9 0 9  
D a n i e l  P o l i n g ,  t h e n  F i e l d  S e c r e . t a r y  o f  t h e  O h i o  C h r i s t i a n  
E n d e a v o r  U n i o n ,  w a s  t h e  s p e a k e r .  T h e r e  c o n t i n u e s  t o  b e  a  
t e w  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o e i e t i e s  i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  p a r -
t i c u l a r l y  i n  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  W h e r e  i n  a n  a c t i v e  
w a y  t h e y  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  T e n n e s s e e  S t a t e  U n i o n .  T h e  C o m -
mitte~ts r e p o r t  c o n t i n u e s  t o  s p e a k  o c c a s i o n a l l y  o f  t h i s  w o r k .  
T h e  ~eriod o f  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  M o v e m e n t  a s  f a r  a s  i t  
c a n  b e  d e o i p h e r e d  f r o m  t h e  r e p o r t s '  h e g i n s - w i t h  r e f e r e n e . e  i n  
1 9 0 4  w h e n  t h e  r e p o r t  s . u g g e s t s ,  U a  n e w  i n t e r e s t  i n  Q . u a k e r i s m " ,  
s u g g e s t i n g  a s  s u i t a b l e  s t u d y  m a t e r i a l  F r i e n d s  p o s i t i o n s  o n  
S l a v e r y ,  W a r ,  M i s s i o n s  a n d  P h i l a n t h r o p y .  T h e  s a m e  y e a r  t h e  
a d d r e s s  i n  t h e i r  s e s s i o n  b y  E l b e r t  Russe~l o f  E a r l h a m  C o l l e g e ,  
t t Q u a k e r i s m  a n d  C h r i s t i a n  Endeavor~) s h o w s  t h e  t r e n d  o f  t h o u g h t .  
T h e  repo~t o f  1 9 0 &  r e c o m m e n d s ,  » T h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Q u a k e r  
9 7  
9 8  
l l o w s h i p  b e  e s t a b l i s h e d " .  T h e  r e p o r t  o f  1 9 0 9  s p e a k s - o f  a   
~uaker F e l l o w s h i p "  s u g g e s t i n g  a  s t u d y  b o o k  t o  b e  p u r s u e d .   
o n o e r n i n g  t h e s e  Q u a k e r  b o o k s - t h e  f o l l o w i n g  l i n e  i n  1 9 1 0   
b o o k s  a r e  r e a d  a n d  a p p r e c i a t e d  b y  o n l y  a  f e w  
A n d  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  M o v e m e n t  w a s  t h e i r  
o - o p e r a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  o f  " G e n e r a l  Y o u n g  F r i e n d s  Conrer~ 
O n  i n v i t a t i o n  o f  t h e  F r i e n d s  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  a  
e o r m n i t t e e  t o  n o m i n a t e ,  " f r a t e r n a l  d e l e g a t e s  a n d  a l t e r n a t e a " ,  
4 7  
t o  a t t e n d  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  h e l d  a t  W i n o n a  L a k e  w a s  n a m e d .  
T h e i r  r e p o r t  n a m d  I t D e l e g a t e s  t o  t h e  W i n o n a  F r i e n d s  C o n f e r e n c e "  
w h i c h  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  m e e t i n g ;  t h e s e  w e r e  a l l  m a t u r e  a -
d u l t s .  T h e s e  d e l e g a t e s  r e p o r t e d  i n  1 9 0 9  b u t  n o t h i n g  i s  s a i d  
o f  o t h e r  d e l e g a t e s  b e i n g  a p p o i n t e d  t h a t  y e a r .  A  c o m m i t t e e  t o  
p r o p o s e  t w o  p e r s o n s  t o  a t t e n d ,  " t h e  W i n o n a  C o n f e r e n c e  o f  Y o u n g  
: r r i e n d s , ' "  t h e  n e x t  y e a r  w a s  n a m e d  i n  1 9 1 0  a n d  s u g g e s - t e d  i n  t h e i r  
r e p o r t  t h a t ,  n • • • o u r  d e l e g a t e s  b e  r e q u i r e d  t o  b r i n g  a  c o m p r e -
h e n s i v e  r e p o r t  i n  w r i t i n g ,  s t a t i n g  t h e  p u r p o s e ,  v a l u e ,  p r a c -
4 8  
t i c a b i l i t y  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h i s  c o n f e r e n c e " .  T h e i r  r e -
p o r t  t h e  n e x t  y e a r  w r i t t e n  a s  r e q u e s t e d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
s l ' l t i s f a c t o r y  t o  t h e  m e e t i n g  a n d  t h e  c o m m i t t e e  w a s  n a m e d  t o  s u g -
g e s t  d e l e g a t e s  f o r  t h e  n e x t  y e a r .  T h e y  s u g g e s t e d  t h e  n a m e  o f  
o n e  o f f i c i a l  a n d  o n e  a l t e r n a t e  d e l e g a t e  a n d  a l s o  r e c o m m e n d e d  
4 9  
t h a t  l o c a l  g r o u p s  s e n d  t h e i r  o w n  d e l e g a t e s  t o  t h i s  c o n f e r e n c e .  
D e l e . g a t e s  w e r e  a p p o i n t e d  r e g u l a r l y  t o  a t t e n d  t h i s  c o n f e r e n c e  
4 7  M i n u t e  5 2 ,  p .  3 0 , '  ~908. 
4 8  M i n u t e  5 2 ,  ~. 4 4 ,  1 9 1 1 .  
4 9  M i n u t e  5 4 ,  p .  4 9 ,  1 9 1 0 .  
e n d  t h e y  r e p o r t e d  t o  t h e  Y e a r l y  ~Ieeting u n t i l .  1 . 9 1 . 6 .  M i n u t e  6 ,  
p .  4 ,  1 9 1 5 ,  r e p o r t s  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  C o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  a t  
C e d a r  T I a k e  a n d  d e l e g a t e s  w e r e  a p p o i n t e d  b y  Q . u a r t e r l y  M e e t i n g s  
t o  a t t e n d .  T h e  Y o u n g  F r i e n d s  C o n f e r e n c e  a s  r e p o r t e d  i n  1 9
1
1 8  
w a s  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  a n d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  f o l l o w i n g .  
T h e  n u m b e r  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e s e  c o n f e r e n c e s  f r o m  Wi~ngton 
Y e a r l y  M e e t i n g  g r e w  f r o m  s e v e n  i n  1 9 1 6  . t o  s i x t y - s e v e n  i n  1 9 2 1 . ,  
d e c l i n i n g  t o  t h r e e  i n  a t t e n d a n c e  i n  1 9 2 7  w h e n  t h e  c o n f e r e n c e  
w a s  h e l d  a t  O s k a l o o s a ,  I o w a .  H e l e n  H a w k i n s  o f  W i l m d n g t o n  Y e a r -
l y  M e e t i n g  w a s  c h o s e n  C o n f e r e n c e  C n a i r m a n  f o r  1 9 2 3 .  
T h e  t r a n s i t i o n  f r o I D  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n i o n  t o  t h e  
Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s  p r o g r a m  c o v e r e d  a  ~eriod o f  s e v e r a l  
y e a r s  a n d  w a s  r a t h e r  i n v o l v e d .  I n  1 9 1 2  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  
U n i o n  r e p o r t  i n c l u d e d  a  p a r a g r a p h  s t a t i n g ,  " T h e  C o m m u n i c a t i o n  
f r o m  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  C o m m i s s i o n  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  i n  
r e g a r d  t o  s u p p o r t  o f  t h e  m o v e m e n t  t o  s e c u r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  
f i e l d  s e e r e t a r y  o f  Y o u n g  F r i e n d s  i n  A m e r i c a  w a s  r e f e r r e d ,  f o r  
c o n s i d e r a t i o n ,  t o  t h e  n e w l y  c r e a t e d  c o m m i t t e e  o f  Y o u n g  F r i e n d s '  
A c t i v i t i e s  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  P o w e r  t o  a c t  f o r  t h e  
5 0  
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n i o n  w a s  v e s t e d  i n  t h i s  committee~. 
T h i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  n e w l y  c r e a t e d  c o n i l l u t t e e  a p p e a r s  t o  
r e f e r  t o  a  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t h e  p r e v -
i O l i s  d a y  a s  a , " '  • • • s p e e i a l  c o m m i t t e e  t o  f o r m u l a t e  a  p l a n  t o  
b e  i n  o p e r a t i o n  n e x t  y e a r ,  p r o v i d i n g  f o r  a  s t u d y  p e r i o d  i n  s u c h  
s e s s i o n s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a s  m a y  s e e m  a d v i s a b l e ;  a l s o ,  t h a t  
t h e  t o p i c s  p r e s e n t e d  s h a l l  d e a l  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n ,  
5 0  M i n u t e  5 & ,  p .  3 7 ,  1 9 1 2 .  
9 9  
o c t r i n e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  F r i e n d s  i n  a  m a n n e r  particu~arly 
5 1  
a d a p t e d  t o  t h e  w e l f a r e  o f  o u r  p r e s e n t  d a y  F a i t h " ' .  T h i s  
p r o p o s a l  w a s  a p p r o v e d  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  R e , v i s i o n  C o m m i  t t e e .  
I t  w a s  l i s t e d  i n  t h e  D i r e o t o r y  a s  Y o u n g  F r i e n d s :  A c t i v i t i e s  
C o m m i t t e e  a l o n g  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
E n d e a v o r  U n i o n ,  C l a y t o n  T e r r e l l  b e i n g  P r e s i d e n t  o f  b o t h  o r -
g a n i z a t i o n s .  
M i n u t e  6 8 ,  p .  4 1 ,  1 9 1 3  s t a t e s ,  t t T h i s  ses~ion i n  c h a r g e  o f  
t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n i o n  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  
Y o u n g  F r i e n d s " .  T h e  y o u n g  p e o p l e s '  \ f o r k  i s  r e p o r t e d  i n  M i n u t e  
5 8 ,  p .  3 7 ,  19~3, u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s  
a n d  w a s  a p p r o v e d  i n c l u d i n g ,  t i T h e  r e q u e s t  c o n t a i n e d  t h e r e i n  t h a t '  
t h e  ' C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n i o n  a n d  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s  
C o m m i t t e e  b e  u n i t e d  u n d e r  o n e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  a~pointed b y  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  a n d  i n c l u d i n g  t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  
o f  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n i o n ' ,  • • • t h e  c o m m i t t e e  t o  b e  k n o w n  
a s  t h e  Y o u n g  F r i e n d s '  A c t i v i t i e s '  C o m m i t t e e  
f t  
•  
A n o t h e r  b r i e f  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  r e p o r t  f u r t h e r  s h o w s  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h i s  m o v e m e n t ,  t I O u r  h o p e s  f i n d  p l a n  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  a r e  f o r  b i g g e r  a n d  b e t t e r  t h i n g s .  T o  t h i s  
e n d  w e  w a n t  t h e  c o - o p e r a t i o n  a n d  p r a y e r s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g " .  
I n  1 9 1 4  a n d  ~or s e v e r a l  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
o o m m i t t e e  i n c l u d e d  i n  t h e  h e a d i n g  o r  s u b - h e a d  t h e  C h r i s t i a n  E n -
d e a v o r  W o r k .  S o m e  s o c i e t i e s  w e r e  m a i n t a i n e d  a n d  s o m e  C h r i s t -
i a n  E n d e a v o r  R a l l i e s  w e r e  o c c a s i o n a l l y  h e l d .  T h e  m a i n  b o d y  o f  
t h e i r  r e p o r t  r e f e r r i n g  t o  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  a f o r e  m e n t i o n e d  
5 1  M i n u t e  4 9 ,  p .  3 2 ,  ~912. 
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n t e r e n c e s ;  n u m e r o u s  l o c a l  c o n f e r e n c e s  i n  w h i c h  m a n y  y o u n g   
f e n d s  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d ;  t h e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  W a r   
l i e f  C o m m i t t e e ;  e n d  t h e  b e g i n n i n g  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  Y e a r - 
C o n f e r e ' n c e  C a m p .  I n  1 9 2 5  t h e  c o m m i t t e e  r e q u e ' s t e d  t h ( " . i . t  
a n  a n n u a l  c o m m i t t e e  a n d  l i s t e d  w i t h  t h e  m i s o e l l a n e o u s  
~mmittees; a n d  i t  s o  a p p e a r s  u n t i l  1 9 3 1 ,  w h e n  i t  i s  a g a i n  l i s t -
a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e '  t h o u g h  n o t  n a m e d  i n  t h e  r e g u l a r  m a n n e r .  
T h e  c h i e f  i t e m  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  r e p o r t  s i n c e  1 9 2 3  i s  
Y e a r l y  M e e t i n g  C o n f e r e n c e  C a m p .  T h i s  b e g a n  i n  t h a t  y e a r ,  
i t h  a  t h r e e  d a y  g a t h e r i n g  a t  H i a t t s '  C a m p ,  n e a r  o l d  C e n t e r  M e e t -
o n e  h u n d r e d  Q a r t i c i p a t e d  a t  l e a s t  p a r t  t i m e .  
h e l d  i n  1 9 2 4  b u t  i n  1 9 2 5  i t  w a s  a g a i n  h e l d  i n  t h e  
F r o m  1 9 2 0  u n t i l  1 9 3 1  t h e  ca~p w a s  h e l d  a s  a  c o n -
teren~e o n  t h e  W i l m i n g t o n  C o l l e g e  C a m p u s .  D u r i n g  p a r t  o f  t h i s  
t i m e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  s u r r o u n d i n g  Q u a k e r  g r o u p s  p a r t i c i -
p a t e d  i n  a  l i m i t e d  w a y .  I n  1 9 3 0  a f t e r  a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p r o b l e m  o f  " M i l i t a r y  T r a i n i n g "  i n  t h e  s c h o o l s ;  t h e  c o m -
m i t t e e ' s  r e p o r t  c o n t i n u e s  w i t h  d e c i s i o n  t o  h o l d  t h e i r  c o n f e r -
e n c e  t h e  n e x t  y e a r  a t  t h e  4 - H  C a m p  a t  C l i f t o n .  T h i s  p r a c t i c e  
h a s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  t i m e  w i t h  a  f a i r  d e g r e e  o f  
s u c c e s s .  
S i n c e  1 9 3 5  t h e  Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s  O o m m i t t e e  h a s  
s p o n s o r e d  t h e  Y o u n g  P e o p l e s  
t  
F e l l o w s h i p  s u p p e r  o n  F r i d a y  e v e -
n i n g  o f  Y e a r l y  M e e t i n g  w e e k .  
T h e  f o l l o w i n g  ~ersons h a v e  s e r v e d  a s  o f f i o e r s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  a n d  Y o u n g  F r i e n d s  w o r k :  G r a n t  M u r e l l ,  I r e n a  
H u n n i c u t t ,  C a r l e t o n  P r i c h a r d ,  R u t h  F a r q u h a r ,  M y r t l e  L i g h t n e r ,  
C h a r l e s  T e r r e l l ,  M o r t o n  P e a r s o n ,  E m m a  ; ; r i g h t ,  E d g a r  S~ranahant 
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r e t t  H a d l e y ,  P a u l  W T i g h t ,  E l s i e  H a r v e y ,  J e s s e  C r i t e s ,   
, b l e  B e c k )  E t h e l  H a w k i n s  V i a l l ,  R i c h a r d  N e w b y ,  ~.lary F r a n k l i n ,   
i t t o n  H a z a r d )  R e b e c c a  F a r q u h a r ,  D a i s y  W r i g h t )  C l a y t o n  T e r -
~l, L u t h e r  V a r r e n ,  H o w a r d  M c K a y ,  M a r y  C .  B a r r e t t .  G u r n e y   
H a g u e ,  C l y d e  M i l n e r ,  He~en H a w k i n s ,  F a i t h  
u s t i n  T e r r e l l ,  E s t h e r  C a r e y  H o o k ,  B e r n a r d  H a i n e s ,  L u c i l l e   
E t h e l  L i n t o n ,  T h e l m a  F i s h e r ,  U i l l i s  H a r n e r ,  P a u l   
H e l e n  C a r e y ,  M a r g a r e t  L e a s u r e s ,  E d w i n  S a n d e r s ,   
a w a r d  H a c k n e y ,  R u t h  E .  F i s h e r ,  H e l e n  C .  H a d l e y ,  A r t h u r   
P e t e r s o n ,  M a r i o n  R a i n s ,  J e a n  V l c M i l l i a n  a n d   
T h e  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e  
T h e  w o r k  o f  t h e  E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  C o m -
m i t t e e  h a d  i t s  o r g i n  i n  t h e  C o m m i t t e e  o n  M i n i s t r y  t h a t  g r e w  
o u t  o f  a  c o n c e r n  f r o m  t h e  M e e t i n g  o n  M i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t  
i n  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 8 0  w h e n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g
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a p p r o v e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  o f  t e n  f o r  t h e  p u r -
p o s e  o f ,  
1 .  G e n e r a l  o v e r s i g h t  o f  o u r  m e e t i n g s ,  a n d  t h e   
m i n i s t r y  o f  t h i s  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  c o - o p e r a t i o n   
w i t h  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  a n d  }~onthly M e e t i n g   
w h e n  t h o u g h t  d e s i r a b l e .   
2 .  T o  f o r w a r d  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  G o s p e l .  
3 .  T o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
m e e t i n g s  w i t h o u t  r e g u l a r  m i n i s t r y ,  a n d  i f  t h e  w a y  
s e e m s  o p e n  t o  s e e  s u c h  a  n e e d  i s  m e t .  
T h i s  c o m m i t t e e  s l o w l y  b u t  s u r e l y  t o o k  u p o n  i t s e l f  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  " C h u r c h  E x t e n s i o n  a n d  P a s -
t o r a l
T t  
a s  w e l l  a s  f o r  t h e  E v a n g e l i s t i c  w o r k  o f  t h e  Y e a r l y  
5 2  M i n u t e s  o f  I n d i a n a  Y e a r l l  M e e t i n g ,  M i n u t e  3 8 ,  p .  2 0 ,  1 8 8 0 .  
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I n  t h e i r  r e p o r t  1 8 9 1 ,  p r e s e n t e d  b y  Q , u a r t e r l y  M : e e t i n g s  
c o v e r i n g  t h e s e  f i e l d s  o f  i n t e r e s t ,  I s a a c  M .  B a r r e t t  w a s  
~erintendent o f  t h i s  w o r k  i n  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ,  J o e l   
W r i g h t ,  i n  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  V l e e t i n g ,  a n d  J o s e p h  r J r  i g h t ,   
C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  T h e  m e m b e r s  o f  t h i s  c o m m i t t e e   
J o s e p h  G o d d a r d ;  A l l e n  J a y ;  R .  V .  D o u g l a s ;  N a n c y  H .  H i l l ;  
H a r r i s o n ;  D a n i e l  L a w r e n c e ;  E l w o o d  E l l i s ;  W i l l i a m  H i l l ;  
B a r r e t t ;  c a t h e r i n e  S h i p l e y ;  M a r y  H .  G o d d a r d  a n d  E s t h e r  
C o o k .  T h e n  t h e  c o m m i t t e e  w a s  n e m e d  i n  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n s  
o : f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g ,  i n  1 8 9 2 ,  t o  c a r r y o n  t h i s  s a m e  
l i n e  o f  w o r k  a s  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  i t  w a s  p r o p o s e d  b y  R o b e r t  
D o u g l a s  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  o n  I I M i n i s t r y n  b e  d e s i g n a t e d  E v a n -
g e l i s t i c  a n d  P a s t o r a l  Co~~ittee, w h i c h  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  
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m e e t i n g .  M i n u t e  5 4 ,  1 8 9 2 ,  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  r e -
c o r d s  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  t o o ,  c h a n g e d  t h e i r  c o m m i t t e e  o n  " M i n -
i s t r y "  t o  t h e  s a m e  n a m e ;  f o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e i r  y o u n g -
e s t  o f f  s p r i n g  i n  t h i s  m a t t e r .  T h e  f i r s t  m e n t i o n  i s  m a d e  t o  
t h i s  w o r k  i n  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  ~linute 2 6 ,  p .  1 5 .  
1 8 9 2 ,  " , h e n  a  c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  n o m i n a t e  a  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e  o n  t h e  s a m e .  ~inute 4 6 ,  p .  3 0 - 3 2 ,  1 8 9 2 ,  g i v e s  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ' s  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e s  t h a t  
w e r e  c o n t i n u i n g  u n i n t e r r u p t e d  t h e i r  e f f o r t s :  s i m p l y  r e p o r t i n g  
: f r o m  t h i s  y e a r  f o r w a r d ,  a n d  b e c o m i n g  s u b o r d i n a t e  t o  J i l m i n g -
t o n  Y e a r l y  M e e t i n g • .  A n  a c c o m p a n y i n g  c h a r t  w i l l  s h o w  c l e a r l y  
: f a c t s  r e l a t i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i a l  e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e s ,  
5 3  I b i d .  M i n u t e  4 7 ,  1 8 8 6 ;  M i n u t e  3 9 ,  1 8 8 1 ;  1 1 i n u t e  3 8 ,  1 8 8 5 .  
5 4  w r I i i i i n g t o n  J o u r n a l ,  \ l e d n e s d a y ,  A u g u s t  2 4 ,  1 8 9 2 ,  p .  4 .  
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r e s u l t s  a n d  t h e  m o n e y  e x p e n d e d  i n  t h e s e  e f f o r t s .  B e -
t h e  p a s t o r a l  p r o b l e m  \ V i  t h  i t s  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t s  
s  c o n s i d e r e d  i n  a  s e p a r a t e  c h a p t e r ,  a s  a  s p e c i a l  p r o b l e m ,  i t  
o n l T  b e  c a s u a l l y  m e n t i o n e d  h e r e .  
I n  t h i s  f i r s t  r e p o r t  i s  m e n t i o n e d ,  o t h e r  t h a n  d a t a  c o n -
o e r n i n g  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  f a c t s ,  a n  e x c h a n g e  o f  m i n i s t e r s .  
T h e  s t a t e m e n t  t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  m e e t i n g s  w e r e  s u p p l i e d  v n t h  
m i n i s t e r s  m u s t  b e  t a k e n  t o  m e a n :  t h a t  t h e  m e e t i n g s  w e r e  f a i r -
l y  s u r e  t h a t  t h e r e  ~lOuld b e  a t  l e a s t  i r r e g u l a r l y  p r e t : 1 . c h i n g  i n  
t h e i r  S u n d a y  M o r n i n g  ~Yorship s e r v i c e s .  F a i r f i e l d  a n d  C e n t e r  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  e a c h  r e p o r t  a  f o r m  o f  p a s t o r a l  s e r v i c e .  
M i n u t e  4 7  l i s t s  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f i r s t  COI~1ittee. T h e  
f i r s t  r e p o r t  o n  S t a t e  o f  S o c i e t y  m e n t i o n s  a n  i n t e n s e  d e s i r e  f o r  
r e v i v a l  w o r k  a n d  a n  e v a n g e l i s t i c  s p i r i t  a s  a  m e a n s  o f  l e s s e n -
i n g  f r i c t i o n  i n  l o c a l  c h u r c h e s  a n d  c r e 0 t i n g  f o r u a r d  a n d  p r o -
g r e s s i v e  w o r k .  T h i s  h a d  b e e n  t h e  d o m i n a t e  n o t e  a m o n g  F r i e n d s :  
o f  O r t h o d o x  g r o u p  i n  t h e  m i d - w e s t  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  
E a c h  y e a r  d u r i n g  t h e  n e x t  t h i r t y  t h e r e  w a s  a n n u a l l y  d i s -
c u s s i o n ,  s u g g e s t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p a s ' t o r a I  p r o b l e m  
b y  t h e  c o m m i t t e e .  E a c h  y e a r l y  m e e t i n g  y e a r  a l s o  u n t i l  o f f i c i a l  
a c t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 9 1 9  c h a n g e d  t h e  f i n a n c i a l  p o l -
i c y  s o  a s  t o  f o r b i d  s u c h :  t h e r e  w a s  a  s p e c i a l  s U b s c r i p t i o n  a n d  
c o l l e c t i o n  r e c e i v e d  f o r  t h i s  c o m m i t t e e  a t  t h e  s e s s i o n  d e v o t e d  
t o  i t s  i n t e r e s t .  T h i s  a m o u n t e d  r e g u l a r l y  t o  b e t w e e n  $ 5 0 0  a n d  
$ 1 , 0 0 0 .  T h i s  w a s  m a n y  t i m e s  m o r e  t h a n  r e c e i v e d  b y  a n y  o t h e r  
co~nittee u n d e r  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .  
S o m e  o f  t h e  v i s i t i n g  e v a n g e l i s t s  w h o  w e r e  a c t i v e  w i t h i n  
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Y e a r l y  M e e t i n g  d u r i n g  t h e s e  f i r s t  y e a r s  w e r e :  F r a n k l i n  
M o o n  M e r i d e t h ,  W i l l i a m  W a t t s ,  ~ohn R a l s t o n ,  T h o m a s  
~ohn K i t t r e l l , .  L e r o y  C l e m o n s ,  C h a r l e s  D .  W .  H i a t t  
N a t h a n  a n d  E s t h e r  F r a m e .  
T w o  p e r s o n s  w e r e  a p p o i n t e d  b y  t h i s  c o m m i t t e e  i n  1 8 9 4   
v i s i t  Friendsvi~e Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n  T e n n e s s e e ,  a n d  i n   
e  f o l l o w i n g  y e a r  a  v e r b a l  re~ort w a s  g i v e n  b y  J o s e p h u s  H o s -
i n f o r m a l l y  o f  t h e i r  i n t e r e s t  i n  Wi~ington 
r l y  M e e t i n g .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  c o m m i t t e e  a l t h o u g h  n o t  
s  a n  o f f i c i a l  a c t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  d i d  m a k e  d e f i n i t e  
v e r t u r e s  t o  t h e  T e n n e s s e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w h i c h  w e r e  l a t e r  
t t e s p o n s i b l e  f o r  t h e i  r  b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a  
W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  s p e c i a l  e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e s  t h a t  
w e r e  h e l d  i n  t h e  majorit~ o f  l o c a l  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e s . e  y e a r s  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a r g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  
o f  c o n v e r s i o n s  a n d  a d d i t i o n s ;  w h e n  t h e r e  w e r e  6 5 0  c o n v e r s i o n s  
a n d  r e n e w a l s  i n  18~6 t h e r e  w e r e  o n l y  2 0 0  a d d i t i o n s  t o  c h u r c h  
m e m b e r s h i p .  T h e  s t a t e m e n t  o f  a  p e r s o n  s t i l l  a c t i v e  a f t e r  f i f t y  
y e a r s  o f  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  c h u r c h  i n  p a r t  a c c o u n t s  f o r  t h i s ,  
t r I n  a  c e r t a i n  m e e t i n g  w h e r e  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  3 0  c o n v e r s i o n s :  
l e s s  t h a n  6 .  a d d i t i o n s  t o  t h e  c h u r c h  m a d e .  T h e  o t h e r s  u n i t i n g  
w i t h  a  n e a r  b y  c h u r c h .  T h e i r  p e : r s . i s t a n t  e · f f o r t s  w e r e  s u c c e s s -
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f u l  i n  p e r s u a d i n g  t h e  y o u n g  c o n v e r t s  t o  g o  w i t h  t h e m
t t  
T h i s  
w a s  n o t  a n  e x c e p t i o n a l  s i t u a t i o n  b u t  w a s  r e p e a t e d  m a n y  t i m e s  
o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  i n  m a n y  c h u r c h e s .  
5 5  D o r a  D o d d ,  ~amestown, O h i o .  
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T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  r e p o r t  g i v e s  d e f i n i t e  s u g g e s t i o n s  
' t o r  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  p a s t o r s .  T h e r e  i s  a l s o  a  s t a t e -
m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  o p e n i n g  o f  a  m e e t i n g  a t  X e n i a  a n d  t h e  e -
r e c t i o n  o f  t y r o  n e w  m e e t i n g  h o u s e s .  A  r e g u e s t  V i a s  m e . d e  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  s h o u l d  p r e s e n t  s o m e  d e f i n i t e  p l a n  f o r  a  f o r w a r d  e -
v a n g e l i s t i e  I D o v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  n e x t  
y e a . r  t h e  w o r k  a t  X e n i a  i s  r e p o r t e d  p r o g r e s s i n g  n i  c e l y  a n d  t h e  
m e e t i n g  a t  T u r t l e  C r e e k  h a s  b e e n  r e o r g a n i z e d .  T h e  c o m m i t t e e  
s e n s e s  t h e  p r o s p e c t  o f  a n  o p e n  d o o r  f o r  w o r k  i n  t h e  n e a r  f u t -
u r e  a t  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ;  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  ! , : e e t i n g  
h a v i n g  o f f i c i a l l y  b e c o m e  a  p a r t  o f  ~ilmington Y e a r l y  M e e t i n g  
i n  1 8 9 6 .  I n  1 9 0 8  t h e  c o m m i t t e e  a s s i s t e d  t h e  E x e c u t i v e  C o m -
m i t t e e  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a  
B o o k  o f  M e e t i n g s .  T h i s  y e a r  t h e  r e p o r t  w a s  g u i t e  l e n g t h y  a n d  
w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e p a r C l t e  d i v i s i o n s ;  e v a n g e l i s t i o ,  p a s -
t o r e l  a n d  e x t e n s i o n  w o r k .  T h e  p u r c h a s e  o f  a  m e e t i n g  h o u s e  b y  
t h e  K n o x v i l l e  F r i e n d s  i s  a  c a u s e  f o r  r e j o i c i n g  b y  t h e  c o m -
m i t t e e  i n  1 9 0 9 ,  a n d  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  a  p e r m a n e n t  w o r k  V l a S  
b e i n g  e s t a b l i s h e d .  
T h e  c o m m i t t e e  s u m m a r i z e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  m i n i s t r y  
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  a  p a r a g r a p h  i n  t h e  re~ort o f  1 9 1 2  
w h i c h  s p e a k s  o f  1 5  o f  . t h e s e  w h o  a r e  a c t i v e l y  g i v i n g  a l l  o f  
t h e i r  t i m e  i n  p a s t o r a l  w o r k ;  t h e  r e m a i n i n g  1 5  : p r e a c h i n g  r e g -
u l a r l y  s o m e w h e r e )  b u t  w h o  h a v e  s o m e  o t h e r  m e a n s  o f  n a k i n g  a  
l i v i n g  a n d  s u p p o r t i n g  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  t w o  g r e a t e s t  n e e d s  
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a t  t h i s  t i m e  a r e  s u g g e s t e d  a s  b e i n g  t h e  
s u p p l y i n g  o f  a l l  t h e  m e e t i n g s  w i t h  a  r e g u l a r  m i n i s t r y  a n d  p a s -
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c a r e ,  a n d  a n  i n c r e e s e d  i n t e F e s t  i n  e v a n g e l i s m .  
T h e r e  w a s  a  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  i n  1 9 1 4  t o  a s s i s t  i n  
g a i n i n g  o f  1 , 0 0 0  n e w  m e m b e r s  f o r  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  
y e a r s  r e p o r t  s h o w  5 6 6  n e w  m e m b e r s  w e r e  a d d e d  a s  a  
t h i s  e n t e r p r i s e .  T h i s  s e m e  y e a r  t h e  Q u a r t e r l y  ~eet­
i n g  E v a n g e l i s t i c  S u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  m a d e  m e m b e r s  o f  t h i s .  c o m -
m i t t e e .  
T h e  r e p o r t  r e l a t e s  a n  a w a k i n g  w i t h i n  t h e  L o n d o n d e r r y  M e e t -
i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h e r e  w a s  a  r a t h e r  v a g u e  i n s t r u c t i o n  
o f  t h e  c o · m m i t t e e  f o r  t h e  s e t t i n g  u p  o f  a  f u n d  f o r  a g e d  m i n -
i s t e r s  a n d  o t h e r s .  A f t e r  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t h e  c o r : u n i t t e e  a s k e d  
f o r  m o r e  s p e c i f i c  d i r e c t i o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  m . e . t t e r  e n d  
w e r e  r e l i e v e d  o f  t h i s  r e s Q o n s i b i l i t y  b y  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
T r u s t e e s  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  f o r  i t s  c a r e .  T h i s  f u n d  h a s  
g r o w n  v e r y  s l o w l y ,  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  a v a i l a b l e  m o n e y  
t o  d i s : p e r : s e .  
S~ecial e v a n g e l i s t i c  m e e t i n g s  p l a n n e d  f o r  t h e  w i n t e r  o f  
1 9 1 8  w e r e  n o t  h e l d  b e c a u s e  o f  t h e  - i J a r  w i  t h  i t s  a c c o m . : P a n y i n g  
S h o r t a g e  o f  c o a l ,  t h e  e x t r e m e  c o l d  w e a t h e r  a n d  t h e  ~ide s p r e B d  
p r e v n l e n c e  o f  t h e  i n f l u e n z a .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  m 8 d e  b y  t h e  c o m m i t t e e  f o r  t h e  a -
p p o i n t m e n t  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  a  G e n e r a l  S e c r e t a r y  W h o  
w o u l d  s e r v e  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l  o f  t h e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s .  
P r i o r  t o  t h i s  t h e  e v a n g e l i s t i c  c o m m i t t e e  h a d  s e l e c t e d  e a c h  
y e a r  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  t o  s e r v e  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e i r  
w o r k .  T h i s  p o s i t i o n  w i t h  b u t  s m a l l  r e n u m e r a t i o n  g a v e  o~­
p o r t u n i t y  f o r  e o u n s e l  a n d  s u g g e s t i o n  o n l y  i n  t h e  a r r a n g e m e n t  
s p e c i a l  e v a n g e l i s t i c  m e e t i n e s ,  ~ocation o f  p a s t o r s  a n d   
T h e  o f f i c e  o f  G e n e r a l  S e c r e t a r y  w a s  f i l l e d  i r - 
T h e  e v a p g e l i s t i c  c o m m i t t e e  i n  t h a t   
a r  a p p o i n t e d  t h e i r  C h a i r m a n  a s  E v a n g e l i s t i c  S u p e r i n t e n d - 
t  a n d  s h e  d e l i n g e n t l y  c a r e d  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c o m - 
t t e e  u n t i ' l  A u g u s t  1 9 3 9  ' " h e n  h e r  p o s i t i o n  b e c a m e  h o n o r - 
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  v l i t h  s p e c i e . l  d u t i e s  p~aeed
 
n  t h e  C h a i r m a n  a n d  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  S u p e r i n t e n d e n t s ,   
a t  p r e s e n t  i n  c h a r g e  o f  t h e  w o r k .   
I n  a n  e f f o r t  t o  c o - o p e r a t e  f U l l y  w i t h  t h e  F i v e  Y e a r s   
n a m e  o f  t h i s  c o m m i  t t e e  W B . S  c h a n g e d  i n  1 9 2 1  t o   
C o m m i t t e e  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e i r  b o a r d   
t h e  s a m e  n a m e .  A  j o i n t  c o m m i t t e e  w a s  n a m e d  a t  t h a t  t i m e   
o m  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E v a n g e l i s t i c  C o m u i t t e e  a n d  t h e  Y e a r -
. , i e e t i n g ' s  H o r a e  ~,,:ission C o m m i t t e e  ( d i s c u s s e d  u n d e r  i t s  o w n   
T h i s  c o m m i t t e e  c a r r i e d  o n  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e   
r k  a s  b e f o r e ,  t h e r e  n o t  b e i n g  t h e  s a m e  i n t e r e s t ,  h o u e v e r ,   
s p e c i e l  e v a n g e l i s t i c  m e e t i n g s  a s  p r e v i o u s l y _   
I n  t h e  a p p e n d i x  o f  1 9 2 6  a n d  t h e  y e a r s  fol~owing t h e r e   
r e n e w e d  a f t e r  a  l a p s e  o f  t w e n t y  y e a r s  a  l i s t  o f  t h e  m i n - 
t h e i r  p a s t o r a t e s .   
I n  1 9 2 7  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  G e n e r a l  Su~­

N e w  H o p e ,  P~easant G r o v e ,  a n d  N e w  V i e n n a  w e r e  r e -
b u t  f o r  a  s h o r t  t i m e .  D u r i n g  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  t h e  
e a s t e r n  T e n n e s s e e  h a s  r e c e i v e d  c a r e f u l  a t t e n t i o n  o f  
t h e  c o m m i t t e e .  T h e y  h a v e  a s s i s t e d  i n  sup~lying f u n d s  f o r  e -
n - n g e l i s t i c  v ' l O r k  a n d  i n  s e c u r i n g  a n d  p l c . c i n g  o f  p a s t o r s  i n  
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t h e  m e e t i n g s .  A  s u b o r d i n a t e  c o m m i t t e e  m a d e  a  s p e c i a l  v i s i t ·  
t o  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  c l o s e r  
c o - o p e r a t i o n  a n d  f e l l o w s h i p  i n  1 9 3 8 .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a~proved t h e  r e t u r n  t o  t h e  n a m e  o f  
t h e  E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  C o r u n i t t e e  i n  1 9 2 9  w h i c h  
c o n t i n u e s  t o  t h e  p r e s e n t .  
I n  1 9 3 0  H a r r y  a n d  J e s s i e  L e a s u r e  g a v e  o n e - h a l f  t i m e  t o  
t h e  c o m m i t t e e ,  i n c l u d i n g  t h e  h o l d i n g  o f  s i x  s p e c i a l  e v a n g e l i s -
t i c  m e e t i n g s .  T h e r e  h a s  b e e n  a  c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g  i n t e r -
e s t  i n  e v a n g e l i s t i c  m e e t i n g s ,  s i n c e  t h a t  t i m e ,  w i t h  a b o u t  
t w e l v e  b e i n g  h e l d  i n  1 9 3 9 .  A  d e f i n i t e  t r e n d  i n  e v a n g e l i s t i c  
w o r k  a w a y  f r o m  t h e  h o l d i n g  o f  s p e c i a l  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  m a y  
b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s u g g e s t i o n s  g i v e n  i n  t h e  a d d r e s s  a t  t h e  
e v a n g e l i s t i c  s e s s i o n  o f  Y e a r l y  I J I e e t i n g  i n  1 9 3 9 .  T h e  s : p e a k e r  
n o t e d  t h e  f o l l o w i n g  m o d e r n  m e t h o d s :  h o m e  v i s i t a t i o n ,  p e r s o n -
a l  c o n t a c t ,  s t u d y  g r o u p s ,  a n d  em~hasis i n  r e g u l a r  w o r s h i p '  
s e r v i c e s .  
I n  I B 9 2  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ' s  E v a n g e l i s t i o  S u p B r i n t e n d -
e n t s  w e r e  r e p o r t e d  a s  f o l l o w s :  
M i a m i .  d e s s e  H a w k i n s  
F a i r f i e l d ,  J o e l  T .  W r i g h t  
C e n t e r ,  J o s e p h u s  H o s k i n s  
T h e  Y e a r l y  M e a t i n g  S U p e r i n t e n d e n t s  s e r v e d  i n  t h e  f o l l o w -
l i l g  0  r a e r :  
1 8 9 3 - 1 8 9 4 ,  d o s e p h u s  B o s k i n s  
1 8 9 5  E l i z a  T h o r n  ( s i g n e d  t h e  r e p o r t  a s  s u p · t . )  
1 8 9 5 - d o s e p h u s  H o s k i n s  
1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  J e s s . e  H a w k i n s  
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~898-1901, A m o s  C o o k  
l . S 0 2 - 1 9 " 0 7 ,  . T o s e p h u s  H o s k i n s  
1 . 9 " 0 8 - 1 9 1 1 , .  L . 6 v i  N a l l s  
1 9 1 2 - 1 9 1 3 ,  . T o s e p h u s  H o s k i n s  
~g14-1918, A m o s  C o o k  
I n  1 9 1 . 9  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  s e c u r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  M u r r y  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y .  H e  s e r v e d  i n  t h i s  c a p a c i t y  
c a l l e d  t o  w o r k  u n d e r  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d s  S e r v i c e  
i n  R u s s i a n  R e l i e f  A d m i n s t r a t i o n .  T h e  m o s t  o f  1 9 2 1  
t h e r e  w a s  n o  S e c r e t a r y .  A u s t i n  ~ones s e r v e d  a s  p a r t - t i m e  S e c -
r e t a r ¥  i n  c a r e  o f  t h e  p r o m o t i o n  w o r k .  
I n  1 9 2 3  H a r o 1 . d  M c K a y  w a s  a p p o i n t e d  a n d  s e r v e d  f o r  t w o  
r e a r s  a s  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y .  T h e  o f f i c e  w a s  v a c a n t  u n t i l  t h e  
t a l l  o f  1 9 2 &  w h e n  C l . y d e  W a t s o n  w a s  n a m e d  a n d  f i l l e d  t h e  o f f i c a  
unti~ t h e  e n d  o f  f o u r t h  m o n t h  1 9 2 . 9 · .  . T a n e  M .  C a r e y  w a s  n 8 . . l l 1 e d  i n  
1 9 3 0  b y  t h e  E v a n g e 1 . i s t i c  C o m m i t " t e e  a s  p a r t - t i m e  S u p e r i n t e n d e n t .  
o r  E v a n g e l i s m ,  s e r v i n g  i n  t h i s  w a y  u n t i l  s h e  w a s  n a m e d  t~Super­
i n t e n d e n t  E m e r i t u s
t t  
i n  A u g u s t  1 9 3 9 .  
E a c h  y e a r  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e s s i o n  d e v o t e d  t o  t h e  E -
v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e  a  s u b s c r i p t i o n .  a n d  c o l l e c t i o n  v i a s  r e -
c e i v e d  t o  b e  u s e d  b y  t h e  c o m m i t t e e ,  i n  i t s  w o r k  d u r i n g  t h e  c o m -
i n g  y e a r .  T h e  s m a l l e s t  o f  t h e s e  s u b s c r i p t i o n s  w a s  r e c e i v e d  i n  
1 8 9 6 ,  o n l y  $ 2 0 3 ;  t h e  l . a r g e s t  r e c e i v e d  w a s  $ 1 , 0 7 8  i n  1 . 9 0 5 .  T h e  
S U b s c r i p t i o n  r e a c h e d  $ 1 , 0 0 0  i n  1 9 0 6 ,  ~907. 1 9 1 3  a n d  1 . 9 1 . 4 .  B y  
f i v e  y e a r  p e r i o d s  t h e  s u m m a r y  i s  a s  fol~ows. 
~892• • • • • • • • • • n o  s u b s e r i p t i o n  
~893• • • • • • • • • • $ 5 0 0  
1 8 9 5 • • • • • • • • • •  5 2 5   
1 1 0  
L 9 0 0 • • • • • • • • • • 5 3 3  
1 9 0 5 • • • • ~ • • • • • 7 0 0  
1 9 1 0 • • • • • • • • • • 8 5 2  
1 9 1 5 • • • • • • • • • • 5 8 5  
~919 • • • • • • • • • • 5 0 0 ,  w h i c h  w a s  t h e  l a s t  y e a r  s u c h  a  
s c r i p t i o n  w a s  r e c e i v e d .  
B e g i n n i n g  i n  1 9 2 2  t h e  S u n d a y  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  t u r n e d  
t h e  c o m m i t t e e  f o r  s i m i l a r  p u r p o s e s ,  t h i s  h a s  u s u a l l y  a m o u n t -
ap~roximately $ 1 0 0 .  
F i n a n c e  
5 5  
T h e  ~finutes o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 8 9 1 ,  i n  t h e  
s e t t i n g  u p  o f  t h e  n e w  y e a r l y  m e e t i n g  i n c l u d e  
t h i s  a l t e r n a t e  p r o p o s i t i o n  i n  a n s w e r  t o  a  re~ue5t f o r  a n  a p -
p r o p r i a t i o n  f r o m  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  t o w a r d  t h e  e r e c t i o n  o f  
a  Y e a r l y  M e e t i n g  h o u s e  i n  W i l m i n g t o n ,  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  r e l e a s e s  t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t -
i n g s  c o m p o s i n g  i t  ( W i l m i n g t o n ) ,  o f  t h e i r  d e f i c i e n c y  i n  
f o r m e r  d i r e e t i o n s  a m o u n t i n g  t o  $ 8 & 2 . 2 9 ,  a n d  t h e i r  p r o -
p o r t i o n  o f  t h e  $ 1 , 9 8 2 . 2 4  i n d e b t e d n e s s  o f  t h e  Y e a r l y
M e e t i n g ,  o r  a  t o t a l  o f  $ 2 , 8 4 4 . 5 5 . ,  
a n d  t h e y  w e r e  r e l i e v e d  o f  a n y  f u r t h e r  a s s e s s m e n t .  T h u s  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  b e g a n  i t s  e x i s t a n c e  f r e e  o f  d e b t .  
T h e  A s s o c i a t e d  C o m m i t t e e  o f  t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  
o n  p r e p a r a t i o n  f o r  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  r e p o r t e d  c o n c e r n -
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i n g  f i n a n c e s  a s  f o l l o w s .  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  h a v i n g  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  
t o  a t t e n d  t h e  o p e n i n g  o f  wi~ington Y e a r l y  M e e t i n g  
o n  t h i r d  s e v e n t h  d a y  o f  e i g h t  m o n t h  n e x t ,  a n d  h a v i n g  
r e l e a s e d  u s  f r o m  r a i s i n g  o u r  q u o t a  o f  $ 7 , 0 0 0 ,  w e  
5 6  ~finutes o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g , M i n u t e  5 0 ,  1 8 9 1 .   
5 7  M i n u t e s  o f  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g ; M i n u t e s  1 0 - 3 1 - 1 S 9 1 , p . 2 l 8   
1 1 1  
w o u l d  r e c o m w e n d  t h e  r a i s i n g  o f  $ 2 , 7 5 6 . 2 0  b y  t h e s e  
t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  a s  f o l l o w s ;  F a i r f i e l d  
$ 9 4 2 . 4 ? ,  C e n t e r  $ 9 7 5 . 6 5 ,  ~uami $ 8 ? 8 . 0 8  a n d  p a y  t h e  
s a m e  i n t o  t h e  h a n d s  o f  ~ohn ~~. K i r k  a s  a  c o m m o n  
t r e a s u r e r  a n d  t h e  s a m e  o r  a s  m u c h  t h e r e o f  a s  m a y  
b e  n e e d e d  t O , b e  s u b j e c t  t o  y o u r  a s s o c i a t e d  c o m -
m i t t e e ' s  u s e  p r o c u r i n g  p l a c e  a n d  n e c e s s a r y  c o n -
v e n i e n c e s  f o r  t h e  o p e n i n g  a n d  h o l d i n g  o f  s a i d  
m e e t i n g .  
F r o m  t h e  v e r y  f i r s t  y e a r  t h e  D e l e g a t e s  C R e p r e s e n t a -
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t i v e s }  s e r v e d  a s  t h e  f i n a n c e  b o d y  o f  t h e  Y e e r l y  M e e t i n g ,  
M i n u t e  & 2 ,  1 8 9 2 ,  w h i c h  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  D e l e g a t e s  g i v e s  
t h e  s u m  d i r e c t e d  t o  b e  r a i s e d  t h e  r a t i o  o f  a p p o r t i o n m e n t  
b e t w e e n  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  a n d  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  v a r -
i o u s  p u r p o s e s .  T h e  s u m  t o  b e  r a i s e d  w a s  $ 1 , 5 2 5 ,  t o g e t h e r  
w i t h  s u c h  d e f i c i e n c i e s  a s  a r e  s t i l l  d u e  o n  f o r m e r  a s s e s s -
m e n t s .  A l l  e s s e s s m e n t s  w e r e  t o  b e  p a i d  t o  t h e  T r e a s u r e r  
f r o m  w h i c h  t h e  e a r l y  p a y m e n t  o f  a p p r o p r i a t i o n s  w a s  r e c o m -
m e n d e d .  T h e  a c c o u n t s  o f  t h e  T r e a s u r e r  0 f  t h e  A s s o c i a t e d  
C o m m i t t e e  w e r e  f o u n d  t o  b e  c o r r e c t  a n d  t h e  b a l a n c e  $ 1 , 1 4 8  
w a s  d i r e c t e d  t o  "  • • • b e  s e t  a s i d e  a s  a  f u n d  f o r  t h e  b u i l d -
i n g  o f  a  Y e a r l y  M e e t i n g  H o u s e ,  a n d  t h a t  t h e  T r u s t e e s  b e  
i n s t r u c t e d  t o  i n v e s t  t h i s  f u n d . "  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  D e l e g a t e s  r e c o m m e n d e d  t h a t  n o  
m o n e y  b e  p a i d  b y  t h e  T r e a s u r e r  f o r  i n c i d e n t a l  e x p e n s e s  e x -
c e p t  o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  T r u s t e e s  o r  t o  a n y  s t a n d i n g  c o m -
m i t t e e  e x c e p t  o n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e -
t a r y :  w h i c h  r u l e  i s  i n  e f f e c t  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
T h e  s u b j e c t  o f  t h e  m e t h o d  o f  r a i s i n g  m o n e y  w a s  i n t r o -
d u c e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  1 8 9 6  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  w a s  d e -
5 8  F i r s t  c a l l e d  s u c h ,  M i n u t e  8 3 ,  p .  1 5 ,  1 9 0 2 ;  a n d  t h e r e a f t e r .  
1 1 2  
t o  a b a n d o n  t h e  s o l i c i t a t i o n  o f  f u n d s  f o r  s p e c i a l  p u r -
i n  t h e  f a c e  o f  t h e  m e e t i n g .  A  s u b s t i t u t e  f o r  t h i s  
5 9  
l e f t  t o  t h e  D e l e g a t e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  O n  
o f  t h e  s a m e  w e e k  t h e  D e l e g a t e s  r e q u e s t e d  t h e  
t o  a l l o w  t h e m  s p e c i a l  privi~ege i n  t a k i n g  
s U b s c r i p t i o n  t o  d e f r a y  t h e  c o s t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o~ 
h e  n e w  a U d i t o r i u m ;  a n d  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  t h e  De~­
, 0 0  
~tes t h e  f o l l o w i n g  y e a r  M i n u t e  1 3 ,  p .  6 ,  1 8 9 a ,  w a s  
t h e  m e e t i n g  f r e e  t o  u s e  i t s  d i s c r e t i o n  
n  t h e  m a t t e r .  
A  c o m m i t t e e  o f  s e v e n t e e n  p e r s o n s  w a s  n a m e d  i n  1 9 1 0 ,  
• • • • t o  t a k e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  G e n e r a l  F i n a n c e s  o f  t h e  
C h u r c h  a n d  r e p o T t
5 , 1  
t o  n e x t  Y e a r l y  M e e t i n g  a  m e t h o d  o f  p r o -
o e d u r e n . .  
5 2  
T h e  r e p o - r t  o f  t h e  S p e o i a l  F i n a n c e  C o m m i t t e e  i n c l u d e d  
f i v e  s p e c i a l  r e c o m m e n d a t i o n s :  
~. T h e  a p p o r t i o n m e n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  i n  t h e  usua~ 
w a y .  
2 .  P u b l i c  S U b s c r i p t i o n s  w e r e  p e r m i t t e d ,  b u t  t h e  t i m e  
o c c u p i e d  i n  t a k i n g  t h e m  w a s  l i m i t e d  t o  t h i r t y  m i n u t e s .  
3 .  D e f i n i t e  i n s · t r u o t i o n  i n  g i v i n g ,  v i i  t h  a  re~ation­
s h i p  o f  t h e  l o c a l  m e e t i n g  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  s t r e s s e d .  
4 .  T h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t -
i n g  s t o c k  t o  b e  s t a t e d  i n  t h e  S t a t i s t i c a l  R e p o r t .  
T h e  o o m -
5 9  M i n u t e  ~3, p .  5 ,  ~895. 
6 0  M i n u t e  5 3 ,  p .  3 4 ,  1 8 9 7 .  
5 1  M i n u t e  5 3 ,  p .  4 9 ,  19~0. 
6 2  M i n u t e  3 1 ,  p p .  2 ' 7 - 2 8 ,  ~9ll. 
1 1 3  
\ ' l O u l d  b e  a  d e f I n i t e  a d v a n c e  i f  f u n d s  w e r e  
a v a i l a b l e  p r i o r  t o  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  a t  t h e  b e g i n -
o f   t h e  y e a r s  w o r k ,  a n d  r e c o m m e n d e d .  
5 .   T h a t  o n e - t h i r d  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  8 1 . 1  
p u r p o s e  b e  s e t  a s i d e  b y  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  e a c h  
y e a r  f o r  t h r e e  y e a r s  a n d  c a r r i e d  a s  a  c r e d i t  
t o  e a c h  f u n d  o r  c o m m i t t e e ;  t h e n  a t  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  f o u r t h  y e a . r  e a c h  c o m m i  t t e e  o r  f u n d  
w i l L  h a v e  a n  a c o u m u l a t i o n  o f  a  g~finite a m o u n t  
f o r  t h e i r  u s e  d u r i n g  t h a t  y e a r .  
T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  w e r e  
a d o p t e d  b y  t h e  m e e t i n g ,  a n d  s u c c e s s f u l l y  p u t  i n t o  o p e r a t i o n .  
e n   t h e  t i m e  h a d  e x p i r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h e d u l e d  t i m e  t h e  
R e p r e s e n t a t i v e s  r e c o m m e n d e d  M i n u t e  ? 8  
t  
p .  4 4 ,  1 9 1 3 ,  t h a t  a l l  
a p p r o p r i a t i o n s  b e  p a i d  i n  f u l l  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r m e r  p r o -
v i s i o n s .  
A s   t h e  r e s u l t  o f  a  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  C e n t e r ,  F a i r -
f i e l d  a n d  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  t h a t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  m e e t i n g  a n d  c a r e f u l  s t u d y  t o  t h e  
r e v i s i o n  o f  i t s  f i n a n c i a l  s y s t e m  b y  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a d o p t e d  t h e  m e t h o d  s e t  f o r t h  i n  p a r t  h e r e :  
1 .   T h e  b o o k s  o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
s h a l l  c l o s e  o n  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  
2 .   U n u s e d  b a l a n c e s • • • s h a l l  r e v e r t ,  • • • t o  t h e  g e n e r a l  
f u n d  f o r  r e d i s t r i b u t i o n • • • •  
3 • • • • t h e  t r e a s u r e r  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  R e p r e s e n t a -
t i v e  b o d y ,  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  o n  h a n d s  a v a i l -
a b l e  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  T h e  R e p r e s e n t a t i v e s  s h a l l  
d i s t r i b u t e  t h i s  m o n e y  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  v a r i o u s  
c o m m i t t e e s  a n d  d e p a r t m e n t s • • • •  
4 .   T h e  R e p r e s e n t a t i v e s • • • s h a l l  s - e t  a  s u m  o f  m o n e y  a s  
a  g o a l  t o  b e  r a i s e d  t h e  c o m i n g  y e a r  b y  t h e  Q u a r t -
e r l y  M e e t i n g s .  T h i s  s u m • • • s h a l l  2 e  r e p o r t e d  t o  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g  f o r  i t s  a p p r o v a l . o  
6 3  I b i d .   
6 4  M I n u t e  l I t  p .  5 ,  1 9 2 9 .   
1 1 4  
1 1 5  
T h e  Q u a r t e T l y  M e e t i n g s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  i n f o r m  t h e  
Y e a r l y  M e e t i n g ,  a f t e r  h a v i n g  ob~ained f r o m  t h e  l o c a l  m e e t i n g s  
t h e i r  p l e d g e ,  t~e a m o u n t  o f  m o n e y  i t  W i L L  a t t e m p t  t o  r a i s e  
t h e  c o m i n g  y e a r .  T h i s  a p p o i n t m e n t  i n v o l v e d  t h e  s t a n d i n g  
Q u a r t e r l y  M e e t i n g  C o m m i t t e e s  o n  t h e  s u b j e o t .  A l l  f o r m e r  
r u l e s  t h a t  c o n f l i c t e d  w i t h  t h i s  w e r e  s e t  a s i d e .  
T h e  f o u r  a b o v e  n a m e d  ~uarterly M e e t i n g s  C o m m i t t e e s  o n  
l i n a n c e  w e r e  u n i t e d  t o  f o r m  a  " Y e a r l y  M e e t i n g  F i n a n c e  C o m -
5 5 :  
i n  1 9 3 2 .  T h i s  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h e  n e x t  y e a r  
i t  b e  c a l l e d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  S t e w a r d s h i p  Co~~itteeJ 
t h a t  i t  e o n t i n u e  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  e a c h  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ' s  a p p r o v a l  a n d  t h a t  i t  s h a l l  h a v e  
5 6  
m e e t i n g  d u r i n g  Y e a r l y  M e e t i n g .  A  f u r t h e r  re~om-
f r o m  t h e  c o m m i t t e e  w a s  a p p r o v e d  r e c o g n i z i n g  i t  a s  
a  s t a n d i n g  c o m m i t t e f r  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  i t s  C h a i r m a n  
o f  t h e  E x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  T h i s  i n v o l v e d  i t s  
b e c o m i n g  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n  a n d  t e n u r e  o f  o f t i c : e  a s  o t h e r  
s t a n d i n g  c o m m i t t e e s .  
T h e  a c c o m p a n y i n g  c h a r t  s h o w s  i n  a  g r a p h i c  w a y  t h e  f i n -
a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t h r o u g h o u t  i t s  e x i s t -
e n o e .  
T h e  B o o k  a n d  T r a c t  C o m m i t t e e  
I n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  t o  r e v i s e  s t a n d i n g  c o m -
m i t t e e s  i n  1 8 9 3  w e  f i n d  g i v e n  t h e  n a m e s  o f  n i n e  p e r s o n s  t o  
6 7  
c o n s t i t u t e  t h i s  s t a n d i n g  c o m m i t t e e .  
6 5  M i n u t e  c O ,  p .  4 3 ,  1 9 3 2 .  
6 6  M i n u t e  5 8 ,  p .  4 8 ,  1 9 3 3 .  
8 7  M i n u t e  5 9 ,  p .  4 5 ,  1 8 9 3 .  
1 1 6  
d e f ' i n i t e  M i n u t e  r e c o r d e d  p r o v i d i n g  f o r  
h  a  c o m m i t t e e .  T h i s  c o m m i t t e e  ] r e s e n t e d  i t s  : f i r s t  r e -
, r t  i n  1 8 9 4 :  s t a t i n g  t h a t  n o  \ Y o r k  h a d  b e e n  d o n e  b y  t h e m  
. 8  t o  t h e i r  h a v i n g  r e c e i v e d  t h e i r  f u n d s  a t  a  l a t e  d a t e .  
t h i s  a m o u n t  t h e  s u m  o f  $ 3 9 . ? 5  
p u r c h a s e  o f  w e l l  s e l e c t e d  t r a c t s ,  a n d  d e p o s i t  
t h e  C o l l e g e  L i b r a r y  s o  t h a t  F r i e n d s  o f  W i l m d n g t o n  
6 8  
~rly M e e t i n g  c a n  g e t  them~. T h e  r e p o r t  i s  s i g n e d  b y  
t h a n  T~ F r a m e ,  w h o  s e r v e d  t h e  c o m m i t t e e  u n t i l  t h e  l e s t  
r e a r  i t  r e p o  r t  s  i n  1 8 9 8 .  D u r i n g  t h e  i n t e r i m  t h e  V l o r k  o f '  
~he c o r n r l l i t t e e  c o n s i s t e d  o f  t h e  p u r c h a s e  a n d  d i s t r i b u t i o n  
O f  s e v e r a l  t h o u s a n d  p a g e s  o f  t r a c t s :  m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  
b o o k s ,  i n c l u d i n g  D i s o i p l i n e s  a n d  o t h e r  F r i e n d s '  b o o k a :  
s c o r e  o f  B i b l e s .  
T h e  c o m m i t t e e  w a s  d i s c o n t i n u e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  t h a  
D e l e g a t e s  f o r  1 8 9 8 ,  t h e i r  " l o r k  t o  b e  c o n t i n u e d  b y  t h e .  H o m e -
6 9  
M i s s i o n  C o m m i t t e e .  
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
T h e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  h a d  b e e n  n a m e d  a s  
i n d e p e n d e n t  b r a n c h e s  o f  t h e  w o r k  a n d  h a d  m e t ,  o r g a n i z e d  t h e m -
s e l v e s ,  a n d  p u r s u e d  i n d e p e n d e n t l y  t h e i r  v a r i o u s  p h a s e s  o f  w o r k  
d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  T h e  
c o m m i t t e e  c h a i r m a n s  d i d  m e e t  t o g e t h e r  t o  c o n s i d e r  t h e  n e w  s t a -
t i s t i c a l  b l a n k s  i n  1 9 1 2 ,  b e i n g  t h e  f i r s t  g e s t u r e  t o w a r d  p l a n n e d  
c o - o p e r a t i o n .  T h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a n y  u n d e s i r a b l e  f e e l i n g  o r  
6 8  M i n u t e  5 9 ,  p .  3 4 ,  I B 9 4 .  
6 9  M i n u t e  8 5 ,  p .  6 2 ,  1 8 9 8 .  
n f l i c t  b e t w e e n  c o m m i t t e e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ;  e a c h  s i m p l y   
s u e d  i n d e p e n d e n t l y  t h e i r  p a r t i c u l a r  w o r k ,  f e e l i n g  i t  t o   
e  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  U p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f   
C h u r c h  E x t e n s i o n  C o m m i t t e e  i n  1 9 1 8  c o n -
r n i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  Genera~ s e c r e t a r y ,  t h e  c h a i r m a n  
o f  t h e  v a r i o u s  s t a n d i n g  c o : m r n . i  t t e e ' s  w i  t h  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
7 0  
C o l l e g e  w e r e  i m p o w e r e d  t o  e m p l o y  s u c h  a n  o f f i c e r .  T h i s  d i d  
n o t  o f f i c i a l l y  c o n s t i t u t e  a n  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  b u t  t h e  fo~~ow­
1 n g  y e a r  s u c h  w a s  o f f i c i a l l y  n a m e - d .  M i n u t e  4 3 ,  p .  1 4 ,  1 9 1 9 ,  
r e p o r t s  t h a t  t h e  ~uestion o f  a n  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  c o - o p -
e r a t e  w i  t h  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  c o m - -
a b o v e  r e f e r r e d  t o ,  f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  i t  b e  c o m p o s e d  
o f  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  o f  t h e  s t a n d i n g  c o r a m i  t t e e s ,  t h e  R e p -
r e s e n t a t i v e  B o d y  t o  d e c i d e  w h i c h  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s ,  t h e  
b o d y  s h o u l d  i n c l u d e .  N o  r e f e r e n c e  t o  s u c h  8 :  c o m m i t t e e  i s - m a d e  
i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  b u t  M i n u t e  1 0 2  o f  t h e  s a m e  
y e a r  l i s t s  t h e  c o m m i t t e e s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e .  I t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  c o m m i t t e e  a l o n g  w i t h  t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  w a s - t o  h e l p  i n  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h e  
w o r k  o f  t h e  s t a n d i n g  c o m l i U t t e e s ;  ( t h e y  r e c o m m e n d e d  a m o u n t s  
t o  b e  r a i s e d  f o r  t h e  U n i t e d  B U d g e t  a n d  s u g g e s t e d  m e a n s  f o r  t h i s ) .  
M i n u t e  1 0 6 ,  p .  5 - 9 ,  1 9 2 8  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  a s  t h e  d u t  i e s  o f  
t h e  c o m m i t t e e ,  a s  s u b m i t t e d  b y  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  B o d y :  
T ' o  h a v e  o v e r s i g h t  o f  t h e  p r o g r a m  o f  Y e a r l y  M e e t i n g ;  
t o  c o - o p e r a t e  w i t h  a n d  a s s i s t  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e -
t a r y ;  t o  h a v e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  l e a d i n g  t o  t h e  
b e t t e r m e n t  o f  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
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Y e a r l y  M e e t i n g ,  d u r i n g  t h e  i n t e r i m ;  t o  r e c o m m e n d  
t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n y  h e l p f u l  s u g g e s t i o n  g l e a n -
e d  f r o m  t h e i r  y e a r s  e x p e r i e n c e ;  t o  a r r a n g e  f o r  c o n -
f e r e n c e s  w h i c h  i n  t h e i r  j U d g m e n t  s e e m  n e c e s s a r y ;  a n d  
t o  c o n s i d e r . a n y  s U b j e c t  w h i c h  m a y  b e  r e f e r r e d  t o  t h e m  
b y  a n y  s t a n d i n g  c o m m i t t e e .  
c o m m i t t e e  h a s  n e v e r  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  a p -
p r i a . t i o n s  a s  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  B o d y  t o   
h e  p r e s e n t  t i m e ,  b u t  h a v e  b e e n  g r a n t e d  f u n d s  b y  v a r i o u s   
t o  a s s i s t  t h e m  i n  c o m p l e t i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r   
M e e t i n g  p r o g r a m .  M e m b e r s  a t  t h e  p r e s e n t  i n - 
c h a i r m a n  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d i n g  co~~ittees: 
E d u c a t i o n ,  M i s s i o n s ,  P e a c e ,  E v a n g e l i s t i c  a n Q  
C h u r c h  E x t e n s i o n ,  P u b l i c  M o r a l s ,  S e r v i c e ,  Y o u n g  F r i e n d s  
A c t i v i t i e s ,  S t e w a r d s h i p ;  s e r v i n g · e x - o f f i c i o  a r e  t h e  C l e r k ,  
t h e  T r e a s u r e r ,  t h e  P a s t o r  o f  ~ilmingtDn M e e t i n g ,  P r e s i d e n t  
o f  t h e  C o l l e g e  a n d  t h e  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  R x e c u t i v e  c o m -
m i t t e e  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  f r o m  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  
T h e  E a r l h a m  B i b l e  I n s t i t u t e  
T h e  E a r l h a m  B i b l e  I n s t i t u t e  h e l d  i t  f i r s t  a t  E a r l h a m  
C o l l e g e  i n  1 8 9 6 .  I n  1 8 9 9  A l b e r t  J .  B r o w n ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  i n s t i t u t e ,  w a s  p r e s e n t  i n  t h e  s e s s i o n s  o f  Wi~ington 
Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  i n v i t e d  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  b e c o m e  a  
p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t e .  A l l e n  J a y  a l s o  h e a r t i l y  r e c o m n e n d e d  
t h e  a . d v a n t a g e s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  p a r t i c i p a t i n g  i n  s u c h  
a n  i n s t i t u t i o n .  T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a p p r o v e d  j o i n i n g  t h e  i n -
s t i t u t e  a n d  n a m e d  a  c o m m i t t e e  t o  p r e s e n t  n a m e s  o f  p e r s o n s  t o  
s e r v e  o n  i t s  b o a r d  o f  m a n a g e r s .  T h e y  a l s o  as~umed t h e  r e -
s p o n s i b i l i t y  o f  a n  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 0 0  t o w a r d  t h e  
e x p e n s e s  i n v o l v e d  t h e r e i n .  D u r i n g  t h e  t e n  y e a r s  o f  o o - o p -
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e r a t i o n  i n  t h e  insti~ute t h e  f o l l o w i n g .  p e r s o n s  s e r v e d  o n  i t s  
b o a r d :  J ' a m e s  T e r r e l l ,  E l i z a  T h o r n ,  L e v i  M i l l s ,  E s t h e r  F r a m e ,  
J o n a t h a n  W r i g h t ,  M a r y  D .  L a c y ,  E v a  E .  T e r r e l l ,  E m m a  S .  T o w n -
s e n d ,  J a m e s  B .  U n t h a n k ,  A l b e r t  J .  B r o w n ,  N a n c y  A .  C .  L e o n a r d ,  
A n n a  H i n s h a w ,  E l i z a b e t h  L a r k i n  o.nd~J. R u f u s  K e r s e y .  A l b e r t  
J .  B r o w n  s e r v e d  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  E x t e n s i o n  w o r k  f o r  a  
I i  
t i m e  a n d  E d g a r  J .  s t r a n a h a n  a s  i t s  S e c r e t a r y .  
A  s~lendid s t a t e m e n t  o f  t h e  p u r p o s e s  a n d  a i m s  o f  t h e  i n -
s t i t u t e  i s  f o u n d  i n  ~~nute 3 0 ,  p p . 1 5 - 2 0 ,  1 9 0 0 .  A m o n g  t h e s e  a i m s  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  1 .  A  s t u d y  o f  t h e  B i b l e ;  2 .  r!~ore e f f i c i e n t  
m e t h o d s  o f  s t u d y  a n d  t e a c h i n g  t h e  B i b l e ;  3 .  D i s c u s s i o n  o f  p r a c -
t i c a l  c h u r c h  p r o b l e m s ;  4 .  O p p o r t u n i t y  f o r  s t u d y  a n d  f e l l o w -
s h i p  w i t h  t h e  b e s t  availab~e l e a d e r s ;  5 .  N e w  Z e a l  a n d  e n t h u -
s i a s m  f r o m  s u c h  p e r s o n a l  c o n t a c t s ;  6 .  T h e  d e e p e n i n g  o f  p e r -
s o n a l  s p i r i t u a l  l i f e ;  7 .  A  v a c a t i o n  u n d e r  m o s t  f a v o r a b l e  c o n -
d i t i o n s .  
T h o s e  p e r s o n s  u r g e d  t o  a t t e n d  t h e  i n s t i t u t e  w e r e  m i n i s t e r s ,  
B i b l e  S c h o o l  w o r k e r s ,  C h r i s t i a n  E n d e a v o r s  a n d  M i s s i o n a r i e s .  
T h o s e  u s e d  o n  t h e  p r o g r a m  f r o m  t h i s  Y e a r l y  m e e t i n g  i n -
e l u d e d :  L e v i  M i l l s ,  J a m e s  B .  U n t h a n k ,  T h o m a s  M .  N e W l i n ,  J ' o n a t h a n  
~right, A l b e r t  J .  Bro~~, E d g a r  S t r a n a h a n ,  I .  L i n d l e y  J o n e s ,  
J a m e s  N .  ~1i l l i a m s  f f i ' 1 d  S a m u e l  H a w o r t h .  
J o n a t h a n  W r i g h t  s u g g e s t e d  t o  t h e  Y e a r l y  l I . i e e t i n g  i n  1 9 0 3  
t h a t  t h e  i n s t i t u t e  b e  i n n t e d  t o  m e e t  o n  t h e \ ' J i l m i n g t o n  C o l -
l e g e  C a m p u s .  T h i s  w a s  d o n e  i n  1 9 0 6 ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
F r i e n d s  I n t e r n a t i o n a l  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n i o n  C o n v e n t i o n .  A t  
t h i s  t i m e  t h e r e  \ ' l e r e  e l e v e n  Y e a r l y  M e e t i n g s  r e p r e s e n t e d  a n d  
t h e  d o m i n a t e  n o t e  o f  t h e  o c c a s i o n  a n d  E v a n g e l i s m .  T h e  r e p o r t  
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i n  1 9 0 7  t h a t  t h e r e  w e r e  t w e n t y - t h r e e  ~ersons f r o m  t h i s   
_ a r l y  ~eeting partici~ating i n  t h e  e x t e n s i o n  c o u r s e s .  O n e   
l a t e r  W e s . t e r n  Y e a r l y  l i e e t i n g  w i t h d r e w  f r o n  t h e  i n s t i t u t e .   
A  p a r a g r a p h  f r o m  t h e  i n s t i t u t e  r e p o r t  i n  1 9 0 8  w i l l  h e l p   
peo~le t o  s h o w  t h e  p r e v a l e n t  a t t i t u d e ,  " T h e  I n s t i t u t e  h a s   
p e o p l e  m a i n t a i n  a  r e c e y t i v e  a n d  d i s c r i m i n a t i n g  m i n d   
n  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s ,  a n d  t h e  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  a n d  p r i v a t e   
h e l p e d  b r i d g e  o v e r  t h e  p r e s e n t  c r i s i s  i n  r e -
t h o u g h t ,  h a v e  u n i f i e d  o u r  s y m p a t h i e s ,  e n l a r g e d  o u r  t o l -
a n d  h e l p e d  u s  p r o g r e s s  t o g e t h e r .  T h u s  i t  h a s  b e e n  a  
i n  s t i m u l . a t i n g  p r o g r e s s ,  ] ? r e s e r v i n G  u n i t y  
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a n d  s h a y i n g  a  c o m m o n  t y p e  o f  Q u a k e r i s m  i n  t h e  Y e a r l y  b I e e t i n g s
t t  
•  
T h e  c l o s e  o f  t h e  t h i r t e e n t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  i n s t i t u t e  
(1~09) t h e  C o m m i t t e e  r e c o m c e n d s  t h e  s u s p e n d i n g  f o r  t h e  p r e s e n t  
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o f  t h e  i n s t i t u t e ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l  i n v o l v e d .  T h i s  i s  
t h e  l a s t  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a t t e r  i n  t h e  r~nutes. 
T h e  M i n i s t e r s  a n d  W o r k e r s  C o n f e r e n c e  
I n  t h e  e x t r a c t s  f r o m  t h e  1 l i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t  M e e t i n g  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  P a s t o r a l  C o m m i t t e e  o f  1 8 9 8 ,  w e  l . e a r n  t h a t  a  
d i s c u s s i o n  w a s  h e l d  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p r i e t y  o f  h o l d i n g  e .  
" M i n i s t e r i a l  C o n f e r e n c e "  s o m e t i m e  d u r i n g  t h a t  y e a r .  S u c h  e .  
c o n f e r e n c e  w a s  p l a n n e d  t o  b e  h e l d  a t  \ ; i l m i n g t o n  o n  t h e  2 5 t h  
a n d  2 6 t h  o f  N o v e m b e r .  T h e r e  i s  n o  r e c o r d  i n  t h e  t~inutes c o n -
e e r n i n g  t h i s  m a t t e r  ft~ther, b u t  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  p r e s e n t  C o n f e r e n c e  i s  a c c o u n t e d  f O l '  i n  I . i i n u t e  4 6 ,  p .  2 4 ,  
1 9 0 9 ,  w h i c h  s t a t e s :  " T h e  M i n i s t e r i a l  U n i o n ,  c o m p o s e d  o f  t h e  
7 1  M i n u t e  4 8 ,  p .  2 9 ,  1 9 0 8 .  
7 2  M i n u t e  4 4 ,  p .  2 4 ,  1 9 0 9 .  
p a s t o r s ,  e v e . n g e l i s t s ,  r e s i d e n t  m i n i s t e r s  a n d  w o r k e r s  o f  t h e  
Y e a r l y  M e e t : : " n g  w a s  o r g a n i z e d ,  S i x t h  M o n t h ,  1 9 0 8
r r  
. .  R e g u l a r  
m e e t i n g s  h a v e  b e e n  h e l d  s i n c e  t h a t  t i m e  s e m i - a n n u a l l y ,  f o r  
t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  y e a . r s .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  h a s  b e e n  
s p o k e n  o f  i n  t h e  M i n u t e s  a s :  T h e  R l i n i s t e r t s  A s s o c i a t i o n ,  T h e  
M i n i s t e r i a l  U n i o n ,  T h e  ~;/orkert s  C o n f e r e n c e ,  a n d  T h e  M i n i  s t e r s  
a n d  W o r k e r s  C o n f e r e n c e  . .  
T h e i r  o n e  d a y  s e s s i o n s  h a v e  c o n s i s t e d  i n  t h e  m a i n  o f  
d e v o t i o n a l  : p e r i o d s ,  s e r m o n s ,  a d d r e s s e s ,  o n  t h e  w o r k  o f  s o m e  
d e p a r t m e n t  a n d  f o r u m .  a n d  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  s a m e . .  F o r  s e v e r a l  
y e a r s  i t  h a s  b e e n  t h e i r  c u s t o m  t o  e l e c t  t h e i r  o f f i c e r s  ( P r e s -
i d e n t ,  V i c e - ] ? r e s i d e n t ,  Secret~ry a n d  ' ] r e a s u r e r )  e a c h  f r o m  a  
d i f f e r e n t  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  ( i n  O h i o ) ,  v d t h  t h e  o f f i c e s  r e -
v o l v i n g  e a c h  y e a r  i n  a  r e g u l a r  o r d e r .  
T h e  P e r m a n e n t  B o a r d  
I n  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a  C o r a m i t t e e  
w a s  n a m e d  i n  M i n u t e  1 8 ,  : p .  1 3 ,  1 8 9 2 ,  t o  I t  . . . . n o m i n a t e  t o  a  f u t u r e  
s e s s i o n  t w e n t y - s i x  F r i e n d s  t o  a c t  a s  m e m b e r s  o f  o u r  Re~resenta­
t i v e  M e e t i n g  t o  r e p r e s e n t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  i t s  r e c e s s e s ,  • • •  u  
t h i s  w a s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  D i s c i E l i n e  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  D r e e t -
i n g ,  S e c t i o n  I I ,  : p .  7 1 .  
I n  1 9 0 2 ,  r , 1 i n u t e  4 5 ,  : p . .  2 3 ,  a  C o m m i  t t e e  w a s  n a m e d  t o  "  . . . .  
pro~ose• • •  t h e  n a m e s  o f  n o t  m o r e  t h a n  f i f t y  p e r s o n s ,  t o  c o n -
s t i t u t e  a  p e r m a n e n t  b o a r d ,  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  u n i f o r m  d i s -
c i p l i n e :  • • • S a i d  b o a r d  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  R e ] ? r e s e n t a t i v e  
B o d y ,  u n d e r  o u r  fprn~r d i s c i p l i n e " .  T h i s  p r o v i s i o n  i n  t h e  U n -
i f o r m  D i s c i p l i n e  i s  m a d e  i n  P a r t  I I ,  C h a ] ? t e r  X ,  S e c t i o n  2  -
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P e r m a n e n t  B o a r d
r t  
•  
1tlscel~aneous C O l m n i t t e e s  
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
c a r r i e d  t h r o u g h  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  h a s  b e e n  t h e  ~ractice 
o f  n a m i n g  a  C o m m i t t e e  o n  N e w  B u s i n e s s .  H o w e v e r ,  a s  o u r  b u s i n e s s  
m e e t i n g s  a r e  c a r r i e d  o n  e n t i r e l y  o n  a  D e m o c r a t i c  p l a n  t h i s  C O I D -
m i t t e e  i s  r e a l l y  s u p e r f l u o u s .  
S i n c e  1 2 9 5  (  b e f o r e  t h a t  c a r e d  f o r  d i r e c t l y  b y  t h e  D e l -
e g a t e s )  h a v e  a p p e a r e d  t h e  n a m e s  o f  a  Co~aittee o n  E n t e r t a i n -
men~. T h e y  h a v e  c a r e d  f o r  t h e  n e e d s  o f  v i s i t i n g  F r i e n d s  d u r -
i n g  t h e  s e s s i o n s  o f  Y e a r l y  M e e t i n g .  
I n  ~896 ( t h i s  a l s o  w a s  c a r e d  f o r  b y  t h e  D e l e g a t e s  p r i o r  
t o  t h i s  d a t e l  a  c o m m i t t e e  w a s  n a m e d  o n  P r i n t i n g  a n d  h a s  c a r e d  
f o r  s u c h  m a t t e r s  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
I n  1 9 1 1  a  l r u s i c  C o m m i t t e e  t o  p r o v i d e  f o r  s u c h  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n s  o f  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  n a m e d .  T h e  p l a n  o f  u s i n g  o n e  
p e r s o n  f r o m  e a c h  l o c a l  m e e t i n g  o n  t h i s  c o m m i t t e e  w a s  u s e d .  
V i r g i n i a  P e e l l e ·  s e r v e d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  v e r y  e f f i c i e n t l y  
a s  i t s  C h a i r m a n .  
A  C o m m i t t e e  o n  H i s t o r i c a l  M a t e r i a l  w a s  n a m e d  i n  U i n u t e  
1 0 2 ,  p .  5 3 ,  1 9 2 0 ;  b u t  s o  f a r  a s  I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  l e a r n  
t h e i r  r e s u l t s  h a v e  b e e n  s m a l l .  
D u r i n g  t h e ,  f o r t y - s e v e n  y e a r s  e x i s t a n c e  a s  a  Y e a r l y  E e e t -
i n g ,  t h e  E p i s t o l a r y  C o r r e s ] o n d e n c e  h a s  c a r r i e d  o n  r e g u l a r  c o r -
r e s p o n d e n c e  w i t h  L o n d o n  Y e a r l y  M e e t i n g ,  D u b l i n  Y e a r l y  M e e t i n g  
a n d  m o s t  o f  t h e  .~erican Y e a r l y  M e e t i n g s .  E a c h  y e a r  t h e  L o n -
d o n  G e n e r a l  E p i s t l e  h a s  b e e n  p r i n t e d  i n  f u l l  i n  t h e  Y e a r l y  
M e e t i n g  M i n u t e s .  T h e s e  e p i s t l e s  h a v e  b e e n  f o r  y e a r s  a  b o n d  
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o~ f e l l o w s h i p  t h r o u g h  w h i c h  m u t u a l  e n c o u r a g e m e n t  i s  g i v e n .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g s  w i t h  w h i c h  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t -
c a r r i e d  o n  r e g u l a r  c o r r e s p o n d e n c e  t h r o u g h  o u t  i t s  
a r e  l i s t e d  b e l o w :  
L o n d o n  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s  
D u b l i n  Y e a r l y  : M e e t i n g  
C a n a d a  Y e a r l y  M e e t i n g  
Ore~on Y e a r l y  M e e t i n g  
N e w  E n g l . a n d  Y e a r l y  M e e t i n g  
N e w  Y o r k  Y e a r l y  M e e t i n g  
B a L t i m o r e  Y e a r l y  ~eeting ( H o m e w o o d )  
O h i o  Y e a r l y  M e e t i n g  
W e s t e r n  Y e a r L y  M e e t i n g  
I o w a  Y e a r l y  M e e t i n g  
K a n s a s  Y e a r l y  M e e t i n g  
N o r t h  C a r o l i n a  Y e a r l y  M e e t i n g  
N e h r a s k a  Y e a r l y  M e e t i n g  
C a l i f o r n i a  Y e a r l y  M e e t i n g  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  
I n  r e c e n t  y e a r s  o t h e r  g r o u p s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o r -
r e s p o n d e n c e  a s  f o l l o w s :  
I n d i a n a  Y e a r l y  1:~eeting ( G e n e r a l  C o n f e r e n c e )  
B a l t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g  ( P a r k  A v e . }  
C a n a d a  Y e a r l . y  M e e t i n g  ( N o r w i c h )  
G e n n e s s e e  Y e a r l y  M e e t i n g  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  F r a n c e  
T h e  G e r m a n  Y e a r l y  M e e t i n g  
1 2 3  
T h e  P a c i f i c  C o a s t  A s s o c i a t i o n  o f  F r i e n d s  
C u b a  Y e a r l y  M e e t i n g  
T h e  G e n e r a l  M e e t i n g  i n  A u s t r a l i a  
F r i t c h l e y  G e n e r a l  M e e t i n g  i n  E n g l a n d  
R e l i g i o u s  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  S W e d e n  
S z e c h w a n  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  C h i n a  
G e n e r a l  M e e t i n g  i n  N e w  Z e a l a n d  
N e w  Y o r k  Y e a r l y  M e e t i n g  ( 1 5 t h  S t r e e t )  
P h i l a d e l p h i a  Y e a r l y  M e e t i n g  ( A r c h  S t r e e t )  
P h i l a d e l p h i a  Y e a r l y  M e e t i n g  ( R a c e  S t r e e t }  
I l l i n o i s  Y e a r l y  M e e t i n g  
O h i o  Y e a r l y  M e e t i n g  ( B a r n e s v i l l e )  
P a l e s t i n e  a n d  S y r i a  Y e a r l y  M e e t i n g  
T h e  J u n i o r  Y e a r l y  M e e t i n g  f o r  N e w  E n g l a n d  
R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  
T h e  e m b r y o  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  w a s  r a p i d l y  d e -
v e l o p i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  c a m e  
i n t o  b e i n g .  T h e  C o n f e r e n c e  o f  l 8 8 ?  v l ' a s  h e l d  t w o  y e a r s  b e f o r e  
t h e  f i n a l  r e C l u e s t  w a s  m a d e  t o  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  b y  t h e  
Quart~rly M e e t i n g s .  I n  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r -
l y  M e e t i n g  a p p r o v a l  w a s  g i v e n  a n d  D e l e g a t e s  n a m e d  t o  t h e  I n d -
? 3  
1 a n a p o l i s  C o n f e r e n c e  o f  1 8 9 2 .  T h e s e  D e l e g a t e s  a t t e n d e d  a n d  
p a r t i c i p a t e d  b r i n g i n g  b a c k  w i t h  t h e m  t o  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  
m u c h  t h a t  w a s  i n f l u e n c i a l  i n  d e t e r m i n i n g  f o r w a r d  p o l i c i e s  i n  
t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  a n d  a  s p i r i t  o f  f r i e n d l i n e s s  a n d  c o - o p -
e r a t i o n  t o w a r d  t h e  o t h e r  Y e a r l y  M e e t i n g s .  T h e  E v a n g e l i s t i c  
? 3  M i n u t e  5 5 ,  p .  3 9 ,  1 8 9 2 .  
1 2 4  
l p o r t  q u o t e s  a t  l e n g t h  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s  o n  t h e  
D e l e g a t e s  f r o m  W i l m i n g t o n  w e r e  a g a i n  i n  a -
t h e  C o n f e r e n c e  i n  1 8 9 7 ,  ~ames U n t h a n k ,  E l i z a  H .  
M i l l s  a n d  H a r r i e t t  F .  G . .  P - e e l l e  b e i n g  D e l e g a t e s  
n d  A l t e r n a t e s  o n  t h e  C o m m i t t e e  t o  c o n s i d e r  L e g i s l a t i o n  a n d  t h e   
f o r m  D i s c i p l i n e .  T h e  s u b j e c t  o f  a d o p t i o n  o f  t h e  U n i f o r m   
t o  t h e  Year~y M e e t i n g  i n  1 9 0 0 ,  a n d   
p r o v e d  b y  t h e  R e l ' r e s e n t a t i v e  l \ i e e t i n g ,  b u t  i t  w a s  t h e  r u l i n g   
a c t i o n  c o u l d  n o t  b e  t a k e n  u n t i l  t h e  
y e a r .  V f u e n  i t  W a s  p r e s e n t e d  i n  1 9 0 1 ,  a  p r o p o s i t i o n  t o  
t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  m e e t i n g  b y  a  r i s i n g  v o t e  w a s  u n i t e d  
l a r g e  m a j o r i t y  i n  f a v o r  o f  i t ,  w h e r e  
l l P o n  i t  w a s  d e c l a r e d  t o  b e  a d o p t e d .  n I t  V i a S  f u r t h e r  d e c i d e d  
b y  t h e  m e e t i n g  t h a t  t h i s  a c t i o n  • • •  c a r r i e s  w i t h  i t  a  r e a f -
f i r m a t i o n  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  F a i t h  a s  a d o p t e d  a n d  i s s u e d  
b y  t h e  R i c h m o n d  C o n f e r e n c e  a n d  a l s o  G e o r g e  Fox~s l e t t e r  t o  
7 4  
t h e  G o v e r n o r  o f  B a r b a d o e s " .  T h i s  p o s i t i o n  w a s  f u r t h e r  m a i n -
7 5  
t a i n e d  b y  s p e c i a l  a c t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  1 9 1 2 .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e w  Disci~line i n  1 9 0 2 ,  e l e v e n  
D e l e g a t e s  a n d  e l e v e n  A l t e r n a t e s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  a t t e n d  t h e  
o p e n i n g  ~essions o f  t h e  F i v e  Y e a r  M e e t i n g .  D e l e g a t e s  h a v e  
sinc~ b e e n  r e g u l a r l y  a p p o i n t e d  a n d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  f u l l y  
i n  a l l  o f  i t s  a c t i v i t i e s .  
T h e  f o l l o T I i n g  p e r s o n s  r e p r e s e n t i n g  ~ilmington Y e a r l y  
M e e t i n g  h a v e  s e r v e d  i n  t h e i r  s e p a r a t e  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  b y  
a p p o i n t m e n t  o f  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g :  
7 4  ~linute 2 3 ,  p p .  1 5 - 1 6 ,  1 9 0 1 .  
7 5  M i n u t e  4 5 ,  p .  3 2 ,  1 9 1 2 .  
1 2 5  
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e :  
J o n a t h a n  B .  \ I r i g h t ,  
E l l i s o n  R .  P u r d Y t  
L a w r e n c e  F a r q u h a r .  
R o b e r t  P r e t l o w ,  
I s a a c  T .  J o h n s o n ,  
H a y m o n d  M e n d e n h a l l .  
C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  ( B i b l e  S c h o o l s ) :  
H e r b e r t  D a v i s  
t  
W i l l i a m  A .  S t a r b u c k ,  
R u t h  F a r q u h a r ,  ' i i .  R u f u s  K e r s e y t  
C .  G r a n t  F a i r l e y ,  
H o w a r d  H a c k n e y ,  
W e n d e l l  G .  F a r r ,  E t h e l  H .  ' N a i l .  
A m e r i c a n  F r i e n d s  B o a r d  o f  M i s s i o n s  ( F o r e i g n ) :  
J a m e s  B .  U n t h a n k ,  
E l l e n  C .  ' - ' f r i g h t ,  
H a r r i e t t  F .  G .  P e e l l e .  
F r a n k  B a r r e t t .  
L a w r e n c e  F a r q U h a r ,  
Ba~eigh B o g o n ,  
F a i t h  A .  T e r r e l l ,  
H o w a r d  M c K a y ,  
H o m e   M i s s i o n  B o a r d :  
C l y d e  O .  W a t s o n ,  
B o a r Q  o f  E d u c a t i o n :  
R o b e r t  P r e t l o w ,  
S a m u e l  H .  H o d g i n ,  
C l . a y t o n  T e r r e l l ,  
P u b l i c a t i o n  B o a r d :  
J o s i a h  C .  S p a r k s .  
L a u r a h  S .  D u n h a m ,  
C l a y t o n  T e r r e l l ,  
H a r o l d  M c K a y ,  
H a t t i e  J a y ,  
A .  W a r Q  A p p l e g a t e .  
V i r g i n i a  P e e l l e .  
H a r o l d  M c K a y .  
A l b e r t  J .  B r o w n ,  
J .   E d w i n  J a y ,  
W a l t e r   L .  C o l l i n s ,  
V i c e - c h a i r m a n .  
E l l i s o n  P u r d y ,   
I s a a c  J o h n s o n .  
1 2 6  
Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s :  
C l a y t o n  T e r r e l l ,  
M a y n a r d  M c K a y .  
H o w a r d  H a c l m e y ,  
P r o h i b i t i o n  a n d  P u b l i c  M o r a l s :  
E m m a  s .  T o w n s e n d ,  
A l b e r t  J .  B r o w n ,  
E l d o n  H a i n e s .  
P e a c e  A s s o c i a t i o n :  
~onathan B .  W r i g h t ,  
V I .  R u f u s  K e r s e y ,  
E t h e l  H a w k i n s ,  
E d w i n  S a n d e r s .  
R e u b e n  B .  P e e l l e ,  
R i c h a r d  C .  G r e e n ,  
R a y m o n d  M e n d e n h a l l ,  
C h a i r m a n .  
L a u r a h  S .  D u n h a m ,  
R a d l e y  K e l s e y .  
B o a r d  o n  C o n d i t i o n  a n d  W e l f a r e  o f  N e g r o e s :  
R o b e r t  E .  P r e t l o w ,  M a r y  E d w a r d s .  
I s a a c  T .  ~ohnson, 
E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  B o a r d :  
N a n c y  A .  C .  L e o n a r d ,  
E s t h e r  F r a m e , .  
R i c h a r d  R .  N e w b y ,  
E m m a  S .  T o w n s e n d ,  
B o a r d  o n  L e g i s l a t i o n :  
P a u l  J a s s o  T e r r e l l ,  
J ' o s ' e p h  I .  D o a n ,  
C o m m i t t e e  o n  l U n i s t e r i a l  R e l i e f :  
B u r r i t t  M .  H i a t t .  
J o s e p h u s  H o s k i n s ,  
~es:se H a w k i n s ,  
F r a n k  P .  M i l n e r ,  
E l l i s o n  P u r d y ,  
V i c e - c h a i r m a n .  
. J o h n  B .  P e e l l e ,  
L e v i  M i l l s .  
C o m m i s s i o n  o n  T r a i n i n g  o f  M i n i s t e r s  a n d  M e m b e r s :  
W e n d e l l  G .  F a r r ,  
F a i t h  A .  T e r r e l l .  
1 2 7  
T r u s t e e s :  
J o h n  B .  P e e l l e ,  
I s a a c  T .  J o h n s o n .  
B u r r i t t  M .  H i a t t ,  
O f f i e e r s  o f  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g :  
1 9 1 2 ,  E m m a  S .  T o w n s e n d ,  
F i r s t  A s s i s t a n t  C l e r k .  
1 9 1 7 ,  M a r y  H i l l s ,  
R e c o r d i n g  C l e r k .  
1 9 3 5 ,  M a r y  H .  T e r r e l l ,  
R e a . d i n g  C l e r k .  
1 2 8  
1 2 9  
I n  o r d e r  t o  s h o w  s o m e t h i n g  o f  th~ r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e   
e r e n t  d e p a r t m e n t s  o f  w o r k  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t h e  fo~-
n g  c h r o n o l o g i c a l  t a b l e  h a s  b e e n  p r e p a r e d .   
1 6 2 4  T h e  b i r t h  o f  G e o r g e  F o x .   
1 6 4 ' 7  G e o r g e  F o x  b e g a n  h i s  m i 1 l L t s t r v .   
1 6 ' 7 1 - 3  G e o r g e  F o x ' s  A m B r i c a n  v i s i t .   
1 6 ' 7 2  B a l t i m o r e  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d .  
1 6 9 8  N o r t h  C a r o l i n a  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d .  
1 ' 7 8 4  F r i e n d s  s e t t l e d  o n  t h e  N o l i c h u c k y  R i v e r ,  
T e n n e s s e e .  
G r e e n  C o u n t y ,  
1 ' 7 8 ' 7   P e r m a n e n t  s e t t l e m e n t  a t  L o s t  C r e e k ,  T e n n e s s e e .  
1 ' 7 9 5   T b e  f i r s t  Q u a k e r s  p e r m a n e n t l y  s e t t l e d  i n  Ohio~ G e o r g e  
H a r l a n  a n d  f a m i l y .  
1 ' 7 9 ' 7   T h e  f i r s t  M o n t h l y  M e e t i n g  estab~ished i n  Tenness~e, 
L o s t  G r e e k .  
1 7 9 9   T h e  f i r s t  v o l u n t a r y  m e e t i n g  f o r  W o r s h i p  i n  O h i o ,  
" Q u a k e r  B o t t o m
l l  
•  
1 8 0 2  L o s t  C r e e k  ~uarterly M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d .   
1 8 0 3  T h e  f i r s t  m o n t h l y  m e e t i n g  e s t a b l i s h e d  i n  O h i o ,  M i a m i .   
1 8 0 9  M i a m i  Q u a r t e r l y  M e a t i n g  w a s  o r g a n i z e d .   
1 8 1 3  O h i o  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d .   
1 8 1 5  F a i r f i e l d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d .   
1 8 2 1  L n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d .   
~825 C e n t e r  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d .   
1 8 2 8  T h e  H i c k s i t e  D i v i s i o n .   
1 8 5 7  F r i e n d s v i l l e  A c a d e m y  f o u n d e d .   
1 8 6 8  T h e  f i r s t  r e q u e s t  f o r  a  s e p a r a t e  Y e a r l y  M e e t i n g  b y   
F r i e n d s  i n  s o u t h w e s t e r n  O h i o .  .  
1 8 6 8  T h e  f i r s t  v o l u n t a r y  f o r e i g n  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  i n  I n d -
i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g .  
1 8 7 0  R e f e r e n c e  m a d e  t o  R o b e r t  W .  D o u g l a s  a s  p a s t o r  o f  W i l -
m i n g t o n  M e e t i n g .  
1 3 0  
1 8 7 0  F r a n k l i n  C o l l e g e  ~urchased b y  F r i e n d s .   
1 8 7 1  Wi~ington C o l l e g e  d e d i c a t e .   
1 8 7 1  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d .   
1 8 7 3  R e q u e s t  f o r  a l t e r n a t e  s e s s i o n s  o f  I n d i a n a  Y e a r l y 
M e e t i n g  t o  b e  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a  a n d  W i l m i n g -
t o n ,  O h i o .  
1 8 7 4  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  o f f i c i a l l y  ado~ted F o r e i g n  
M i s s i o n a r y  W o r k .  
1 8 7 7  T h o m a s  B e a l e s ,  t h e  f i r s t  F r i e n d s .  ~reacher i n  t h e  
K o r t h w e s t  T e r r i t o r y .  .  
1 8 8 0  A  Co~ttee o n  M i n i s t r y  a p p o i n t e d  b y  I n d i a n a  Y e a r l y  
M e e t i n g .  
1 8 8 3  W o m e n ' s  F o r e i g n  M i s s i o n a r y  B o a r d  o r g a n i z e d  i n  I n d -
i a n a  Year~y M e e t i n g .  
1 8 8 7  F i r s t  C o n f e r e n c e  o f  A m e r i c a n  Y e a r l y  M e e t i n g s ,  R i c h m o n d ,  
I n d i a n a .  
1 8 8 9  T h e  s e c o n d  r e q u e s t  f o r  a  se~arate Y e a r l y  M e e t i n g  b y  
F r i e n d s  i n  s o u t h w e s t e r n  O h i o .  
1 8 9 0  T h e  r e q u e s t  f o r  t h e  n e w  Y e a r l y  M e e t i n g  a~~roved b y  
I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g .  
1 8 9 2  W i l m i n g t o n  Y e a r l . y  M e e t i n g  o p e n e d  a t  W i l m i n g t o n ,  O h i o ,  
S e v e n t h  d a y ,  8 t h  m o n t h ,  2 0 ,  1 8 9 2 .  
1 8 9 2  E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  C o m m i t t e e  n a m e d .  
1 8 9 2  T h e  f i r s t  E v a n g e l i s t i c  Su~erintendent n a m e d .  
1 8 9 2  H o m e  ~Jssionary C o m m i t t e e  n a m e d .  
1 8 9 2  F o r e i g n  M i s s i o n a r y  c o m m i t t e e  n a m e d .  
1 . 8 9 2  C o m m i t t e e  o n  P e a c e  n a m e d .  
1 8 9 2  O o m m i t t e e  o n  B i b l e  S c h o o l  n a m e d .  
1 8 9 2  C o m m i t t e e  o n  T e m p e r a n c e  n a m e d .  
1 . 8 9 2   C e n t r a l  B o a r d  o f  F o r e i g n  ~issions o r g a n i z e d ,  R i c h m o n d ,   
I n d i a n a .   
1 8 9 2  T h e  S e c o n d  C o n f e r e n c e  o f  F r i e n d s ,  Indiana~olis, I n d i a n a .  
1 8 9 3  M e n ' s  a n d  W o m e n ' s  m e e t i n g s .  h e l d  j o i n t l y .  
1 3 1  
1 8 9 3  W i l m i n g t o n  W o m e n ' s  F o r e i g n  j " f i s s i o n a . r y  A . s s o c i a t i o n  
o r g a n i z e d .  
1 8 9 3  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  b e c r u n e  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e .  
1 8 9 3  B o o k  a n d  T r a c t  C o m m i t t e e  n a m e d .  
1 8 9 4  T h e  f i r s t  Y e a r l y  M e e t i n g  B i b l e  S c h o o l  C o n f e r e n c e  h e l d .  
1 8 9 6  A  s p e c i a l  Year~y M e e t i n g ' s  P a s t o r a l  C o m m i t t e e  ap~ointed. 
1 8 9 &  Year~y M e e t i n g  A u d i t o r i u m  e r e c t e d .  
1 8 9 7  F r i e n d s v i l l e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  b e c a m e  a  p a r t  o f  i l i l -
m i n g t o n  Year~y M e e t i n g .  
1 8 9 7  T h e  t h i r d  C o n f e r e n c e  o f  F r i e n d s  i n  A m e r i c a ,  I n d i a n a p o l i s ,  
I n d i a n a .  
1 8 9 7  C l e r k s  f i r s t  n a m e d  a s :  P r e s i d i n g ,  R e a d i n g  a n d  R e c o r d i n g .  
18~8 B o o k  a n d  T r a c t  C o m m i t t e e  d i s c o n t i n u e d .  
1 8 9 8  S t a t i s t i c a l  S e c r e t a r y  n a m e d  b y  t h e  m e e t i n g .  
1 8 9 8  E a s t e r n  T e n n e s s e e  a n d  t h e  w o r k  o f  D a v i d  S a n d e r s  s e l e c t -
e d  8 S  f i e l d  f o r  H o m e  M i s s i o n  w o r k .  
1 8 9 9  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  b e g a n  c o - o p e r a t i o n  v d t h  E a r l -
h a m  B i b l e  I n s t i t u t e .  
1 9 0 1  T h e  Unif~rm D i s c i p l i n e  a p p r o v e d .  
1 9 0 2  R e p r e s e n t a t i v e  M e e . t i n g  c h a n g e d  t o  t h e  P e r m a n e n t  B o a r d .  
1 9 0 2  T h e  f i r s t  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  he~d a t  I n d i a n a p o l i s ,  I n d -
i a n a .  
1 9 0 6  F r i e n d s  I n t e r n a t i o n a l  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  C o n v e n t i o n  h e l d  
a t  W i l m i n g t o n ,  O h i o .  
1 9 0 7  L .  o .  a n d  M a b l e  B r o w n  n a m e d  S u p e r i n t e n d e n t s  o f  B i b l e  
S c h o o l s .  ~lork. 
1 9 0 7  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a .  
1 9 0 B  D e l e g a t e s  f i r s t  n a m e d  t o  W i n o n a  C o n f e r e n c e .  
1 9 0 9  M i n i s t e r s  a n d  W o r k e r s  C o n f e r e n c e  o r g a n i z e d .  
1 9 0 9  Earlhe~ B i b l e  I n s t i t u t e  d i s c o n t i n u e d .  
1 9 1 0  S p e c i a l  F i n a n c e  C o m m i t t e e  ne~ort. 
1 3 2  
1 9 1 0  A m e r i c a n  F r i e n d s  B o a r d  o f  F o r e i g n  : M i s s i o n s e s t a b l i s h e d .  
1 9 1 0  B i b l e  S c h o o l  U n i o n  o r g a n i z e d .  
1 9 1 1  M u s i c  C o m m i t t e e  o r g a n i z e d .  
1 9 1 2  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  h e l d  a t  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
1 9 1 3  T h e  Y o u n g  F r i e n d s  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e  o r g a n i z e d .  
1 9 1 3  T h e  C a m p a i g n  t o  b r i n g  i n  o n e  t h o u s a n d  m e m b e r s .  
1 9 1 4  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  L 1 e e t i n g  o f f i c i a l l y  t o o k  o v e r  t h e  
C o l l e g e  f r o m  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s .  
1 9 1 5  T h e  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  d i s c o n t i n u e d .  
1 9 1 7  T h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a .  
1 9 1 8  T h e  S e r v i c e  C o m m i t t e e  n a m e d .  
1 9 1 9  T h e  E x e c u t i v e  O o m m i t t e e  o r g a n i z e d .  
19~9 T h e  f i r s t  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  n a m e d .  
1 9 2 0  T h e  f i r s t  C u s t o d i a n  o f  R e c o r d s  n a m e d .  
1 9 2 0  T h e  O o m m i t t e e  o n  Historica~ : k i a t e r i a l  n a m e d .  
1 9 2 0  E d w a r d  a n d  D a i s y  R a n s o m  t o o k  o v e r  t h e  E o n r o e  C o u n t y ,  
T e n n e s s e e  w o r k .  
1 9 2 0  T h e  L o n d o n  A l l  F r i e n d s  C o n f e r e n c e .  
1 9 2 1  T h e  T e m p e r a n c e  C o m m i t t e e  c h a n g e d  t o  P u b l i c  M o r a l s  C o m -
m . i  t t e e .  
1 9 2 1  T h e  H o m e  M i s s i o n  a n d  t h e  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e s  c o m -
b i n e d  a s  t h e  H o m e  M i s s i o n  C o m m i t t e e .  
1 9 2 2  T h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a .  
1 9 2 3  T h e  C o m r a i t t e e  o n  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  n a m e d .  
1 9 2 3  T h e  f i r s t  Y e a r l y  M e e t i n g  C o n f e r e n c e  C a m p  h e l d .  
1 9 2 6  B i b l e  S c h o o l  U n i o n  d i s s o l v e d .  
1 9 2 6  F r i e n d s v i l l e  A c a d e m y  t a k e n  o v e r  b y  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t -
i n g .  
1 9 2 7  T h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a .  
1 9 2 9  H o m e  a n d  F o r e i g n  1 i i s s i o n  B o a r d s  c o m b i n e d .  
1 3 3  
1 9 2 9  T h e  E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  C o m m i t t e e  
o r g a n i z e d .  
r e -
1 9 2 9  T h e  E x e ' c u t i v e  S e c r e t a r y  d i s c o n t  i n u e d .  
1 9 3 5  T h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  h e l d  a t  R i c h m o n d ,  I n d i a n a .  
1 9 3 7  W o r l d  C o n f e r e n c e  o f  F r i e n d s  a t  
v a n i a .  
?hi~adelphia, ? e n n s y l -
1 9 3 8  T h e  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e ' s  
C h r i s t i a n  E d u c a t i o n .  
n~e c h a n g e d  t o  
1 3 4  
s u r m J A R Y  O F  B I B L E  S C H O O L S  
g i v i n g  t h e  y e a r  o f  w o r k .  
C o l u m n  I I  g i v i n g  t h e  n u m b e r  o f  B i b l e  S c h o o l s  r e p o r t i n g .  
I I I  g i v i n g  e n r o l l m e n t  o f  a l l  s c h o o l s  i n  y e a r l y  m e e t i n g .  
C o l u m n  I V  g i y i n g  a v e r a g e  a t t e n d a n c e .  
C o l u m n  V  g i v i n g  a m o u n t  o f  m o n e y  s p e n t  f o r  B i b l e  S c h o o l  s u p p l i e s .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  P A S T O R A L  M O V E M E N T  
I n  a s  m u c h  a s  m y  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n ,  t h a t  h a s  r a -
t e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  o r i g i n a t e d  i n  a n  i n Q u i r y  i n t o  t h e  p a s -
a m o n g  F r i e n d s ;  i t  i s  m y  p u r p o s e  t o  p r e s e n t  h e r e  
r i s e  o f  t h e  s a m e  w i t h i n  " l i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g .  F u r t h e r -
s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  m e  b e c a u s e  o f  t h e  
t h e  l a c k  o f  o r d e r  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  
o f  t h i s  m o v e m e n t .  C o n s i d e r i n g  t h i s  f a c t  i n  r e l a t i o n  t o  
o w n  p o s i t i o n  a s  a  p a s t o r ;  t h a t  m y  F a t h e r  h a s  g i v e n  f i f t y  
a r s  o f  s e r v i c e  a s  a  F r i e n d ' s  p a s t o r  a n d  t h a t  m y  G r a n d f a t h e r  
s  o n e  o f  t h e  f i r s t  p a s t o r s  a m o n g  F r i e n d s  i n  I o w a ,  i t  w i l l  
b e  r e c o g n i z e d  t h a t  m y  p o s i t i o n  c a n n o t  b e  W h o l l y  
I  h a v e  n o  d e s i r e  t o  a r g u e  h e r e  a t  a n y  l e n g t h  w h e t h e r  o r  
t h e  p a s t o r a l  i d e a  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h i s t o r i c  p o s i t i o n  
o f  F r i e n d s  c o n c e r n i n g  t h e  m i n i s t r y .  F o r  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  
f  t h i s  o n e  s h o u l d  s t u d y :  G e o r g e  F o x ' " s ,  J o u r n a l ,  a n d  E p i s t l e s ;  
R o b e r t  B a r c l e y ' s ,  A p o l o g y ;  a s  w e l l  a s  m a n y  n u m e r o u s  b o o k s  a n d  
s t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  s a m e .  
T h e r a  i s  n o  q u e s t i o n  a s  t o  F o x ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  m i n -
i s t e r s  o f  h i s  d a y  w h o  s e r v e d  a s  s e t t l e d  p a s t o r s  ( h e  r e f e r s  t o  
t h e m  a s  p r i e s t s )  i n  t h e  e s t a b l i s h e d  a n d  f r e e  c h u r c h e s .  T h i s  
i s  s h O v 1 n  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s :  
A t  a n o t h e r  t i m e ,  a s  I  w a S  w a l k i n g  i n  a  f i e l d  
o n  a  F i r s t - d a y  m o r n i n g ,  t h e  L o r d  o p e n e d  u n t o  m e  
t h a t  b e i n g  b r e d  a t  O x f o r d  o r  C a m b r i d g e  w a s  n o t  
e n o u g h  t o  f i t  a n d  q u a l i f y  m e n  t o  b e  m i n i s t e r s  o f  
C h r i s t ;  a n d  I  w o n d e r e d  a t  i t ,  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  
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1  
c o m m o n  b e l i e f  o f  p e o p l e . . . . .  
T h e  e a r t h l y  s p i r i t  o f  t h e  p r i e s t s  w o u n d e d  m y  
l i f e ;  • • •  f o r  i t  w a s  j u s t  l i k e  a  m a r k e t - b e l l ,  t o  
g a t h e r  p e o p l e  t o g e t h e r ,  t h a t  t h e  p r i e s t  m i g h t  s e t  
f o r t h  h i s  w a r e  f o r  s a l e .  O h ,  t h e  v a s t  s u m s  o f  m o n e y  
t h a t  a r e  g o t t e n  b y  t h e  t r a d e  t h e y  m a k e  o f  s e l l i n g
t h e  S c r i J ? t u r e s ,  a n d  b y  t h e i r  p r e a c h i n g ,  f r o m  t h e  
h i g h e s t  b i s h o p  t o  t h e  L o w e s t  p r i e s t l  1 r . h a t  o n e  
t r a d e  e l s e  i n  t h e  w o r l d  i s  c o m p a r a b l e  t o  i t ?  N o t -
w i t h s t a n d i n g  t h e  S c r i p t u r e s  w e r e  g i v e n  f o r t h  f r e e l y ,  
a n d  C h r i s t  c o m m a n d e d  H i s  m i n i s t e r s  t o  p r e a c h  f r e e l y ,
a n d  t h e  p r o p h e t s  a n d  a p o s t l e s  d e n o u n c e d  j U d g m e n t  2  
a g a i n s t  c o v e t o u s  h i r e l i n g s  a n d  d i v i n e r s  f o r  m o n e y • • •  
"  • • •  C o m e  d o w n ,  t h o u  d e c e i v e r  d o s t  t h o u  b i d  
p e o p l e  c o m e  f r e e l y ,  a n d  t a k e  o f  t h e  w a t e r  o f  L i f e  
f r e e l y ,  a n d  y e t  t h o u  t a k e s t  t h r e e  h u n d r e d  p o u n d s  
a  y e a r  o f  t h e m  f o r  p r e a c h i n g  t h e  s c r i p t u r e s t o
3
t h e m .  M a y e s t  t h o u  n o t  b l u s h  f o r  s h a m e ?  • •  "  
T h e  p r i e s t s  w o u l d  k n o w  w h e r e  t i t h e s  w e r e  f o r -
b i d d e n  o r  e n d e d .  I  s h o w e d  t h e m  o u t  o f  t h e  s e v e n t h  
c h a p t e r  t o  t h e  H e b r e w s  t h a t  n o t  o n l y  t i t h e s ,  ~ut 
t h e  p r i e s t . h o o d  t h a t  t o o k  t i t h e s  w a s  e n d e d ;  • • •  
T h e y  k n e w  I  w a s  s o  a g a i n s t  t h e  t r a d e  o f  p r e a c h -
i n g ,  w h i c h  t h e y  w e r e  t h e r e  a s  a p p r e n t i c e s  t o  l e a r n ,  
t h a t  t h e y  r a g e d  a s  g r
5
a t l y  a s  e v e r  D i a n a ' s  c r a f t s -
m e n  d i d  a g a i n s t  P a u l .  
! r o m  F o x ' s  a t t i t u d e  i t  w o u l d  s e e m  t o  m e  t h a t  h i s  r e a c t i o n  
a g a i n s t  t h e  p r i e s t s  w h o  w e r e  t h e  p a s t o r s  o f  h i s  d a y ;  w a s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a g a i n s t  t h e  o f f i c e  o f  p a s t o r ,  a s  i t  w a s  a n  u t t e r  
a b h o r r e n c e  o r  t h e i r  i n s i n e e r i t y ,  s h a L L o w n e 5 S  a n d  p e r v e r s i o n  
o f  t h e i r  c a l l i n g .  T h i s  p o s i t i o n  i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  b y  
Barclay~s d i s c u s s i o n  o f  t h e  t~~nistry" w h e r e  h e  s t a t e s  i n  
s u m m i n g  u p  h i s  p o s i t i o n :  
v .  T h e  m i n i s t e r s  w e  p L e a d  f o r ,  a r e  s u c h  a s  h a v i n g  
f r e e l y  r e c e i v e d ,  f r e e L y  g i v e ;  w h o  c o v e t  n o  m a n ' s  s i l v e r ,  
g o l d ,  o r  g a r m e n t s ' ;  w h o  s e e k  n o  m a n ' s  g o o d s ,  b u t  s e e k  
t h e m  a n d  s a l v a t i o n  o f  t h e i r  s o u l s :  W h o ' s  h a n d s  s u p p l y
t h e i r  o w n  n e c e s s i t i e s ,  w o r k i n g  h o n e s t l y  f o r  b r e n d  t o  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  A n d  i f  a t  a n y  t i m e  t h e y  
R u f u s  M~ ~ones, G e o r g e  ~ a n  A u t O b i o g r a p h y ,  p p .  7 4 - 7 5 .  
2  I b i d .  p p .  7 - 8 .  -
3  I b i d .  p .  L 3 6 - .  
4  I b i d .  p .  2 0 4 .  
5  I b i d .  ' 0 .  2 2 8 .
- -
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b e  c a l l e d  o f  G o d ,  s o  a s  t h e  w o r k  o f  t h e  L o r d  h i n d e r  
t h e m  f r o m  t h e  u s e  o f  t h e i r  t r a d e s ' ,  t a k e  w h a t  i s  f r e e l y
g i v e n  t h e m  b y  s u c h  t o  ' I l v h o m .  t h e y  h a v e  c o m m u n i c a t e d  
s p i r i t u a l s ;  a n d  h a v i n g  f o o d  a n d  r a i m e n t ,  a r e  t h e r e  
w i t h  content~ s u c h  w e r e  t h e  h o l y  prophet~ a n d  a -
po~tles, a s  a:p:gea~s f r o m  M a t .  X .  8 ;  A c t s  X X .  3 3 , 3 4 , .  
3 5 ;  1  T i m .  V I .  8 .  
s   i s  c o n t r a s t e d  w i t h  w h a t  h e  s p e a k s  o f  a s  m i n i s t e r s :  w h o ;  
1 1  n o t  g i v e  f r e e l y ;  a r e  c o v e t o u s ;  p r e a c h  f o r  f i l t h y  l u c r e ;  
e d y  d o g s ,  w h i c h  c a n  n e v e r  h a v e  e n o u g h .  
I n  f u r t h e r  i n t r o d u c i n g  t h e  b a c k - g r o u n d  o f  t h i s  c h a p t e r  
e   p r e s - e n t  a t t i t u d e  o f  E n g l i s h  F r - i e n d . s  ( W h o  f o r  t h e  m o s t  
r t  a r e  a n t i '  - p a s t o r a l )  a n d  t h e  C o n s e r v a t i  v e  a n d  G e n e r a l  
F r i e n d s  i n  A m e r i c a  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  T h e y  a r e  
n o n - : g a s t o r a l t  a n d  f e e l  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  F r i e n d s  
o   h a v e  a d o p t e d  s o m e  t y p e  o f  : g a s t o r a l  w o r k  i s  u n t e n a b l e .  
b y  s o m e  b r i e f  q u o t a t i o n s  f r o m  c u r r e n t  
O U r  " f r e e "  m i n i s t r y  m e a n s ,  n o t  s i m p l y  t h a t  o u r   
m i n i s t e r s  a r e  n o t  p a i d  b u t  a l s o  t h a t  t h e  m i n i s t r y  i s   
n o t  c o n f i n e d  t o  a  f e u  s p e c i a l l y  c h o s e n  o r  p r e p a r e d   
f o r  t h a t  s e r v i c e ,  b u t  i s  o~en t o  a l l  W h o  fee~ c a l l e d   
b y  G o d  t o  t a k e  p a r t  i n  i t .   
O n e  e f f e c t  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  s e p a r a t i o n s  a l -
r e a d y  r e f e r r e d  t o  w a s  t o  m a k e  p e o p l e  t a k e  u p  e x t r e m e  
p o s i t i o n s  a n d  s o m e  o f  t h e  W e s t e r n  M e e t i n g s  a r e  h e l d  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  U p a s t o r s
l l  
a n d  w i t h  p r e - a r r a n g e d  
s e r v i c e s  i n  a  w a y  w h i c h  o t h e r  F r i e n d s  f e e l  t o  b e  c o n -
t r a r y  t o  t h e  s p i r i t  o f  Q u a k e r i s m .
8  
B u t  w h e n  e v e r  a  m e e t i n g  h a s  a  T f : r > a s t o r " ,  t h e  p e o p l e  
w i l l  e x p e c t  h i m  t o  p r e a c h  i n  m e e t i n g .  H e  s o o n  r e a l i z e s  
t h a t  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  h i s  w o r k ,  a n d  t h e  t e n d -
e n c y  i s  f o r  t h e  v o c a l  s e r v i c e  o f  t h e  m e e t i n g  t o  r e s t  c h i e f -
l y  u p o n  h i m  a n d  f o r  t h e  o t h e r  m e m b e r s  t o  f e e l  r e l i e v e d  
6   R o b e r t  B a r c l a y ,  A p o l o g y  f o r  t h e  T r u e  C h r i s t i a n  D i v i n i t y ,  
1 ' 1 ' .  3 2 0 . . . .  32~. 
7   E l i z a b e t h  B .  E m m o t t ,  T h e  s t o r y  o f  Q u a k e r i s m ,  p .  2 ? ?  
8   I b i d .  n · p .  2 ? 2 - 2 ? 3 .  
~ 
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9  
f r o m  i t  ~ 
• • • a n d  t o d a y  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  meeting~ t h e r e  
( i n  A m e r i c a ) ,  a  P a s t o r  r e l i e v e s  h i s  c o n g r e g a t i o n  
f r o m  t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  k e e p i n g  m i n d  a n d  s p i r i t  
a l e r t  e n o u g h  t o  b e  a b l e  t o  s h a r e  t h e i r  s p i r i t u a l  
f o o d  w i t h  o t h e r s .
1 0  
I n  t h e  s t a n d a r d  F r i e n d s  b i s t o r i e s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
m o v e m e n t  i s  w h o l l y  i n a d e q u a t e l y  t r e a t e d .  T h e   
1 1   
T h o m a s  B r o t h e r s  s p e a k  o f  i t  s l i g h t l y  i n  t h r e e  r e f e r e n c e s :   
i n  r e g a r d  t o  t h e  I T n i f o r m  Dis~ipline~ a  f e w  s e n t e n c e s  o n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p a s t o r s  ( t h e i r  d u t i e s )  e n d  i n  r e f e r e n c e  t o  
t h e  I n d i a n a p o l i s  C o n f e r e n c e  o f  1 8 9 2 .  I n  v o l u m n  I I  o f  L a t e r  
P e r i o d s  o f  Q u a k e r i s m  b y  R u f u s  J o n e s ,  h e  s a y s  o f  t h e  pas~oral 
m o v e m e n t :  
~~at r e a l l y  h a p p e n e d  w a s  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n a l  
m e e t i n g ,  s e >  b · e a u t i  f u ]  i n  t h e o r y ,  w a s  f a r  f r o m  i d e a l  i n  
f a c t ,  a n d  d i d  n o t  s a t i s f y  t h e  d e m a n d  o f  t h e  t i m e .  I n  
t h e  e m e r g e n c y  l i n e  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  w a s '  t a k e n .  A  
l e a p  w a s  m a d e  f r o m  t~e F r i e n d s '  m e t h o d  t o  a  w h o l l y  
d i f f e r e n t  m e t h o d • • • •  2  
T h e  L r i e n d s  Revi~w, w h i c h  h a d  b e e n  t h e  o r g a n  o f  l i b e r a l  
p r o g r e s s i v e  t h o u g h t ,  s e t  i t s e l f  s t r o n g l y  a g a i n s t  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  o f  p a s t o r s ,  a n d  T h e  C h r i s t i a n  V o r k e r  w a s  b e g u n  i n  1 8 7 1  
- - - 1 3   
t o  b e  ' t h e  a d v o o a t e  o f  t h e  n e w  i d e a s  a n d  m e t h o d s . . .  •   
W i t h  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  n e w  s y s t e m  a  ~ro­
f o u n d  c h a n g e  o f  Q , u a k e r i s m  W a s  u n c o n s c i o u s l y  e f f e c t -
e d .  F r i e n d ' s  m e e t i n g s  s t e a d i l y  a p p r o a c h e d  i n  m e t h -
o d  a n d  t y p e  t h e  p r o t e s t a n t  c h u r c h e s  i n  t h e i r  n e i g h -
b o r h o o d s .
1 4  
T h e  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  C h r i s t i a n  W o r k e r ,  F r i e n d s  R e v i e w  
a n d  ! h e  F r i e n d  m a y  b e  s u m m e d  u p  b o t h  p r o  a n d  c o n  a s  f o l l o w s .  
9  I b i d . ,  p p .  2 7 8 - 2 7 9 .  
1 0  A .  R u t h  F r y ,  S u a k e r  ~1ays, p .  1 5 2 .  
1 1  T h o m a s ,  A  H i s t o r y  o f  F r i e n d s  i n  A m e r i c a ,  p p .  2 5 ,  2 0 0 ,  202~ 
1 2  R u f u s  M .  J o n e s ,  L a t e r  P e r i o d s  o f  Q u a k e r i s m ,  V o l .  I I ,  p .  9 1 8 .  
1 3  I b i d . ,  p .  919~ 
1 4  I b i d . ,  p .  9 2 0 .  
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t o   t h e  n e e d  o f  p a s t o r a l  w o r k : ,  h o m e  
c a r e  f o r  t h o s e  i n  ~iritual n e e d ,  a n d  g u i d a n c e  
w o r k  a m o n g  t h e  y o u n g  ~eople. T h e  q u e s t i o n  r e s o l v e d  
i n t o  t h e  ~roblem o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  o l d e r  p l a n  
r e s i d e n t  m i n i s t e r s  a n d  p a s t o r a l  c a r e  b y  t h e  e l d e r s )  
t o  f i t  i t s e l f  i n t o  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n  t h a t  w e r e  
w e s t e r n  eommunities~ R i c h a r d  H .  T h o m a s  a n d  
o t h e r s  i n s i s t i n g  i n  t h e  a f f i r m a t i  v e  a n d  ~iilliam K . .  P i n k h a m  
1 5  
n e g a t i v e .  O n  t h e  a f f i r m a t i v e  t h e  o l d e r  
p l a n  w a s  d e f e n d e d  a s  a  f r e e  s y s t e m .  a n d  scri~tural;~ a n d  i n  
a e c o r d  w i t h  t h e  h i s t o r i c  l l o s i t i o n  o f  F r i e n d s : ,  w h i l e  t h e  p a s -
t o r a l  i d e a  w a s  a s s e r t e d  t o  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  " h i r e l i n g "  m i n i s t e r s ,  I l o n e  m a n  l l a s t o r a t e s  1 1 ,  a n d  t h e  s e t -
t i n g  u p  o f  a  p r o f e s s i o n a l  c l a s s  o f  m i n i s t e r s .  O n  t h e  n e g a t i v e  
t h e  p a s t o r a l  m o v e m e n t  w a s  d e c l a r e d  t o  b e  a l s o  s c r i p t u r a l ;  n o t  
c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  h i s t o r i c  l l o s i t i o n  o f  F r i e n d s ;  a n d  i t  w a s  
d e n i e d  t h a t  i t  w o u l d  i n t r o d u c e  e i t h e r  a  p r o f e s s i o n a l  c l a s s  o f  
m i n i s t e r s  o r  " o n e  m a n  p a s t o r a t e s " .  T h o s e  w h o  f a v o r e d  t J . ' 1 e  p a s -
t o r a l  m o v e m e n t  f u r t h e r  w e r e  p r o f u s e  i n  t h e i r  i n s i s t e n c e  t h 0 t  
t h e r e  w e r e  a  g r e a t  m a n y  m e e t i n g s  w h e r e  t h e  r e c e n t  i n f l u x  o f  
m e m b e r s ,  d u e  t o  t h e  p r e v a l e n t  e v a n g e l i c a l  m o v e m e n t ,  m u s t  b e  
p r o p e r l y  c a r e d  f o r  a n d  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  ~ciety. T h i s  
c o u l d  b e s t  b e  d o n e  t h e y  a s s e r t e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e f -
f i c i e n t  : p 3 . s t o r s ' . ,  
M o r e  r e c e n t  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  t h e  s a m e  S U b j e c t  h a v e  
1 5   A r t i c l e s ,  b y  R i c h a r d  H .  T h o m a s  i n  t h e  F r i e n d s  R e v i e w ,  1 8 9 0  
a n d  b y  W i l l i a m  K .  P i n k h a m  i n  t h e  C h r i s t i a n  H o r k e r ,  t h e  s a m e  
y e a r .  
1 5 0  
~peared f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d . - A m o n g  
, h e s e  h a v e  b e e n  a  v e r y  f i n e  d i s c u s s i o n  b y  H e r m a n  N e w m a n ,  
~ Q u a k e r  P a s t o r a l  S y s t e m
r r  
~ublished i n  1 9 1 7  a l o n g  w i t h  o t h e r  
P a . s t o r "  , "  l " i h a t  a  B u s i n e s s  ~.'!an
 
e c t s  o f  a  P a s t o r " ,  a n d '  \ / b e n  a  P a s t o r  F a l l s  D o v m " .  T h r e e   
_ _ _ _ _ _ _ _  F r i e n d  i n  1 9 3 7  ( 3 t i m u l a t e d  b y  F r i e n d s  
o f  t h a t  y e a r )  w e r e :  " P a s t o r a l  C a r e  o f  t h e  
I n a r t i c u l a t e "  b y  o .  H e r s c h e l  F o l g e r ;  a n d .  
t h e  F i v e  Y e a r s  I ' i i e e t i n g "  b y  L e w i s  V .  B e n s o n ,  
f r o m  t h e  P h i l a d e l p h i a  F r i e n d ,  i n  w h i c h  h e  g i v e s  a   
t h e  a r t i c l e  b y  o .  H e r s c h e l  F o l g e r .   
A l e x a n d e r  H a y  p r e s e n t e d  i n  1 9 3 9  a s  h i s  t h e s i s  f o r  t h e   
s t e r  o f  A r t s '  D e g r e e  a t  H a v e r f o r d  C o l l e g e  " T h e  P a s t o r a l   
T h i s  s t u d y  h a s  n o t  b e e n  a v a i l a b l e  t o  m e   
w i t h  i t s  a u t h o r ,  h e  s t a t e d  t h a t  h i s  C 8 n -
w e r e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t ,  t h e  p a s t o r a l  s y s t e m  ( a s  h e  
s p e a k  o f  i t )  w a s  t h e  n a t u r a l  o u t c o o e  o f  t h e  e v a n -
m o v e m e n t  o f  1 8 7 0 - 1 8 8 0 .  
T h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  a s  t h e y  e x i s t e d  i n  g i l m i n g t o n  Y e a r -
l y  M e e t i n g  ( a t  t h e  f i r s t  u n d e r  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g )  d u r i n g  
h i s  t r a n s i t i o n  : Q e r i o d  m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s .  T h e  D i s - 
o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " S u p - 
1 , : i n i s t r y t l ,  p .  9 5 ,  S e c t i o n  I V t  r e m i n d s  t h e  r e a d e r  t h a t   
" • • •  s p i r i t u a l  p o v e r t y  w i l l  r e s u l t  f r o m  t h e  w i t h - h o l d i n g  o f  
I l e a n s  n e e d e d  f o r  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  G o s : p e l t ' .  I t  c o n t i n u e s  
t o  s u g g e s t  t h a t  M o n t h l y  a n d  Q , u a r t e r l y  H e e t i n g s  s h o u l d  p r o v i d e  
s p e c i a l  f u n d  t o  c a r e  f o r  t h e  t r a v e l i n g  e x p e n s e s  o f  m i n i s t e r s  
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a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w h e n  l i b e r a t e d  f o r  s p e c i a l  s e r v i c e .  F o l -
l o w i n g  t h i s  o n  p a g e s  9 8  t o  1 0 0  a r e  g i v e n  t h e  " a d v i c e s "  f o r  
m i n i s t e r s  a n d  e l d e r s  w h i c h  t h o u g h  r e f e r r i n g  t o  a  t i m e  b e f o r e  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p a s t o r s  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e m .  
I n  1 8 8 0  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  n a m e d  a  C o m m i t t e e  o n  
M i n i s t e r s  a n d  i n s t r u c t e d  t h e  sa~~ w i t h  t h e  g e n e r a l  o v e r s i g h t  
o f  t h e  r e g u l a r  m i n i s t r y  a n d .  t h e  e V f . . : . n g e l i s t i c  w o r k ,  w h i c h  w a s  
i n  f u l l  o p e r a t i o n .  T h e  r e p o r t  o f  t h i s  c o m m i t t e e  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  c o n t a i n s  t h e  p h r a s e  w h i c h  i s  w o r t h y  o f  n o t e ,  ~ • • • c r h e n  
m i n i s t e r s  a r e  s o  e n g a g e d  a s  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  e a r n i n g  a  
s u p p o r t  f o r  t h e i r  f a m i l i e s ,  w e  c o n s i d e r  i t  t h e  d u t y  o f  e a c h  
m e e t i n g  t o  s u p p l y  s u c h  a  s u p y o r t  [ I . .  T h u s  t h e  n e w  c o r ! 1 . r : 1 i  t t o e e  
a c t u a l l y  r e c o g n i z e s  t h e  v a l i d i t y  o f  p a s t o r a l  S U P 9 0 r t ,  a t  l e a s t  
i n  s p e c i a l  c a s e s .  T r y i n g  t o  m a i n t a i n  t h i s  l i b e r a l  p o s i t i o n  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e  c o n s i s t e n t  w i  t h  t h e i r  t e s t i m o n y  a g a i n s t  
f t h i r e l i n g  ~riests" w e  f i n d  t h e  f o l l o w i n g :  
. . . . w e  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  i d e a ,  W h i c h  p r e -
v a i l s  i n  t h e  C b r i s t i a n  c o m m u n i t y  i s  a  c o r r e c t  o n e ,  
t h a t  e a c h  c h u r c h  m u s t  b e  u n d e r  t h e  s p e c i f i c  c a r e  o f  
a  p r i e s t ,  r e c t o r ,  p a s t o r  o r  s e t t l e d  m i n i s t e r .  H e  
d o  n o t  t h i n k  i t  a p o s t o l i c ,  a n d  b e l i e v e  t h a t  i t  t e n d s  
t o  d e s t r o y  t h e  p r i e s t h o o d  o f  b e l i e v e r s ,  • • •  s t i l l  w e  
b e l i e v e  pas~oral c a r e  a n d  v i s i t a t i o n  i s  n e c e s s a r y ,  
a n d  t h a t  o u r  e l d e r s  a r e  e s p e c i a l l y  a p n o i n t e d  f o r  
t h a t  w o r k :  • • • 1 6  - - -
T h e  r e p o r t s  o f  t h i s  c o m m i t t e e  o n  j i . a n i s t r y  d u r i n g  t h e s e  
n e x t  s e v e r a l  y e a r s  s h o w s  a  c o m p l e t e  r e v e r s a l  f r o m  t h e  p o s i t i o n  
j u s t  q u o t e d  a b o v e .  T h u s  i n  t h e i r  r e p o r t  o f  1 8 8 6  w e  f i n d :  
T h e  g r e a t  f e l t  n e e d  i n  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  o u r  
m e e t i n g s  a n d  es~ecially i n  t h o s e  m e e t i n g s  v n l e r e  n e w  
m e m b e r s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ,  i s  p a s t o r s  ~nd t e 2 c h e r s .  
1 6  ~inute o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  M i n u t e  3 9 ,  p .  4 2 ,  1 8 8 1 .  
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T h e - c o m m ; i . t t e e  i s  o f  t h e  m i n Q .  t h a t  t h e  t i 4 1 1 e
h a s  a r r l v e d  w h e n  t h e  y e e , r l y  m e e t l n g  s h o u l d  t a k e   
s o m e  s t e p s  t o  a s s i  s t  i n  s~lpp~ying t h i s n e e d  f o  r   
m o r e  P a s t o r a l  ~lork i n  o u r  m e e t i n g ,  • • •   
T h e  c o m m i t t e e  r e p o r t  i n  1 8 8 9 ,  r e p o r t e d  b y  ~uarterly 
g i v e s  t h e  n u m b e r  o f  m e e t i n g s  u n d e r  r e g u l a r  p a s -
t i m e  p a s t o r a l  c a r e ;  c a r e  f o r  b y  r e s i d e n t  
n o t  c a r e d  f O T  a n d  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  e x -
I n  J , . J i a m i  Q , u a r t e r l y  M e e t  i n g  a l l .  
p a s t o r s ;  i n  F a i r f i e L d  Q u a r t e r l y  
f o u r  m e e t i n g s  w i . t h  r e g u l r r  p a s t o r a l  c a r e ,  
w i t h  p a r t i a l  c a r e ,  t h r e e  u n d e r  r e s i d e n t  m i n i . s t e r s ,  
n o t  c a r e d  f o r ,  a n d  $ 7 5 9  s p e n t  f o r  p a s t o r a l  w o r k ;  w h i l e  
Q u a r t e r l y  I v ' 1 e e t i n g  t h e  o n l y  r e p o r t  i s  t l 1 8 . t  $ 9 0 0   
e r . Q e n d e d  f o r  p a s t o r s .   
T h e s e  f i r s t  p a s t o r s  w e r e  s o m e t i m e s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
E s t h e r  F r a m e ,  e v a n g e l i s t i c  w h o  f e l . t  o b l i g a t e d  t o  
b r i e f  t i m e  t o  o r g a n i z e  a  m e e t i n g  a n d  a s s i s t  i n  i t s  
s o m e w h a t  s t a b l e  b e f o r e  t h e y  p r o c e e d e d  e l s e w h e r e .  
t h e i r  R e m i n i s c e n c e s ,  t h e  F r a m e s  s p e a k  o f  t h e i r  b e i n g  
p a s t o r s  a t  N e w  B u r l i n g t o n  a s  e a r l y  a s  L 8 7 1 ;  a l s o  a t  H a r v e y s -
1 7  
b u r g  a n d  J a m e s t o l m .  
L i k e w i s e  t h e y  s p e a k  o f  R o b e r t  
. .  D o u -
1 8  
g l a s  a s  t h e  f i r s t  p a s t o r  o f  W i L m i n g t o n  i n  1 8 7 0 .  
G t h e r r  
e a r l y  p a s t o r s  p r i o r  t o  t h  e  b e g i n n i n g  o f  ~-{il.mington Y e a r l y  
M e e t i n g  V l e r e :  E~izabeth L a r k i n s ,  B .  F .  l i J I o r r i s ,  A l l e n  Terrell~ 
A l f r e d .  H a t h a w a y ,  A l p e u s  T r u e b l o o d ,  J o e l  T .  ' i { r i f ) l t ,  L i z z i e  
1 9  N a t h a n  a n d  E s t h e r  F r a m e ,  T h e  R e m i n i s c e n c e s  o f ,  p .  1 2 2 .  
1 8  I b i d .  p .  1 0 1 .  
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~lills, J o s e p h u s  H o s k i n s ,  E l w o o d  S c o t t ,  D r •  
•   M .  M o o r m a n ,  J o h n  P i d g e o n ,  R o b e r t  ~alter, B e n j a m i n  H a w k i n s   
o t h e r s .   
T h e i r  d u t i e s  w e r e  s o m e t i m e s  m e a g e r ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
o f  t h e m  w e r e  r e c e i v i n g  r e m u n e r a t i o n  s u r f i c i e n t  t o  a l l o w  
t o  d e v o t e  t h e i r  f u l l  t i m e  t o  t h i s  work~ S o m e  p a s t o r a l  
i s i t a t i o n ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k  w e s  p r o m o t e d  e n d  t h e y  d i d   
a c c o r d i n g  t o  a r r a n g e m e n t s  s a t i s f y i n g  t h e  d e - 
T h e y  w e r e  a b l e  t o  d o  t h i 8  p a s t o r a l  w o r k ,  i n   
' h i s  l l m i t e d  d e g r e e ,  b e c a u s e  i n  t h e  m a i n  t h e y  w e r e  f i n a n c i a l l y  
i n d e p e n d e n t .  J o s e p h u s  H o s k i n s  i s  r e c o r d e d  a s  h a v i n g  p u r c h a s e d  
s i z a b l e  f a r m  w h i c h  h e  o p e r a t e d ,  b e f o r e  h e  w a s  t h i r t y  y e a r s  o f  
a n d  L e v i  ~lills h a d  a  f l o u r i s h i n g  l a w  p r a c t i c e  b e f o r e  h e  b e -
t o  p r e a c h .  T h e s e  a r e  o n l y  exam~les t o  s h o w  h o w  i t  w a s  p o s -
s i b l e  f o r  t h e m  t o  g i v e  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  i n  t h i s  w o r k ,  f o r  
w h i c h  t h e y  r e o e i v e d  t h e  p r o v e n d e r  f o r  t h e i r  h o r s e ,  p o s s i b l y  a  
s u m  o f  m o n e y  t o  t h e  e x t e n t  o f  t w e n t y - f i v e  o r  f i f t y  d o l l a r s  f o r  
t h e  y e a r .  
I n  t h e  r e p o r t s  f r o m  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n  1 8 9 2  t h e r e  
w e r e  s t i l l  n o  r e g u l a r  p a s t o r s  i n  M i a m i ;  f o u r  r e g u l a r  p & s t o r s  i n  
F a i r f i e l d  a n d  f i v e  r e g u l a r  p a s t o r s  i n  C e n t e r .  T h e  a c c o m p a n y i n g  
s u m m a r y  o f  n a s t o r  a r r a n g e m e n t s  s h o w s  t h e  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  
~astors a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  r e m u n e r a t i o n .  S e v e r a l  m e e t i n g s  h a v e  
r e p o r t e d  h o w e v e r  " f u l l  t i m e "  p a s t o r s  w h e n  a n y  - p a s t o r a l  a r r a n g e - .  
m e n t  h a s  b e e n  ~~de; s u c h  a s  r e g u l a r  w e e k l y  pre~ching o r  e v e n  b i -
w e e k l y .  F r o m  t h i s  f i r s t  y e a r  t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t -
i n g ,  t h o u g h  s o m e w h a t  h e s i t a n t  h u s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  f a v o - r a b l e  
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o  r e g u l a r  : p a s t o r  s e r v i c e ;  a s  i s  s h o w n  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g   
T h e  f a v o r e d  r e p o r t  o n  t h e  s U b j e c t  o f  t h e   
( I n d i a n a p o l i s  1 8 9 2 )  i s  p r i n t e d  i n  f u l l  
n  t h e  M i n u t e s  o f  ~893. T h e  f o l l o v d n g  y e a r  t h e  Y e a r l y  M e e t -
n g  f o r m a l l y  a I J i y r o v e d  r e g u . l a r  p a s t o r a l  s e r v i c e  a n d  u r g e d  i n -
c r e a s i n g  finaneia~ s u p p o r t  f o r  i t .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  b e g i n -
D i n g   i n  1 8 9 5  t h e  E v a n g e l i s t i c  C o m m i t t e e  i n  e  l i m i t e Q  w a y  a s -
i n  t h e  s u p p o r t  o f  s o m e  p a s t o r s ;  e n d  i n  1 8 9 8  m a k e s  r e f -
t o  t h e  n e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  p a s t o r a l  s y s -
T h e  M e e t i n g  o n  M i n i s t r y  a n d  O v e r s i g h t  a p p o i n t e d ,  i n  1 8 9 0 ,  
s p e c i a l  " Y e a r l y  M e e t i n g ' s  P a s t o r a l  C o m m i  t t e e " ,  t o  a i d  i n  t h e  
f o r  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  p a s t o r a l  r e l a t i o n s h i p s ;  t h e y  
a l s o  p r e p a r e d  a  g r o u p  o f  " P a s t o r a l  Queries~. T h i s  P a s t o r a l  
C o m m i t t e e  v e r y  d e l i g e n t l y  p u r s u e d  i t s  w o r k  a n d  r e p o r t e d  a t  
g r e a t  l e n g t h  c o n c e r n i n g  t h e  s a r n e .  T h e  n p a s t o r a l  q u e r i e s "  w e r e  
d i s c o n t i n u e d  i n  1 8 9 9  b e c a u s e  t h e  a n s w e r s  r e c e i v e d  w e r e  s o  i n -
c o m p l e t e .  T h e  P a s t o r a l  C Q l D ! l . d  t t e e  i n  t h e  s a m e  y e a r ,  r e p o r t i n g  
a t  g r e a t  l e n g t h  s t a t e d  s i x  d e f i n i t e  p r o p o s i t i o n s  i n  r e g a r Q  t o  
g r e a t e r  e f f i c i e n c y  i n  p a s t o r a l  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  d e f i n i t e l y  e f f e c t i v e  i n  i n e r . e a s e d  
n u m b e r  o f  m e e t i n g s  m a k i n g  p a s t o r a l  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  t h e  f i -
n a n c i a l  s u p p o r t  p r o v i d e d .  T h e  S U b j e c t  c o n t i n u e d  t o  c l a i m  a  
m a j o r  p a r t  o f  t h e  s . t t e n t i o n  o f  t h e  E v a n g e l i s t i c  C o r r u n i t t e e  u n -
t i l  a b o u t  1 9 1 5 .  T h e  f i r s t  l i s t s  o f  p n s t o r s  w i t h  t h e  m e e t i n g s  
t h e y  s e r v e d  w a s  p r i n t e d  i n  t h e  ! o d n u t e s  o f '  1 9 0 4  a n d  " , , ' V a s  c o n -
t i n u e d  f o r  t h r e e  y e a r s .  A f t e r  a n  o m i s s i o n  o f  t w e n t y  y e a r s ,  
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, r i n g  w h i c h  t i m e  o n l y  t h e  l i s t s  o f  m i n i s t e r s  w a s  p r i n t e d ,  a n d  
s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
F r o m  t h i r t y  q u e s t i o n a r i e s  s e n t  o u t  t o  t h e  p r e s e n t  m i n i s - t e r s  
n  t h e  Year~y M e e t i n g  I  h a v e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  n i n e  r e t u r n s  f r o m  
e  p r e s e n t  m i n i s t e r s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  t h e  s e v e n  m i n -
t e r s  w h o  w e r e  f o r m e r l y  i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t h e  f o l l o r n n g  r e p -
c o n c e r n i n g  t h e  p r e s e n t  d a y  c o n d i t i o n s  o f  o u r  
T h i s  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  t h i r t y  o t h e r  r e t u r n s  f r o m  m i n -
i n  I n d i n n a .  T h r e e  o f  t h e  p r e s e n t  m i n i s t e r s  r e t u r n e d  
u n f i l l e d  a n d  t h e  r e m a i n d e r ,  a l t h o u g h  s t a m p e d  e n v e l o p e s  
i n c l u d e d ,  d i d  n o t  r e p l ' y .  T h e s e  w e r e  t h e  o l d e r  m i n i  s t e r s  
u n c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  
u n t r a i n e d ,  t h o u g h  e n t i r e l y  s i n c e r e  p e r s o n s  w h o  g i v e  
t i m e  p a s t o r a l  s e r v i c e .  T e n  w e r e  o f  t h e  h o m e s  o f  F r i e n d s ;  
c o m i n g  f r o m  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  i n c l u d i n g  B a p t i s t s ,  M e t h -
a n d  U n i t e d  B r e t h e r n ;  t h e  p a r e n t s  o f  o n e  w e r e  u i t h o u t  
c h u r c h  a f f i l i a t i o n s .  E i g h t  c a m . e  f r o m  f a r m  h o m e s ,  a n d  t h e  : p a r e n t s  
o f  t h e  s a m e  n u m b e r  h a d  t a k e n  s o m e  a c t i v e  p a r t  i n  c h u r c h  ~:'lork J  
a l t h o u g h  n o n e  w e r e  m i n i s t e r s .  E l e v e n  w e r e  g r a d u a t e d  f r o m  C o l -
l e t e  a n d  t h r e e  h a v e  g r a d u a t e  d e g r e e s .  O n e - f o u r t h  o f  t h e m  h a v e  
d e p e n d e d ,  i n  v a r i o u s  d e g r e e s ,  u p o n  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n c o m e  o t h e r  
t h a n  t h e i r  p a s t o r a l  r e m u n e r a t i o n .  T h e  a v e r a g e  o f  t h i s  h a s  b e e n  
. 6 8 3 .  R e g a r d i n g  t h e i r  r u L e  f o r  e x e e p t i n g  a n d  t e r m i n a t i n g  p a s -
t o r a t e s  t h e y  s t a t e  c h i e f l y  s i m p l y :  a  c a l l ,  a n  o f f e r ,  a n  o p p o r -
t u n i t y  f o r  s e r v i c e ;  a n d  a  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  w o r k  c a n  n o  l o n g -
e r  p r o g r e s s .  T h e  a n s w e r s  a r e  a l s o  v a r i e d  c o n c e r n i n g  t b e i r  o -
p i n i o n  o f  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  p a s t o r a l  m o v e m e n t  w i t h  t h e  h i s -
1 5 6  
1 5 7  
P r a c t i c a l l y  a l l ,  h o w e v e r ,  b e -
i t  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  w o r k  m a y  b e  c a r r i e d  o n  
a n y  g r e a t  v a r i a n c e  o f  t h e  s a m e .  C o n c e r n i n g  t h e i r  
o f  r e q u i r e m e n t s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a  p a s t o r  t h e  
r e p e a t e d  a n s w e r  w a s  " a  d e f i n i t e  c a l l
1 t  
;  f o l l o w e d  
a r a c t e r ;  k n o w l e d g e  o f  t h e  B i b l e ;  a s  m u c h  e d u c a t i o n  a s  
o f  F r i e n d s  p o s i t i o n s ;  a n d  a  n a t u r a l  
q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p .  
s t a t u s  o f  t h e  p a s t o r  a m o n g  F r i e n d s ,  t h u s  c a n  
l y  b e  d e s i g n a t e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  a n y  d e f i n i t e  f o r m  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  p a s t o r s  d o  f a l l  l o g i c a l l y  
o  t w o  g r o u p s :  t h o s e  w h o  p r i n c i p a l l y  su~:port t h e m s e l v e s  a n d  
~ly p r e a c h ,  r e g u l a r l y  s o m e w h e r e ,  a n d  t h o s e  w h o  a r e  g i v i n g  
t i m e  l e a d e r s h i p .  T h e r e  a r e  b u t  t h r e e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
u n d e r  t h e  l a t t e r  d i v i s i o n .  T h u s  t h e  r e m a i n i n g  m e e t -
s  a r e  n o t  r e c e i v i n g  t h e  k i n d  o f  c a r e  t h a t  i s  n e e d e d .  
A f t e r  ap~roximatelY s i x t y  y e a r s  o f  t r i a l  t h e  ~astoral m o v e -
n t  h a s  n o t  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  r e l a t e d  t o  o r  c o - o r d i n a t e d  w i t h  
I t  h a s  i n  a  m e a s u r e  b e e n  g u i l t y  o f  a  p a r t  
t  t h e  a c q u i s a t i o n s  w h i c h  i t s  o p p o n e n t s  o f  f i f t y  y e a r s  a g o  s t a t e d ,  
i n  a n  i r r e g u l a r  s e n s e  a  g r o u p  o f  s e p a r a t e  
a n d  t h e y  h a v e  i n  a  l a r g e  m e a s u r e  t a k e n  o v e r  t h e  r e s p o n s i -
f o r  t h e  v o c a l  e x e r c i s e  o f  t h e  m e e t i n g s  f o r  w o r s h i p .  O n  
o t h e r  h a n d  t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p a s t o r s  
b e e n  p r o v e n  i n  a l m o s t  e v e r y  i n s t a n c e  i n  w h i c h  i t  h a d  b e e n  .~ 
T h e  m e e t i n g s  i n  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  t i h a t  r e f u s e d  
t o  i n t r o d u c e  p a s t o r s ,  f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o  t h e r ,  a r e  m o s t l y  e x -
i n c t ;  t h o s e  i n  e x i s t a n o e  b e i n g  v e r y  w e a k .   
M a n y  i m p r o v e m e n t s  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  p a s t o r a l   
t o  i n s u r e  t h e i r  c o n s i s t a n c y  w i t h  F r i e n d s  princip~es. 
e x t r e m e  a n t i - p a s t o r a l  p o s i t i o n  h a s  i n  t u r n  o v e r  e s t i m a t e d  
r e a l  i n c o n s i s t a n c y  t h a t  e x i s t s .  
U n d e r  a  s e p a r a t e  h e a d i n g  i n  c h a p t e r  t h r e e  t h e  g e n e r a l  
E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  C o m m i t t e e ,  a s  
i t  develo~ed t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  w a s  
d i s c u s s e d .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  pastora~ i d e a  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  t h e  s o u r c e  m a t e r i e l  a s  a  b a s i s  f o r  
t h e  c o n c l u s i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  d r a w n .  I  h a v e  i n c l u d e d  h e r e  
v e r b a t i m  t h o s e  p o r t i o n s  o f  m i n u t e s  t h a t  a r e  t h e  o f f i c i a l  a c t i o n  
o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  t h a t  d i r e c t l y  s h o w  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  i d e a .  T h e s · e  a r e  c h i e f l y  t a k e n  f r o m  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  
E v a n g e l i s t i c  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  ~ommittee, a~though i n  s o m e  
c a s e s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  T h e y  a r e  a r r a n g e d  h e r e  i n  c h r o n o -
l o g i c a l  o r d e r  w i t h  t h e  y e a r ,  p a g e  a n d  m i n u t e  w h e r e  t h e y  m a y  b e  
f o u n d  s t a t e d  b e f o r e  e a c h  q u o t a t i o n .  
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C I L t \ P T E R  V  
A  C O N C L U D I N G  S T A T E r v l E N T  
H a s  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  f u l f i l l e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  i t s  
f o u n d e r s ;  w h o s e  f o n d  d r e a m s  a n d  h o p e s  w e r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  q u o ­
t a t i o n s  a n d  i n  C h a p t e r  I I  f r o m  t h e  a r t i c l e s  b y  d a m e s  B .  U n t h a n k  
a n d  J o s e p h  D o a n  i n  t h e  W i l m i n g t o n  J o u r n a l  o f  L S 9 2 ?  T h i s  q u e s t ­
i o n  i s  t o  b e  c o n c i s i l y  a n s w e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m e r  c h a p t e r s .  
T h e  c o n d i t i o n s  d o  n o t  e x i s t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h a t  w e r e  
t h e  f u n d a m e n t a l  c a u s e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  Y e a r l y  M e e t i n g  
f o r  F r i e n d s  i n  s o u t h w e s t e r n  O h i o .  I t  i s  t r u e '  t h e . t  F r i e n ' d s  i n  
O h i o  a r e  sti~~ r e l a t i v e l y  o o m p a c t  i n  t h e i r  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n ;  
b u t  t h e  m e m b e r s  o f  Friendsvil~e Q u a r t e r l y  M~eeting, W h o  w e r e  n o t  
i n v o l v e d  i n  t h e  o r i g i n a l  p r o b l e m  a r e  p r a c t i c a l l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n  O h i o .  F u r t h e r m o r e ,  
a n d  t h i s  e n t e r s  i n t o  t h e  prob~em o f  d i s t a n c e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  a t t e n d i n g  t h e i r  Y e a r l y  M e e t i n g  ( i n  I n d i a n a ) ,  t h e  s a m e  a r g u ­
m e n t s  f o r  c o m p a c t n e s s  o f  t h e  g r o u p  b r i n g i n g  s t r e n g t h ,  so~idarity 
a n d  i n c r e a s e d  e f f e c t i v e n e s s  i n  t h e i r  w o r k  a s  a  Y e a r l y  l l i e e t i n g  
m a y  n o w  b e  u s e d  i n  a  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p .  F r i e n d s  i n  G r e e n ,  
C l i n t o n ,  W a r r e n ,  H i g h l a n d  a n d  R o s s  C o u n t i e s  a r e  n o w  a s  n e a r  b y  
a u t o m o b i l e  a n d  b u s  t o  R i c h m o n d ,  I n d i a n a ;  a s  f a r  a s  t i m e  a n d  c o n ­
v e n i e n c e  a r e  c o n c e r n e d ,  a s  t h e y  w e r e  p r i o r  t o  1 9 0 0  t o  W i l m i n g ­
t o n .  I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  e f f i c i e n c y  i n  o r g a n i z e d .  d e p a r t m e n t a l  
w o r k  a n d  t h e  l o w e r i n g  o f  o v e r h e a d  e~enses, m e r g i n g  i n t o  t h e  
" s e t - u p "  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  ( t h e  b e s t  a m o n g  F r i e n d s )  
w o u l d  c e r t a i n l y  b e  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  a l l  c o n c e r n e d , .  T h e  
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a t t e n d a n c e  i n  r e c e n t  y e a r s  a t  t h e  s e s s i o n s  o f  1 l i l . m . i n g t o n  
Y e e r l y  M e e t  i n g  h a s  b e e n  m a d e  u p  o f  s m a l l  p a r t i e s  f r o m  t h e  
o u t l y i n g  m e e t i n g s  ( a  c a r  f u l l )  i n  a t t e n d a n c e  f o r  t h e  d a y  
m e e t i n g s ;  o f  p e r s o n s  w h o  w o u l d  p r o b a b l y  m a k e  t h e  s a m e  e f f o r t .  
t o  a t t e n d  w e r e  t h e  d i s t a n c e  e i g h t y  m i l e s  r a t h e r  t h a n  e i g h t .  
I n  t h e  s p e c i a l  3 e s s i o n s ,  a n d  e v e n i n g  s e s s i o n s  a  s e l e c t  g r o u p ;  
w i t h  s p e c i f i c  i n t e r e s t  a r e  n r e s e n t .  T h e .  a b o v e  c o n d i t i o n s  
t e n d s  t o  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  o n e  m e e t i n g  ( W i l m i n g t o n )  
p l a y s  r e l a t i v e l y  t o o  i m p o r t a n t  a  p a r t .  T h e  r e m a i n i n g  c a u s e  
f o r  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ,  t h a t  o f  t i i l m i n g t o n  
C o l m £ g e  a s  a  b o n d  b e t w e e n  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  n o  l o n g e r  
b e a r s  carefu~ a n d  e x a c t i n g  s c r u t i n y .  T h e r e  h a s  b e e n  a  r i s i n g  
u n d e r c u r r e n t  o f  f e e l i n g  t h a t  t h e  C o l l e g e  w a s  n o t  r e l a t i n g  
i t s e l f  t o  t h e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g .  I t  h a s  
o v e r  d e v e l o p e d  a  s e c u l a r  a p p r o a c h  t o  t h e  t r a i n i n g  o f  p r i m a r y  
a n d  s e c o n d a r y  t e a c h e r s ;  a n d  o f t e n  c o n s i d e r e d  t h e  d e s i r e s  o f  
t h e  c o m m u n i t y  a s  b e i n g  w e i g h t i e r  t h a n  i t s  c h u r c h  constituenc~ 
T h e  C o l l e g e  T r u s t e e s  c o n s i d e r e d  t h i s  v e r y  p r o b l e m  i n  t h e i r  
r e c e n t  c h a n g e  i n  a d m i n i s t r a t i o n ;  h o p i n g  t o  i m p r o v e  t h i s  c h u r c h  
r e l a t i o n s h i p .  
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t o t a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  Y e a r l y  
M e e t i n g  u p o n  i t s  c o n s t i t u e n c y  w e  w i l l  b r i e f l y  g i v e  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t . s  o f  w o r k  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t h e  
w h o l e  Y e a r l y  M e e t i n g .  D u r i n g  t h e  f i r s t  t . w e n t y - f i  v e  y e a r s  o f  
i t s  l i f e i .  w h i c h  m a y  b e  t h o u g h t ·  o f  a s  i t s  t t g r o v n n g  perioQ~. t h e  
w o r k  o f  t h e  E v a n g e l i s t i c ,  H o m e  ~tission~ B i b l e  SChoo~ a n d  C h r i s t ­
i a n  E n d e a v o r  C o m m i t t e e s ,  e a c h  c r e a t i v e l y  a c t i v e ,  w e r e  d e f i n i t e l y  
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  t h a t  w a s  o b t a i n e d .  T h e r e  
h a s  m e e n  c o n s i d e r a b l e  o v e r - l a p p i n g  o f  t h o u g h t ,  p l a n s ,  s p e c i f i c  
p h a s e s  o f  t h e  w o r k  b y  t h e  a b o v e  C O m I l l i t t e e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  
w o r k e d  w h o l l y  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r ;  m e a n t  t h a t  m o r e  p e o p l e  
w e r e  b e i n g  u s e d  i n  p r o m o t i o n  o f  t h e s e  d u p l i c a t e d  i n t e r e s t s .  T h e  
F o r e i g n  M i s s i o n a r y  w o r k  d u r i n g  t h i s  s a m e  t i m e ,  b o t h  b y  t h e  F o r ­
e i g n  M i s s i o n s  C o m m i t t e e  a n d  t h e  ~omen's F o r e i g n  !~ssionary S o c ­
i e t y ,  w e r e  s l o w l y  b u t  s u r e l y  d e v e l o p i n g  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  m i s ­
s i o n a r y  o p p o r t u n i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  T e m p e r a n c e ,  P e a c e  a n d  
A~bitration w e r e  s i m p l y  h i s t o r i c  Q u a k e r s  p o s i t i o n s  t h a t  w e r e  
d i s c u s s e d  u n e q . u i v o c a l l y  a s  l o n g  a s  i t  i s  c O I l v e n i e n t ,  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  T h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n ,  h o w e v e r ,  
t h e  s m a l l  g r o u p  t o  w h o m  t h e s e  t e s t i m o n i e s  w e r e  l i v i n g  a n d  m o ­
m e n t o u s  e x p e r i e n c e s .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  W o r l d  " l i a r  t h e  
P e a c e  a n d  S e r v i c e  1 J J o r k  c l a i m e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  T h e  r e ­
l a t i o n s h i p  o f  t h e  l e a d e r s h i p  i n  t h i s  m o v e m e n t ,  t h a t  o f  Y o u n g  
F r i e n d s  A c t i v i t i e s  a n d  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  c a n  d e f i n i t e l y  b e  
t r a c e d  t o  t h e  y o u n g  p e o p l e  w h o s e  i d e a s  a n d  r e l i g i o u s  f o u n d a ­
t i o n s  w e r e  m o l d e d  b y  t h e  l e a d e r s  i n  t h e  f l A i l  Y o u n g  F r i e n d s  
M o v e m e n t
t l  
T h e  r e s u l t s  o f  s u c h  l e a d e r s h i p  h a v e  b e e n  r e f l e c t ­•  
e d  i n  t h e  w o r k  o f  a l l  o f  t h e  s t a n d i n g  c o m m i  t t e e s .  I t  h a s  b e e n  
a  r a d i c a l  c h a n g e  f r o m  t h e  e a r l i e r  e v a n g e l i c a l  e m p h a s e s  t h a t  
b u i l t  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  t o  a  n a r r o w ,  e x t r e m e ,  e v e n  b i g o t e d  
e x a l t a t i o n  o f  " Q u a k e r i s m
t l  
;  i n  w h i c h  f o r  i t s  o w n  s a k e  i t  h a s  
b e e n  m a d e  a n  o b j e c t  o f  w o r s h i p .  
D u r i n g  t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  t h e  s l o w  b u t  s t e a d y  d e ­
c l i n e  i n  m e m b e r s h i p  a n d  i n  a c t u a l  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  h a s  b e e n  
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t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  s u c h  a n  a t m o s J ? h e r e .  I t  h a s - a l s o  m e a n t  
t h e  d e c l i n e  i n  u s e f u l n e s s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a n d  i t s  d e ­
p a r t m e n t s ,  a s  f a r  a s  t h e  l o c a l  m e e t i n g s ,  i n  t h e  m a i n ,  a r e  
c o n c e r n e d .  T h e  E v a n g e l i s t i a  a n d  C h u r c h  E x t e n s i o n  C o m m i t t e e  
a r e  h o p e l e s s l y  u n a b l e  t o  c o p e  w i  t h  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
p r o b l e m s .  T h e  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e )  t h o u g h  m a i n ­
t a i n i n g  c o n t a c t  w i t h  t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  B o a r d  o n  t h e  s a m e  
e n d  i n  a  l e s s e r  w a y  t h e  s t a t e  a n d  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l s  o n  
R e l i g i o u s  E d u c a t i o n ;  a r e  n o t  a b l e  t o  e f f e c t i v e l y  p r e s e n t  t h e i r  
t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  S U b j e c t ,  s o  a s  t o  p r o d u c e  t h e  d e ­
s i r e d  r e s u l t s  i n  t h e  l o c a l  S u n d a y  S c h o o l s .  T h e  Y o u n g  F r i e n d s  
A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e  i s  t o u c h i n g  o n l y  a  s m a l l  s e l e c t  g r o u p  w i t h  
i t s  p r o g r a m .  T h e  P u b l i c  M o r a l s  e n d  P e a c e  a n d  S e r v i c e  C o m m i t t e e s  
c o n t i n u e  t o  p r e s e n t  p l a t i t u d e s  t h r o u g h  s o m e  l i t e r a t u r e ,  l e c t u r e s  
a n d  s e r m o n s .  T h e  d e c l i n e  i n  g i v i n g  t o  m i s s i o n s  t o  o n e - t h i r d  o f  
t h e i r  h i g h e s t  m a r k  r e f l e c t s  n o t  o n l y  a  l a c k  o f  r e a l  m i s s i o n a r y  
z e a l  b u t  a l s o  t h e  t r u e  c o n Q i t i o n  o f  u n f a i t h f u l n e s s  i n  t h e  s t e w ­
a r d s h i p  o f  t h e  m a t e r i a l .  T h e  a c t u a l  g i v i n g  i n  a l l  t h e  f i n a n c e s  
o n  t h e  a v e r a g e  f o r  e a c h  m e m b e r  i s  l e s s  t h a n  $ 7 ;  w h i l e  t h a t  o f  
n e i g h b o r i n g  O h i o  Y e a r l y  M e e t i n g  i s  m o r e  t h a n  $ 2 5 .  
C o u l d  t h e  f o u n d e r s  o f  ~lilmington Y e a r l y  M e e t i n g  e x p r e s s  
a t  t h e  p r e s e n t ,  a s  t h e y  d i d  i n  1 8 9 2 ,  t h e i r  o p i n i o n  o f  t h e  s t a ­
t u s  a n d  t h e  o u t - l o o k  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g ;  i t  
i s  c e r t a i n ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a b o v e  r e v e a l e d  c o n d i t i o n s ,  t h e t  
i t  w o u l d  n o t  b e  n e a r l y  s o  o p t i m i s t i c  a n d  p r o m i s i n g  a s  t h e n .  
I n  c o n c l u d i n g  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  I  w i l l  m a k e  t h e  f o l l o w ­
i n g  b r i e f  a n d  u n d e v e l o p e d  s u g g e s t i o n s  a n y  o f  W h i c h  I  b e l i e v e  
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t o  b e  P T a c t i c a b l e .  A  c o m p l e t e  r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Y e a r l y  
M e e t i n g  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  t h e  m i s o e l l a n e o u s  c o m ­
m i t t e e s ,  i n c l u d i n g  t h e  f i n a n c e s :  f o r  g r e a t e r  c l a r i t y  a n d  e f f e o ­
t i v e n e s s .  A  r e t u r n  o f  t h e s e  t h r e e  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  i n v o l v e d  
1  
t o  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e m .  M a n y  o f  t h e  
l o c a l  m e e t i n g s  w o u l d  b e  m u c h  s t r o n g e r  i f  t h e y  w e r e  t o  u n i t e  w i t h  
o t h e r  s i m i l a r i l y  w e a k  e v a n g e l i c a l  g r o u p s  t · o  f o r m  t r u l y  e f f i c i e n t  
n o n - d e n o m i n a t i o n a l  C o m m u n i t y  C h u r c h e s .  T h e  l a s t  p o s s i b i l i t y  i s  
t h a t  o f  a n  o r g a n i c  u n i o n  w i t h  o n e  o f  t h e  s t r o n g e r  a n d  m o r e  p r o ­
g r e s s i v e  e v a n g e l i c a l  c h u r c h e s ;  w h i c h  w o u l d  n e c e s s i t a t e  a  c o m ­
p r o m i s e  i n  p r o b a b l y  b o t h  o r g a n i z a t i o n  a n d  d o c t r i n e .  
1  A s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  p .  4 2 ,  i t  w o u l d  b e  l o g i c a l  t o  r e ­
t u r n  t o  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g ,  i n a s m u c h  a s  i t  i s  n e a r e r  b o t h  
i n  l o c a t i o n  a n d  i n  i t s  p r e s e n t  d o c t r i n a l  a n d  f u n c t i o n a l  p o s i t i o n s .  
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A P P E N D I X  I  
A  L I S T  O F  M E E T I N G S  
C o l u m n  I ,  L o c a l  M e e t i n g s  
C o l u m n  I I ,  M o n t h l y  M e e t i n g s  
C o l u m n  I I I ,  Q u a r t e r l y  M e e t i n g s  
C o l u m n  I V ,  A c t i v e  o r  E x t i n c t  
I  I I  
I I I  I V  
A d a  C h a p e l  W i l m i n g t o n  C e n t e r  
A o t i v e  
B e e c h  G r o v e  B e e c h  G r o v e  
C e n t e r  A c t i v e  
C a r m e l  L o n d o n d e r r y  
F a i r f i e l d  
E x t i n c t  
C e a s a r ' s  C r e e k  C e a s a r ' s  C r e e k  M i a l I l i  A c t i v e  
C e n t e r  
C e n t e r  C e n t e r  
E x t i n c t  
C e n t e r f i e l d  
N e w  M a r t i : p . s b u r g  
F a i r f i e l d  A c t i v e  
C h e s t e r  
C h e s t e r  
C e n t e r  
A c t i v e  
C l i e s t e r f ' i e  I d  
C h e s t e r  F a i r f i e l d  E x t i n c t  
C h e s t n u t  V a l l e y  O a k  G r o v e  
F r i e n d s v i l l e  
, , " - c t i v e  
C h i l l i c o t h e  
L o n d o n d e r r y  F a i r f i e l d  
E x t i n c t  
C i n c i n n a t i  
C i n c i n n a t i  F o r m e r l y  : t U a m i  
A c t i v e  
C l a r k s v i l l e  
S p r i n g f i e l d  C e n t e r  E x t i n c t  
C l e a r  C r e e k  
C l e a r  C r e e k  
F a i r f i e l d  H o w  S a m a n t h  
- C u b a  
C u b a  
C e n t e r  A c t i v e  
D o v e r  
D o v e r  
C e n t e r  A c t i v e  
F a i r f i e l d  
F a i r f i e l d  
F a i r f i e l d  
N o w  H i g h l a r : :  
F a l l  C r e e k  
F a l l  C r e e k  
F a i r f i e l d  A c t i v e  
F a i r v i e v i  
F a i r v i e w  F a i r f i e l d  A c t i v e  
F a r r ' s  C h a p e l  
O a k  G r o v e  
F r i e n d s v i l l e  A c t i v e  
F r i e n d s v i l l e  
F r i e n d s v i l l e  
F r i e n d s v i l l e  
A c t i v e  
G r a s s y  R u n  
G r a s s y  R u n  
C e n t e r  
A c t i v e  
G r e e n  P l a i n s  
H a r d e n t - s  C r e e k  
H a r v e y s b u r g  
H i c k o r y  V a l l e y  
H i g h l a n d  
K n o x v i l l e  
L o n d o n d e r r y  
L o n g  C r e e k  
L o s t  C r e e k  
L o v i n t s  S c h o o l  
M a r t i n s v i l l e  
M a r y v i l l e  
M a s s i e ' s  C r e e k  
N e w  B u r l i n g t o n  
N e w  H o p e  
N e w  M a r t i n s b u r g  
N e w  L e x i n g t o n  
N e w  V i e n n a  
O l i v e  B r a n c h  
O a k  G r o v e  ( O h i o )  
O a k  G r o v e  ( T e n n . )  
O g d e n  
P e n n s v i l l e  
P l e a s a n t  G r o v e  
R o g e r t s  C h a p e l  
Ricb~and 
S a b i n a  
G r e e n  P l a i n s  
H o p e w e l l  
M i a m i  
H i c k o r y  Val~ey 
F a i r f i e l d  
K n o x v i l l e  
L o n d o n d e r r y  
L o n g  C r e e k  
L o s t  C r e e k  
O a k  G r o v e  
N e w b e r r y  
M a r y v i l l e  
C e a s a r ' s  C r e e k  
N e w  B u r l i n g t o n  
N e w  H o p e  
N e w  M a r t i n s b u r g  
F a i r f i e l d  
C l e a r  C r e e k  
S p r i n g f i e l d  
F a i r f i e l d  
O a k  G r o v e  
O g d e n  
C h e s t e r  
S p r i n g f i e l d  
O a k  G r o v e  
C e s s a r ' s  C r e e k  
S a b i n a  
I v I i a . m . i  
F a i r f i e l d  
M i a m i  
F r i e n d s v i l l e  
F a i r f i e l d  
F r i e n d s v i l l e  
F a i r f i e l d  
L o s t  C r e e k  
F r i e n d s v i l l e  
F r i e n d s v i l l e  
F a . i r f i e l d  
F r i e n d s v i l l e  
M i e . r n i  
I t i a m i  
C e n t e r  
F a i r f i e l d  
F a i r f i e l d  
F a i r f i e l d  
C e n t e r  
F a i r f i e l d  
F r i e n d s v i l l e  
C e n t e r  
F a i r f i e l d  
C e n t e r  
F r i e n d s v i l l e  
M i a m i  
C e n t e r  
1 9 6  
A c t i v e  
A c t i v e  
A c t i v e  
A c t i v e  
A c t i v e  
A c t i v e  
A c t i v e  
E x t i n c t  
A c t i v e  
A c t i  v e  
A c t i v e  
E x t i n c t  
E x t i n c t  
A c t i v e  
E x t i n c t  
A c t i v e  
N o w  H i g h l a n d  
E x t i n c t  
E x t i n c t  
E x t i n c t  
A c t i v e  
A c t i v e  
E x t i n c t  
E x t i n c t  
A c t i v e  
N o w  S p r i n g  Valle~ 
A c t i v e  
1 9 ?  
S a l i n e  
S a l i n e  
F a i r f i e l d  
E x t i n c t  
S a l t  C r e e k  
L o n d o n d e r r y  
F a i r f i e l d  
E x t i n c t  
S a m a . n t h a  
C l e a r  C r e e k  
F a i r f ' i e l d  A c t i v e  
S c h o o l e y ' s  S t a .  
L o n d o n d e r r y  F a i r f i e l d  
E x t i n c t  
S h i l o h  
S p r i n g f i e l d  C e n t e r  
E x t i n o t  
S e n n e c a  D o v e r  C e n t e r  N o w  j a m e s t o w n  
S p r i n g b o r o  
S p r i n g b o r o  
C e n t e r  
E x t i n c t  
S p r i n g  V a l l e y  S~ring V a l l e y  
M i a m i  
A c t i v e  
s u g a r t r e e  B r a n c h  N e w b e r r y  F a i r f i e l d  E x t i n c t  
S y c a m o r e  
N e w  M a r t i n s b u r g  F a i r f i e l d  A c t i v e  
T h r e e  P o i n t s  
O a k  G r o v e  
F r i e n d s v i l l e  A c t i v e  
T u r t l e  C r e e k  
M i a m i  M i a m i  E x t i n c t  
u a l n u t  C r e e k  
H o p e w e l l  F a i r f i e l d  E x t i n c t  
W a y n e s v i l l e  
M i a m i  M i a m i  A c t i v e  
W e s t b o r o  
' : l e s t f o r k  F a i r f i e l d  
A c t i v e  
W i l m i n g t o n  
W i l m i n g t o n  
C e n t e r  A c t i v e  
X e n i a  
X . e n i a  M i a m i  . A . a t i v e  
A P P E N D I X  I I  
A  L I S T  O F  T H E  M I N I S T E R S  O F  W I L M I N G T O N  Y E A R L Y  M E E T I N G  
I n  t h e  m i n u t e  o f  1 8 9 2  t h e r e  i s  n o  l i s t  o f  t h e  m i n i s ­
t e r s  g i v e n .  I n  t h e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  ( m . 6 l  p . 4 l j  t t  
s t a t e s  t h a t  t h e r e  w e r e  t i f t y - f i v e  r e e o r d e d  m i n i s " t e r s .  
T h e r e  i s  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i n  t h e  m i n u t e s  o f  1 8 9 3  a n d  
1 8 9 4  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m i n i s t e r s  i s  r e p o r t e d .  
I n  ~895 i n  t h e  r e p o r t  o t  t h e  d e l e g a t e s  ( m . 7 0  p . 6 5 )  
t h e  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n  i s  g i v e n  " W e  r e c o m m e n d  t h a t  o u r  
p r i n t i n g  c o m m i t t e e  h a v e  p r i n t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m i n u t e s  
a  c o m p l e t e  d i r e c t o r y  o f  o u r  m i n i s t e r s • • • • " ,  T h i s  p r a c ­
t i c e  h a s  b e e n  v e r y  h e l p f u l l y  f o l l o w e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  a c u r a t e  l i s t  o f  t h o s e  p e r s o n s  w h o  
h a v e  s e r v e d  a s  m i n i s t e r s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  W i L m i n g t o n  
Y e a r l y  M e e t i n g  f r o m  1 8 9 5  t o  1 9 4 0 .  I t  i s  c o m p i l e d  b y  q u a r t ­
e r l y  m e e t i n g s  a s  g i v e n  i n  t h e  m i n u t e s  a n d  i n c l u d e s  t h e  y e a r  
o r  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  g i v e n  t h e r e .  W h e r e  m i n i s t e r s  h a v e  
s e r v e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  q u a r t e r l y  m e e t i n g  t h e i r  n a m e  i s  r e ­
p e a t e d .  T h e i r  a d d r e s s e s  a r e  o m i t t e d  a s  i r r e l e v a n t ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  s i g n i f y i n g  t h e  l o c a l  m e e t i n g  w i t h  w h i c h  t h e y  
w e r e  r e l a t e d .  
F a i r f i e L d  Q u a r t e r l y  M e e t i n g  
O w e n  W e s t  ~895-1899 
J o s e p h .  W r i g h t  L 8 9 5 - 1 9 0 7  
J a m e s  G a r n e r  1 8 9 5 - 1 8 9 7  
1 9 8  
J o h n  D r a k e  1 8 9 5 - 1 9 0 9 
  
~ohn Si~ox 1 8 9 5 - 1 9 1 0 
  
E d w a r d  W .  H U g h e s  1 8 9 - 5 - 1 9 1 2 
  
J o e l  T .  , , 1 r i g h t  189·5-~909
 
J o s e p h  P e i t m n y e r  1 8 S 5 - 1 8 9 8 
  
R a c h e l  H .  W r i g h t  1 8 9 5 - 1 9 0 6 , 
  
T h o m a s  H i a t t  ~895-1915
 
M a r t h a  H .  ~ay 1 8 9 5 - 1 9 2 0 
  
J " o h n  R a l s t o n  1 8 9
1
5 - 1 8 9 7 
  
E m m a  s p e n c e r  T o w n s e n d  ~895-1932
 
J o h n  C o o k  1 8 9 5 - 1 8 9 6 ­
F r e m o n t  M i l n e r  1 8 9 : 5 - 1 8 9 8 ;  1 9 . 0 2 ­ 

L o u i s a  L a d d  1 8 9 1 - 1 9 0 & 
  
E l i z a b e t h  L a r k i n  1 8 9 8 ­
I .  G u r n e y '  L e e  1 9 0 2 
  
J o h n  M e r e e r  1 9 0 2 - 1 9 0 5 
  
F r a n k  B a r r e t t  190~-1905; 1 . 9 0 9 
  
A l b i o n  M .  G i b s o n  1 9 0 4 - 1 9 0 7 
  
~oseph H o s k i n s  1 9 0 7 - 1 . 9 0 8 ;  191~­

M a u d e  H o s k i n s  ) . . 9 0 7 - 1 9 0 8 ;  1 9 : 1 4 - 1 9 1 5 
  
F r a n k  P .  M i l n e r  1 9 0 7 ' 
  
H a r r y  R .  H o l e  1909-19~
 
J o h n  M c M i l 1 . a n  1 . 9 0 9 - 1 9 1 . 5 
  
R o e e r t  L u t r e l 1  1909-I.91~
 
T h o m a s  a .  C a . r t e r  1 9 0 9 
  
S a m u . e l  H a m i l t o n  1 9 1 0 - 1 9 2 9 
  
1 9 9  
J a n e  B a i l e y  ~914-1917 
W i l l i a m  G~ A n d r e w  1916-1~20 
H a r r y  L · .  L e f i s u r e  1 9 1 5 - 1 9 2 1  
E d n a  G o o d w i n  ~917-1919 
F r a n k  M o o r m a n  1920-192~ 
F r a n k  P .  M a r t i n  1 9 : 2 1 - 1 9 2 2  
Y v o  W a l n  192~-1923 
J o h n  M o n t g o m e r y .  192~­
A r t h u r  H a r m o n d  ~922 
O l o n z o  C~oud 1.923-193~; ~9'3'l 
A n n a  F a r r  C a r e y  1 9 2 4 ­
H u g h  J " .  W r i g h t  ~924­
C~yde A .  M i l n e r  1924-~93:3 
R u t h  S t o w e  ~927­
R a l p h  D .  P e r r y  1 9 2 8 - 1 9 2 9  
M a r y  B .  P i m  1 9 a 5 ­
L e w i s  G .  P m  1 9 ' 2 S - 1 9 3 5  
w~ E .  B o g a n  19·2a-~929 
E a r l  B a k e r  ~930-1S35 
P e r r y  B a n t z  1 9 3 1 - 1 9 3 7  
R o b e r t  7 . o n e s  L 9 3 5 - 1 9 3 &  
L y m a n  G .  O o s a n d  1 9 3 7 ­
R u t h  B .  M u r r y  1 9 3 7 ­
C e n t e r  ~uarterly M e e t i n g  
M a r y  H a d l e y  1 8 9 5 - 1 9 0 3  
L e v i  M i l l s  ~895-l900; 1907-~916 
2 0 0  
~onothanB. W r i g n t  ~895-189?
 
I s a i a h  P e e 1 1 e  1 8 9 5 - 1 9 0 4 
  
H a z e 1  G r e e n  1895-~89a
 
c T o s e p h u s  H o s k i n s  1 8 9 5 - 1 9 1 7 
  
Wl~11am P .  H a r v e y  1 8 9 5 - 1 9 0 0 
  
J e s s ' e  H .  H a r v e y  1 8 9 , 5 - 1 9 3 2 
  
N~lzabeth B .  H a n l y  1 8 9 5 - 1 9 0 1 
  
S a r a h  C a r o 1 1 n e  H a d l e y  1 8 9 5 - 1 9 3 1 
  
; r a m e s  C r a i g  1 8 9 5 - 1 . 9 1 2 
  
A m y  F u L g w n  ~891-~904
 
j o h n  C o o k  1 8 9 7 - 1 9 0 2 
  
M a r y  n i z a  M 1 . a r s  1 8 9 5 - 1 9 0 3 
  
I r e n e '  H u n n i c u t t  1 8 9 5 - 1 9 0 2 
  
~ohn H a w k i n s  1 8 9 5 - 1 9 2 3 
  
E b e r  H a i n e s  ~895-19ll
 
S .  R u f i n a  V f u i t e  1 8 g S - 1 8 9 9 
  
A I . p h e u s  T r u e b l o o d  1 8 9 5 - 1 8 9 6 
  
c T o h n  P i d g e o n  1 8 9 5 - 1 9 1 7 
  
N a n c y  A .  C .  L e o n a r d  1 8 g 7 - 1 9 2 4 
  
R o b e r t  L u t r e l 1  L 8 9 7 - 1 9 0 8 
  
~oseph C .  H a d l e y  1 8 9 7 ­ 

M O r t o n  L .  P e a r s o n  1 8 9 7 - 1 8 9 9 ­ 

J o h n  K .  H o w e l l  1 8 9 7 - 1 9 2 5 
  
L . e o n i d a s  E  . .  S p e a r  1 8 9 8 - 1 9 0 3 ­ 

j o h n  K i t t r e l l  1 9 0 0 - 1 9 0 4 
  
E l i z a  H .  T h o r n e  1 9 0 1 - 1 9 3 3 
  
2 0 1  
D e l l a  B a i l e y  B o w s e r  ~901-1920
 
L e r o y  C 1 e m m e n s  1 9 0 2 - 1 9 1 2 
  
E d g a r  H .  s t r a n h a n  1 9 0 2 - 1 9 0 6 · 
  
J " o s e p h  W a k e f i e l d  1 9 0 3 - 1 9 - 0 6 
  
R i o h a r d  B~ N e w b y  1 9 0 7 ' - 1 9 0 9 
  
J " o h n  M .  w a t s o n  1 9 0 7 ' - 1 9 1 7 
  
A l b i o n  G i b s o n  1 9 0 8 - 1 . 9 1 1 
  
E r r o 1 1  D .  P e o k h a m  1 9 0 e 
  
E d n a  W h i n e r y  1 9 0 C l - 1 9 1 4 . 
  
I s a a c .  L . .  J " o n e s  1 9 0 9 - 1 9 l l 
  
L o u i s  T .  J " o n e s  ~909
 
J " o h n  C . .  C r i t e s  1 9 l 1 - 1 9 2 4 
  
J " o s e ] ? h  W h i n e r y  1~11-1914
 
E1~lson B . .  P u r d y  1 . 9 1 3 - 1 9 1 8 
  
H o b e r t  E .  p r e t 1 0 w  1 9 0 2 - 1 9 0 5 
  
R o b e r t  D y m o n d  1 9 0 4 - 1 9 0 8 
  
A l b e r t  ~. B r o w n  1 9 0 4 - 1 9 1 5 
  
A l b e r t  L .  C o ] ? e 1 a n d  1 9 0 4 - 1 9 0 5 , 
  
R u t h  B .  M u r r y  1 9 0 4 - 1 9 2 1 
  
C h a r l e s '  M o o r m a n  1 9 0 6 - 1 9 1 8 
  
~ane C a r e y  1 9 0 7 ­
A d a  E l l i o t t  L e e  1 9 0 7 
  
T h o m a s  L .  S o o t t  1 9 0 7 - 1 9 0 8 
  
J " o e 1  T .  W r i g h t  1 9 1 0 - 1 9 1 4 
  
J " .  W a l d o  W o o d y  1 9 1 2 - 1 g 1 8 
  
B a n j a m i n  H a w k i n s  1 9 1 2 - 1 9 1 8 
  
2 0 2  
H o m e r  c . •  B i d c U e c u m  1913-~914
 
A l e x a n d e r  C .  P u r d y  1913-19~6
 
M a r t h a  E m i l y  D o a n  1 9 1 4 
  
B e r t h a  E .  D a y  1 9 1 5 - 1 9 2 & 
  
D o u g l a s  P a r k e r  191~-
J o h n  M c M i l l i a n  1 9 2 0 - 1 9 2 3 ­ 

I d a  M .  A l l e n  1 9 1 6 - 1 9 1 7 
  
; r .  E d w i n  ; r a y  1 9 1 7 ­
E s t h e r  C o o k  1 9 1 8 - 1 9 1 9 
  
S i m o n  N .  H e s t e r  1 9 1 8 - 1 9 2 0 
  
d o h n  F .  N e l s o n  1 9 1 8 - 1 9 2 0 
  
T h o m a s  R .  K e l l y  1 9 1 9 - 1 9 2 5 
  
L e w i s  M o o n  1 9 1 9 - 1 9 2 2 
  
M u r r y  S .  K e n w o r t h y  1 9 2 0 - 1 9 2 3 
  
E a r l  ; r .  H a r o l d  1 9 2 1 - 1 9 2 2 
  
C l y d e  W i 1 1 1 a m  1 9 2 1 ­
H a r r y  L e a s u r e  1 9 2 2 - 1 9 4 0 
  
R .  E l m e r  P e m b e r t o n  1 9 2 3 - 1 9 2 7 
  
8 .  A r t h u r  W a t s o n  1 9 2 3 - 1 9 2 9 
  
W e n d e l l  G .  F a r r  1 9 2 4 ­ 

o t H e r s h a l  F o l g e r  1 9 2 5 ­ 

L i n d l e y  d .  C o o k  1927~1928
 
L e n a  B .  W a t s o n  1 9 2 ? - 1 9 2 8 
  
A r t h u r  R a m m s n d  1 9 2 3 - 1 9 2 9 
  
H o w a r d  W .  O r r  1 9 2 7 - 1 9 2 9 
  
C l y d e  O .  W a t s o n  1 9 2 7 - 1 9 2 8 
  
2 0 3  
T h o m a s  ~oseph 1 9 2 8 - 1 9 3 9  
R u s s e l l  R e e s e  ~928-192g 
P e r r y  B a n t z  ~929-1930 
N o b l e  T r u e b l o o d  1 9 3 1 - 1 9 3 5  
A .  W a r d  A . p p 1 . e g a t e  1 9 3 5 ­
R a y m o n d  M e n d e n h a l l  1 9 3 5 ­
E l m e r  H .  B ' r o w n  1 9 3 6 ­
B y r o n  L e a l t e r  1 9 3 3 - 1 9 - 3 9 - ( r e c o r d e d  i n  1 9 3 5 )  
M i a m i  ~uarter~y M e e t i n g  
R a c h e l  H o p k i n s  1 8 9 5 - 1 8 9 6  
J a m e s  H O .  M o r g a n  1 8 9 5 - 1 9 0 7  
I s a a c  K .  S t e d d o n  1 8 9 5 - 1 S 9 8  
A m y  F u l g a m  1.895-~S96 
D e b o r a h  L l o y d  1 6 9 5 - 1 9 2 1  
L i z z i e  R .  M a r s h a l l .  R a l s t o n  1895..;.1.90~ 
A a r o n  M o o n  1 . 8 9 5 - 1 S 9 S  
E s t h e r  G .  F r a m e  lS95-~919 
N a t h a n  F r a m e  1 8 9 5 - 1 9 1 4  
E d w a r d  W a l t o n  1895-190~ 
J e s s e  H a w k i n s  1 8 9 5 - 1 9 2 7  
~ames H a w k i n s  1 8 9 5 - 1 8 9 7  
B e n j a m i n  H a w k i n s  1 8 9 5 - 1 9 1 1  
E s t h e r  C o m p t o n  1895-~919 
A m o s  C o o k  1 8 9 5 - 1 9 3 2  
L u o y  M .  H a d l e y  1 8 9 5 - 1 9 0 6  
T h o m a s  C a r t e r - 1 8 9 5 - 1 9 0 8  
2 0 4  
T h o m a s  M i l l e r  1 8 9 5 - 1 9 0 5  
J o h n  A~ C l a r k  1 8 9 7 - 1 9 1 8  
S e t h  H .  E l l i s  1 8 9 7 - 1 9 0 3  
c T o n a t h a n  B .  W r i g h t  l-901-19~5 
J a m e s  A .  l l f o r g a n  1 9 0 2  
L e o n i d a s  S p e a r  1 9 0 3 - 1 9 1 8  
R o b e r t  D y m o n d  1 9 0 9 - 1 9 2 1  
F r a n k  M o o r m a n  1 9 1 3 - 1 9 1 9 ;  1 9 2 0 {  
A .  E .  W o o t o n  1 9 1 4 - 1 9 1 6  
H o m e r  B i d d l e c u m  1 9 1 5 - 1 9 1 9  
M a r y  E .  M a r t i n  ~915-1918 
W .  E d g a r  B o g a n  1 9 1 6 - 1 9 2 7 ;  1 9 2 9  
c T o h n  M e M i l l i a n  1 9 1 9  
L e w i s  C .  P i m  1 9 1 9 - 1 9 2 7  
M a r y  B .  P i m  1 9 1 9 - 1 9 2 7  
R u t h  B .  M u r r y  1 9 2 2 - 1 9 3 &  
A l b e r t  F u r s " t e n b e r g e r  1 9 2 3 - 1 9 2 4  
M a r y  A n t r a m  1 9 2 5 ­
R u s s e l l  B u r k e t t  1 9 2 6 - 1 9 3 1  
E .  L .  P o r t i s  1 9 2 8 - 1 9 2 9  
D e  E l l a  N e w l i n  1 9 3 2 ­
W i l l i s  H a r n e r  1 9 3 2 ­
R a y m o n d  M .  C h a p m a n  1 9 2 8 - ( r e c o r d e d  i n  1 9 3 9 )  
F r i e n d s v i l l e  ~uarter1y M e e t ! n g  
F i r 5 t  l i s t  g i v e n  i n  1 8 9 9  
M a r g a r e t  J .  H a o k n e y  1 8 9 9 - 1 9 0 6  
2 0 5  
A d a  E .  L e e  1 8 9 9 - 1 9 0 2  
~e.sse H .  M o o r e  1 8 9 9 - 1 9 3 9  
d : o h n  L .  K i t t r e l l  1 8 9 9  
D a v i d  A .  S a n d e r s  1 8 9 9 - 1 9 2 1  
S a m u e l  H a w o r t h  1 8 9 7 - 1 9 0 0 ;  1~04-~912 
Z e p h i n i a h  B .  C o n t a n t  1 8 9 9 ' - 1 9 0 3  
~ohn C .  d o n e s  1 8 9 9 - 1 9 3 3  
R a c h e l  c T o n e s  1 8 9 9 - 1 9 0 6 .  
E l i  M a r s h a l l  189~-1908 
F r e m o n t  B .  M i l n e r  1 8 9 9 - 1 9 0 1  
M a r y  B e a l s  1 8 9 7 - 1 9 0 6  
d o n a t h a n  B .  W r i g h t  1 8 9 S - 1 9 0 0  
J o h n  H .  F a r r  1 8 9 9 · - 1 9 0 6  
I .  L i n d l e y  d o n e s  1 9 0 3 - 1 9 0 8 ;  1 9 1 2 - 1 9 1 7  
G e o r g e  C a n b y  ~evering 1905-~906. 
R .  E l l a  L e v e r i n g  1 9 0 3 - 1 9 0 8  
~eptha G a r n e r  1 9 0 4 - 1 9 1 7  
T h o m a s  Car~en 1907-~922 
L a u r a  P .  T o w n s e n d  1 9 0 7 - 1 9 0 8  
A n n a  M .  R a y  1 9 0 8  
d o s e p h  H o s k i n g  1 9 0 9 - 1 9 1 Z  
M a u d e  H o s k i n g  1 9 0 9 - 1 9 1 2  
d .  W a l d o  W o o d y  1 9 0 9 - 1 9 1 1  
F a n n i e  E s t h e r  B e n e d i c t  1 9 1 0 - 1 9 1 2  
D a n i e l  W .  L a w r e n c e  1 9 1 1 - 1 9 l 2  
M e l v i n a  C o x  1 9 1 1 - 1 9 2 4  { M e l v i r a  o r  M e l v i n }  
2 0 6  
E p h r a i m  D u n l a p  1 9 1 2 ­
M y r a  G r a v e s ·  1 . 9 1 2  
d .  L .  M a p l e  1 9 2 0 - 1 9 2 7 
  
R a l p h  B o r i n g  1 9 2 1 - 1 9 2 3 
  
J .  E d w i n  R a n s o m  1 9 2 1 ­ 

L y d i a  H o a t h  1 9 2 1 . ­
W i l l i a m  T .  R a h e n k a m p  1 9 2 2 ­ 

I s a a c  S t a n l e y  ~92~-1926
 
H .  M i 1 . 1 a r d  J o n e s  1 9 2 4 - 1 . 9 2 6 
  
F r e d e r i c k  F .  N i x o n  1 9 2 4 - 1 . 9 3 0 
  
E r n a  O .  N i x o n  1 . 9 2 4 - 1 9 3 0 
  
J " o h n  E .  s n a v e l y  1927-~931
 
H .  E l m e r  P e m b e r t o n  1 9 2 8 - 1 . 9 3 7 
  
B l a n c h e  F o u c h e  ~930
 
M a r g a r e t  B .  H a c k n e y  1 9 3 2 ­ 

N a t h a n  P1cke~ 1 9 2 9 - 1 9 3 0 
  
W i l l i a m  M i l l i g a n  1 9 2 9 ­
F r e d  M c M i l l i a n  1 9 3 0 - 1 9 3 9 
  
R o b e r t  M .  ~ones 1 9 3 3 - 1 9 3 4 
  
W i l l i a m  F .  P r i b b e n o w  1 9 3 4 - 1 9 3 6 
  
J .  N o r m a n  O s b o r n e  1 9 3 7 ­
! r t h u r  S a n t m i e r  1 9 3 7 ­ 

F r a n k l i n  C h a n t  1 . 9 3 9 ­
P a s t o r s  u s e d  b u t  n o t  r e o o r d e d 
  
M a r k  B o y d  1 9 3 0 - 1 . 9 3 1 
  
d a s o n  B i d d l e c u m  1 9 3 1 ­
2 0 7  
-6~61 9 eu0...c ~09Ji 4I 
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V I S I T I N G  F R I E N D S  
T h e  p r e s e n c e  a n d  i n f l u e n c e  o f  v i s i t i n g  F r i e n d s  a n d  
o t h e r s  i n  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  e a n  n . o t  b e  
e s t i m a t e d  t o o  h i g h l y _  S u c h  p e r s o n s  o f t e n  w e r e  u s e d  a s  
t h e  p r i n c i p a l  s p e a k e r s  f o r  t h e  v a r i o u s  departmenta~ s e s ­
s i o n s ,  t o  l e a d  t h e  g r o u p  i n  t h e i r  w o r s h i p  a n d  d e v o t i o n a l  
h o u r s  a n d  i n  d i s c u s s i o n  g r o u p s  a n d  o p e n  f o r u m s .  T h e i r  
w e i g h t  a n d  t h o u g h t  m a y  b e  f o u n d  d e f i n i t e l y  g u i d i n g  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  i m p o r t a n t  m a t t e r s .  
T h e s e  l e a d e r s  o f t e n  c a m e  w i t h  m i n u t e s  f r o m  t h e i r  
h o m e  m e e t i n g s .  T h i s  i s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  U n i f o r m  D i s ­
c i p l i n e ,  P a r t  I I ,  C h a p t e r  V I I ,  S e c t i o n  2 ,  p a r a g r a p h  2 "  
w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e s e  s h a l l  b e  g r a n t e d  b y  t h e  M o n t h l y  
M e e t i n g  i f  t h e  ~uarterly M e e t i n g  a p p r o v e s . ,  " • • • i  t  s h a l l  
g r a n t  t h e  m i n i s t e r  r e q u e s t i n g  i t  a  c e r t i f i c a t e  o f  t h e  
f a c t ,  d e f i n i n g  t h e  n a t u r e  a n d  f i e l d  o f  t h e  s e r v i c e ,  a n d  
e x p r e s s i n g  o f  t h e  u n i t y  a n d  o o n c u r r e n c e  t h e r e  i n  o f  t h e  
M o n t h l y  M e e t i n g " .  
T h e  Y e a r l y  M e e t i n g  a c k n o w l e d g e s  t h e  r e a e i p t  o f  s u c h  
m i n u t e s  w i t h  a  f o r m  s t a t e m e n t .  T h i s  h a . s  b e e n  d o n e  f r o m  t h e  
v e r y  f i r s t ;  M i n u t e  8 ,  1 8 9 2 ,  l i s t i n g  a  c o m m i t t e , e  o f  t h i r ­
t e e n  "  • • • t o  p r e p a r e  r e t u r n i n g  m i n u t e s  i n  d u p l i c a t e  f o r  
t h o s e  f o r  w h o m  i t  s e e m s  p r o p e r " .  T h e  r e p o r t  o f  t h i s  c o m ­
m i t t e e ,  M i n u t e  5 0 ,  o f  t h e  s a m e  y e a r  s t a t e s :  " T h e  c o m m i t t e e  
a p p o i n t e d  t o  p r o p o s e  r e t u r n i n g  m i n u t e s .  f o r  t h o s e  m i n i s t e r s  
a n d  o t h e r s  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h i s  y e a r l y  m e e t i n g  w i t h  c r e ­
2 0 9  
d e n t i a l s  f r o m  o t h e r  Y e a r l y  M e e t i n g s  p r o d u c e  t h e  s a m e  f o r  t h e .  
f o l l o w i n g  F r i e n d s ,  w h i c h  t h e  c l e r k s  w e r e  d i r e o t e d  t o  s i g n ,  • • • "  
A  s a m p l e  o f  s u c h  a  r e t u r n i n g  m i n u t e  w a s  s o m e t i m e s  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  m i n u t e s  a s  i t  w a s  i n  1 9 1 0 ,  ~llnute 4 1 ,  l~he c o m ­
m i t t e e  o n  r e t u r n i n g  m i n u t e s  w h i c h  p r o d u c e  t h e  f o l l o w i n g  w h i c h  
t h e  C l e r k  w a s  d i r e c t e d  t o  s i g n  o n  b e h a l f '  o f '  t h e  M e e t i n g
t l  
,  M i n ­
u t e  4 - 2 ,  " O u r  b e l o v e d  f r i e n d  A r t h u r  D a n n ,  a  m i n i s t e r  o f  t h e  
G o s p e l ,  v e r y  a e c e p t a b l y  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g ,  i n d o r s e d  b y  a :  
m i n u t e  f r o m  D o r k i n g ,  R o r s h a n  a n d  G u i l f o r d  M o n t h l y  M e e t i n g  o f  
F r i e n d s ,  E n g l a n d ,  h e l d  F o u r t h  M o n t h  1 4 ,  1 9 1 0 ,  • • • " "  
A n o t h e r  v e r y  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  f r o m  t h i s  l e n g t h y  
l i s t  o f  V i s i t i n g  F r i e n d s  i s  t h e  f a c t  t h a t  v e r y  o f t e n  p e r s o n s  
w h o  w e r e  c o n t e m p l a t i n g  o r  d e s i r o u s  o f  e n t e r i n g  i n t o  s p e c i a l  
w o r k  i n  t h e  Y e a r l y  M e e t i n g  m a d e  t h e i r  c o n t a c t s  t h r O U g h  s u c h  
v i s i t s .  T h e  p r e s e n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r i o u s  F i v e  Y e a r s ;  
M e e t i n g  B o a r d s  w e r e  a l s o  r e g u l a r  v i s i t o r s .  
T h e  f o l l o W i n g  l i s t s  t a k e n  f r o m  t h e  m i n u t e s  g i v e s  t h e  
n a m e s  o f  t h o s e  F r i e n d s  w h o  r e c e i v e d  r e t u r n i n g  m i n u t e s .  T h e s e  
a b b r e v i a t i o n s  a r e  u s e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  m e e t i n g s :  I n d . ,  f o r  
I n d i a n a ;  W . ,  f o r  W e s t e r n ;  I . ,  f o r  I o w a j  0 . ,  f o r  O h i o ;  O r e . ,  f o r  
O r e g o n ;  G . ,  f o r  C a l i f o r n i a ;  N .  C . ,  f o r  N o r t h  C a r o l i n a ;  N .  Y . ,  
f o r  N e w  Y o r k ;  K . ,  f o r  K a n s a s ;  C a . ,  f o r  C a n a d a ;  a n d  N . ,  f o r  
N e b r a : s · k a .  
2 1 0  
1 8 9 2  
V I S I T I N G  F R I E N D S 
  
T h o m a s  & .  E m i l y  B u r g e s s ,  N . Y .  
H a n n a h  ' 1 ! .  H a d l e y ,  T I .  
E d w a r d  c .  Y o u n g ,  O .  
J " o h n  D .  M i l e s ,  K .  
W i l l i a m  s .  wooton~ I .  
D o u g a n  C l a r k ,  I n d .  
L .  M a r i a  D e a n ,  I .  
E l i z a  C .  A r m s t r o n g ,  W .  
J " o h n  M .  W a t s o n ,  K .  
D a n i e l  P u c k e t t ,  K .  
Drus11~a W i l s o n ,  W .  
J a c o b  B a k e r ,  O .  
F e r n a n d o  G .  C o r l l a r d ,  N . Y .  
R o s i n a  L .  P a i g e ,  I .  
C h a r l e s  F .  C o f f i n  & .  w i f e ,  W .  
E v a n  C .  T h o r t o n  &  w i r e ,  I n d .  
s t e p h e n  T a b o r ,  N . Y .  
E m e l i e  U .  B u r g e s s ,  N . Y . 
  
S e t h  B r o l f l l ,  I n d . 
  
A l f r e d  J " o h n s o n  & .  w i f e ,  K . 
  
1 8 9 4  
-
J o h n  H .  D o u g l a s ,  O r e . 
  
M i r i a m  D o u g l a s ,  O r e . 
  
G h e . - r l e s  L . .  J " e s s u l '  ,  W . 
  
H a n n a  P r a t t  J " e s s u p ,  Y / . 
  
A I m .  G a u z e ,  I n d . 
  
E m m a  5 .  T o w n s e n d ,  I n d . 
  
J o a e p h .  M o o r e ,  I n d . 
  
A m o s .  K e n w o r t h y ,  I n d . 
  
Rache~ M a d d o c k ,  I n d . 
  
J o s e p h  C o l e m a n ,  T . 
  
E l i h u  S p r a y ,  K . 
  
H a n n a  S p r a y ,  K . 
  
M a r g a r e t  A n n  C r a i g , .  I n d . 
  
E n o c h  D I x o n . ,  w . 
  
L e r o y  & .  E l l e n  C~eIlltins, O . 
  
C a l v i n  P r i c h a r d ,  W . 
  
T h o m a a  c .  H o d g i n . ,  O . 
  
J " o s e p h  C o l e m a n ,  I . 
  
L e w i s  I .  H a d l e y ,  f l . 
  
1 8 9 5 
  
I s ' a a c  S h a r p ,  D a r l i n g t o n  M .  M . ,  D r u s i l l a  W i l s o n ,  W .  
L o n d o n  Y .  M .  
W i l l i a m  G .  ~ohnson, w .  
F r a n k l i n  & .  M a r y  M .  M e r i d e t h ,  W .  
L i n d l e y  M .  J " a c k s o n ,  K .  
A n n a  J " o h n s o n ,  K .  
S a m u e l  L .  H a w o r t h ,  I .  
2 1 1  
W i l l i a m  W e s t  &  w i f e ,  I n d .  
M a r y  A n n  M a l o n e ,  0 . ,  
D a n i e l  H i l l ,  I n d .  
d .  W a l t e r  M a l o n e ,  o .  
R o s a  L e e ,  N .  C .  
J o s e p h  R .  H u n t ,  A r k .  
S o u t h l a n d  C o L l e g e  
R U 1 " U 8  d o n e s ,  
l t m e r i c a n  F r i e n d .  
1 8 9 &  .
-
c T .  E d w i n  d a y ,  I n d .  
J o s e p h  B i n f o r d ,  I n d .  
L i n d l e y  W e l l s ,  I n d .  
~897 
R . ·  R .  N e w b y 
  
C h a r l e s  E .  N e w l i n ,  W . 
  
S u s a n  R a t l i f f ,  I n d . 
  
C h a r l e s  H i a t t ,  I n d . 
  
H e n r y  Dal~eymple, I n d .  
c T .  E d g a r  W i l l i a m ,  I n d . .  
M y r o n  T " • .  H a r t l e y ,  W .  
F r a n c i s  L u p t o n ,  O .  
Willi~ T h o r n b e r r y ,  o .  
J o s e p h  R .  d o n e s ,  N . C .  
e Y o s e p h  H .  ~ohnson, I .  
C h a r l e s :  S .  W h i t e  &  w i f e ,  I n d .  
L e r o y  C~emans, I n d .  
Wil~iam H u b b a r d ,  O .  
S a m u e l  B e c k ,  E n g l a n d  
L e w e s  &  C h i o h e s t e r  M .  M .  
P r o f .  ~onathan D i c k e n s o n  J r . ,  N . Y . 
  
D e l i a  F i s t l e r ,  O . 
  
E d w a r d  Y o u n g  &  w i f e ,  o . 
  
F l o r a  H a l a d a y ,  W . 
  
W i l l i a m  F .  M a n l e y ,  I n d . 
  
~ 
J o h n  M .  W a t s o n ,  K . 
  
E u n i c e  F u r n e s s ,  W . 
  
C~ara C .  H o f f m a n ,  R e e ,  s e c .  o f 
  
N a t ' l .  W . e . T . U .  
~. Lind~ey S p i c e r ,  N . Y .  
D r .  N .  H .  C h a n e y ,  C h i l l i c o t h e ,  O .  
S a m u e l  M i l l - s ,  I n d .  
D a v i d  Had~ey, w .  
A l b e r t  ~. B r o w n ,  W . 
  
C h a r l e s  D .  W .  H i a t t ,  I n d . 
  
E s t h e r  C o o k ,  I n d . 
  
R o s $ a n a  P i o k e r i n g ,  K . 
  
C a r o l i n e  H u n n i o u t t ,  C . 
  
J o h n  H e n r y  D o u g l a s ,  O r e . 
  
E l i  P a r k e r ,  I . 
  
T h o m a s  B r a n s o n . ,  W . 
  
C h a r l e s  B a b c o c k ,  C l e v e l a n d  B . T . S . 
  
M a h a l a h  J a y ,  M i s - s l o n  B o s ' r d 
  
~ 
W i l l i a m  &  E l i z a b e t h  H o b s o n ,  
L o n d o n  Y .  M .  
1 8 9 8  
2 1 2  
- - -
L i d a  R o m i c k .  o . 
  
W i l l i s  H o t c h k i s a : ,  o . 
  
I s a a c  S t r e t t o n ,  o . 
  
D e l i a  R~8se, N . E . 
  
A n n B .  M a c - o m b e r ,  N . E  . . 
  
A l l e n  ; r a y ,  I n d . 
  
E n o s  H a r v e y ,  I n d . 
  
C h a r l e s  H i a t t ,  I n d . 
  
A l b e r t  J .  B r o w n ,  W . 
  
Z e n a s  M a r t i n ,  I . 
  
A l b e r t  B a i l e y ,  I . 
  
Bel~e L .  H a r r i n g t o n ,  o . 
  
H e n r y  R .  J o h n s o n ,  0 . . 
  
E .  H o w a r d  B r o w n ,  I . 
  
E d w a r d  W o o d w a r d ,  W . 
  
H i r a m  W o l l a m  &  wi~e, I n d . 
  
M a r g a r e t  P e t i t t ,  o . 
  
T h o m a s  R .  B e r r y ,  C i n c i n n a . t i ,  o . 
  
P r o f .  W. .  R .  C o l e ,  M a r y s v i l l e ,  0 . . 
  
E d w a r d  R .  W a l t o n ,  P h i l a d e l p h i a 
  
~ 
S e t h  B r o w n ,  I n d . 
  
R l w o o d  S c o t t ,  I n d . 
  
A n n a  V o t o w ,  I n d . 
  
J a m e s  P r i c e ,  I n d . 
  
T h o m a s  B r o w n ,  W . 
  
A l b e r t  L .  C o p e l a n d ,  W . 
  
A n n a  P r i c e ,  I n d .  
M a r t h a  B r o w n ,  I n d .  
W i l l i a m  P i n k h a m ,  o .  
W i l l i s  H o t c h k i s s ,  o .  
H e n r y  D a l l e y m p l e ,  I n d  . .  
D a i s y  B a r r ,  I n d .  
w .  M a h l o n  P e r r y ,  o . 
  
1 9 0 2 

R o b e r t  K e l l e y ,  I n d . 
  
D r .  J " o h n  P e a r s o n 
  
: f o h n  H e n r y  D o u g l a s ,  C . 
  
O l i v e r  S t e w a r t ,  C h i c a g o 
  
L e w i s  E .  S t o u t ,  W . 
  
G r i f f e t h  W r i g h t ,  W . 
  
M a y  P e m b e r t o n ,  I n d . 
  
Z e n o  D o o n ,  I n d . 
  
L e w i s  S t o u t ,  \ / . 
  
E n o c h  P r i t c h a r d ,  W . 
  
J " a m e s  E s - t e s ,  O . 
  
C h a r l e s  R e p l o g l e  &  wi~e, o . 
  
R o b e r t  G r e e n ,  o . 
  
1 9 0 3 
  
E l b e r t  R u s s e l l ,  I n d . 
  
K .  L e o n a  W r i g h t ,  I n d .  
E l w o o d  S c o t t ,  I n d .  
E m m a  1 1 a l o n . e ,  0 . .  
W i l l i s  H o t c h k i s s ,  O .  
1 9 0 1  
2 1 3  
- - -
E .  C .  D i n w i d d i e ,  1 9 0 5  
N a t t l  s e c .  A n t i - s a l o o n  L e a g u e  
J o h n  K i t t r e l 
  
W i l l i a m  d .  S a y r e s ,  N . E . 
  
M u r r y  K e n w o r t h y ,  W . 
  
s .  A d e l b e r t  W o o d ,  o .  
D a i s y  B a r r ,  I n d .  
~~. S a r g e n t ,  Ba~tist, 
H a r v e y s ' b u r g  
W i l l i s  H o t c h k i s g ,  o .  
R i c h a r d  H a w o r t h ,  W .  
D a v i d  H a d l e y ,  W .  
E 1 w o o d  S c o t t ,  I n d .  
R e b e c c a  J~ P i c k e r i n g ,  O .  
E m m a  B .  M a l o n e ,  O .  
A c h a s a  C .  K e n y o n ,  K .  
A n n a  R u s s e l l .  I n d .  
E .  L e o n a  W r i g h t ,  I n d . 
  
1 9 0 4  ' 
  
E l b e r t  R u s s e l l ,  I n d . 
  
A l l e n  d a y  &  w i f e ,  I n d . 
  
L e v i  M i l l s ,  C . 
  
R u t h  M i l l s ,  C . 
  
M a r t h a  B a r b e r ,  O . 
  
A n n a  B a r b e r ,  o . 
  
S .  A d e l b e r t  W o o d ,  O .  
M a r t h a 	  H a d l e y  T r u e b l o o d ,  
l U s s i o n a r y  f r o m  A l a s k a  
R o b e r t  L .  K e l l e y .  I n d .  
C l a r e n c e  C a s e  
K e t h e r i n e  M o o r e  C a s e ,  I n d .  
E l i z a b e t h  W .  W a r d  
S y l v e s t e r  N e w l i n  
D~. A .  d .  Reyno~ds, M .  P . ,  
S a b i n a  
M a r y  B .  l ? i n n ,  O .  
A l f r e d  J o h n s o n ,  I n d .  
d O h n  C .  H e a t o n ,  I n d .  
S e t h  B r o w n , I n d .  
A d a  L e e ,  N . C .  
J a c - o b  B a k e r ,  o .  
d .  L i n d l e y  S J ? i c e r ,  N . Y .  
J " o h n  N .  W a t s o n ,  K .  
J " o h n 	  K i t t r e l l  &  w i f e ,  I n d .  
H o n . 	  W i l l i a m  S .  D o a n ,  
Indiana~olis, I n d .  
1 9 0 6
E l b e r t  R u s s e l l ,  I n d .  
V i o l a  D .  R o m a n s ,  C a m b r i d g e ,  O .  
d a m e s  &  C a t h e r i n e  B a i l e y ,  C . 
  
J o h n  H e n r y  D o u g l a s ,  C . 
  
W i l l a r d  O .  T r u e b l o o d ,  N . Y . 
  
G e o r g e  W .  W i l l i s ,  o . 
  
S e t h  s t a f f o r d ,  I n d . 
  
2 1 4  
M Q r t o n  P e a r s o n ,  w .  
Samue~.Hodges, N . Y .  
M a r y  A .  S i b b i t t ,  K .  
A r t h u r  Vol~um, I n d .  
E s t h e r  B .  L e w i s ,  N . C . 
  
J o h n  L .  K i t t r e l l  & .  w i f e ,  I n d . 
  
A r t h u r  B .  C h i l s o n ,  o . 
  
E d n a .  C h i l s o n ,  K . 
  
M a r y  A .  C o o n a ,  o . 
  
G e o r g e  W .  W i l l i s ,  o . 
  
E s t h e r  C o o k ,  I n d . 
  
~SO?
-
O l i v e  F r a z i e r ,  I n d . 
  
D r .  E d w a r d  c r • .  Y o u n g ,  o . 
  
E v a n g e l i n e  R e a m s ,  o . 
  
R o b e r t  P r e t l O 1 l ' ,  N . Y . 
  
L o u i s e  o .  B r o w n ,  V i  . . 
  
D a i s y  B a r r ,  I n d . 
  
H a r r i e t  Qek~ey, I n d .  
L y d i a  d a o k s o n ,  C .  
Albe~t L .  C o p e l a n d ,  I n d .  
S o p h r o n i a  R e y n o l d s ,  N . Y .  
D r .  d o s e p h  C l a r k ,  
O . S . S - .  U n i o n  
D r .  A .  ; r .  L e o n a r d ,  S U p t .  
o .  R e f o r m a t o r y  
C h a r l e s  T e b b u t s  &  w i f e ,  I n d .  
H a r r y  R .  K e a t s  &  w i f e ,  I n d . 
  
T r u m a n  K e n w o r t h y ,  o . 
  
W a l l a c e  d o h n s o n ,  O . 
  
I d a  P a r k e r ,  I n d . 
  
T e n n y s o n  L e w i s ,  I n d . 
  
'~illiam G .  H u b b a r d ,  o . 
  
S e t h  O s b o r n ,  o . 
  
E d g a r  T .  H o l e , 
  
M i s s i o n a . r y  f r o m  A f r i a a  
F r a D k  B a r r e t t ,  W. .  
~. W a l d o  W o o d y ,  W .  
~ 
W a l t e r  W .  B r o w n  &  w i f e  & .  
d a u g h t e r ,  O .  
D a v i d  E d w a r d ,  I .  
T r y p h e n a  M o r r i s ,  o .  
D r .  S e t h  M i L L s ,  w .  
D r .  ; r o h n .  G r a y  
R o b e r t  L .  S i m k i n ,  N . Y .  
H a n n a h  L e w ! s - s m i t h ,  I n d .  
19~0 
T i m o t h y  N i o h o l s o n ,  I n d .  
E d w a r d  W o o d a r d ,  W .  
A~red d o h n s o n ,  I n d .  
Char~es T e b b e t h ,  I n d .  
I d a  P a r k e r ,  I n d .  
Mell~sa s t u b b s ,  I n d .  
A r t h u r  D a n n  & .  w i f e , 
  
L o n d o n  Y .  M .  & .  G u i l f o r d  M . 
  
•  
1 9 0 8  
2 1 5  
W i l l i a m .  S m i t h ,  I n d .  
W a l t e r  ao~dward, u .  
~ohn K i t t r e l l  &  w i r e ,  I n d .  
D a l t o n  L e w i s ,  I n d .  
J " o s e p h  C a r e y ,  I .  
1 9 1 1  
T r u m a n  K e n w o r t h y ,  I n d .  
W i l l i a m  G .  H U b b a r d ,  N . C .  
H e n r y  &  G e r t r u d e  K r a m e r ,  C .  
E d g a r  S t r a n a h a n  
J " a c o b  B a k e r ,  o .  
C h e s t e r  H a r r i s  & .  w i f e  
~912 
E n o s  H a r v e y ,  N . C . 
  
A b i j a h  Wooton~ o . 
  
I d a  A l l e n ,  o . 
  
E r r i e  M i n e h a r t ,  0 ' . 
  
F r e d e r i c k  C o p e ,  W . 
  
S y l v e s t e r  J o n e s ,  I . 
  
M u r r y  K e n w o r t h y ,  I n d . 
  
N e t t i e  S p r i n g e r ,  I n d . 
  
R u f ' u s  K i n g ,  N . C . 
  
P a r k e r  M o o n  & .  w i r e 
  
J " o h n  K e n d a l l ,  l { . 
  
J " o s e p h  S o p h e r  & .  w i f e ,  I . 
  
G e o r g e  M .  H a r t l e y ,  I n d . 
  
R i c h a r d  H a w o r t h ,  I n d . 
  
G e o r g e  E .  K e n t ,  O . 
  
J " e : m e s  B .  U n t h a n k 
  
F r a n k  C o r n e l l ,  I n d . 
  
G e o r g e  L e v e r i n g ,  I n d . 
  
E l . l z a b e t h  I ' l a r d ,  o . 
  
B e s s i e  C o r d e l i a  B a l l a r d ,  o . 
  
A l e x a n d e r  P u r d y 
  
W i l l i a m  O r v i l l e  M e n d e D b a l l 
  
C h a r l e s  T e b b i t t . s ,  I n d . 
  
19~4 
D r .  I s a b e l l a ,  D e  V o l ,  O .  
M i s s i o n a r y  f r o m  C h i n a  
O r a  W r i g h t ,  I n d .  
R o . b e r t  w .  D o u g l a s ,  I n d .  
S a l o m o n  T i 0 6  ,  I n d .  
E l b e r t  R u s s e l l ,  I n d . 
  
T h o m a s  d o n e s ,  I n d . 
  
M a r y  l i t 1 a . r t i n ,  o . 
  
I d a  A l l e n ,  O~
 
M o r t o n  P i e r s o n ,  W . 
  
C l a r i s  Y e u e l l ,  S a b i n a 
  
C h r i s t i a n  C h u r c h  
T .  A l e x  Cairn~, N e w  J e r s e y  
~91.5 
W a l l a c e  J o h n s o n ,  I n d .  
H o w a r d  E .  W a t k i n s ,  I n d .  
. W a l t e r  G r o u s t o n ,  P e o r i a ,  O .  
1 9 1 3  
2 1 6  
d o s e p h  J " .  M i l l s ,  ~9,17 
G e n .  S e c .  F . Y . M .  - - - ­
B .  W i l l i s  B e e d e ,  
T r u m a n  K e n w o r t h y ,  I n d .  S e c .  A . F . B . F . M .  
W a l t e r  B r o w n ,  W .  E l l a  M .  B a r r e t t ,  W .  
C h a r l e s  M .  W o o d m a n  & ;  w i f e ,  N . E .  S a m u e l  H a " o r t h ,  I .  
S a m u e l  H a w o r t h ,  I .  W i l b u r  K .  T h o m a s ,  N . E .  
R o b e r t  S i m k i n ,  N . Y .  L e e . n n a h  H o b s o n ,  I n d .  
n i z a  A r m s t r o n g ,  W .  E l i z a b e t h  B a r n e s ' ,  I n d .  
C h a r l e s  C a r e y  L e o l a  K i n g ,  I n d .  
M a t t i . e  L a w h e a d  M i . l d r e d  A l l e n ,  I n d .  
A l . p h e u s  T r u e b l o o d  &  w i f e ,  I n d .  Geo~-ge H a r t l e y ,  I n d .  
E l b e r t  R u s s e l l ,  I n d .  E n o s  H a r v e y ,  W .  
E v a n g e l i n e  R e a m s ,  o .  C o n s t a n t i n e  S h u g a r t ,  I n d .  
R o s s  H a d l e y  R o b e r t  R o s t ,  c .  
A l b i o n  G i b s o n  & .  w i f e  A l b e r t  J .  B r o w n ,  V i .  
Abigai~ H a d l e y 	  E d n a  G o o d w i n ,  N . E .  
1 9 1 &  A n n e t t e  G r e e n  W a y ,
P h i l a d e l p h i a
E d g a r  T .  R o l e  
T r u m a n  K e n w o r t h y ,  I n d .  
L e t t i c e  J " o w i t t ,  L o n d o n  Y . M .  
E m m a  Wool~ H a r t l e y ,  I n d .  
R o b e r t  K e l l e y ,  E a r l h a m  C o l l e g e  
W i l l i a m  H a r r i s ,  o .  
A . 	  J " .  F u r s t e . n b e r g e r  & .  w i f e ,  I n d . .  
E n e  s  H a r v e y ,  W .  
E . 	  H o w a r d  B r o w n  & .  w i f e ,  W .  
A n d r e w  ~fttchell, c .  
s .  E d g a r  N i c h o l s o n  
W a l t e r  C .  W o o d w a r d ,  I n d .  
A~ex P u r d y  
E v a n g e l i n e  Re~s, Q .  
; f o h n  P e n n i n g t o n  
E s t h e r  C o o k ,  I n d .  
Mi~o H i n k l e  
T .  N .  H a r e ,  W e s t  V i r g i n i a  
J " o h I t  W .  S h o w l e y  
2 1 7  
~ 
A r t h u r  E .  P a i n ,  C u b a  M i  s s i o n 
  
L e s l i e  B o n d  &  w i f e ,  I n d . 
  
E v a n g e l i n e  R e a m s ,  o . 
  
D a n i e l  L a u r e n c e  &  w i f e ,  K . 
  
w .  W .  C o m f o r t ,  H a v e r f o r d  C o l l e g e  
w . 	  H .  S t r e 1 t e n b e r g e r ,  M . P .  
E v a n g e l i s t i c  
J " o h n  W . .  S h o w l e y .  I n d .  
W .  C .  W o o d w a r d ,  I n d .  
A n d r e w  Mitchel~. I n d .  
l~lg. 
R o s a  E .  L . e e ,  
- P a l e s t i n e  M 1 s s i o n a r y  
E m o r y  c T .  R e e s e ,  
A f r i c a  ~fisBionary 
D a v i d  H e n l e y ,  I n d . 
  
W i l l i a m  ; r .  R e a g a n 
  
L e v i  T .  p e n n i n g t o n .  O r e . 
  
t T o h n  K i t t r e l l 
  
S a r a h  R .  C h a r l e s . 
  
M e x i c a n  M i s s i o n a r y  
E ' l . m a  C h a r l e s  
E m m a  M a r t i n e z ,  C u b a  
M o r t o n  P e a r s o n  
D a v i d  E d w a r d s ,  I n d .  
E a r l  H a r o l d  
H e r b e r t  H a l d y ,  o .  
c .  S .  D u d l e y ,  I n d .  
2 1 8  
S a m u e l  H o d g i n  
c T e a n n e t t e  c T a n n e y ,  I n d .  Y . M .  
G e n .  E m f .  
Z e p h e n n i a h  U n d e r w o o d .  I n d .  Y .  M .  
G e n .  E m f .  
R u f u s  P .  K i n g ,  N . C .  
I .  L i n d l . e y  J ' o n e s ,  I n d . 
  
J o h n  R .  W e b b ,  I n d . 
  
F r a n c e s  &  E d n a  R e d d i c k ,  I n d . 
  
A l s i n a  M .  A n d r e w s , 
  
d a m a c i a  M i s s i o n a r y  
S e i j u  H u r a k a w a ,  
M i s s i o n a r y  f r o m  c T a p a n  
1 9 - 2 0  
R o s s  A .  H a d l e y  
L e v i  T .  P e n n i  n g t o n  
W i l l i a m  C o f f i n .  C .  
D 8 v i d  H e n l e y .  I n d .  
M a e  ; r o n e s ,  
M i s s i o n a r y  f r o m  C u b a  
N a t h a n  B U B b y .  Philadel~hia 
I .  L i n d l e y  c T o n e a  & .  w i f e .  I n d .  
A r t h u r  H a m m o n d .  f i e  
s .  E < l g a r "  N icho~son 
A l b i o n  G i b s o n  & .  w i f e ,  K . 
  
C l a y t o n  H a i n e s  &  w i f e .  K . 
  
G e o r g e  B u t t s ,  I n d . 
  
L e o l a  K i n g , 

M i s s i o n a r y  f r o m  C h i n a  
R o b e r t  G a m m o n ,  C h i c a g o ,  I l l .  
E d i t o r - T h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t  
1 9 2 1  
~ 
R ( ) b e r t  P r e t l o W ' .  S e a t t l e ,  \ l a s h .  
E .  H o w a r d  B r o w n .  I n d . 
  
F o l g e r  P .  W i l s o n ,  I n d . 
  
E d . . m D n d  I f .  l l b e r t s o n ,  W . 
  
A l b e r t  ~. B r o w n ,  W . 
  
M a r y  ~liars H a r o l d ,  W . 
  
L y d i a  H o a t h ,  K n o x v i l l e ,  T e n n . 
  
B .  W i l l i s  B e e d e ,  I n d . 
  
H a r l o w  L i n d l e y ,  I n d . 
  
F r a n k  P .  M a r t i n  &  w i f e ,  o . 
  
S y l v e s t e r  d a n e s ,  I n d . 
  
L e w i s  T .  J o n e s ,  I n d . 
  
D r .  O l i v e r  J .  T h a t c h e r ,  C . 
  
1 9 2 2 
  
A l e x  P u r d y  & ,  w i  f e 
  
C h a r l e s  T e b b i t t s 
  
A n n  B r a i t h w a i t e  T h o m a s 
  
M r .  a n d  M r s .  E r n e s t  W i l d m a n ,  I n d . 
  
C h a r l e s  C o x ,  f o r m e r l y  o f  S t a n f o r d 
  
L .  O s c a r  M o o n ,  A . F . S . C . 
  
M u r r y  K e n w o r t h y 
  
H .  E~er P e m b e r t o n ,  O r e . 
  
S y l v e s t e r  d o n e s ,  I n d . 
  
A m e l i a  R u g e r  L i n d l e y ,  O k l a . 
  
E d w i n  ' J .  N i l e s  &  w i f e ,  S a b i n a 
  
Y v o  W a l n ,  H a r t f o r d ,  C o n n . 
  
A n n e t t a  w l a y ;  P 1 ' l i l a d e 1 p h i a  
M i l o 	  H i n k l e  &  w i  f e  & .  d a u g h t e r ,  
d a m a c i a  
L i l i a n  H a y s ,  d a m B c i a  
w . 	  C a r l t o n  Mc~uiston &  w i f e .  
C a i r o ,  E g y p t  
H e n r y  C r a m m e r  &  W i f e ,  A f r i c a 
  
C l y d e  R o b e r t s ,  M e x i c o 
  
A r t h u r  Chi~son, A r r i e a ,  K . 
  
F r e d  S m i t h ,  I n d . 
  
D a v i d  H e n l e y ,  I n d . 
  
A n c i 1  R a t l i f f ,  I n d . 
  
F r e d e r i o k  L i b b y 
  
C h a r l e s  H i a t t ,  I n d . 
  
H a r r y  N .  W r i g h t ,  P r e s i d e n t  o f 
  
1 7 h i t t l e r  C o l l e g e  
1 9 2 3  
s .  E d g a r  N i o h o l s o n ,  I n d . 
  
D a v i d  H e n l e y ,  I n d . 
  
F r a n k  D e l l ,  c . 
  
R o b e r t  L .  S i m k i n  &  w i f e ,  N . E . 
  
T r u m a n  K e n w o r t h y 
  
A .  E d w a r d 	  K e l s e y ,  N . E .  
P a l e s t i n e  
c .  w .  Sawn~ers, I n d .  
d a m e s  S a w n d e r s ,  I n d .  
W a l t e r  W o o d w a r d ,  I n d .  
B .  W i l l i s  Bee~e, I n d .  
o .  H e r s h e l  F o l g e r ,  N . E .  
2 1 9  
~.	 G o d d a r d ,  N . E .  
M a r y 	  A n n a  B r o w n ,  \ 1 .  
W i l l i a m  E .  d o n e s ,  O .  
E l d o n  M i l l s ,  N . E .  
M i l o  H i n k l e . ,  I n d .  
-
1 9 2 4
L .  H o l l i n g s w o r t h  W o o d ,  N . Y .  
E d g a r  s t r a n h a n  
E l w o o d  P e r i s h o ,  N . C .  
E b e r  H o b s o n ,  K . ;  
R u t b  C o n r o w ,  N . Y .  
R o b e r t  Put~ow 
s .  E d g a r  N i c h o l s o n  
D r .  a n d  M r s .  A .  A .  B o n d ,  A f r i c a  
B .  W i l l i s  B e e d e  
D o u g l a s  P a r k e r  & .  w i f e ,  M e x i e o  
A n n a  F a r r  C a r e y ,  J a m a c i a  
E v e l y n  W .  W h i t e ,  I n d .  
d o h n  R i l e y ,  N . C .  
s~well H a r r i s ,  L o n d o n  
d o h n  F l e t c h e r ,  L o n d o n  
B a r n a r d  W a l t o n ,  P h i l a d e l p h i a  
H o w a r d  M a r s h a l l ,  P h i l a d e l p h i a  
F r e d e r i c k  & .  E r n a  N i x o n ,  K .  
1 9 2 5  
D r .  H e n r y  G .  W i l l i a m s ,  
E d i t o r  o f  O h i o  T e a c h e r  
s .  E d g a r  N i c h o l s o n ,  I n d .  
~:{alter W o o d w a r d  
w .  A s a  R o g e r s ,  C a .  
C l a r a  F o r d ,  A f r i c a  
G l a d y s  S c o t t ,  I n d .  
C e n t r a l  O : r f i c e  
s .  A d e l b e r t  W o o d ,  I n d .  
R o b e r t  P r e t l o w  
D r . 	  B .  T .  L a m b ,  O .  C .  C : .  
B .  W i l l i s  B e e d e  
L o u i s  T .  d o n e s ,  C .  
1 9 2 6  
E d g a r  S t r a n h a n ,  F . Y . M .  
W . 	  C .  W o o d w a r d .  
E d i t o r  o f  A m e r i c a n  F r i e n d  
T h o m a s  K e l l e y ,  A . F . S . C .  
O r a  W r i g h t ,  C u b a 
  
W i l b u r  K .  T h o m a s ,  A . F . S . C . 
  
H .  E d w i n  M e G r e w ,  I . 
  
F r a n c i s  P h i l i p  F r a z i e r ,  O k l a . 
  
~927
-
G e r t r u d e  N .  R a i n i e r ,  W .  
R e v . 	  F r a n k  d .  N i l e s ,  
L o r d  t  s  D a y  A l l i a n c e  
A l v i n  T .  c o a t e ,  W .  
W i l l i a m  d .  S a y e r s ,  I n d .  
E m o r y  d .  R e e s e ,  A f r i c a  
B .  W i l l i s  B e e d e  
2 2 0  
1 9 2 9  
R e v .  R .  P .  H U d n a l l ,  M . P .  
Pro~. C .  A .  D e v o e ,  M . P .  
T h o m a s  ~. H a r r i s o n ,  A . F . S . C .  
O r l e y  s m i t h ,  W .  
l S 2 8  
M u r r y  K e n w o r t h y  
M y e r s  Y .  C o o p e r ,  O .  C .  C h u r c h  
H .  C l a r k  Bed~ord &  wi~e, I n d .  
~efterson W .  F o r d ,  A f r i c a  
S e w e l l  & .  H e l e n  H a r r i s ,  L o n d o n  
M a r i e  C a s s e l l  
R e v .  ~. F .  L e i s t ,  
L o r d ' s  D a y  A l l i a n o e  
B . .  W i l l i s  B e e d e ,  F . Y . M .  
N e l l i e  C .  S h r o y e r ,  I n d .  
R a c h e l  R u t t e r ,  L o n d o n  Y .  M .  
R u t h  A n n a  S i m m s ,  I n d .  
C a r r i e  L .  F l a t t e r ,  X e n i a  
A n t i - c i g a r e t t e  A l l i a n o e  
C a r l  S e a m a n s  &  wi~e, c .  
T o m .  S y k e s ,  N . e .  
E .  T .  A l b e r t s o n ,  W .  
M u r r y  K e n w o r t h y  
R e v .  W .  C .  P e t e r s ,  M .  E .  S a b i n a  
R o b e r t  C o p e ,  P e n n s y l v a n i a
P e a c e  C a r a v a n  
V i e t o r  G u t h r i e ,  P e n n s y l v a n i a
P e a c e  C a r a v a n  
2 2 1  
s .  E d g a r  N i o h o l s o n ,  N .  Y .  C i t y  
C h a r l e s  W h i t l e y ,  I .  
C a r l  &  R e b e c c a  F a r q u h a r  M c Q u i s t o n  
C a 1 r o ,  E g y p t  
S a o d a  S t a n l e y ,  ~amacia 
A l t a  ~ewell 
C l y d e  M i l n e r ,  E a r l h a . m  
D r .  W .  C .  D e n n i s ,  E a r l h a m  
~ 
C l a r e n c e  P i c k e t t 
  
A J I l y  M a r v e l ,  I n d . 
  
A l t a  ~ewell, I n d . 
  
M a r g a r e t  \ 1 e b b ,  I n d . 
  
R u t h a n n a  S i m m s ,  I n d . 
  
A l i c e  K e n n e d y ,  ~amacia
 
A .  W i l l a r d  ~ones, P a l e s t i n e  
O r l a n d o  B a t t i n ,  I n d .  
G e n e r a l  Con~erence 
E s t h e r  M .  B a t t i n ,  I n d .  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
~ C u r t i s  T o m 1 1 n s o n  & .  w i f e ,  I n d .  
G e n e r a l  C o n f e r e n o e  
~. L i n d l e y  M e n d e n h a l l  & .  w i  f e ,  I n d .  
G e n e r a l  Con~erenee 
M e . r r i l l  C o f f i n  &  wi~e, O .  
B e r - t r a n d  W r i g h t ,  N e w  V i e n n a  
M e t h o d i s t  
D r  •  . T o h n  W .  H a n c h e r ,  C h i c a g o  
E .  H O l l a r d  & .  R u t h  P .  B r o w n ,  . 1 .  
1 9 a 1  
~ 
H o w a r d  C o p e ,  I n d . 
  
H o m e r  B i d d l e c u m  & .  w i f e ,  W . 
  
R i o h a r d  N e w b y  & .  w i f e ,  W . 
  
G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t  
O r l a n d o  B a t t i n  & . .  w i f e ,  S e l m a .  
B o y d  P .  D o t y  
A n t i - s a l o o n  L e a g u e  
D o r o t h y  P i t m a n ,  O k l a .  
W i l l i a m  H .  H a r l a n  
E x .  o o m .  o f  I n d i a n  A f f a i r s  
A l t a  J e w e l l ,  I n d .  
~. B a r n a r d  W a r t o n ,  A . F . S . C .  
M a r y  R o b e r t s  
M o o r e s t o w n  F r i e n d s  S o h o o l  
R i o h m o n d  M i l l e r  
G e o r g e  S o h o o l  
A l l o e  & .  S ' a m  A . s h e l - m a n  
P h i l a d e l p h i a  
R o b e r t  L .  S i m p k i n . ,  C h i n a  
P r o f ' .  R a y  Mendenha~l & .  f a m i l y
O t t e r b e i n  C o l l e g e  
S a m u e l  Z e o h e r 
  
o t t e r b e i n  Qo~ege
 
E r r o l  T .  E l l i o t t ,  A . F . M . B .  
C l y d e  M i I . n e r ,  G u i l f o r d .  Co~ege 
H u b e r t  L .  Huf~an, K .  
1 9 3 - 2  
E r r o l l  ~. E l l i o t t  & .  w i f e  
M i s s i o n  B o a r d  
W a l t e r  W o o d w a r d ,  I n d .  
R u t h a l U l a  S i m m s .  I n d .  
E l i z a b e t h  M a r s h  
P h i l a d e l p h i a  
A l . v 1 n  W i l d m a n  &  d a u g h t e r
S e l m a  A . F . S . e .  
D r . 	  E .  H .  C o s n e r ,  D a y t o n
D r y  F e d e r a t i o n  
D o n a l d  E l l w o o d ,  E p i . s c o p a l  
M y r t l e  W r i g h t ,  L o n d o n  Y .  M .  
S . e o .  o f  W o o d b r o o k  S c h o o l  
D r . 	  M c C h e s n e y  
Cedarvil~e C o I l e g e  
R i c h a r d  R .  N e w b y ,  V i .  
E l i z a b e t h  M a r s h  
R i o h a r d  S c a l e s .  M . P .  
R u s s e l l  L i n t o n ,  M . P .  
O r v i l l e  D e n n i s ,  A . F . S . C .  
L e s l i e  S h a f f e r ,  I n d .  
C h a r l e s  H i a t t ,  I n d .  Y .  M .  
S u p e r i n t e n c l e . n t  
-
1 9 3 3
C h a r l e s  T .  M o o r e .  O r e .  
W i l l i a m  A . .  s t a r b u c k ,  e .  
E .  R a y m o n d  W i l s o n ,  A . F . S . C .  
M a b e l  C o f f i n  
F r i e n d . s :  B o o k  & .  S u p p l y  H o u s e  
C a t h e r i n e  M o P e r s o n ,  C .  
H u l . d a  N .  J a n n e y ,  B a l . t i m o r e  
L e w i s  E .  s t o u t  & .  w i f e ,  W .  
~ohn C o m p t o n  & .  fa:mi~y, w .  
2 2 2  
A n n a 	  S a n d y ,  O .  
Counei~ o f  R e l i g i o u s  
E d u c a t i o n  
I .  L i n d . ! e y  J o n e s  & .  w i f e  ,  
• 
  
I n e z  R e e v e s - ,  W . 
  
L i l l i a n  E .  H a y e s ,  I n d . 
  
Mi~o & .  A d d i e  H i n k l e ,  N . C . 
  
M u r r y  K e n w o r t h y ,  I n d .  
A .  W a r d  A p p l e g a t e ,  W .  
A . 	  R .  C o r l l l d g e . ,  W i l m i n g t o n
P r e s b y t e r i a n  
S a m u e l  M o s h e r ,  o . 
  
Haze~ L i n c o l n ,  A . F . B . M . 
  
193~ 
T r u m a n  & .  A n n a  K e n w o r t h y ,  I n d .  
A l v i n  & .  E v e l y n  C o a t e ,  W .  
T o m  S y k e s .  N . C .  
W i l b u r  W "  K a m ; p ,  N . Y .  
J o s e p h  & .  C l a r a  D a v i s ,  I n d .  
A n n a 	  B r a n s o n ,  P h i l a d e l p h i a  
E m m a 	  s t r a d l i n g ,  I n d .  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
C h a r l e s  W r i g h t ,  P i t t s b u r g  
E .  R a y m o n d  W i l s o n ,  A . F . S . C .  
s .  Ade~bert W o o d ,  I n d .  
Le~lie S h a f f e r ,  I n d .  
F r e d 	  C - a r t e r ,  W .  
L i l e t h  F a r l o w ,  W .  
H o w a r d  C o p e ,  I n d .  
R o b e r t  C o p e ,  I n d . 
  
W a l t e r  W o o d w a r d  & .  w i f e ,  I n d . 
  
N e l i e  M a r k l e 
  
L a V e r n e  L i n d l e y ,  I n d . 
  
B e r t h a  S t u b b e  S u m p t u r ,  K . 
  
P r e s .  W .  H .  M c M a s t e r 
  
M t .  U n i o n  C o l l e g e  
E r r o l l  T .  E l l i o t t ,  A . F . B . M .  
~g35 
G e r v a a  C a r e y  & .  w i f e ,  K . 
  
M t l t o n  H a d L e y ,  W . 
  
A l i c e  K e n n e d y ,  J a m a c i a 
  
P a u l .  B .  L i n d l e y ,  o . 
  
Wi~ard H .  F a r r ,  W .  
M a r y  P e t t y .  N .  C .  
M a r y  B u l l o c k ,  W e s t b o r o  
C h r i s - t i a n  C h u r c h  
A n n a  G .  E 1 k i n t o n ,  A . F . S . C .  
Phi~8de~phia 
M e r l e  L .  D a V i s ,  A . F . B . M .  
C a r r i e  D a v i s ,  I n d .  
M a r t h a  K e n d a l l ,  A . F . B . M .  
O f f i c e  s e c .  
H a i n e s  F u l l e r ,  B a l t i m o r e ,  M d .  
F r a n k  C .  G u y s t t ,  I n d .  
M1~dred E - .  W h i t e ,  P a l e s t i n e  
P a U L 	  K .  E d w a r d s ,  N .  E .  
Erro~ T .  E l l i o t t ,  A . F . B . M .  
E .  R a y m o n d  W i l s o n ,  A . F . S . C .  
2 2 3  
- -
~1:hel. K i r k  Ca~vert
 
S a l e m  M . ,  I n d . 
  
C u r t i s  ~ A n n a  T o m l i n s o n ,  I n d . 
  
G e n e r a l  C o n r e r e n c e 
  
L i n d l e y  M e n d e n h a l l  &  w i f e ,  I n d . 
  
Genera~ C o n f e r e n c e 
  
1 9 3 5  
E v e r e t t  &  M a r i e  C h a p m a n ,  N . Y .  
L . e s l i e  S h a t f e r  
\ f o r l d  C o n f e r e n c e  C o m .  
R u s s e l l  R e e s e  &  w i f e ,  W .  
A l f r e d  C o p e ,  A . F . S . C .  
E r r o l l  T .  E l l i o t t ,  A . F . B . M .  
R e b e c c a  F a r q u h a r  M c Q . . u i s t o n  
E g y p t  
A l e x  P u r d y  &  J e a n a t t e  
H a r t f ' o r d ,  C o n n .  
W i l l i a m  A b r a m ,  o .  
R e v .  B .  F .  M c K i n n o n ,  M . P .  
G e o r g e  W ,  B e c k ,  M . P .  
M i l t o n  H a d l e y ,  W .  
1 9 : 3 ' 1  
R o b e r t  6 a v i a ,  L . o n d o n  Y .  M .  
K a t h e r i n e  P e t e r s o n  
o m m e n ,  H o l a n d  
A l r r e d  C o p e ,  A . F . S . C .  
R o b e r t  ; r o n e  s ,  I n d .  
E m m a  N o b l e ,  S o u t h  W a l e s  
F r e d  E n g l e ,  W e s t b o r o  
A c t i n g  P a s t o r  
M a r t h a  T e u b e s i n g ,  Gentra~ O r f ' i c e  
R a y  H U f t ,  A t h e n s  M . P .  
C h a r l e s  H a w o r t h ,  o .  
L u c i l l e  H i a t t ,  I n d .  
P a u l i n e  R a t l i f f ,  I n d .  
G l a d y s  N e a l ,  I n d .  
B e r t r a n  P i c h a r d ,  G e n e v a  
D r .  B .  F .  L a n d  
O h i o  C o u n c i l  o f  C h u r c h e  
1 9 3 8
A r t h u r  &  L i l y  H a m m o n d ,  I n d .  
M y r o n  &  N a o m i  B r a n s o n ,  I n d .  
C h a r l e s  &  A n n a  P a l m e r  
P h i l a d e l p h i a  A . F . S . C .  
M a t i l d a  E v a n s ,  A . F . S . C .  
L e s l i e  S h a f f e r ,  A . F . S . C .  
W i l l i a m  &  Caro~ine T r u e b l o o d ,  C .  
R a l p h  &  Eve~yn H o w e l l ,  I n d .  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
A l m i n a  D o w n i n g ,  I n d .  
Genera~ C o n f e r e n c e  
E d w a r d  S e w e l l  H a r r i s  
L o n d o n  Y .  M .  
H e l e n  H a W k i n s ,  L . o n d o n  Y .  M .  
A n t h o n y  H a r r i s ,  L o n d o n  Y .  M .  
E l i z a b e t h  M o r g a n ,  I n d .  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
Har~ow L i n d t e y  &  w i f e  
Co~um.b'Us 
M a r y  W h i t e ,  ~amaoia 
A m y  l . - 1 a r v e l ,  W. M . U . F  . A .  
2 2 4  
F r a n k l i n  C h a n t  &  L i l l i a n ,  I n d .  
M e r l e  & . .  C a r r i e - Davis~ I n d .  
J " o e  W i e n t j e s ,  B l a n c h e s t e r ,  O . 
  
M i l o  K i n k l e  &  A d d i e ,  I n d . 
  
F r e d  S m i t h  &  w i f e ,  I n d . 
  
M u r r y  K e n w o r t h y  & .  w i f e ,  I n d . 
  
G e o r g e  &  H e l e n  H a r d o n ,  O k l a . 
  
W i l l i a m  R e a g a n ,  N e w  J e r s e y 

O a k w o o d  S c h o o l  
R o b e r t  J o n e s ,  I n d .  
p e r c y  M .  T h o m a e ,  F . Y . M .  
J " a m e s  R .  F e r b e y  &  f a m i l y ,  Ind~ 
J e a n e t t e  H a d l e y ,  S~c. o f  
P u b l i c a t i o n  B o a r d  
A l e x  H a y  &  w i f e ,  G a m d e n  &  I n d . 
  
L l o y d  H a y s  &  w i f e ,  O k l a . 
  
G l e n  R u s h  &  w i f e ,  K . 
  
M e r l e  D a v i s  &  w i f e 
  
R i c h m o n d  
O r l a n d o  B e . t t i l ; l  &  w i f e ,  I n d .  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
H .  M i l l a r d  &  W i n i f r e d  J o n e s ,  I . 
  
E l i z a b e t h  T h o m a s ,  B a l t i m o r e 
  
J " o h n &  , F l o r e .  P i c k e t ,  D a y t o n 
  
E l b e r t  R u s s e l l ,  N . C . 
  
N o r m a n  E .  Y o u n g ,  N e b r a s k a 
  
M u r r y "  K e n w o r t h y  &  V i o l e t a ,  I n d . 
  
F r e d  &  M a r y  s m i t h  &  d a u g h t e r ,  I n d . 
  
M a r i e  M .  C a s s e l l ,  I n d . 
  
J e a n e t t e  s t e n s o n ,  A . F . S . C . 
  
M i l d r e d  K i n s h a w ,  I . 
  
M a r i a n n a  H a l l o w e l l ,  N . C . 
  
C h a r l e s  E .  H a w o r t h  & .  w i f e ,  o . 
  
Es~her E .  B a i r d ,  O .  
R o b e r t  Ralderson~ W . ,  A . F . S . C .  
N a t a  S h o p e j  F . Y . M .
P r o h i b i t i o n  B o a r d  
D o r o t h y  H e i r o n i m u s ,  A . F . B . M .  
C a r o l i n e  N o r m e n t  
A n t i o c h  C o l l e g e  
E .  E .  H a r r i s ,  U .  B . ,  D a y t o n  
~rt ~ M a r i e  C h a p m a n ,  I n d .  
2 2 5  
2 2 6  
A P P E N D I X 	  T V  
A  G L O S S l ' L P , . Y  O F  l r a I E N D S  T E I D d S  
A  M e e t i n g :  a  c o n g r e g a t i o n  o f  m e m b e r s  i s  cal~ed a  m e e t i n g  o r  a  
c h u i L ' c h .  
A  M e e t i n g  f o r  W o r s h i p :  a  g a t h e r i n g  o r  F r i e n d s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  w o r s h i p ,  n e v e r  a u t h o r i z e d  t o  t r a n s a c ' t  b u s i n e s s .  
A  P r e p a r a t i v e  Mee~ing: a  l o c a l  b u s i n e s s  m e e t i n g  t o  c o n s i d e r  
m a t t e r s  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  M o n t h l y  M e e t i n g  t o  
w h i c h  i t  i s  s u b o r d i n a t e .  
A  M o n t h l y  M e e t i n g ;  a  r e g u l a r  o r g a n i z a t i o n  o f  o n e  o r  m o r e  c o n ­
g r e g a t i o n  o r  m e e t i n g s ,  c o n s i s . t i n g  o f  a l l  t h o s e  : P e r . . . .  
s o u s  w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  b e  u p o n  i t s  l i s t s  o f  m e m b e r s .  
I t  i s  t h e  f i n a L  a u t h o r i t y  i n  a l l  m a t t e r s  n o t  d e s i g n a t ­
e d  t o  s u p e r i o r  m e e t i n g s .  
A  Q u a r t e r l y  M e e t i n g :  c o n s i s t s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  a l l  t h e  M o n t h l y  
M e e t i n g s  w i t h i n  i t s  l i m i t s  a n d  s u b o r d i n a t e  t o  i t .  I t  
h a s  s u p e r v i s i o n  o v e r  t h e  m o n t h l y  M e e t i n g s .  A  ~uarter­
l y  M e e t i n g  c a n  e s t a b l i s h ,  d i v i d e  o r  d i s c o n t i n u e  a  M o n t h ­
l y  r " l e e t i n g .  
A  Y e a r l y 	  M e e t i n g  : _  c o n s i s t s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  Q u a r t e r L y  M e e t ­
i n g s  s u b o r d i n a t e  t o  i t ,  a n d  i t  p o s s e s s e s  c o m p l e t e  l e g i s ­
l s t i v e ,  j U d i c i a l ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y .  I t  m e e t  s  
annual~y t o  r e c e i v e  r e p o r t s  f r o m  t h e  s u b o r d i n a t e  m e e t i n g s .  
A  Year~y M e e t i n g  i s  n o w  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F i v e  Y e a r s  
M e e t i n g .  A  Y e a r l y  M e e t i n g  c a n  estab~ish o r  d i s c o n t i n u e  
a  Q u a r t e r l y  M e e t i n g .  
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F i v e  Y e a . r s  M e e t f n g :  s h a l l  b e  c O i l l : p o s e d  o f  d e l e g a t e s  a p p o i n t e d  b y  
t h e  severa~ Y e a r l y  M e e t i n g s  o n  t h e  A m e r i c a n  C o n t i n e n t .  
I t  i s  i n v e s t e d  w i t h  fu~ j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  m a t t e r s  
d e l e g a t e d  t o  i t  b y  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e .  
A n  I n d u l g e d  M e e t i n g :  a  m e e t i n g  f o r  w o r s h i p  g r a n t e d  b y  a  M o n t h l y  
M e e t i n g  u n d e r  t h e  c a r e  o f  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e .  T h i s  
w a s  g e n e r a l l y  o f  t e m p o r a r y  n a t u r e  a n d  i s  n o t  : p r o v i d e d  
f o r  u n d e r  t h e  U n i f o r m  D i s c i p l i n e .  
R e c o r d e d   M i n i s t e r s :  t h o s e  p e r s o n s ,  e i t h e r  m e n  o r  w o m e n  w h o  h a v e  
b e e n  r e c o g n i z e d  t o  h a v e  r e c e i v e d  a  specia~ g i f t  i n  t h e  
m i n i s t r y  a n d  w h o  h a v e  b e e n  o f f i c i a l l y  r e c o r d e d  b y  t h e  
Month~y M e e t i n g  w i t h  t h e  a:pprova~ o f  t h e  Q u a r t e r l y  M e e t -
i n g .  
E p i s t l e s :  ~etters o f  f r i e n d s h i ] ,  g o o d  w i l l  a n d  e n c o u r a g e m e n t  w h i c h  
a r e  excha.ng~d a n n u a l l y  b e t w e e n  n e a r l y  a l l  o f  t h e  Year~y 
Meeting~ i n .  t h e  wor~d. 
U n i f o r m  D i s c i p l i n e :  r e f e r s  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  D i s c i p l i n e  o f  
t h e  F i v e  Y e a r s  M e e t i n g  o f  F r i e n d s  i n  A m e r i c a .  T h i s  w a s  
a p p r o v e d  b y  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  i n  ~90~; i t  c o n -
t a i n s  a  H i s t o r i c a l  S t a t e m e n t ,  P a r t  I  T h e  C h u r c h  a n d  i t s  
D e n o m i n a t i . o n s ,  P a r t  I I  T h e  F o r m  o f  G o v e r n m e n t ,  P a r t  I I I  
R u L e s  o f  D i s c i p l i n e ,  P a r t  I V  D - e p a r t m e n t s .  o f '  U o r k .  
O r t h o d o x :  t h a t  g r o u p  o f  F r i e n d s  w h i c h  m a i n t a i n  t h e  origina~ d o e . -
t r i n a l  v i e w s  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  a r e  o f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
F i v e  Y e a r s  M e e t i n g .  
H i c k s i t e s :  t h a t  g r o u p  o f  F r i e n d s  w h i c h  a d h e r e  t o  t h e  d o c t r i n a l  : p o -
s i t i o n  a s  h e l d  b y  E l i a s  H i c k s ,  w h o s e  t e a c h i n g s  w e r e  t h e  
b a s i s  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  1 8 2 8 .  T h e s e  g r o u p s  a r e  k n o w n  
a t  p r e s e n t  a s  u G e n e r a l  C o n f e r e n c e "  F r i e n d s .  
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B I B L I O G R A P H Y  
I .  Bool~s 
A  B o o k  o f  M e e t i n g s .  P u b l i s h e d  b y  ~oseph H .  M i l l e r ,  C o l u m b u s ,  
O h i o ,  1 8 8 5 .  
BARC~~Y, R O B E R T .  ~ A p o l o g y  for_~~e T r u e  C h r i s t i a n  D i v i n i t y .  
P h i l a d e l p h i a ,  F r i e n d s  B o o k  S t o r e .  
B E E R S ,  W I L L I A M  H .  H i s t o r y  o f  W a r r e n  C o u n t y ,  L 8 8 2 .  
BRAITK~AITE, w .  C .  
~ B e 5 i n n l n g s  £ ! .  Q . u a k e r i s m .  
c e n t e n n i a l ,  M i a m i  
M o n t h l y  M e e t i n s  o f  F r i e n d s ,  1 8 0 3 - 1 9 0 3 .  
~la·ynesVirre, O h i o ,  M i a m i  G a z z e t t e ,  1 9 0 3 .  
D i s c i } ? l i n e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  I n d i a n a  Y e a r l y  ]\~eeting. 
R i c n m o n d ,  I n ( [ f a n a ,  N i c h o l s o n  a n d  B r o . ,  1 8 7 8 .  
D i s c i p l i n e  o f  W i l m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g  2 1 ' . .  F r i e n d s .  
R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  N i c h o l s o n  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 3 0  
D U R A N T ,  P L I N Y  A .  A  H i s t o r y  o f  C l i n t o n  C o u n t y ,  1 8 8 2 .  
EW~OTT, ELIZ1~ETH B .  T h e  S t o r y  o f  Q u a k e r i s m .  L D n d a n ,  F r i e n d s '  
B o o k  C e n t r e ,  1 9 3 & .  
F R A M E ,  NAT1IA...~ T .  a n d  E S T H E R  G .  R e m i n i s c e n c e s ·  o t ; ,  C l e v e l a n d ,  O h i o ,  
T h e  B r i t t o n  P r i n t i n g  C · o . ,  1 9 0 7 .  
F r i e n d s  Vor~d C o n f e r e n c e  O f f i c i a l  R e u o r t .  Phi~adelphia, P a . ,  1 9 3 7 .  
F R Y ,  A .  R U T H .  g , u a k e r  VJa·~{s. L o n d o n ,  1 9 3 3 .  
G r e e n  C o u n t y  H i s t o r y .  B r o a d s t o n e ,  ~918. 
G r e e n  C o u n t y  H i s t o ! y .  D i L l ,  1 8 8 1 .  
G r e e n  C o u n t y  H i s t o r y .  T h e  H o m e  C o m i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 8 .  
H a n d  B o o k  o f  ~he R e l i g i o p s  S o c i e t y  o f  F r i e n d s .  l u n e r i c a n  F r i e n d s  
S e r v i c e  C o m m i t t e e ,  Philadel~hia, P a . ,  1 9 3 5 .  
H o p e w e l l  F r i e n d s '  R i s t o . r y ,  1 734.-~934. 
J O N E S ,  R U F U S  M .  G e o r g e  F o X  ~ A u t o b i o g r a p h y .  Philade~phia, 
F e r r i s  a n d  L e a c h ,  1 9 1 9 .  
J O N E S ,  R U F U S  M .  T h e  L a t e r  P e r i o d s  o f  ~uakerism. a  V o l s . ,  L o n d o n ,  1 9 2 1  
K L I S E ,  J .  W .  T h e  C o u n t y  £ !  H i g h l a n d .  1 9 0 2 .  
- -
M i n u t e s  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  M e e t i n g  o f  F r i e n d s .  1 8 6 8 - 1 8 9 3 .  
M i n u t e s  o f  W i l m i n g t o n  Y e a . r l y  Meeti~ o f  F r i e n d s . 4 8  v o l s - . , .  1 8 9 2 - 1 9 4 0  
P r o c e e d i n g s  o f  ~~itewaterMonthlyM e e t i n g  o f  t h e  R e l i g i o u s  
s o c t e t y  o f  F r i e n d s .  R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  1 9 0 9 .  
S C O T T ,  D A N I E L .   ! .  H i s t o r y  o f  t h e  E a r l y  S e t t l e m e n t  o f  H i g h l a n d  
C o u n t y ,  O h i o .
T h e  H i s t o r y  o f  C l i n t o n  C o u n t y . E d .  A l b e r t  J .  B r o w n .  
- - B o w e n  a n d  0 - 0 - . , .  1 9 . 1 5 .  
T H O ! . o 1 i \ S ,  A L L E N  C . .  a n d  R I C R I \ R D  H .  ! b .  H i  s t o r y  o f  t h e  F r i e n d s .  i n  
A m e r i c a .  4  e d . ,  W i n s t o n  . c o . ,  1 9 0 5 .  
TO~~SE~~, H O R A C E .  1 l i n u t e s  o f .  N e w b e r r y  M o n t h l y  M e e t i n g .  
I n c l u d i n g  a  l e t t e r  w T i t t e n  b y  G u r s h o m  P u r d u e .  
P r e s e r v e d  i n  a  b o u n d  v o l .  i n  t h e  W i l m i n g t o n
C o l l e g e  D e p o s . i t o r y .  1 9 3 8 .  
1 i J E E K S ,  S T E P H E N   B . .  S o u t h e r n  Q u a k e r s  a n d  , S l a v e r y .  
T h e  J o h n  H o p k i n s  p r e S S 7  B a I t i m o r e ;  1 8 9 6 .  
I I .  A r t i c l e s  
A n  E d i t o r i a l ,  n W i l . m i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g " .  I n  t h e  C h r i  s · t i  a n  
o r k e r  ( O c t .  9~ 1 8 9 0 ) .  
A n  E d i t o r i a l ,  r t W i l r n i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g r : t . .  I n  t h e  C h r i s t i a n  
Wor~er ( S e p t .  1 8 . 1 8 9 0 ) .  
A n o n y m o u s .  " W i J J n i n g t o n  Y e a r l y  M e e t i n g
l l  
i n  T h e  F r i e n d  . .•  
V o l .  L X V I  ( D e c .   3 , .  1 8 9 2 ) .  
B E N S O N ,  u n n s  
V .  " A r c h  S t r e e t  F r i e n d s  a n d  T h e  F i v e  Y e a r s  
~eeting~. Re~rinted f r o m  t h e  Phf[adel~hia 
F r i e n d ,  i n  T h e .  A m e r i c a n  F r i e n d .  V o l .  2 5  
( D e c .  2 3 ,  19~) p p .  5 5 2 - 5 5 3  . .  
B R A D F O R D ,  J .  E .   " C e n t e n n i a l  C h u r c h e . s  i n  M I a m i  V a l l e y " .  
I n  t h e  O h i o  S t a t e  !~cheologic81 a n d  H i s t o r i c a l  
B u l l e t i n .  V o l .  X X I I ,  p  . .  2 3 4 .  
COR~~ffiLL, ~ffiS I R E N E  D .  t t l n f l u e n c e  o n  E a r l y  R e l i g i o u s  L i t e r a t u r e  
i n  t h e  O h i o  V a . l l e y  f o r  1 8 1 5 - 1 8 5 0 " .  I n  t h e  O h i o  
S t a t e  A r c h e o l o g i c a l  a n d  , H i s t o r i c a l  B U l l e t i n - . - -
V o l .  n v ,  p .  2 0 5 .  
D O R L A N D ,  \ l I L B E R T .  " T h e  P a s t o r a l  Q , u e s t  i o n I t .  I n  t h e  F r i e n d s  
R e v i e w "  ( A p r i l  3 ,  1 8 9 0 ) ,  p .  5 6 ?  ~ - ' L  
F O L G E R  J  O .  H E R S C H E L  " V l h y  S o  I n a r t i c u l a t e " .  I n  t h e  A m e r i c a n  
F r i e n d ,  V o l .  X X V ,  N o .  2 4 . ,  N e w  S e r i e s  ( N o v . .  
2 7 ,  1 9 3 7 ) ,  p p .  4 9 6 - 4 9 8 .  
FOX"~70RTHY, T H E O D O R E  " E a s t o r i a l  G a r e  o f  t h e  P a r i s h " .  I n  T h e  
A m e r i c a n  F r i e n d ,  V o l .  X X V ,  N o .  1 9 ,  N e w  s e r i e s  
( S e p t  . .  1 6 ,  1 9 3 7 ) ,  p p .  3 9 8 - 3 9 9  . .  
I . I t J " D L E Y ,  H A R L O \ l  " A  C e n t u r y  o f  I n d i a n a  Y e a r l y  r , ! e e t i n g
f l  
I n  t h e•  
B u l l e t i n  o f  F r i e n d s  H i s t o r i c a l  Societ~ o f  
P h i I a a : e : j : p E T a  ,  V o l .  X I I ,  K o .  1 .  
L l r m L E Y ,  HARLO~ " T h e  Q u a k e r  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  O l d  N o r t h w e s t " .  
I n  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  M i s s i s s i P R i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
N E " l l M A . N  J  H E R M A N  t 1 A  Q u a k e r  P a s t o r a l  S y s t e m " .  I n  t h e  . A r n e  r i e a n  
F r i e n d ,  V o l .  V ,  p p .  7 0 9 - 7 1 1 .  
P E l ! . . L L E ,  J O S E P H  H .  f f ; Q . u a k e r s  i n  N o r t h  C a r o l i n a " .  I n  t h e  F r i e n d s  
M e s s e n g e r ,  V o l .  3 8 ,  n o .  9 . '  
PINKHAM,·i7ILLI..A.1~! K .  I t - S o m e  T h o u g h t s  o n  t h e  P a s t o r a l  S y s t e m " .  I n  
t h e  C h r i s t i a n  W o r k e r ,  ( F e b .  6 ,  1 8 9 0 ) ,  p p .  8 3 -
9 9 ,  p .  1 1 5 .  
T H O M A S ,  R I C H A R D  H .  " T h e  P a s t o r a l  M o v e m e n t  . A . m . o n g  F r i e n d s " .  I n  
t h e  F r i e n d s  R e v i e w .  ( M a r c h  1 3  a n d  2 0 ,  1 8 7 0 )  
p p .  5 1 7 - 5 1 9 .  
W i l m i n g t o n  J o u r n a l ,  A u g u s t  2 4 ,  S e p t e m b e r  7 ,  1 8 9 2 .  
T h e  f o l l o w i n g  v o l u m n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  H o r k e r  w e r e  h e l p f u l :  
I : a c ,  X X ,  X X I ,  X X I I  a l s o  n u m e r o u s  o t h e r  a r t i c l e s  
i n  t h e  A m e r i c a n  F r i e n d .  
I I I  M a n u s c r i p t s  
D E W E E S ,  W A T S O N .   N o t e s  . Q E .  ~ E a r l ; t  H i s t o r y  o f  O h i o  Y e a r l - r  
M e e t i n g .  1 9 l 9 .  o n i o  S t a t e  A r c h e o l o g i c a l  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C o l u m b u s ,  O h i o .  
D U N L A P ,  S A t f E L .   H i s t o r y  o f  t h e  S o c i e t y  O f  F r i e n d s  i n  T e n n e s s e e  . .  
1 8 9 9 .  -
C O F F I N ,  ADDISOI~.	 I n f l u e n c e  o f  F r i e n d s  o n  t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  
O h i o  Vall~ O h i o  S t a t e  A r c h e o l o g i c a l  an~His­
t o r i c a l  S o c i e t y ,  C01U1~bus, O h i o .  
H i s t o r y  o f  D o v e r  t . ' l o n t _ h l y  M e e t i n e ; .  A  c O m r J . i  t t e e  c o m p o s e d  o f  J o h n  
'~eer, P h o e b e  M a t h e r  a n d  ~liza H a r e .  1 9 2 4 .  
i l m i n g t o n  C o l l e g e  L i b r a r y .  
O N T G O M E R Y ,  J .  L .  H i s t o r y  o f _  F a l l  C r e e k  F r i e n d s  C h u r c h .  
R O B I N S O N ,  ! E N  E L I Z A .  A  B r i e f  H i s t o r y  o f  J a m e s t o t m  I : : o n t l l l y  
e e t i n g .  1 9 3 4 •  
•   
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